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E L Ő S Z Ó 
A jelen füzettel ujabb részlete jelenik meg a "Vocabularium abbre-
viaturarum bibliothecarii"-nak: az "Index acronymorum selectorum" c. 
kötetnek az a része, amely a nevelés- és oktatásügyi intézmények /tani 
intézetek, pedagógiai célú szervek stb./ névröviditéseit tartalmazza. 
Tartalmi szempontból - a tárgykör teljessége érdekében - ajánlatosnak 
és célszerűnek látszott, hogy a füzet főrészét két függelékkel egészit-
sük ki: 1. az egyetemi és egyéb tudományos grádusok, diplomák és hason-
lók rövidítéseinek válogatott jegyzékével, 2. az egyetemi /és egyéb/ 
ifjúsági szervezetek rövidítéseinek jegyzékével./Célszerűségi szempont-
ból a latin- és cyrülbetüs anyagot most is külön abc-ben hozzuk./ 
Ami a jelen füzet anyagának feldolgozási módját illeti, az szinte 
mindenben megegyezik az előzőével. Az egyes rövidítéseket követi a fel-
oldás, utána - amennyiben megállapítható volt - az illető terület szék-
helyének, esetleg országának megnevezése, majd annak a nyelvnek egy-két 
betűjével jelzett feltüntetése, amelyből a rövidités származik. A szék-
helyül szolgáló városok közül azoknak jelölésére, amelyek gyakrabban 
előfordulnak, szintén csak egy-két betűt használtunk fel. A sziglák 
feldolgozásánál az egyöntetűség érdekében mi is követtük nemzetközi rö-
viditéagyüjteményéknek azt a gyakorlatát, hogy a latinbetüs részben 
partikulák kivételével minden szót nagy kezdőbetűvel irtunk. Ha ugyan-
azon területnek több, változó betüértékü röviditése van, ugy a teljes 
leirást csak egyik alaknál adtuk meg, s a változatokról egyenlőségjel-
lel utaltunk arra a helyre, ahol a teljes leirás található. Ha egy rö-
vidités változó alakkal ugyan, de azonos betüértékkel /pl. csupa nagy-
betűvel, vagy részben kis betűkkel stb,/ is előfordul a gyakorlatban, 
gyűjteményünkben a különböző formai változatok feltüntetéséről kényte-
lenek voltuiik lemondani. 
Könyvtárosi és dokumentációs célunkból folyik, hogy könyvünk nem 
csak un. kurrens röviditéseket tartalmaz, hanem a múltba is visszanyú-
lik, bár ilyirányu gyűjtésünk nem volt oly szisztematikus, mint az élő 
anyagot illetően. Sajnos: ez utóbbi vonatkozásban is kénytelenek vol-
tunk a terjedelemre való tekintettel szelekciót alkalmazni. 
Minthogy könyvünk elsősorban a magyar szakemberek használatára ké-
szült, a latinbetüs abc-ben megtartottuk a magyaros sajátságokat, tehát 
az ö és u betű az о és u után, önálló betűkként következik. Az un. dia-
kritikus jeleket a betűrendi beosztásban nem vettük figyelembe.A cjnrilî 
abc-ben természetesen külön szerepelnek az ukrán "i" és szerb "j" betű-
vel kezdődő röviditések. 
Reméljük, hogy szerény füzetünkkel hiányosságai ellenére is hasz-
nálható segédészközt adhatunk át az érdeklődőknek. 
Budapest, 1963. július 15. 
Az összeállitó. 
1621/Sz. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Настоящая брошюра является новым разделом "Vocabulari-
Um abbreviatujrmn^«. PibJ:io.t.£ecariia Той частью "Index acronyr 
morum selectarum", которая содержит сокращения названий учебно-
воспитательных учреждений /учебных заведений, педагогических 
органов и т.д./. С точки зрения содержания - в интересах полноты 
круга тем - желательным и целесообразным казалось дополнить 
основную часть брошюры двумя приложениями: 1. Выбранным перечнем 
сокращений университетских и иных научных степеней, дипломов и 
аналогических сокращений. В. Перечнем сокращений университетских 
/и иных/ молодежных организаций'. /С точки зрения целесообразности 
материалы с латинским и русским текстом ты и здесь разместили в 
отдельном алфавитном порядке/„ 
I, Что касается метода обработки материала этого сборника, 
то он почти во всем соответствует предыдущему. После отдельных 
сокращений следует их расшифровка,затем - в том случае если была 
возможность это установить - указание местонахождения, а возможно 
у страны, после чего указание одной-двумя буквами того языка, с 
которого сделан перевод. Для указания тех городов местонахождения, 
которые встречаются нам более часто, мы также использовали только 
одну-две буквы. При обработке сокращений в интересах однородности 
мы следовали практике международных сборников сокращений, при 
которой в части, составленной латинским шрифтом, за исключением 
несклоняемых частей речи мы писали все слова с заглавной буквы. 
Если одна и таже организация имеет несколько сокращений с различ-
ными буквенцыми обозначениями, то полную расшифровку мы дали 
только для одной формы, а в отношении вариантов знаком равенства 
указывали на те места, где можно найти Их полную расшифровку.Еоли 
какое-либо сокращение применяется на практике в различной формой 
то с теми же буквами /например, полностотью заглавными буквами 
или частично с незагл.авными буквами и т.д./, мы вынуждены были в 
нашем сборнике отказаться от приведения вариантов различной формы. 
Из наших библиотечных и документальных целей ясно, что 
книга наша содержит не только так называемые часто используемые 
сокращения, но затрагивает и прошлое, хотя такого рода сбор не был 
таким систематическим как сбор живого материала. К сожалению и в 
отношении этого последнего мы вынуждены были применять отбор 
в связи с большим об"емом материала. 
Так как наша книга предназначена главным образом для 
венгерских специалистов, то мы в латинском алфавите сохранили 
венгерскую специфику, то есть буквы "о" и "ц" следуют после " о " и 
"л" в качестве самостоятельных букв. Так называемые диакритические 
знаки мы не учли в алфавитном порядке. 3 русском тексте само собой 
разумееется отдельно фигурируют сокращения, начинающиеся с украип 
кого "i" и сербского "j". .-, д. . 
Надеемся^; что наша скромная брошюра несмотря на ее 
недочеты, окажется полезным подспорьем для интересующихся. 
Будапешт, 15 июля 1963 года. 
Составитель. 
1621/Рне 
I I J . 
PREFACE 
This booklet comprises another section of the series Vocabularium 
Ahbreviaturarum Bibliothecarii: part of the volume Index Acronymorum 
Selectorum, it contains the abbreviations of educational institutions 
/schools, colleges, pedagogical organisations, etc./.Concerning the 
scope of contents, endeavour has been made at a comprehensive treatment 
of the subject; thus it seemed advisable and expedient to complement 
the main part of the booklet with two appendices: 1. a selected list of 
abbreviations of university and other scientific degrees, diplomas and 
^ the like; 2. a list of abbreviations of university and other youth 
organisations. Por practical purposes, Latin and Cyrillic material is 
treated in separate alphahets here too. 
As to the method of working out the material of this booklet, it 
is identical with the former in almost every respect. Abbreviations 
are followed by resolutions, then - as far as was ascertainable - by 
the chief town, or possibly country, of the relevant area, then by one 
or two letters indicating the language of which the abbreviation had 
been derived. Frequently figuring capital towns are indicated also by 
one or two letters. In working out the siglae, we have, for uniformity's 
sake, followed the international practice applied for compilations, i.e. 
to Use capitals for every word, except for the particles, in the text 
with Latin letters. Wherever several abbreviations of varying letter 
value stand for the same organisation, the full description is given 
for one form only and the sign of equality /=/ refers from the 
variation to the place where the full description is given. In practice, 
an abbreviation may appear in various forms but always with the same 
pattern of letter value /e.g. capitals only, or small letters in part, 
etc./; it has not been possible to deal with such cases in our compila-
tion and to show all possible variations of form. 
Since this booklet is intended for library and documentation 
purposes, it contains not only so-called current abbreviations, but also 
goes back to the past; however, compilation work of this kind has not 
been so systematic as that on contemporary material. Considerations of 
space have, unfortunately, forced us to employ selection in this latter 
respect as well. 
Since this booklet is meant primarily for the use of Hungarian 
specialists Hungarian characteristics have been retained in the alphar-
bet of Latin letters, i.e. the letters "ö" and "ii" are treated as in-
dependent letters and placed after "o" and "u" respectively. So-called 
diacritical signs have been disregarded in the alphabetical arrange-
, ment. Abbreviations beginning with the Ukrainian "i" and the Serbian 
"j" are shown separately in the Cyrillic alphabet as a matter of course. 
We express the hope that our unpretending booklet will, despite 
its shortcomings, serve as a useful aid to all who are interested in 
this field. .
 t i . , . 
Budapest, the 15th of July, 1963. • 
:
 The compiler.'. 
1621/Sz. 
•IV. 
VORWORT 
Mit diesem Heft erscheint eine neuere Portsetzung unseres "Voca-
bularium abbreviaturarum bibliothecarii" undzwar der Teil des Bandes 
"Index acronymorum selectorum" der die Namensabkürzungen /Sigel/ sol-
cher Körperschaften enthält, die ihre Tätigkeit auf dem Gebiet des Un-
terrichtswesens ausüben /Lehranstalten, Organe mit pädagogischen Ziel-
setzungen usw./ Im Interesse der Vollständigkeit des Sachgebietes schien 
es uns nützlich und zweckmässig, den Hauptteil des Heftes mit zwei An-
hängen zu vermehren: 1. mit einem Auswahlverzeichnis der Abkürzungen 
der Hochschuldiplomen, akademischer Würden und ähnlicheh; 2. mit einer 
Zusammenstellung der Namensabkürzungen der /Hochschul- und sonstigen/ 
Jugendvereinigungen und Körperschaften. /Aus Zweckmässigkeitsgründen 
bringen wir auch diesmal das lateinisch und cyrillisch beschriftete 
Material in getrennter alphabetischer Anordnung./ 
Was nun die Bearbeitungsweise anbelangt, ist sie mit der in un-
serem letzten Heft angewandten beinahe identisch. Nach der Abkürzung 
steht die Auflösung, dana - soweit sie feststellbar war - die Bezeich-
nung des Sitzes bzw. des Landes der betreffenden Körperschaft und zu-
letzt die Bezeichnung der Sprache, aus der die Abkürzung stammt /mit 
einem Buchstabenzeichen in Klammern/. Zur Bezeichnung öfters vorkom-
menden Städtenamen verwendeten wir ebenfalls Buchstabenzeichen. Bei 
der Auflösung der Sigel folgten wir der Praxis einiger internationa-
len Abkürzungsverzeichnisse, in dem wir in der lateinischen Buchsta-
benreihe alle Wörter, mit Ausnahme der Partikeln mit grossen Anfangs-
buchstaben schrieben. Wenn dieselbe Körperschaft mehrere Abkürzungen 
- mit verschiedenen Buchstabenwerten - hat, dann wurde die vollstän-
dige Beschreibung nur einmal angegeben, bei jeder Variante jedoch mit 
dem Gleichheitszeichen auf die vollständige Form verwiesen. 
Aus der Zielsetzung der Bibliotheks- und Dokumentationsarbeit 
folgt, dass unser Buch nicht nur die jetzt geläufigen Abkürzungen 
enthält, sondern auch in die Vergangenheit zurückgreift, obwohl unse-
re Sammeltätigkeit in dieser Hinsicht nicht systematisch war, wie das 
sog. kurrente Material betreffend. Leider mussten wir aber auch auf 
letzterem Gebiet - zufolge Raummangels - eine gewisse Selektion an-
wenden. 
Da unser Buch in erster Linie für ungarische Fachleute bestimmt 
war, behielten wir im lateinischen Alphabet die ungarischen Eigentüm-
lichkeiten bei, wodurch die Buchstaben "Ö" und "Ü" als selbständige 
Buchstaben nach "0" und "U" folgen. Die sogenannten diakritischen 
Zeichen wurden bei der alphabetischen Einordnung ausser Acht gelas-
sen. Im cyrillischen Alphabet stehen natürlich die mit ukrainischem 
"i" und serbischem "j" angehenden Abkürzungen gesondert gruppiert. 
Wir möchten hoffen, dass wir mit unserem bescheidenen Heft - trotz 
seiner Mängel - Interessenten einen nützlichen Behilf überreichen kön-
nen. 
Budapest, den 15. Juli 1963. 
Der Zusammensteller 
1621/Sz. 
KULCS A FELOLDÁSOKBAN SZEREPLŐ BETŰJELEKHEZ 
Key to the abbreviations used in the text 
Schlüssel zu den Buchstabenzeichen im Text der Auflösungen 
КЛЮЧ К СОКРАЩЕНИЯМ ПРИМЕНЕНИЕМ В ТЕКСТЕ РАСШИФРОВОК 
А Amsterdam /f/ français 
Ad Adelaide Fi Firenze 
В Berlin 0 Genève 
ВА Buenos Aires G В Great Britain 
Ва Baltimore Gb Göteborg 
В1 Bloomington Go Genova 
Bp Budapest Gr a -'s Gravenhage 
Br Bruxelles " H Helsinki 
BRD Baadesrepublik Deutschland 
А/ hrvatski 
Bs Bratislava- На Hamburg 
Bu Bucuresti 
Но Honolulu 
А/ бевку /1/ italiano 
Ca Cambridge J Johannesburg 
Ca, Mass. Cambridge, Massachusetts 
К 
KAeab^vn 
Ch Chicago 
Кг Kraków 
Ci Cincinnati L London 
Cl Cleveland /1/ latinus 
D Delhi LA Los Angeles 
/d/ deutsch Lg Liège 
/da/ dansk Li Lisboa 
DDR Deutsche Demokratische / И / lietuviskai 
Republik Lj Ljubljana 
De Detroit Ls Lausanne 
Du Díiblln /1т/ latviski 
DO. Düeseldorf •* Ly Lyon 
E Edinburgh M Madrid 
/в/ English /ш/ magyar 
/ее/ eeeti Ma Madison 
/ев/ еЭрейЫ Me Melbourne 
/вер/ esperanto 
Мех Mexico City 
F Frankfurt a.M. Mi Milano 
1621/зг 
VI. 
Min Minneapolis Sb Strasbourg 
Mo Montreal 3F San Francisoo 
Mt Martin /sh/ shqiptaro 
Mü München /вк/ slovensky 
Mv Montevideo SL St.Louis 
N Napoli /81/ slovenski 
ND New Delhi SP Sao Paulo 
/пе/ nederlands St Stockholm 
NH New Haven /suo/ suomi 
/по/ norsk Sy Sydney 
NY New York T Toronto 
0 Ottawa 
Л / ttlrkce 
Os Oslo Те Teddington 
Ox Oxford UN United Nations 
P Paris ' US А US Army 
/р/ português US AF US Air Force 
Pha Philadelphia US N US Navy 
Pi Pittsburgh V Vancouver 
/ро/ polski W Washington 
Pr Praha Wa Warszawa 
Pt Pretoria Wo Wiesbaden 
В 
Roma We Wellington 
/г/ romin Wg Wageningen 
RJ Rio de Janeiro Wi Wien 
S Santiago Z Zürich 
/в/ svensk Za Zagreb 
6 български 
бе 
беларуски 
M македонски 
P русский 
с 
српски 
У 
украл.нський 
1621/Sz. 
A 
Sa I 
А Д . 
АААСЕ 
ААВС 
ААС 
ААСС 
ААС CP 
ААСР 
ААС 38 
AACTE 
AAéP 
A.A.F. 
A.A.P.A.I.S. 
AAIB 
AAJC 
AALGC3U 
AALS 
AAMC 
A .Am.0.-A.A.O. 
A A M 
ААОС 
A A P I H R 
Яьо Akademi /а/ 
Accademia Aeronautica /1/ 
American Association of Agricultural College Editors /е/ 
Accrediting Association of Bible Colleges,, /US/ /а/ 
1. American Alumni Council /в/ 
2. Association of American Colleges, W /в/ 
American Association of Commercial Colleges /е/ 
American Association of Colleges of Chiropody-Podiatry 
./•/ 
American Association of Colleges of Pharmacy /е/ 
American Association of Collegiate Schools of Business 
/е / 
American Association of Colleges for Teacher Education, 
NY /е/ 
Académie Aéronautique de France /f/ 
Allmänna Adjunktsföreningen, St /а/ 
Army and Air Force Air Intelligence School /в/ 
American Association of Instructors of the Blind /е/ 
American Association of Junior Colleges /е/ 
American Association of Land-Grant Colleges and State 
Universities /в/ 
1. Association of American Lav Schools, Pha /е/ 
2. Association of American Library Schools /ÎJniv. of 
Illinois^ /в/ 
Association of American Medical Colleges, Ch. /е/ 
2 
Agricultural and Mechanical College of Texas, Collégé 
Station, Texas /в/ 
American Association of Osteopathic Colleges /е/ 
American Association for Public Information, Education 
and Research, W /е/ 
1621/Sz. 
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AAPT 
A «A « S ® 
AASA 
AASDJ 
AASL 
AASRE 
AATF 
AATG 
A ATI 
AAT3 
AATSEEL 
AAU 
A . A . U . P . 
AAUTI 
A « B « E • 
AB F 
A.B.I.E.N. 
A.B.L.O. 
A. В . S . 
AC 
ACAC 
ACBS 
A • С • С • 
ACE 
American Association of Physics Teachers,NY /е/ 
Arbeiders-avondschool /пе/ 
American Association of School Administrators, W /е/ 
American Association of Schools and Departments of 
Journalism /е/ 
American Association of School Librarians /ÀLA/, Ch /е/ 
American Association of Schools of Religious Education 
/ в / 
American Association of Teachers of French /е/ 
American Association of Teachers of German /в/ 
American Association of Teachers of Italian /е/ 
American Association of Theological Schools /е/ 
American Association of Teachers of Slavic and East 
European Languages /е/ 
Association of American Universities, Ch /е/ 
American Association of University Professors, W /е/ 
American Association of University Teachers of Insu-
rance /е/ 
1. American Board of Education /е/ 
2. Associaçao Brasileira de Educaçao, RJ /р/ 
1. Arbeiter- und Bauern-Fakultät /d/ 
2. Arbetarnas Bildningsförbund /s/ 
Asociación de Becados del Instituto Internacional de 
Educaciőn de New York /es/ 
Algemeene Bond voor Lager Onderwijs /пе/ 
Ambachtschool /пе/ 
1. Antioch College /в/ 
2. Arcadia College /е/ 
3. Artillery College /е/ 
4. я-Amh Coll 
Association of College Admissions Counselors ,'i. ,/ÜS/ /е/ 
Accrediting Commission for Business Schools /US] /е/ 
Assumption Commercial College, Bangkok /е/ 
1.American Council on Education, ff /е/ 
2.Association Canadienne de l'Education /f/ 
3.Association of Childhood Education, ff /е/ 
1621/Sz. 
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ACEI 
ACE J 
AwC«E®R• 
A ® С ® F • *T 6 E « 
A.C.G.U. 
ACHA 
ACIATE 
ACIOPJF 
ACME 
AeC ©M® 3. 
ACPA 
ACPE 
AC PR A 
ACRL 
A • С • S • 
AC SA 
AC SN 
ACSSAVO 
ACSSN 
ACT 
ACU 
ACÜHO 
A.C.U.S.P.M. 
ADAYPA 
ADF 
ADLLV 
ÁDOB 
A.D.S.S. 
Association for Childhood Education International, W /е/ 
American Council on Education for Journalism /е/ 
Australian Council for Educational Research, Me /е/ 
Association des Centres de Formation de Jardinières 
Éducatrices /f/ 
Alchemists' Club, Glasgow University /е/ 
American College Health Association /е/ 
American Council on Industrial Arts Teacher Education /е/ 
Association Catholique Internationale des Oeuvres de 
Protection de la Jeune Fille, Fribourg /f/ 
Advisory Council on Medical Education, D /е/ 
Association des Candidats en Médecine Suisses /f/ 
American College Personnel Association /е/ 
American Council on Pharmaceutical Education, Ch /е/ 
American College Public Relations Association /е/ 
Association of College and Reference Libraries /ALA/ 
Ch./e/ 
Anglo-Chinese School, Singapore /е/ 
Association of Collegiate Schools of Architecture , /Us7 
/в/ 
Association of Collegiate Schools of Nursing,/US/ /е/ 
Association of Chief State School Audio-Visual Officers, 
/ U S 7 / е / 
Association of Colleges and Secondary Schools for 
Negroes, /US/ /е/ 
Australian College of Theology /е/ 
Association of College Unions, Ithaca /е/ 
Association of College and University Housing Officers, 
Ш / е / 
Association des Centres Universitaires et Scolaires de 
Préparation Militaire /f/ 
Asociacién de Aspirantes y Profesores Agregados, Mv /es/ 
. Alexandra Day. Fund /в/ 
Allgemeiner Deutscher Lehrer- und Lehrerinnen Verein 
/ d / 
Állástalan Diplomások Országos Bizottsága, .Bp. ! /т/ 
Amis des Scouts et des Guides, P /f/ 
1621/Sz. 
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A.D.S.N. 
A.E. 
AEA 
A.E.С• 
AECB 
AEDE 
AEF 
А • E • F • £ « 
AEI 
AEJ 
AEN Ne s 
A . E . P . 
AEB 
AERA 
AERT 
А • 2 • 
AETA 
AETS 
AEWS 
AF 
Associazione per la Difesa della Scuola Nazionale /1/ 
1. Adult Education /е/ 
2. Army Education /е/ 
1. Adult Education Association /of the U.S./,W /е/ 
2. Agricultural Education Association /е/ 
3. American Education Association /е/ 
1. Army Educational Corps /е/ 
2. Association of Education Committees /е/ 
3. Association of Education in Citizenship /е/ 
Assoçiacao de EducaçSo Católica do Brasil, RJ /р/ 
Association Européenne des Enseignements, P /f/ 
1. Advertising Educational Foundation, /US/ /е/ 
2. Affërsekonomiska Forskningsinstitutet /vid' Handels-
högskolan/, St /з/ 
53. American Education Fellowship /е/ 
Association d'Entraide en Faveur des Étudiants /f/ 
1. Asociaciôn Escuela de Ingenieria, Quito /es/ 
2. Associazione Educatrice Italians, R /i/ 
Association for Education in Journalism, /US/ /е/ 
"Aenei Nasi" /=Brasenose College/ Or /1 / 
1. Association des Écoles Paroissiales /f/ 
2. Ateliers-Écoles Professioneis /f/ 
Association for Education by Radio, Ch /е/ 
American Educational Research Association /NEa7, W /е/ 
Association for Education by Radio-Television /е/ 
Artillery Equipment School /е/ 
American Educational Theatre Association, Ann Arbor 
/в/ 
Association for the Education of Teachers in Science» 
/us7 /в/ 
/New Zealand/ Army Education and Welfare Services, We 
/ в / 
1. Allen Foundation /е/ 
2. Altman Foundation /е/ 
3. Anderson Foundation /е/ 
4. Auerbach Foundation /в/ 
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AFHU American Friends of Hebrew University, /\Js//e/ 
AFIF Abteilung für Industrielle Forschung des Institutes für 
Technische Physik der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule, Z /d/ 
AFIS Armed Forces Information School, /US/ /е/ 
A.F.J. Amis Films Jeunesse, P /f/ 
A.F.J.E. Accueil Familial des Jeunes Étrangers /f/ 
AFPE American Foundation for Pharmaceutical Education /е/ 
A.F.S. Associazione Fasciste délia Scuola /1/ 
AFSC Armed Forces Staff College, /Ûs7 /е/ 
AFT American Federation of Teachers /е/ 
AG Akademicke Gymnasium /с/ 
AGA Arbeitsgemeinschaft Andernach /d/ 
AGAF Arbeitsgemeinschaft für Ausbildung und Fortbildung /d/ 
A.G.A.S.I. Associazione Genitori Alunni Scuole Italiane, R /i/ 
AGBPS Association of Governing Bodies of Public Schools /в/ 
AGDL Arbeitsgemeinschaft Deutscher Lehreyverbände, Darmstadt 
/ d / 
AGH Akadémia Górniczo-Hutnicza, Кг /ро/ 
AGRY Alliance for Guidance of Rural Youth /е/ 
A.G.S. 1. Air Gunnery School /в/ 
2. Amsterdamsche Grafische School /пв/ 
3. Army General School, Fort Riley /е/ 
AGT Association of Geology Teachers, Milwaukee /е/ 
AH Akadémia Handiowa, Szczecin /ро/ 
AHE Association for Higher Education, W /в/ 
AH S3 Association of Home Study Schools, /U§7 /в/ 
A.I.A.G. Associazione Italians Alberghi per la Gioventú /1/ 
A.I.C. 1. Accademia Italians della Gucina /1/ 
2. American Institute of Cooperation, W /е/ 
A.I.D.E.M. Associazione Italians Diffusione Educazione Musicale, 
Fi /1/ 
A.I.E.D. Associazione Italians per l'Educazione Demografica /i/ 
AIEJI Association Internationale des Éducateurs de Jeunes 
Inadaptés /f/ 
AIGT Association for the Improvement of Geometrical Teaching 
/в/ 
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AIHS Д к / 
AIISUP 
А Ю Р 
AIOS 
A.I.P.U. 
AIU 
A J T 
A.K.S. 
AKU 
ALES 
ALG 
ALGGU = 
Altech 
A.M. 
A.M.A. 
AMCS/US/ 
A.M.E.R. 
Amh Coll 
AMI 
А «М • M • 
A.M.S. 
AMSGS 
AMSS 
AMTNA 
1621/Sz. 
Artilleri- och Ingenjörhögskolan /högre кигз/ /в/ 
Association Internationale d'Information Scolaire, 
Universitaire et Professionnelle, P /f/ 
Association Internationale d'Orientation Professionnelle, 
Br /f/ 
Artilleri- och IngenJörofficersskolan /а/ 
Association Internationale des Professeurs d'Universités 
/f/ =» /AUPL/ 
1. Asociación Internacional de Universidades /es/ ** IAU 
2. Association Internationale des Universités /f/ К IAU 
Fédération Internationale des Amies de la Jeune Fille, 
Neuchâtel /f/ 
Arbeiders Kaderschool /ne/ 
Archív Karlovy University, Pr /с/ 
American Labor Education Service /е/ 
Akadémia Lekarska w Gdansku /ро/ 
AALGCSU 
Alagappa Chettiar College of Technology, Madras /е/ 
1. Accademia Militare /i/ 
2. Akadémia Medyczna /ро/ 
3. Écoles Nationales d'Arts- et - Métiers /f/ 
1. Assistant Masters' Association, L /е/ 
2. Assistant Mistresses Association /е/ 
Association of Military Colleges and Schools of the 
United States /е/ 
École d'Arts et Métiers d'Erquelines /f/ 
Amherst College /е/ 
Association Montessori Internationale, Innsbruck /f/ 
1. Accademia Marina Mercantile, Go /i/ 
2. Accademia Militare Modena /1/ 
1. Algemeene middelbare school /ne/ 
2. Aima Mater Studiorum /1/ 
Army Medical Service Graduate School, /US/ /в/ 
1. Army Medical Service School, /U§7 Д / 
2. Assistant Masters in Secondary Schools Inc /е/ 
American Music Teachers' National Association /е/ 
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A.M.U. 
A.M.Y. 
Am Vet Coll 
ANCEJ 
A.N.С.I.S.I.M. 
AN DE 
And Theol Sem 
A.N.E.C.N.E.S. 
A.N.I.G. 
A.N.I.I. 
A.N.I.S.A. 
A.N.L.D. 
A.N.O.J.W. 
ANP 
A.N.P.S. 
A.N.P.U.B. 
ANS 
A.N.Sél. 
A.N.S.P.A.U. 
ANTA 
ANTS 
ANU 
A.P.A.L. 
APC 
A.P.E.L. 
A»P#B • L» С • 
1. Accademia Militärs Unificata, Modena /i/ 
2. Akadémia Musick^ch Uméni /6/ 
Aima Mater YiLnensis /1/ 
American Veterinary College /в/ 
Association Nationale du Cinéma pour l'Enfance et la 
Jeunesse, P /f/ 
Associazione Nazionale Capi d'Istituto Scuola Italians 
Media, R /i/ 
Asociación Nacional de Educadores /es/ 
Anderer Theological Seminary,/в/ "" 
Association Nationale des Éducateurs des Classes Nouvelles de 
l'Enseignement du Second Degré /f/ 
Agenzia Nazionale Informezioni Giovanili, R /i/ 
Associazione Nazionale Istruzione Industriale,R /1/ 
Associazione Nazionale degli Insegnanti delle Scuole di 
Avviamento, R /1/ 
Associazione Nazionale Libero Docenti /i/ 
Algemeene Nederlandsehe Organisatie ten Dienste van 
Jeugdige Werkloozen /пе/ 
Akadémia Nauk Politycznych, Wa /ро/ 
Associazione Nazionale dei Patronati Scolastici /i/ 
Associazione Nazionale Professori Universitär! di Ruolo, 
R /1/ 
Air Navigation School /е/ 
Associazione Nazionale per la Scuola Italians, R /i/ 
Associazione Nazionale Sindacati del Personale Ammi-
nistrativo Universitario, R /1/ 
American National Theatre and Academy /в/ 
Advanced Naval Training School, /\Js/ /в/ 
Australian National University, Canberra /е/ 
Association des Professeurs d'Alsace-Lorraine, Sb /f/ 
1. American Parents Committee /в/ 
2. Arkansas Polytechnic College /е/ 
/Union Nationale des/ Associations de Parents d'Élèves 
de l'Enseignement Libre, P /f/ 
Association des Parents d'Élèves des Lycées et Collèges 
/ t / 
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API 
AePe Le E • 
APO 
Apowi 
APS 
APSS 
APT I 
ARBE 
Arch. Inst.d. 
Univ.Heidel-
berg 
A.R.D.E.A. 
A.R.K. 
A.R.P. 
AR SC 
AR SOM 
ArtSS 
ARWC 
A . S . 
ASA 
ASAS 
ASBO 
ASC 
A. Sc, 
Alabama Polytechnic Institute, Auburn /е/ 
Association Parlementaire pour la Liberté de l'Enseigne-
ment /f / 
Allgemeine Prüfungsordnung in Bayern /d/ 
Hochschule für Arbeits, Politik und Wirtschaft, Wilhelms-
haven /d/ 
1. Academy of Political Science, NY/е/ 
2. Allard Pierson Stichting /ne/ 
3. Association of Preparatory Schools /е/ 
Associated Public School Systems, NY /в/ 
Association of Principals of Technical Institutions, D 
Académie Royale des Beaux-Arts et École Supérieure 
d'Architecture de Bruxelles /f/ 
Archaeologisches Institut der Universität Heidelberg 
/d/ 
Associazione Romana di Educazione Artistica, R /i/ 
Amsterdamsche Raad voor Kinderuitzending /ne,/ 
Association pour le Reclassement et la Rééducation 
Professionnelle /f/ 
Académie Royale des Sciences Coloniales, Br /f/ 
Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer, Br /f/ 
Artilleriskjutskolan /s/ 
Army War College, /US/ /е/ 
1.Année scolaire /f/ 
2.Arkansas State /College/ /в/ 
3» J . at AoSC. 
American Schools Association /е/ 
Army Security Agency School, /US/ /е/ 
Association of School Business Officials /of the U.S./ 
/в/ 
1. Agnes Scott College, Decatur /е/ 
2. Albany State College /е/ 
3. Arizona State College /е/ 
Académie des Sciences, P /f/ 
1621/Sz. 
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ASCA 
ASCD 
ASCO 
A«S«E• 
ASEE 
ASFEC 
A3FSA 
A3G 
ASHA 
ASJSA 
A.S.O. 
ASP 
ASPET 
ASPH 
A.S.P.I. 
ASPT 
ASS 
ASSU 
AST 
ASTA 
A.S.U.I. 
A.S.V.A. 
A Sff 
ATA 
ATDS 
1. American School Counselor Association, /US/ /е/ 
2. American Schools and Colleges Association /е/ 
3. American Speach Correction Association, De /е/ 
Association for Supervision and Curriculum Development, 
W /е/ 
Association of Schools and Colleges of Optometry, /из/ /в/ 
1. Agenzia Scolastica Editrice, Bologna /1/ 
2. Ahsanullah School of Engineering, Dacca /е/ 
3. Army School of Education /е/ 
American Society for Engineering Education, Evanston /е/ 
Arab States Fundamental Education Center, Sirs-en-Layyan 
/в/ 
American School Food Service Association /е/ 
Akadémia Sztabu Generalnego /ро/ 
1. American School Health Association, Kent /е/ 
2. American Student Health Association /е/ 
American Society of Journalism School Administrators 
/в/ 
Assurance Scolaire Obligatoire /f/ 
Akadémia Sztuk Piçknych /ро/ 
American Society for Pharmacology and Experimental 
Therapeutics, /Emory Univ^J /е/ 
Association of Schools of Public Health /е/ 
Associazione Sindacale Professori Incaricati /i/ 
Army School of Physical Training /е/ 
1. American Sociological Society, /Univ. of Maryland/ 
/ е / 
2. Army Signal School /е/ 
American Sunday School Union /в/ 
Association for Student Teaching, /US/ /е/ 
American String Teachers' Association /е/ 
Associazione Sanatorio Universitario Italiano, R /1/ 
Amsterdamsche School voor Autorijden /пв/ 
Akademicka Spóidzielnia Wydawnicza /ро/ 
American Teachers'Association /е/ 
Association of Teachers of Domestic Science /е/ 
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ATEA 
ATG 
ATK 
ATLNC 
A.T.O.C.E.P. 
A»TeP.A.S. 
ATPM 
A.T.T.I. 
& J 
AU 
A . U . A . A . 
AUBBER 
AUBC 
Aub.Theol.3em. 
AUBV 
AUCAM 
AUEG 
AUFS 
AUK = AKU 
AUL 
A.U.M.L.A. 
AU of В 
AU of С 
AUP 
AURA 
AUS 
American Technical Education Association /е/ 
Accordion Teachers' Guild, /Us7 /©/ 
Akadémia Teologii KatolickieJ, Wa /ро/ 
Association of Teachers of Language in Negro Colleges 
/в/ 
Association Théâtrale des Oeuvres Catholiques «^'Éducation 
Populaire,P /f/ 
Association of Teachers of Printing and Allied Subjects 
/в/ 
Association of Teachers of Preventive Medicine, /US/ /в/ 
Association of Teachers in Technical Institutes,/Gg/ /е/ 
Aarhus Universitet /da/ 
1. Air University /US Ág/ /е/ 
2. Allahabad University /е/ 
3. Associated Universities, /US/ /в/ 
Ateneo Universitario Argentino Armenio /es/ 
Associated University Bureau of Business and Economic 
Research /е/ 
Association of Universities of the British Common-
wealth, L /е/ 
Auburn Theological Seminary /е/ 
Air University Board of Visitors, /US/ /е/ 
Association des Universitaires Catholique pour l'Aide 
aux Missions, Louvain /f/ 
Association of University Evening Colleges, / Ü S / е / 
American Universities' Field Staff /е/ 
Air University Library /US AJF/ /в/ 
Australasian Universities Modern Language Association, 
Me /е/ 
American University of Beirut /е/ 
American University of Cairo /е/ 
Air University Press, /US/ 
Association of Universities for Research in Astronomy, 
/из/ /в/ 
Arméns Underofficersskola /а/ 
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AUT Association of University Teachers /е/ 
AUU Association of Urban Universities, /в/ 
A.Ü. Ankara Universitesi /t/ 
AVA American Vocational Association, W /е/ 
A.V.M.O. l.Algemeen Vormend Middelbaar Onderwijs /пв/ 
2.Algemeene Vereeniging van Leeraren bij het Middelbaar 
Onderwijs /пв/ 
A.V.O.F. Amsterdameche Vereeniging voor Onderricht in het Fransch 
/пв/ 
AVU Akademie Vytvarnych Um£ni,Pr /&/ 
AWC Air War College /е/ 
AWF Akadémia Wychowania Fizycznego /ро/ 
AWP Akadémia Wojskowo-Polityczna /ро/ 
AYH American Youth Hostels, NY /е/ 
AYHA American Youth Hostel Association /е/ 
A.Y.P.L. Association of Young People's Librarians /в/ 
AZA Atelje za Arhitekturo, Lj /si/ 
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В 
ВА 
ВАС IE 
BAS 
BASF 
SaH./fcalioOxon/ 
Ban. 
ВАТС 
Bayl.Univ. 
ВС 
В «С «А® 
в с м 
В «С ©I? ©Е « 
B.C.Ü. 
BCW 
Bda 
В d sÉc 
В.Е. 
BEA 
BEAA 
BEFT 
BEI 
Bergakademie /d/ 
British Association for Commercial and Industrial 
Education, L /е/ 
Board of Architectural Education /е/ 
Belgian-American Educational Foundation, NY /е/ 
Balliol College, Oxonii /е=1/ 
Banaras Hindu University /е/ 
Building Apprenticeship and Training Council /е/ 
Baylor University, Waco /е/ 
Barnard College /е/ 
2. Beaver College, Jenkintown /е/ 
3. Bennington College /е/ 
4. Berea College /е/ 
$• Boston College, Chestnnt Hill /е/ 
6. Bowdoin College, Brunswick /е/ 
7. Burnham Committee /е/ 
British College of Accounting, Harpenden /е/ 
Blackheath Conservatoire of Music /е/ 
British College of Physical Education /е/ 
1. Biblioteea Centralá Universitarä, Bu /г/ 
2. Bibliothèque Centrale et Universitaire /f/ 
Bedford College for Women, L /е/ 
University of Baroda /е/ 
Bibliothèque d'école /f/ 
Board of Education, ,/СШ/ /в/ 
Bundeserz iehungsanstalt /d./ 
Business Education Administrators" Association, /Ufi|7 /в/ 
Bureau of Education for Fair Trade, /й§/ /в/ 
Board of Education Inspectors /в/ 
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BEIA 
BEJE 
B#E» J • 0 « С « 
ВЕК 
BEMCSLF 
BERF 
В . Е . Т . 
BF 
BFA 
В FS 
BFSS 
BfSt 
BGSU 
BHLB 
В 1 / А / 
В.I.C.А. 
BICE 
В IE 
В • X « Е « Т • 
BIJ 
BIJC 
Birm. 
BIU 
B.J.S. 
В IBA 
1. Board of Education Inspectors' Association /е/ 
2. Bureau d'Éducation Ibero-Americain, M /f/ 
Bureau Européen de la Jeunesse et de l'Enfance, Br /f/ 
Board of Education.Juvenile Organisations Committee 
/0в7 7 е / 
Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára fmf 
Board of Education of the Methodist Church, Student Loan 
Fund /е/ 
Business Education Research Foundat ion,fus/fef 
Bibliothèque de l'Enseignement Technique ftf 
1. Bache Foundation /е/ 
2. Brez Foundation /е/ 
3. Buchanan Foundation /е/ 
4. Buhl Foundation /е/ 
5. Byram Foundation /е/ 
British Film Academy, L /е/ 
Basic Flying School /е/ 
British and Foreign School Society /е/ 
Büro für Studentenwanderungen, Wi /d/ 
Bowling Green State University /е/ 
Bundesstaatliche Hauptstelle für Lichtbild und Bildußgs-
flim, Wi /d/ 
Braille Institute of America, W /е/ 
Biblioteca Infantil Carlos Alberto,RJ /р/ 
Bureau International Catholique de l'Enfance ft/ 
1. Bureau International d'Éducation /ШГЁЗС07. G /f/ 
2. Bureau of Intercultural Education /е/ 
Bureau International de l'Enseignement Technique, P /f/ 
Bibliothèque Internationale de la Jeunesse /UNESCO/, 
MÜ /f/ 
Bureau International de la Jeunesse Catholique, R f t / 
Birmingham University /е/ 
1. Botani6ki Institut Universiteta u Zagrebu /h/ 
2. Bureau International des Universités, P ftf 
Bureau de la Jeunesse et des Sports ftf 
Bundeslehrerbildungsanstalt /d/ 
1621/Sz. 
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B.L.O. 
В «L.S• 
В ME 
ВМЕКК 
BM f.U. 
BMI 
В *M« т « 
BMTS 
BMU - BM f и 
BNC 
BNF 
B.N.S. 
В . О . 
ВОЕ 
В of Е » BE 
В . О . О . 
В.O.G.А.H.A. 
B.O.L.V. 
Boat Univ 
В.О.V.O. 
Bowd.Coll. = 
BPI 
BPU 
BRG 
Brist.Univ. 
B.R.U. 
B r . U n i v . 
В . S . 
1. Bijzonder Lager Onderwije /пе/ 
2. Buitengewoon Lager Onderwijs /пе/ 
1. Bijzondere Lagere School /пе/ 
2. Buitengewone Lagere 3chool /пе/ 
Budapesti Műszaki Egyetem /т/ 
Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára /т/ 
Buadesministerium für Unterricht /Wi/ /d/ 
Birmingham and Midlands Institute /е/ 
Bond van Vereenigingen van Afgestudeerden van Middelbaar 
Technische Scholen in Nederland /пе/ 
Basic military training school /е/ 
Brasenose College, Ox /е/ = Aen.Nas. 
Brand Names Foundation, NY /е/ 
Bond van Neutrale Schoolvereenigingen in Nederlandsch 
Indië /пе/ 
Bijzonder Onderwijs /пе/ 
Budapesti Orvostudományi Egyetem /т/ 
Bond van Oud-leerlingen van Landbouwcursussen en-Scholen 
in Gelderland /пе/ 
Bond van Oud-leerlingen van de Gemeentelijke Dag- en 
Avondcursus voor Handel en Administratis /пе/ 
Bataviasche Oud-Lyceisten Vereeniging /пе/ 
Boston University /е/ 
Bond van Onderwijzeressen bij het Voorbereidend Onder-
wijs /пе/ 
ВС 6. 
1. Bradley Polytechnic Institute /е/ 
2. Brooklyn Polytechnic Institute /е/ 
Bibliothèque Publique et Universitaire, G /f/ 
Bundesrealgymnasium /d/ 
Bristol University /е/ 
Bureau de Renseignements Universitaires /f/ 
Brown University, Providence /е/ 
1. Berg Stichting, Laren /пе/ 
2. Blind School /е/ 
1621/Sz. 
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В.S.A. 
BSAA 
BSAE 
BSAI 
BSAJ 
В SAR 
BSD 
BSE 
В SEA 
В SM 
В . S . P . 
В SR 
BSTC 
в т н 
BU 
В . U . I . с . 
B.U.L. 
В Unlv - BU 
В . U . S . 
BUSS 
BUT 
BUW 
В. V.L.T. 
В.T.N.О. 
Bvéb 
в.v.v.o. 
BW 
в т и 
1 6 2 1 / S z . 
British School at Athens /е/ » BSAA 
British School /of Archaeology/ at Athens /е/ 
British School of Archaeology in Egypt /е/ - ВSEA 
British School of Archaeology in Iraq /е/ 
British School of Archaeology in Jerusalem /е/ 
British School of Archeology, Rome /е/ « BSR 
British School of Dowsers /е/ 
Botany School of Edinburgh /е/ 
British School of Egyptian Archeology, L /е/ 
1. Birmingham School of Music /в/ 
2. British School of Motoring /е/ 
Birmingham School of Printing /е/ 
British School at Rome /е/ 
Bay State Teachers"College /в/ 
Bibliothek der Technischen Hochschule /d/ 
1. Baylor University, Bacon /е/ 
2. Bibliothèque Universitaire ftf 
3. Bonner Universität /d/ 
4. Boston University /е/ 
5. Bucknell University, Lewisburg /е/ 
6. = Br.Univ. 
Bureau Universitaire d'Information sur les Carrières ftf 
1. Bibliotéka Uniwersytetu w bodzi /ро/ 
2. Brown University Library, Providence /в/ 
Bureau Universitaire de Statistique et de Documentation 
Scolaires et Professionnelles, P ftf 
Bristol University Speleological Society /е/ 
1. Bibliotéka Uniwersytetu w Toruniu /ро/ 
2. Bureau of University Travel, /Us7 /в/ 
Bibliotéka Uniwersytetu Warszawskiego /ро/ 
Belgische Nationale Vereeniging der Leeraars in het 
Teckenen en in de Kunstgeschiedenls /пе/ 
Bond van Nederlandsche Onderwijzers /пе/ 
BezruSová Vysoká ákola Lidovè /0/ 
Bond voor Volksonderwijs /пе/ 
Baldwin-Wallace /College/ /е/ 
Brigham Young University, Provo /е/ 
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с . 
С . А . 
САДЕ 
O.A.С. 
CACUBŰ 
CAE 
Oai Coll 
CA ID 
С *A« J > y * 
Cal I of Tech 
C.A.L.S. 
CÀLTEC/Н/ 
CAME 
C . & Ü . D . L . 
CANSKRVCOL 
C.A»P. 
Carn Inet 
CASC 
CASDA 
CASMT 
CAVEA 
CBAI 
С * B • A . R • 
collegium /1/ 
Corpo Accademico /1/ 
Canadian. Association for Adult Education, T /е/ 
* 
Central Advisory Council for Education /Ъв/ /е/ 
Central Association of College and University Business 
Officers /е/ 
College of Aeronaities, Cranfield /е/ 
Caiùs College, Ca /е/ 
Convention of American Instructors of the Deaf /е/ 
Commissie van Advies inzake Jeugdwerk en Vakont-
wikkeling van het Christelijk Nationaal Vakverbond 
in Nederland /пе/ 
- CALTECH 
Comité d'Action pour la Liberté Scolaire /f/ 
California Institute of Technology, Pasadena /е/ 
Conference of Allied Ministers of Education, L /в/ 
College and University Departmental Librarians /е/ 
Canadian Services College /е/ 
Centre d'Activitée Pédagogiques, P /f/ 
Carnegie Institute of Technology, Pi /е/ 
Council for Advancement of Steall Colleges, / j s 7 /в/ 
Capital Area School Development Association /в/ 
Central Association of Science and Mathematics Teachers 
Inc . , Oak Park /е/ 
Catholic Audio-Visual Educators Association, /JJS/ /е/ 
Comissao Brasileiro-Americana de Educaçao Industrial, 
H J /р/ 
Comissao Brasileiro-Americana de Educaç&o das 
PopulaçÔes Rurais /р/ 
1621/Sz. 
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свс 
CBDNA 
СВЕ 
СВЕЛ 
СВКО 
С «В «M« 
C . B . о . 
С «В eZ • 
с с 
с с с 
с с с с 
С.С.D.U. 
С • С в В • 
СоСеЕ.О. 
CCF 
ОоС «Н »E • 
CCNY 
CCS 
С.С.S.A. 
ССТ 
с .с .и . 
C . C . U . P . 
С.D.E. 
CDPSA 
С.D.U. 
С.Е. 
1621/Sz. 
Children's Book Council /в/ 
College Band Directors National Association, /US/ /е/ 
Council for Basic Education, W /в/ 
Catholic Business Education Association, /US/ /е/ 
Centralne Biuro Kulturalno-Oáwiatowe /ро/ 
Conservatório Brasileiro de Mdsica, RT /р/ 
Christelijk Buitengewoon /Bijzonder/ Onderwijs /пе/ 
Centrale Burgerlijke Ziekeninrichtlng /verbonden aan de 
Modische Hoogeschocl te Batavia/ /пе/ 
1. Carleton College, Northfield /е/ 
2. Central College /пе/ 
3. Claremont College /в/ 
4. Connecticut College /for Women/, New L /е/ 
5.-Cai Coli 
1. Christ's College, Cambridge /в/ 
2. Corpus Christi College, Ca, Ох /в/ 
Conference on College Composition and Communication,/Us7 
/в/ 
Comitato Cattolico Docenti Universitari, R /1/ 
Commission Centrale de l'Enfance /f/ 
Centre Confédéral d'Éducation Ouvrière /f/ 
Christian Children's Fund, Inc.»Richmond /е/ 
Central Council for Health Education, L /е/ 
College of the City of New York /е/ 
Catholic Committee on Scouting, /US/ /в/ 
Centrale Commissie voor School-Athletiek /пе/ 
Clarkson College of Technology, Potsdam, NY /е/ 
1. Centro Culturale Universitario /i/ 
2. Comité Consultatif des Universités /f/ 
Commission Consultative Universitaire de Pédagogie, 
Br /f/ 
Comité de Direction de l'Enseignement /f/ 
Cooperative Development of Public School Administration 
in New York State, NY /е/ 
Centre de Documentation Universitaire /f/ 
1.Caisse des Écoles /f/ 
2.Colegio de Europa /es/ = CE 4 
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С ©Е « 
Cl А 
CEASD 
С ®Е ® В ® 
С «Е «С • 
CEEA 
CEF 
CEL 
СЕМ 
С ®Е ®М®Е е А е 
C.E.M.N. 
С ®E®MeU®B е 
СЕШВАС 
С ©Е«Ре 
С ® Е®Р»AeS« 
G .Е ®jR #0 «А « 
3. Le Collège d'Europe /f/ = CE 4 
4. College of Europe, Brügge /е/ 
5. Collegio d'Europa /1/ = CE 4 
6. Cours élémentaire /f/ 
1. Canadian Educational Association /е/ - ACE2 
2. College English Association, Pha /е/ 
3. Confédération des Éducateurs Américains, Mv /f/ 
4. Conservation Education Association, /ЦЗ/ /е/ 
5. Correctional Education Association, /us/ /е/ 
6. Council for Educational Advance /е/ 
7. County Education Authority /е/ 
Conference of Executives of American Schools for the 
Deaf /е/ 
Casa do Estudante do Brasil, RJ /р/ 
1. Centre d'Enseignement par Correspondance /f/ 
2. Church Education Corporation /е/ 
Catholic Educational Exhibitors Association, /Us7 /е/ 
1. Child Education Foundation /е/ 
2. Children's Entertainment Films /е/ 
3. Creative Education Foundation, /из/ /е/ 
Constitutional Educational League, /US/ /в/ 
College of Estate Management, S Albans Grove /е/ 
1. Centre d'Entraînement aux Méthodes d'Éducation 
Active, P /f/ 
2. Centro di Esercitazione di Metodi délia Educazione 
Attiva, Mi /i/ 
Centre d'Enseignement de la Météorologie Nationale /f/ 
Centre Médical et Scientifique de l'Université Libre 
de Bruxelles en Afrique Centrale /f/ 
Centre Médical de l'Université de Bruxelles au Congo, 
Kigali /f/ 
1. Centre d'Études Pédagogiques, P /f/ 
2. Citizenship Education Project /Columbia Universit/7 / в / 
Centro Educazione Professionale Assistenza Sociale /i/ 
Centre d'Enseignement Rural par Correspondence d'Angers 
/f/ 
1621/Sz. 
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C.E.R.D.E.T 
С •£ «В «M. А. 
C . E . S . 
С »E.S.A. 
СЕЗАА 
CESSI 
CESS Inst = 
СЕТА 
С еЕ е Т «В • 
CEWC 
CF 
С FAT 
CFB 
С.F.Ch.О. 
CFCJ 
С «EeSeÀeEeD 
C.F.I. 
С.F.M. 
С.F.О.P. 
С.F.P. 
С . F . P . A . 
CGA 
CGC 
С oG.I• 
. Centre d'Information et de Recherches Documentaires de 
l'Enseignement Technique /f/ 
Centre d'Enseignement et de Recherches de Médeoine 
Aéronautique du Service de Santé, P /f/ 
Comparative Education Society, /US/ /е/ 
Centre d'Enseignement Supérieur Aérien /f/ 
California Elementary School Administrators' Association, 
LA /в/ 
Church of England Sunday School Institution /е/ 
CESSI 
College English Teachers' Association of the Philippines 
/в/ 
Centre d'Enseignement Technique de Banque /f/ 
Council for Education in World Citizenship /е/ 
1. Campbell Foundation /е/ 
2. Cleveland Foundation /е/ 
3. College de France, P /f/ 
4. Columbia Foundation /е/ 
5. Cowles Foundation /е/ 
Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, 
NY /в/ 
Centralförbundet för Befälsutbildning /в/ 
Collège de France. Chimie Organique /f/ 
Comité Français du Cinéma pour la Jeunesse,P /f/ 
Comité Français d'Éducation et d'Assistance à l'Enfance 
Définiente /f/ 
Centre de Formation Internationale /f/ 
Centre de Formation Maritime /f/ 
Centres Facultatifs d'Orientation Professionnelle /f/ 
1. Centre de Formation et de Perfectionnement des 
Cadres et de la Maîtrise, P /f/ 
2. Centre de Formation Professionnelle /f/ 
Centre de Formation Professionnelle Accélérée /f/ 
Coast Guard Academy, /US/ /е/ 
City and Guilds /of London/ College /в/ 
City & Guilds /of London/ Institute /е/ 
1621/SZ. 
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Ch Coll -
Ch.Dept. 
Ch.Div. 
С . H . E . 
С . H . E . А. 
CHE AM 
С .H.E.M. 
С *fí .E. N • 
Ch.In. 
Chr C/oll 
CIAECS 
C.I.B. 
С IDEA 
СГЕ 
CIEC 
CIEM 
С . I . E . P . 
С И Р А 
С 1ER 
C.I .E .T. 
CIFE 
C.I.F.E.C 
C.I.G. 
C.I.G.I. 
C i l 
C . I . P . O . S 
C.I.s. 
1621/sz . 
CCC 1 
Children's Department /е/ 
Children's Division /е/ 
Christian Higher Education /е/ 
Centre des Hautee Études Administratives /f/ 
Centre des Hautes Études d'Administration Musulmane, 
P i t / 
Centre des Hautes Études Militaires /f/ 
Centre des Hautes Études Navales /f/ 
Children's librarian /е/ 
Cam/ « CCC^ 
Confédération Internationale dee Associations d'Anciens 
Élèves de l'Enseignement Commercial Supérieur, Neuchatel 
/f/ 
Centre d'Instruction des Blindés /f/ 
Consejo Inter-Americano de Educación Alimenticia /ее/ 
1. Central Institute of Education, D /е/ 
2. Centre International de l'Enfance, P /f/ 
1. Confederación Interamericana de Educación Católica, 
Bogoté, /es/ 
2. Confédération Interamericaine d'Éducation Catholique 
/f/ - С H C l 
Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique, 
G. /f/ 
Centre International d'Études Pédagogiques /f/ 
Comité Internationale de l'Education en Plein Air, Br /f/ 
Commission for International Educational Reconstruction 
/в/ 
Centre d'Information de l'Enseignement Technique /f/ 
Conseil International du Film d'Enseignement, Bern /f/ 
Centre International du Film Educatif et Culturel, P /f/ 
Centre d'Instruction de la Gendarmerie /f/ 
Comitate d'Intesa délia Gioventù Italiana /i/ 
Centro Internac ional de la Infanaia /es/ » CIE2 
Copiçr-jCaligrafeer- en Liçhtdruck Inrichting Poptsqhool 
/ n e / 
1. Centre d'Instruction des Spécialistes ^ïcole de 
Заингаг/ /f/ 
2. Conference for Internationally-minded Schools,Reading /е/ 
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СI SA 
С . I . T . 
GITRE 
С LA 
C l f t 
CLAB 
С•L«A«J" « 
С • Tj« С • 
Cl Coll 
CLE 
сшо 
CLO 
С . M . 
C . M . A . O . 
CMCE 
C.M.D. 
C.M.G. 
CMOPE 
Г 
CMS 
C.N.A.J. 
C.N.D.P. 
C.N.E. 
Council for Independent School Aid, /US/ /е/ 
1. Carnegie Institute of Technology, Pi /е/ 
2. Case Institute of Technology, Cleveland /е/ 
3. Consorzio Istruzione Tecnica /i/ 
4. = CÀLTECH 
Conseil International Temporaire pour le Relèvement de 
l'Education /f/ = TICER 
1. Children's Library Association /е/ 
2. College Language Association, /US/ /е/ 
Clare College, Ca /е/ 
College Library Advisory Board /е/ 
- P.A. Centre Laïque des Auberges de la Jeunesse et de Plein 
Air ' /f/ 
Centrale Leerling Commlssie /ne/ 
- Cla 
Council of Legal Education, L /е/ 
Computation Laboratory of Harvard University, Ca, Mass./ 
/в/ 
Christlicher Landeslehrerverein für Oberösterreich, 
Linz /d/ 
1. Cours moyen /f/ 
2. Cyrilo-Metodejská /Boho-slovecká Fakulta^ /с/ 
Christelijke Meisjesschool voor Algemeene Ontwikkeling, 
A /ne/ 
Central Michigan College of Education /в/ 
Comité voor geestelijk en lichamelijk misdeelde pad-
vinders, Gra /ne/ 
Cours Municipaux Gratuits /f/ 
Confédération Mondiale des Organisations de la Profession 
Enseignante /f/ = WCOTP 
6eské Matice Skolská /5/ 
College Music Society, /US/ /е/ 
Comité National des Auberges de la Jeunesse /f/ 
Centre National de Documentation Pédagogique /f/ 
1. Comité National de l'Enfance /f/ 
2. Consejo Nacional de Educaci<5n,La Paz /es/ 
1621/Sz. 
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С oNeEcC« 
С «N*E • Ii« 
С *N e E «M« 
C.N.E.S. 
C.N.E.T. 
C.N.F.I. 
C.N.G.I. 
C.N.I.F.R.E.P, 
C.N.I.O.P. 
C.N.J. 
CNO 
CNS 
C.N.W. 
CO 
CODKO 
C . O . E . P . 
С . О . F . С . S . 
С of W 
COG 
Coll. L. 
Com. Ed 
Cons Mus 
Contact point 
C.O.P.A.R. 
COPE 
C.O.R. 
Centre National d'Enseignement par Correspondance /f/ 
Comité National de l'Enseignement Libre f t / 
Cours Normal d'Enseignement Ménager ftf 
Centre National de l'Éducation Sanitaire ftf 
Centre National d'Enseignement Technique ftf 
Centro Nazionale Formazione Istruttori fif 
Commissariato Nazionale délia Gioventù Italiana fif 
Centre National d'Information et de Formation des 
Religieuses Educatrices Paroissiales/ ftf 
Centro Nazionale per l'Istruzione e l'Orientamento Pro-
fessionale fif 
Conseil National de la Jeunesse, Br ftf 
Council of National Organizations /Adult Education 
Assoc lation/, Ch /в/ 
Centralno Narodno Sveuéiliéte, Za /h/ 
Club voor Naschoolse Werken der Stedelijke Jongensvak-
school, Gent /пе/ 
1. College of Optics /е/ 
2. College of Organists /е/ 
Centralny Osrodek Doskonalenia Kadr Oswiatowych /ро/ 
Comité pour l'Organisation de l'École Paysanne ftf 
Comité pour l'Orientation et la Formation des Cadres 
de l'Economie, Br ftf 
College of Wooster /е/ 
College of Obstetrics and Gynecology /е/ 
College Library /е/ 
Committee on Education /е/ 
Conservatory of Music /е/ 
Contact with the World and to the Point. College of 
Physicians and Surgeons. School of Dentistry, SF /е/ 
Comité Parisien des Oeuvres Scolaires et Universitaires 
/ Г / 
Committee on Political Education /American Federation 
of Labor and Congress of Industrial Organizations/, 
/US/ /в/ 
Centres d'Orientation Professionnelle ftf 
1621/Sz. 
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Corn. Univ. 
Corp /Ch Coll/ 
COS 
COSIDA 
O.P. 
CPA 
C . P . C . 
CPE 
С PEA 
C.P.I.T. 
C.P.J. 
CPNLGC 
C . P . P . 
C.R. 
CREBAL 
CREFAL 
CRIS 
O.S. 
C.S.A.A. 
Cornell University, Ithaca /е/ 
» CCC2 
College of the Sea /Seafarers' Educational Service/ /е/ 
College Sports Information Directors of America /е/ 
1. Classes préparatoires /f/ 
2. College of Preceptors /е/ 
3. College of the Pacific, Stockton /е/ 
4. Correspondant pédagogique /f/ 
5. Cours de Perfectionnement /f/ 
6. Cours Préparatoire /f/ 
7. Cours Professionnels /f/ 
1. Catholic Parents' Association /в/ 
2. Centre de Formation et de Perfectionnement dans 
l'Administration des Affaires, P /f/ 
3. College Protestant Association /в/ 
1. Christelijke Psychologische Centrale voor School en 
Beroep /ne/ 
2. College Placement Council, /из/ /е/ 
College of Physical Education /е/ 
1. College Physical Education Association, /из/ /в/ 
2. Cooperative Program in Educational Administration, 
Ш /е / 
Consorzio Provinciale Istruzione Tecnica /1/ 
Conseil Protestant de la Jeunesse /f/ 
Conference of Presidents of Negro Land-Grant Colleges 
/в/ 
1. Centre Pédagogique de Paris /f/ 
2. Children's Plea for Peace, /Ûs7 /е/ 
Centres de Rééducation /f/ 
Centre Régional d'Éducation de Base pour l'Amérique 
Latine /f/ - CREFAL 
Centro Regional de Educación Fundamental para la 
América Latina, Patzcuaro /ев/ 
'Council for Religion in Independent Schools, /из/ /е/ 
cours supérieur /f/ 
Child Study Association of America, NY /е/ 
1621/Sz. 
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C.S.B.O. 
С « S • С ©R • 
С.S. d. P.I. 
С . S ©Ne 
CSLEA 
CSM 
C3PA 
С SPC 
CSWE 
C . T . 
СТА 
CTB 
C . T . C . 
C . T . E . O . 
C . T . F . 
CTH 
C . T . U . S . 
eu 
CUA 
C . U . A . M . M . 
CUAS 
C.U.C.P. 
C.U.E. 
CUL 
Centrale voor Studie- en Beroepsorientering Br /ne/ 
Centro Studi Cinematografici per Ragazzi /i/ 
Conaiglio Superiore délia Pubblica Istruzione, R /i/ 
Conseil Supérieur de l'Éducation Nationale /f/ 
Conter for the Study of Liberal Education for Adults, 
Z ü s 7 / в / 
Colorado School of Mines, Golden /е/ 
1. Catholic School Press Association, /US/ /е/ 
2. Columbia Scholastic Press Association, /US/ /в/ 
California State Polytechnic College, S Luis Obispo /е/ 
Council on Social Work Education, /US/ /в/ 
1. Collèges Techniques /f/ 
2. Collegio Tecnico /i/ 
1. California Teachers' Association, SF /е/ 
2. Continuation Teachers' Association /е/ 
College of Teachers of the Blind /е/ 
Collèges Techniques Commerciaux /f/ 
Centre Technique d'Enseignement Ouvrier /f/ 
Collège Technique des Filles /f/ 
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg /а/ 
Carnegie Trust for the Universities of Scotland, Edin-
burgh /е/ 
1. California University, Berkeley /е/ 
2. Cambridge University /е/ 
3. Cité Universitaire, P /f/ 
4. Clark University, Worcester /в/ 
3. Colgate University, Hamilton /е/ 
6. Columbia University, NY /е/ 
7. Creighton University, Omaha /е/ 
Api«'"1. Ufclv» - - • 
Catholic University of America, W /е/ 
Collegio Universitari Aspiranti Medici Missionari, 
Padova /i/ 
Cambridge University Agricultural Society /е/ 
Columbia University College of Pharmacy, NY /е/ 
Cité Universitaire Européenne /f/ 
Cambridge University Library /е/ 
1621/Sz. 
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CUM Cambridge University Mission /е/ 
С.U.M.S. Cambridge University Musical Society /е/ 
CUOTC Cambridge University Officers Training Corps /е/ 
С.U.P. Cambridge University Press /е/ 
CUPA College and University Personnel Association, /us/ /в/ 
С.U.S.P.M. Centres Universitaires et Scolaires de Préparation 
Militaire /f/ 
C.V.J. Centres de Vacances de la Jeunesse /f/ 
C«v.M.K. Consultatiebureau voor Moeilijke Kinderen /ne/ 
C.V.M.N.O. Christelijke Centrale der Leken-Leraren uit het Vrij 
Middelbaar - en Normaalonderwijs, Br /ne/ 
CVMŐ Centralna Vazduhoplovna Modelarska ákola /h/ 
С.V.O. Christelijk Volksonderwijs /ne/ 
C.V.U. Cinematographische Volks-Universiteit /ne/ 
ŐVUT Őeské Vysoké Uceni Technické, Pr /&/ 
CWAJ Centrale Wallonne des Auberges de la Jeunesse /f/ 
С WE S Civil Works Educational Service /е/ 
C.Y.E.E. Central Youth Employment Executive /е/ 
1621/Sz. 
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D 
DA 
DAAD 
D.A.E. 
DAMNU 
D and E 
Dart Coll 
DATSCH 
DA VI 
DB 
DC - Dart Coll 
DCT Department of Classroom Teachers /NEA/, L /в/ 
DE Department of Education, /US/ /е/ 
Deaka = DAAD 
DEÇA Distributive Education Clubs of America /е/ 
D.E.D. Director of the Education Department /of the Navy, Gb/ 
/в/ 
Ж Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára /т/ 
D.E.O. Divisional Education Officer /в/ 
De PU De Paul University, Ch /е/ 
D.E.S. Director of the Educational Services /Air Força, GS? 
/в/ 
DESP Department of Elementary School Principals /NEa7, L /е/ 
D.E.I. = D./G./E.T. 
DF Dodge Foundation /в/ 
D № Danmarks Farmaceutiske H^jskola, Jif /da/ 
D./G./E.T. Direction /Générale/ de l'Enseignement Technique /f/ 
D.G.J.S. Direction Générale de la Jeunesse et des Sports /f/ 
DHEW Department of Health, Education and Welfare, W /е/ 
Delnická Akademie /èf/ 
Deutscher Akademischer Austauschdienst, Bonn /d/ 
Director of Army Education /в/ 
Deutscher Ausschuss für den Mathematischen und Natur-
wissenschaftlichen Unterricht, Bonn /d/ 
Davis and Elkins /College/ /е/ 
Dartmouth College, Hanover, US /е/ 
Deutscher Ausschuss für Technisches Schulwesen, В /d/ 
Department of Audio-Visual Instruction /NEA7, W /©/ 
Diákjóléti Bizottság, Bp. /т/ 
1621/Sz. 
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DHfK Deutsche Hochschule für Körperkultur, Leipzig /d/ 
DHfL Deutsche Hochschule für Leibesübungen /d/ 
DHfM Deutsche Hochschule für Musik, /DDR/ /d/ 
EHfP Deutsche Hochschule für Politik, В /d/ 
DINTA Deutsches Institut für Technische Arbeitsschulung, Dü /с 
Diос Sem Diocesan Seminary /е/ 
DI of Techn Detroit Institute of Technology /е/ 
dipa * DJPA 
Dir.of Sch.Ls. Director of School Libraries /е/ 
DIT 1. Drexel Institute of Technology, Phi /в/ 
2.=DI of Teehn. 
DJH Deutscher Jugendherbergsverband /d/ 
DJPA Deutsche Jugend-Presse-Agentur /d/ 
D.J.S. Direction de la Jeunesse et des Sports /f/ 
D.L.C. District Leerling Commissie /ne/ 
DLCYP Division of Libraries for Children and Young People /е/ 
D.M.A. Darui Mo' Allemein, Kabul /afg/ 
DO Diókotthon /га/ 
DOE Debreceni Orvostudományi Egyetem /т/ 
D of E Director of Education /е/ 
Down. Downing College, Ca /е/ 
DPD "Svoboda" Delavsko Prosvjetno Druátvo "Svoboda" /h/ 
D.P.I. Director of Public Instruction /е/ 
DPZI Deutsches Pädagogisches Zentralinstitut, /DDR/iß /d/ 
DR CE Departmento de Radioensenanza y Cànamatografia Escolar, 
BA /р/ 
DRE Department of Rural Education /NEa7,L /е/ 
D.S. Documentation Scolaire /f/ 
DSB Deutscher Dolmetscher- und Sprachlehrerbund /d/ 
DSK Diák Sport Központ, Bp /т/ 
Dáp DruáÉstevní ákola práce /6/ 
DT Delevodski tehnikum /sl/ 
D.T.A. 1. Detroit Teachers' Association /е/ 
2. DrSavna TrgovaiSka Akademija /h/ 
D.T.C.F. Dil, Tarih ve Cografya Fakültesi, Ankara /t/ 
DTH Danmarks Tekniske H^jskole, К /da/ 
1621/Sz. 
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DU 1. Dalhousie University, Halifax /е/ 
2. Délostrélecké uíiliáté /б/ 
3. Depauw University, Greencastle /е/ 
4. Documentation Universitaire /f/ 
5. Drake University, Des Moines /е/ 
6. Drew University /е/ 
7. Droits universitaires /f/ 
8. Duke University, Durham /е/ 
7. Duquesne University, Pi /е/ 
10. - De PU 
D.U.E.N. Division Universitaire d'Entraînement Naval /f/ 
DUL Duke University Library, Durham /е/ 
DUM Dublin University Mission /е/ 
DUEBI Directory of University Research Bureaus and Institutes, 
Züs7 /в/ 
D.U.S.A. Durham University School of Architecture /е/ 
DVS Deutsche Verkehrsfliegerschule /d/ 
DWHS De Witt Clinton High School /в/ 
1621/Sz. 
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E. école /f/ 
E.A. 1. École Nationale Vétérinaire d'Alfort /f/ 
2. Écoles d'agriculture /f/ 
3. Écoles d'application /f/ 
4. Écoles d'apprentissage /f/ 
5. Educational age /е/ 
6. Enseignement agricole /f/ 
E.A.A. 1. École d'Application d'Artillerie /f/ 
2. École des Apprentis de l'Air /f/ 
3. École des Arts Appliquées à l'Industrie /f/ 
E.A.B.C. École de l'Arme Blindée et de la Cavalerie. Saumur /f/ 
E.A.C. Études agricoles par correspondence /f/ 
E.A.D. École des Arts Décoratifs /f/ 
E.A.G.M. École d'Application du Génie Maritime /f/ 
E.A.I. École d'Application d'Infanterie /f/ 
E.A.M. 1. École d'Administration Militaire /f/ 
2. École des Apprentis Marins /f/ 
E.A.M.F. École des Apprentis Mécaniciens de la Flotte /f/ 
E . A .S. Écoles d'assistantes sociales /f/ 
E.A.T.M. Écoles d'application du tir à la mer /f/ 
E.A.U.T. Entr'Aide Universitaire Française /f/ 
E.B.A. École des Beaux-Arts /f/ 
E.B.P. École Bréguet de Paris /f/ 
eb PS Sbg erzbischöfliches Priesterserainar Salzburg /d/ 
EBYC European Bureau for Youth and Childhood /е/ » BEJE 
E.C. 1. École coloniale /f/ 
2. Écoles chrétiennes /f/ 
3« Écoles communales /f/ 
4. Écoles de chimie /f/ 
1621/Sz. 
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E « С • 
Е е . «= E . 
Е»СфАФМ# 
ЕСАТ 
ЕСССА 
ECGAI 
Е « С • Î • 
E.C.Ly. 
Е • С «М • 
Е • С • Р • 
Е . С . Р . / В . / 
Е » С »R « I« 
Е • С » S • 
ЕС ТС 
ED 
EDHEC 
Edpress 
E . D . S . C . O . 
E . D . U . C . 
E • E • 
E . E . I . M . 
EeEeI«P# 
E . E . M . A . 
E . E . O . M o 
E F 
E. F »E. 0. 
5. Education/al/ Committee /е/ 
6. Enseignement commercial /f/ 
7. Enseignement par correspondance /f/ 
8. Extension Course, /US/ /е/ 
École Catholique des Arts et Métiers, Ly /f/ 
École Coloniale d'Agriculture de Tunis /f/ 
Education Committee of County Councils Association /в/ 
Education Council of the Graphic Arts Industry, /US/ /е/ 
1. École de Chauffage Industriel /et Domestique/, P /f/ 
2. Extension Course Institute /US AF/ /е/ 
École Centrale Lyonnaise /f/ 
École du Commissariat de la Marine /f/ 
École Centrale des Arts et Manufactures de Paris /f/ 
École Centrale de Pyrotechnie /de-Bourges/ /f/' 
École de Chauffage Rationnel Industriel /f/ 
Ethical Culture Schools, NY /е/ 
East Carolina Teachers College /е/ 
1. Department of Education /UNESCO/ /е/ 
2. Écoles de droit /f/ 
3. Écoles dentaires /f/ 
4. Education Department /US N/ /е/ 
École de Hautes Études Commerciales du Nord /f/ 
Educational Press Association, W /е/ 
Editions Scolaires, Chambéry /f/ 
Éditions de l'École du Chant, P /f/ 
1.Écoles enfantines /f/ 
2.Enseignement économique /f/ 
1.Éc oie d'Electricité Industrielle de Marseille /f/ 
2.École des Élèves Ingénieurs Mécaniciens /f/ 
École d'Électricité Industrielle de Paris /f/ 
École d'État-Major de l'Air /f/ 
École des Élèves-Officiers de Marine /f/ 
1. Ehrmann Foundation /е/ 
2. Emerson Foundation /е/ 
École Française d'Extrême-Orient, Hanoi /f/ 
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EFL Educational Facilities Laboratories, /ü s/ /е/ 
EFLA Educational Film Library Association, NY /е/ 
E.F.O.M. с E.N.F.O.M. 
EFPA Educational Film-Producers' Association /е/ 
E.F.T.S. Elementary Flying Training School /е/ 
EFVA Education Foundation for Visual Aids, L /е/ 
E.G. Écoles gratuites /f/ 
E.G.M. École du Génie Maritime /f/ 
E.G.N. École de Guerre Navale /f/ 
E.G.B. École du Génie Bural /f/ 
Egyet.Ny. Egyetemi Nyomda, Bp /т/ 
E.H. Enseignement hôtelier /f/ 
E.H.A. École des Hautes Alpes /f/ 
E . H .E. С• École des Hautes Études Commerciales, P /f/ 
El «H «E© C.J.F. École de Haut Enseignement Commercial pour les Jeunes 
Filles, P /f/ 
E.H.E.I. École des Hautes Études Industrielles /f/ 
E.H.E.S. École des Hautes Études Sociales, P /f/ 
E.H.M. École de Haute Montagne /f/ 
E.I. 1. Écoles d'infirmières /f/ 
2. Enseignement industriel /f/ 
E.I.A. École des Industries Agricoles /f/ 
E.I.H.G. École d'Ingénieurs Hydrauliciens de Grenoble /f/ 
E.I.M. École d'Ingénieurs de Marseille /f/ 
E.I.M.M. École d'Ingénieurs Mécaniciens de la Marine Militaire 
/ f / 
KIN Escuela Industrial de la Náción Otto Krause, BA /es/ 
EIS Educational Institute of Scotland, E /е/ 
E.J. 1. École de Joinville /f/ 
2. École de Journalisme /f/ 
EJMA. Educational Jewelry Manufacturers' Association, /й§/ /е/ 
EK Egyetemi Könyvtár /т/ 
ÉKME Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem /т/ 
EKSTC East Kentucky State Teachers College /е/ 
E.L. 1. École du Musée du Louvre /f/ 
2. Écoles libres /f/ 
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E.L. 3. Enseignement Libre f t / 
E.L.O./V./ École Spéciale des Langues Orientales /Vivantes/, P ftf 
E.L.P. Écoles libres paroissiales ftf 
E.L.S.P. École Libre des Sciences Politiques ftf 
ELTE Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bp. 
E.M. 1. École de Maistrance f t / 
2. École des Mousses ftf 
3. École militaire -ftf -
4. Écoles de médecine ftf 
3. Écoles de métiers ftf 
6. Écoles maternelles ftf 
7. Écoles ménagères ftf 
8. Écoles municipales ftf 
9. Education Manual /в/ 
10. Enseignement militaire ftf 
11. Enseignement moderne ftf 
12. Enseignement mutuel ftf 
E.M.A. 1. École Militaire d'Administration ftf 
2. Enseignement ménager agricole ftf 
E.M.A.G. École Militaire d'Application du Génie ftf 
E.M.E. École Militaire Enfantine ftf 
E.M.E.F. École des Mécaniciens des Équipages de la Flotte ftf 
E.M.E.U. East Midland Educational Union /е/ 
E.M.F. 1. École des Marins Fusiliers ftf 
2. Enseignement menager familial ftf 
E.M.G.P. École Moyenne Garçons, Péruwelz ftf 
E.M.I. École Militaire d'Infanterie ftf 
E.M.I.A. École Militaire Inter-Armes ftf 
Emm Emmanuel College, Ca /е/ 
E.M.N. École Supérieure des Mines et de la Métallurgie de 
Nancy ftf 
E.M.P. 1. Écoles militaires préparatoires ftf 
2. Écoles municipales professionnelles ftf 
3. Ethnikon Metsovion Polytechnikon, Athen /ell/ 
E.M.P.С. École Municipale de physique et de Chimie ftf 
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K.M.Р.С.I. École Municipale de Physique et Chimie Industrielle de 
Paris /f/ 
E.M.8.T. Enseignement Militaire Supérieur Scientifique et 
Technique /f/ 
E.N. 1. École Nationale /f/ 
2. École Navale /f/ 
3. École Normale /f/ 
4. Éducation Nationale /f/ 
5. Educazione Nazionale /i/ 
E.N.A. 1. École Nationale d'Administration, P /f/ 
2. Escuela Nacional de Agriculture del Peru, Lima /es/ 
3. * ENAre 
ENAA École Nationale d'Agriculture d'Alger /f/ 
E.N.A.C. 1. École Nationale d'Aéronautique Civile /f/ 
2. École Nationale de l'Aviation Civile /f/ 
E.N.A.D. École Nationale des Arts Décoratifs /f/ 
E.N.A.I.P. Ente Nazionale A/sBOciazione/c/ristiana/ L/avoratori/ 
I/taliani/ per l'Istruzione Professionale, R /i/ 
E.N.Alp. École Nationale d'Alpinisme /f/ 
E.N.A.M. 1. École Nationale d'Administration Municipale /f/ 
2. Écoles nationales d'arts et métiers /f/ 
E.N.A.N. École Nationale d'Aéronautique Navale /f/ 
E.N.A.P. École Nationale d'Assurances de Paris /f/ 
E.N.Are Écoles Nationales d'Agriculture /f/ 
E.N.B.A. 1. École Nationale des Beaux-Arts /f/ 
2. Escola Nacional de Bêlas Artes, RJ /р/ 
E.N.B.P.S. Ente Nazionale per le Bihlioteche Popolari e Scolastiche 
/ i / 
E.N.C. École Nationale des Chartes, P /f/ 
E.N.C.B. Escuela Nacional de Ciencias Biolégicas, Мех /ее/ 
E.N.D. École Nationale des Douanes /f/ 
ENE Escuela Nacional de Enfermeras, Caracas /es/ 
E.N.E.F. English New Education Fellowship, L /в/ 
E.N.E.M. 1. École Nationale d'Enseignement Ménager /f/ 
2. Ente Nazionale Educazione Marinara, R /1/ 
E.N.E.P. École Normale d'Education Physique /f/ 
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E.N.E.T. = E.N./S./Е.T. 
E.N.F.O.M. École Nationale de la France d'Outre-mer, P /f/ 
E.N.G.R. École Nationale du Génie Rural, P /f/ 
E.N.H. 1. École Nationale d'Horlogerie /f/ 
2. École Nationale d'Horticulture, Versailles /f/ 
3. École Nationale des Haras /f/ 
E.N.I. Écoles normales d'instituteurs /f/ 
E.N.I.A. École Nationale des Industries Agricoles, P /f/ 
E.N.I.A.A. École Nationale des Industries Agricoles et Alimentaires, 
Douai-P /f/ 
E.N.I.A.M. Écoles nationales d'ingénieurs, arts et métiers /f/ 
E.N.I.M. Ente Nazionale per 1 'Insegnamento Medio, R /i/ 
E.N.I.M.S. Ente Nazionale per 1 'Insegnamento Medio e Superiors, R /i/ 
E.N.I.N.-S. Ente Nazionale per l'Insegnamento non Statale, R /i/ 
^.N.I.P.'G. Ente Nazionale per l'Istruzione Professionale Grafica, 
R /i/ 
E.N.I.S. École Nationale d'Ingénieurs de Strasbourg /f/ 
E.N.J.A. École Nationale des Jeunes Aveugles /f/ 
E.N.M. Écoles nationales des mines /f/ 
E.N.M.M. Éeole Nationale de la Marine Marchande /f/ 
E.N.Mus. École Nationale de Musique /f/ 
E.N.M.V. Écoles nationales de médecine vétérinaire /f/ 
E.N.N.A. Écoles normales nationales d'apprentissage /f/ 
E.N.N.M. École Nationale de Navigation Maritime /f/ 
E.N.O.E.S. École Nouvelle d'Organisation Économique et Sociale, 
P /f/ 
E.N.P. 1. École Nationale de Police /f/ 
2. Écoles nationales professionnelles /f/ 
3. Écoles normales primaires /f/ 
E.N.P.C. 1. École Nationale de la Protection Civile /f/ 
2. École Nationale des Ponts-et-Chaussées, P /f/ 
E.N.P.E.C. Écoles normales préparatoires de l'enseignement dans 
les collèges /f/ 
E.N.P.I. Écoles normales primaires d'instituteurs /f/ 
ENREA École Nationale de Radiotechnique et de l'Electricité 
Appliquée, Clichy /f/ 
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E.N.S. 1. École Nationale Supérieure /f/ 
2. École Normale Supérieure, P /f/ 
3.-E.N.S.P. 
E.N.S.A. 1. École Nationale de Ski et d'Alpinisme /f/ 
2. École Nationale Supérieure de l'Aéronautique /des 
Ingénieurs de l'Aéronautique/, P /f/ 
E.N.S.A.D. École Nationale Supérieure/d'Architecture et/ des Arts 
Décoratifs, Br /f/ 
E.N.S.A.N. École Nationale Supérieure Agronomique de Nancy /f/ 
E.N.S.A.T. École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse /f/ 
E.N.S.B.A. École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, P /f/ 
E.N.S.O. École Nationale Supérieure de Cerémique /f/ 
E.N.S.C.B. École Nationale Supérieure de Chimie de Bordeaux /f/ 
E.N.S.C.L. École Nationale Supérieure de Chimie de Lille /f/ 
E.N.S.C.P. École Nationale Supérieure de Chimie de Paris /f/ 
E.N.S.C.S. École Nationale Supérieure de Chimie de Strasbourg /f/ 
E.N.S.C.T. École Nationale Supérieure de Chimie»Université de 
Toulouse /f/ 
E.N.S.E.E. G. École Nationale Supérieure d'Éleqtrochimie et d'Électro-
métallurgie de Grenoble /f/ 
E.N.S.E.G. > E.N.S.E.E.G. 
E.N.S.E.H. École Nationale Supérieure d'Électrotechnique et 
d'Hydraulique /f/ 
E eNeS.E.H. G. École Nationale Supérieure d'Électrotechnique et 
d'Hydraulique de Grenoble /f/ 
E.N. S.E.H .R. École Nationale Supérieure d'Électrotechnique, 
d'Hydraulique et de Radio-Électricité de Grenoble 
/f/ 
E.N.S.E.H.T. École Nationale Supérieure d'Électrotechnique et 
d'Hydraulique de Toulouse /f/ 
E.N.S.E.M.N. École Nationale Supérieure d'Électricité et de 
Mécanique de Nancy /f/ 
E.N.S.E.P. 1. École Normale Supérieure d'Éducation Physique /f/ 
2. Écoles Normales Supérieures de l'Enseignement 
Primaire /f/ 
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E.N.S.E.S. École Normale Supérieure d'Enseignement Secondaire /f/ 
E.N./S./E.T. École Normale /Supérieure/ de l'Enseignement Technique, 
Cachan /f/ 
E.N.S.G. École Nationale des Sciences Géographiques, S Mandé /f/ 
E.N.S.G./A.N./ École Nationale Supérieure de Géologie Appliquée et de 
Prospection Minière, Nancy /f/ 
E.N.S.G.M. École Nationale Supérieure du Génie Maritime, P /f/ 
E.N.S.I. École Nationale Supérieure d'Ingénieurs /f/ 
E.N.S.I.C./N./ École Nationale Supérieure des Industries Chimiques /de 
Nancy/ /f/ 
E.N.S.I,S.S. Ente Nazionale per le Scuole di Istruzione dei Servizi 
Sociali /1/ 
E.N.S.J.F. École Normale Supérieure des Jeunes Filles, P /f/ 
E.N.S.M. 1. École Nationale de Navigation Sous-Marine /f/ 
2. École Nationale des Sourds-Muets /f/ 
3. École Nationale Supérieure de Mécanique, Nantes /f/ 
E.N.S.M.A./P»/ École nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique, 
/Poitiers/ /f/ 
E.N.S.M.E. École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne /f/ 
E.N.S.M.N. 1. École Nationale Supérieure des Mines de Nancy /f/ 
2. » E.N.S.E.M.N. 
E.N.S.M.P. École Nationale Supérieure des Mines de Paris /f/ 
E.N.S.P. 1. École Nationale de la Santé Publique, P /f/ 
2. École Nationale des Sapeurs-Pompiers /f/ 
E.N.S.P./M./ École Nationale Supérieure du Pétrole /et des Moteurs/, 
Rueil-Malmaison /f/ 
E.N.S.P.T.T. École Nationale Supérieure des P/ostes/ T/élégraphes/ 
T/éïéphones/ /f/ 
ENSSAA École Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques 
Appliquées, P /f/ 
E.N.S.T. École Nationale Supérieure des Télécommunications, P 
Л / 
E.N.T.A. École Nationale des Travaux Aéronautiques /f/ 
E.N.V. École Nationale Vétérinaire /f/ 
E.N.V.A. École Nationale Vétérinaire d'Alfort /f/ 
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E.O. 1. Education Officer /Army, GB/ 
2. Élèves Officiers /f/ 
3. Enseignement Ouvrier /f/ 
E.O.A.A. Élèves Officiers de l'Armée de l'Air /f/ 
E.O.M. Élèves Officiers de Marine /f/ 
E.O.R. Élèves Officiers de Réserve /f/ 
E.O.S.T. École d'Organisation Scientifique du Travail, P /f/ 
E.O.T. École d'Officiers Torpilleurs /f/ 
EP 1. École /Centrale/ de Pyrotechnie /f/ 
2. Écoles de perfectionnement /f/ 
3. Écoles de pharmacie /f/ 
4. Écoles de pilotage /f/ 
5. Écoles paroissiales /f/ 
6. Écoles paysannes /f/ 
7. Écoles polytechniques /f/ 
8. Écoles primaires /f/ 
9. Écoles professionnelles /f/ 
10. Enseignement Privé /f/ 
11. Enseignement Professionnel /f/ 
12. Enseignement Public /f/ 
13« Études pédagogiques /f/ 
14. - E.P.F.3. 
15. - E.P.M. 
EPA Eesti Pôllumajanduee Akadémia /ее/ 
EPAA Educational Press Association of America /в/ 
В.P.С. 1. École Nationale des Ponts et Chaussées,P /f/ 
2. Educational Policies Commission /е/ 
E.P.C.I. 1. École de Physique et Chimie Industrielle de Paris /f/ 
2. Écoles pratiques de commerce et d'industrie /f/ 
E.P.D. Enseignement du premier degré /f/ 
E.P.E. Écoles primaires élémentaires /f/ 
EPF 1.École Polytechnique Fédérale, Bern /f/ 
2.École Polytechnique Féminine, P /f/ 
3.Écoles de Puériculture /de la Faculté de Médecine de 
Paris/ /f/ 
4.Écoles primaires pour filles /f/ 
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EePeG« 
E «PfHeE• 
E.P.I. 
E . P . M . 
E . P . O . 
E.P.O.R. 
E.P.P. 
E eP» S . 
E »P . 9.0 .R". 
E.P.S.S. 
EPUB 
E.P.V.P. 
E ©R © 
E.R.A. 
ERB 
E • S» 
E.S.A. 
ESAAT 
E.S.A.B.S.I. 
E « SeAöPe 
E SAP AC 
E.S.A.T. 
Écoles primaires pour garçons /f/ 
École Pratique des Hautes Études, P /f/ 
École Pratique d'Infirmières /f/ 
École des Pupilles de la Marine /f/ 
Enseignement Primaire Obligatoire /f/ 
Éc oie de Perfectionnement des Officiers de Réserve /f/ 
Enseignement Primaire Public /f/ 
1. Écoles primaires supérieures /f/ 
2. Brkende "Pont"-School /ne/ 
Écoles de Perfectionnement des Sous-Officiers de 
Réserve /f/ 
École Pratique de Service Social /f/ 
Escola Politécnica, Universidade da Bahia /ро/ 
Écoles professionnelles de la Ville de Paris /f/ 
Écoles régimentaires /f/ 
1. Écoles régionales d'agriculture /f/ 
2. Education and Religious Affairs /е/ 
Educational Records Bureua, NY /е/ 
1.École Supérieure /f/ 
2.Electrical Radio Training School /е/ 
3.Enseignement Secondaire /f/ 
4.Enseignement social /f/ 
5.Equipment scolaire /f/ 
6.Établissements scolaires /f/ 
7.Exchange students /в/ 
1.École Supérieure Aéronautique /f/ 
2.École Supérieure d'Agriculture et de Viticulture 
d'Angers /f/ 
École Supérieure d'Application d'Agriculture Tropicale, 
P /f/ 
Ente Scolastico Assistenza Bambini Sinistrati Italian!, 
R Л / 
École Supérieure d'Agriculture de Purpan-Toulouse /f/ 
Escuela Superior de Administracién Publica América 
Central, S José /ее/ 
École Supérieure /d'Application/ d'Agriculture Tropicale, 
P /f/ 
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ESAV Escola Superior de Agriculture e Veterinaria, RJ /ро/ 
E.S.B. École Supérieure du Bois, P /f/ 
E.S.C. 1. École Supérieure de Chimie /f/ 
2. École Supérieure de Commerce, P /f/ 
3. Enseignement Secondaire Classique /f/ 
ESCA Editrice Scuola Apostolica, Vicenza fif 
E.S.C.I.L. École Supérieure de Chimie Industrielle de Iyon /f/ 
E.S.C.O.M. École Supérieure de Chimie Organique et Minérale, P /f/ 
E.S.C.P. École Supérieure de Commerce de Paris /f/ 
E.S.D. 1. École des Secrétaires de Direction /f/ 
2. Enseignement du Second Degré /f/ 
E.S.E. École Supérieure d'Électricité, Malakoff /f/ 
E.S.E.S. École du Service Électrique et de la Signalisation 
/Société Nationale des Chemins de fer Français/ /f/ 
E.S.F. 1. École Supérieure de Fonderie, Bagneux /f/ 
2. Écoles de sages-femmes /f/ 
E.S.C. École Supérieure de Guerre /f/ 
E.S.G.A. Ecole Supérieure de Guerre Aérienne /f/ 
E.S.G.R. École Supérieure du Génie Rural /f/ 
ESI École Supérieure de l'Intendance /f/ 
E.S.I.M. École Supérieure de l'Intendance Militaire ftf 
ESL Engineering School Libraries, /АЗЕ!/ /е/ 
E.S.L. Enseignement Secondaire Libre ftf 
E.S.L.O.V. - ELOV 
Б • S.M. 1. École du Service du Matériel /Armée/ ftf 
2. École Supérieure de la Marine ftf 
3. Enseignement Secondaire Moderne ftf 
E.S.M.E. École Spéciale de Mécanique et d'Électricité A.M. 
Ampère, P ftf 
E.S.M.I.A. École Spéciale Militaire Interarmes, Saint-Cyr ftf 
ESO Educational Services Office /US N/ /е/ 
E.S.P. 1. École Supérieure de Pharmacie ftf 
2. Escola da Sociologia e Politics, SP /р/ 
3. Établissements scolaires privés ftf 
E.S.P.A.C.E. Groupement d'Éducation Scolaire et Populaire à l'Aide 
du Cinéma Éducatif, Goüy-lez-Piéton ftf 
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E « З.Р «С . I • 
E.S.P.T.T. 
E.S.S. 
ESS 
E.S.3.Â. 
E.S.S.C.À. 
E.S.3.E.C• 
E.S.S.M. 
E . S . T . 
Б . S . T . A » 
E . S . T . E . 
E.S.T.G. 
E.S.T.P. 
E . T . 
E®T.A®P® 
ETH 
E.T.I.L. 
E . T . M . 
E . T . P . 
ETPC 
Etravi 
ETS 
E.T.S.M. 
ETSTC 
E.T.S.U.S.S. 
École Supérieure de Physique et Chimie Industrielle de 
Paris /f/ 
École Supérieure des P/ostes/, Т/élégraphes/, T/éléphones/ 
/f/ 
1. École Supérieure de Secrétariat /f/ 
2. Educational Services Section /US N/ /е/ 
1. Ekonomska srednja ^kola /h/ 
2. Ekonomska srednja Sola /si/ 
École Supérieure de Soudure Autogène, P /f/ 
École Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers /f/ 
École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales, 
P /f/ 
École du Service de Santé Militaire /f/ 
École Supérieure des Transports /f/ 
École Spéciale des Travaux Aéronautiques, P /f/ 
Escuela Superior de Técnica Empresaria, S Sebastian /es/ 
École Supérieure Technique du Génie /f/ 
École Supérieure des Travaux Publics /f/ 
1. Écoles techniques /f/ 
2. Educational Training /е/ 
3. Enseignement technique /f/ 
École des Troupes Aéroportées /f/ 
Eidgenössische Technische Hochschule,Z /й/ 
Economisch Technologisch Instituut in Limburg /пе/ 
École Technique Militaire /f/ 
1. École Technique de Publicité, P /f/ 
2. = E.S.T.P. 
École Technique de Photo et du Cinéma, P /f/ 
École du Travail de la Viande, Br /f/ 
1. Educational Testing Service, Princeton /е/ 
2. Eidgenössische Tura- und Sportschule, Magglingen /d/ 
3. Electro-technische school /пе/ 
Ecole Technique Supérieure de la Marine /f/ 
East Texas State Teachers College /е/ 
École Technique des Surintendantes d'Usines et de 
Services Sociaux /f/ 
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Evangelical Teacher Training Association, /Us7 /©/ 
Escritorio Tecnico da Cidade Universitaria da Universidade 
do Brasil, ВJ /р/ 
Emory University, Georgia /е/ 
Entr'aide Universitaire Internationale /f/ = WUS 
English Universities Press /е/ 
EUROPRESSJUNIOR Association Européenne des Éditeurs de Publications pour 
la Jeunesse, Br /f/ 
E.V. Écoles vétérinaires /f/ 
EWA Education Writers' Association /Ûs/ /е/ 
Ex Col/1/ Oxon Exeter College, Oxonii /е-1/ 
Exet = Ex Coll Oxon 
ETTA 
E.T.U.B. 
EU 
EUI 
E.U.P. 
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F Fakulta ДГ/ 
FABI Fédération /Royale/ des Associations Belges d'Ingénieurs 
Diplômés en Belgique par les Six Grandes Écoles de 
Niveau Universitaire, Br /f/ 
Fac.de C.Med. Facultad de Ciéncias Médicas /es/ 
Fachausschuss Fachausschuss für Jugendgerichte und Jugendgerichts-
für JG.u.JGH hilfen /d/ 
FAE 1. Federación de Amigoa de la Ensenanza, M /ее/ 
2. Fédération Autonome de l'Enseignement /f/ 
F.A.E.N. Fédération Autonome de l'Éducation Nationale /f/ 
F.A.E.T.S.O. Fédération des Sociétés des Anciens Élèves des Écoles 
Techniques de la Suisse Occidentale /f/ 
F.A.M.O.S. Federatie van Amsterdamsche Middelbare-Scholen voor 
Ontspanning en Sport /ne/ 
F & M Franklin and Marshall College, Lancaster /е/ 
F.A.P.E.L.C. Fédération des Associations de Parents d'Élèves des 
Lycées et Collèges /f/ 
F APS Fakulta Arhitektury a Pozemního Stavitelstvi, Рг /й/ 
FB Fakulta Biologická /б/ 
F.С.D.S.P. Faculté de Chirurgie Dentaire et de Stomatologie de 
Paris /f/ 
F.C.U. Fukien Christian University /е/ 
F.D. Faculté de Droit /f/ 
FDL Fakulta Dëtského Lékarstvi /с/ 
F.D.P. Faculté de Droit de Paris /f/ 
FE 1. Fakulta Elektrotechnickó /Й/ 
2. Fermes-écoles /f/ 
FEA Fédération Internationale pour l'Éducation Artistique, 
Yverdon /f/ 
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FEE Foundation for Economic Education, NY /е/ 
FEF Foundry Educational Foundation, /US/ /в/ 
FEI Fakulta Ekonomicko-iníenyrská /б/ 
Felsőokt.Jegyzeteli. /Vé 11./ = FJV 
F.E.N. Fédération de l'Éducation Nationale, P /f/ 
FERE Federación Espanola de Religiosos de Enaenanza /ев/ 
FEU Far Eastern University, Manila /в/ 
FF 1. Fakulta Filologická /с/ 
2. Falk Foundation /е/ 
3. Filene Foundation /е/ 
4. Filozofski Fakultét /h/ 
5. Ford Foundation, NY /в/ 
6. Franklin Foundation /е/ 
7. Fuller Fund /в/ 
F.F.A.J. Fédération Française des Auberges de la Jeunesse /f/ 
FFH Fakulta Filosoficko-historická /6/ 
FFI Företagsekonomiska Forskningsinstitutet vid Handels-
högskolan i Stockholm /s/ 
FFK.U Filosofická Fakulta Komenského University, Bs /б/ 
FFSU Filozofická Fakulta Slovenskej Univerzity, Bs /sk/ 
F.G. Écoles des filles et garçons /f/ 
F.G.E. Fédération Générale de l'Enseignement /f/ 
FGG Fakulta Geologicko-geografické /с/ 
FH 1. Fakulta Hygienieká /6/ 
2. Forstliche Hochschule /d/ 
FHS Försvarshögskolan /в/ 
FI » FIB 
FIAI Fédération Internationale des Associations d'Insti-
tuteurs, Ls /f/ 
F.I.A.J. Fédération Internationale des Auberges de la Jeunesse 
/f/ 
FIAP Fédération Internationale des Associations Pédagogiques 
/f/ 
FIB Flugtechnisches Institut an der Technischen Hochschule, 
Berlin /d/ 
F.I.C. Fédération des Instituteurs Chrétiens de Belgique, Br /f/ 
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F.I.D.A.E. 
F.I.E. 
FIEM 
F.I.L.D.I.S. 
Fil.fak. 
FIMEM 
F10CES 
FIFESO 
FIPLV 
F.I.R.E. 
FIS 
FISE 
FISU 
FIT 
F.I.Z. 
FJM 
FJY 
FKFS 
FKHS 
FK3L 
F.L. 
FLA 
Federazione degli Istituti di Istruzione e di Educazione 
Dipendenti dall' Autorisa Ecclesiastica, R /i/ 
Fonds International de l'Enfance /f/ 
Fédération Internationale de l'Enseignement Ménager 
/f/ = IFHE 
Federazione Italians fra Laureati e Docenti di Istituti 
Superior!, Mi-R /i/ 
Filosofická Fakulta /6/ 
Fédération Internationale des Mouvements d'École Moderne 
/Freinet/, Cannes /f/ 
Fédération Internationale des Organisations des Cor-
respondances et d'Échanges Scolaires, P /f/ 
Fédération Internationale des Professeurs de l'Enseigne-
ment Sécondaire Officiel, E /f/ 
Fédération Internationale des Professeurs de Langues 
Vivantes, P /f/ 
Federazione Italians Religiose Educatrici /i/ 
Fakulta Inienyrského Stavitelstvi /6/ 
1. Fédération Internationale Syndicale de l'Enseigne-
ment /f/ 
2. Fonds International des Nations Unies pour le Secours 
à l'Enfance /f/ = UNICEF 
Fédération Internationale du Sport Universitaire, Z /f/ 
Fashion Institute of Technology /е/ 
Forschungsinstitut für Internationale Technische Zusam-
menarbeit an der Rheinisch-Westfälischen Technischen 
Hochschule Aachen /d/ 
Freundinnen Junger Mädchen /d/ 
Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, Bp /т/ 
Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren 
der Technischen Hochschule, Stuttgart /d/ 
Flygkrigehögskolan /а/ 
Förbundet Kristna Lärare och Seminarister /s/ 
1. Faculté de Lettres /f/ 
2. Fakulta Lesnická /б/ 
Faehlehranstalt /d/ 
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FLEA 
F.L.P. 
FLU 
F.M. 
F.M.E.U. 
FMF 
F.M.M.P. 
F.M.P. 
FMV 
F.N.A.E.P. 
F.N.A.J. 
EéN«À«P«E ©L.C « 
F.N.E.A.P. 
F.N.F. 
FNK 
F.N.P. 
Fo M 
FOMULAC 
F.O.Q. 
Fovet 
FŐM = FoM 
F.P. 
F.P.A. 
F.Fh. 
FPSz 
FREC 
F.S. 
Foremen's League for Education and Association /е/ 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Paris /f/ 
Filmová Lidové Universita /6/ 
Faculté de Médecine /f/ 
Fonds Mondial d'Entr'aide Universitaire /f/ 
Fakulta Matematicko-fyzikální /с/ 
Facultés Mixtes de Médecine et de Pharmacie /f/ 
Faculté de Médecine de Paris /f/ 
Fakulta Mezinórodních Vztahu /Komenského Universit/7» 
Br /6/ 
Fédération Nationale des Associations d'Éducation 
Populaire /f/ 
Fédération Nationale des Auberges de Jeunesse /f/ 
Fédération Nationale des Associations de Parents d'Élèves 
des Lycées et Collèges /f/ 
Fédération Nationale de l'Enseignement Agricole Privé /f/ 
Faculdade Nacional da Filosofia. Universidade, RJ /р/ 
Fővárosi Népművelési Központ, Bp /т/ 
Fédération Nationale des Patronages de Belgique, Gilly 
/f/ 
Felsőoktatásügyi Miniszter/ium/,Bp /т/ 
Fondation Médicale de l'Université de Louvain au Congo 
/f/ 
Formation d'Ouvriers Qualifiés /f/ 
Fédération des Oeuvres de Vacances de l'Enseignement 
Technique, P /f/ 
1. Faculté de Pharmacie /f/ 
2. Fakulta Právnická /в/ 
3. Formation Professionnelle /f/ 
1. Formation Professionnelle Accélérée /f/ 
2. Formation Professionnelle des Adultes /f/ 
Faculté de Pharmacie /f/ 
Fővárosi Pedagógiai Szeminárium, Bp /т/ 
Federal Radio Education Committee, /US/ /в/ 
1. Faculté des Sciences /f/ 
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FS 2. Florida Southern /College/ /е/ 
3. Frauenschule /d/ 
4. Freedom School /е/ 
5. Fresno State /College/ /е/ 
F.S.A.E.S. Fédération des Syndicats Autonomes de l'Enseignement 
Supérieur /f/ 
FSAF Future Scientists of America Foundation /е/ 
FSCW Florida State College for Women /в/ 
FSEF Foreign Service Educational Foundation /е/ 
F* S.E. L. Fédération des Syndicats d'Enseignement Libre /f/ 
FSH Försvarshögskolan /з/ 
FSSU Federated Superannuation Scheme for Universities /е/ 
FTA Future Teachers of America /е/ 
FTJF Fakulta Technické a Jaderní Fyziky /6/ 
FTOO Fővárosi Tanács Oktatási Osztálya, Bp /т/ 
F.T.S. Flying Training School /е/ 
FU 1. Fordham University, NY /е/ 
2. Freie Universität, В /d/ 
3. Furman University, Greenwille /е/ 
FUF Folkeuniversitetsforeningen /da/ 
F.U.I. Fédération Universitaire Internationale pour la Société 
des Nations /f/ 
FULREAC Fondation de l'Université de Liège pour les Recherches 
Scientifiques au Congo Belge et au Ruanda-Urundi /f/ 
FUS Fakultni Umélecky Soubor /<£/ 
FVL Fakulta Vèeobecniho Léka/stvi /й/ 
Б%К Forschungsinstitut för Warmkraftmaschinen der'iTechnischen 
Hochschule, Stuttgart /d/ 
FYSA Foundation for Youth and Student Affairs,/ÜS~J /е/ 
FZI Fakulta Zemëméfidského Ináenyrstvi /£/ 
FZSz Fővárosi Zeneiskola Szervezet, Bp /т/ 
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G 
G. Gymnasium /tf,d/ 
GALCIT Guggenheim Aeronautical Laboratory /at California 
Institute of Technology/, Pasadena /е/ 
G.А.З.Р. Gruppo d'Azione per la Scuole del Popolo.Mi /i/ 
Gbg HD1H Handelshögskolan Göteborg /а/ 
Gbg HS Göteborgs Högskola /а/ 
Gbg Med HS Göteborgs Medicinska Högskola /s/ 
GC 1. Goucher College, Baltimore /е/ 
2. Grinnell College /е/ 
GCC 1. Girton College, Cambridge /е/ 
2. Gonville and Caius College, Ca /в/ 
G.C.M.E.R. General Council of Medical Education and Hegistration /е/ 
GDL Gemeinschaft Deutscher Lehrerverbände, Bad Nauheim /d/ 
G.E. Grandes Écoles /f/ 
G.E.B. General Education Board Rockefeller Foundation/, NY /е/ 
GEDT General Educational Development Test /е/ 
GER German Educational Reconstruction^ /е/ 
GEW Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, R R d / /d/ 
G.Fi 1. Écoles de garçons et filles /f/ 
2. Grant Foundation /е/ 
3. Guggenheim Foundation /е/ 
G.F.F. Gesellschaft für die Förderung der Forschung an der Eid-
genössischen Technischen Hochschule, Z /d/ 
G.H. Gieseener Hochschulgesellschaft /d/ 
G.H.B.S. Gemeentelijke Hoogere Burgerschool /пе/ 
OIA Gemological Institute of America, LA /е/ 
GIT Georgia Institute of Technology, Atlanta /е/ 
G.L.M. Gemeentelijk lyeeum voor meisjes /пе/ 
G.L.O. 1. Gereformeerd Lager Onderwijs /пе/ 
2. Gewoon Lager Onderwijs /пе/ 
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GLV 
GMA 
G.N.Т.О. 
СРСТ 
G.P.D.S.T. 
GPS 
gram.seh. 
Graph LVA 
Gr.L.u.VA 
GS 
GSC 
GSM/0/ 
GST 
GSTá 
GSzT 
G.T.C. 
GTI 
GU 
G.W.U. 
GYN I 
Graphische Lehr- und Versuchsanstalt, Wi /d/ 
Gazdasági és Műszaki Akadémia /т/ 
Girls ' Naval Training Corps /е/ 
George Peabody College for Teachers, Nashville /е/ 
Girls' Public Day School Trust /е/ 
Graduate Division of Public Service, /New York Uni-
versity/ /в/ 
grammar school /е/ 
GLV 
GLV 
1. Georgia State /College for Women/, Milledgeville /е/ 
2. = gram.sch. 
3. Groupes scolaires /f/ 
Gymnasium Seating Council /в/ 
Guildhall School of Music, /and Drama/, L /е/ 
Georgia School of Technology /е/ = GIT 
Geodetska srednja tehniSka skola /h/ 
Gazdasági Szakoktatási Tanács, Bp /т/ 
Girls' Training Corps /в/ 
1. Gépipari Technológiai Intézet /т/ 
2. Göteborgs Tekniska Institut /а/ 
1. Georgetown University, W /е/ 
2. Gonzaga University /е/ 
3. Grenoble, Université /f/ 
George Washington University, W /е/ 
Gyógypedagógiai Nevelő Intézet, Bp /т/ 
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H 
H . 
h 
H.A. 
Ha H 
Ham. Coll. 
Harv. 
H . B . O . 
H #B «s* 
HC 
HCC 
HCIED 
H • С « J* • 
HCL 
HCLE 
Не С « Se 
Hdl HS 
H.d.O.L.S. 
H .E . 
H . E . A . 
H . S « A . L . 
1. haut /f/ 
2. Hochschule /d/ 
3. » Harv. 
högern /s/ 
Headmistresses' Association /е/ 
Handelshochschule /d/ 
Hamilton College, Clinton /е/ 
Harvard /University/, Ca.,Mass /е/ 
Hooger Bouwkunst Onderwijs /пе/ 
Hoogere burgerschool /пе/ 
1. Harvard College, Ca.Mass /в/ 
2. Haverford College /Society of Friends/ /е/ 
3. Headmasters' Conference /в/ 
4. Heralds' College /е/ 
3. House of Correction /е/ 
6. « Ham.Coll. 
Holy Cross College /е/ 
High Commissioner for India Education Department /е/ 
Haut Comité de la Jeunesse /f/ 
Harvard College Library, Ca.Mass /в/ 
Humanities Center for Liberal Education, /из/ /е/ 
Hollandsch-Chineesche School /Nederlandsch-Indië/ /пв/ 
Handelshögskolan i Stockholm /а/ 
Hoofd der Openbare Lagere School /пе/ 
Écoles de Hautes Études /f/ 
1. École dès Hautes Études Administratives /f/ 
2. École des Hautes Études Agraires /f/ 
3. Horticultural Education Association, Wye /е/ 
Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine P. /f/ 
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H «S* C~# 
H.E.G.J .F. 
H.E.D.N. 
H •£ • I • 
H.E «M* 
H.E.N. 
H.E.P. 
HEPI 
Hervormo 
H.E.S. 
HEW 
HF 
HFS 
H.F.Sch. 
H . G . S . S . S . 
HH 
HHS 
HHi HHS 
Н Ш 
H • I ® к • 
H.I.O. 
H.I.O.C. 
HIOW 
H.I.S. 
H.K.S. 
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1. École des Hautes Études Commerciales P /f/ 
2. Institut des Hautes Études Cinématographiques /f/ 
École de Haut Enseignement Commercial pour les Jeunes 
Filles, P /f/ 
Institut des Hautes Études de la Défense Nationale /f/ 
École des Hautes Études Industrielles /f/ 
Éc oie des Hautes Études Militaires /f/ 
Écoles des Hautes Études Navales /f/ 
Institut des Hautes Études Politiques /f/ 
Haute École Populaire Internationale, Elsinore /f/ 
Hervorming Middelbaar Onderwijs /ne/ 
École des Hautes Études Sociales,P /f/ 
Department of Health, Education and Welfare, W /е/ 
1. Haig's Fund /е/ 
2. Heyden Foundation /е/ 
3. Heynes Foundation /в/ 
4. Heckscher Foundation /е/ 
5. Hyde Foundation /в/ 
Hamburger Fremdsprachenschule GmbH /d/ 
Heeresfachschule /d/ 
Henry George School of Social Science /е/ 
1. Handelshochschule /d/ 
2. Hochschulen /d/ 
1. Handelshochschule St.Gallen /d/ 
2. Hoogere Handelsschool /пе/ 
Hindenburg-Hochschule, Nürnberg /d/ 
Hollandsche Inlandsche Kweekschool, Nederlandsch-
Indié /пв/ 
Hollandsch Inlandsch Onderwijs /пе/ 
Hollandsch-Indische Onderwijs Commissie /пв/ 
Hoger Institut voor Opvoedkundige Wetenschappen, 
Gent /пе/ 
Hollandsch-Indische School, /Nederlandsch-Indié/ /пв/ 
1. Hoogere Krijgsschool /пв/ 
2. Hoogere Kweekschool Bond in Nederlandsch Indi« /пе/ 
3. Högre Konstindustriella Skolan /s/ 
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H.L.S. Huret Lodge School, Putney /в/ 
BMA Headmasters' Association /е/ 
HMC Headmasters' Conference /е/ 
HMCIS His Majesty's Chief Inspector of Schools /в/ 
HMIS His Majesty's Inspector of Schools /е/ 
H.N.R. Handsworth New Road Senior Girls' School, Birmingham /е/ 
H.O. 1. Handeleonderwijs /пе/ 
2. Hooger Onderwijs /пе/ 
Hochsch. = H2 
HPD Hrvatsko Prosvjetno Druétvo /h/ 
HRET Hospital Research and Educational Trust, /Üs7 /е/ 
H.R.K. Haagsche Road voor Kinderuitzending /пе/ 
HS 1. High School /е/ 
2. Hygiene scolaire /f/ 
3. - H 2 
HSC High School of Commerce /в/ 
H äk j Husova ákola /б/ 
HSKZ Hrvatska Sveuéuliána Knjiáíhica u Zagrebu. Д / 
H.S.T.A. High School Teachers' Association, NY /е/ 
HSU 1. Hardin-Simmons University /е/ 
2. Hygiene scolaire et universitaire /f/ 
HSVO Hlavnf Spréva Vychovy a Osvëty Д / 
НТВ Hogere Technische Brouwerijschool Sint Lieven,Gent /пе/ 
HTL Höhere Technische Lehranstalt /d/ 
H.T.W. Hoogeschool voor Toegepaste Wetenschappen /пе/ 
H.ü. = Harv. 
Hu Howard University, W /е/ 
HUPZ Hornické Uciliáté Pracovních Záloh /б/ 
HUSPZ Hornické Uculiàtë Státních Pracovních Záloh /6/ 
HWC Heriot-Watt College* E /е/ 
HWe Hochschule für Welthandel, Wi /d/ 
HYK Heisingin Yllopiston Kirjasto /зио/ 
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I 
Ï »Ä«Ä ©M© 
IABE 
IACP 
IAEA 
IAES 
IAESTE 
IAFH 
ZeÂeHeM» 
IAJH 
I & E 
LAS 
IASL 
IATE 
IATUL 
I . A . U . 
IAUPL 
IAVG 
IBE 
I « В eSeCeCt 
I.B.M. 
ЕВ TE 
Incorporated Association of Assistant Masters /G3/ /е/ 
The Ibего-American Bureau of Education » BELA 
International Association for Child Psychiatry, NY /е/ 
Indian Adult Education Association, D /в/ 
International Association for the Exchange of Students /в/ 
International Association for the Exchange of Students 
for Technical Experience, L /е/ 
Institut für Aeromechanik und Flugtechnik der Technischen 
Hochschule, Hannover /d/ 
Incorporated Association of Headmasters /в/ 
Internationale Arbeitsgemeinschaft für Jugendherberge 
/d/ = IYHF 
Information and Education /е/ 
Institute for Advanced Study, Princeton /в/ 
Illinois Association of School Librarians /е/ 
International Association for Temperance Education, 
Sb /е/ 
International Association of Technical University 
Libraries /е/ 
International Association of Universities, P /е/ 
International Association of University Professors and 
Lecturers, L /в/ 
International Association for Vocational Guidance /е/ « 
AIOP 
International Bureau of Education /е/ «•• BIEi 
Instituto Brasileiro de Eduçacâo, Ciehcia e Cultura, 
RJ /р/ 
Instituto de Biologia, Universidad de Mexico /ев/ 
International Bureau of Technical Education, P /е/ 
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I B TT 
IB u z 
1С 
ICA 
ICAF 
ICC 
ICCB 
ICBC 
ICEDS 
ICEF 
ICES 
ICET 
I.C.G. 
ICGS 
ICRE 
ICS 
ICSS 
ICSSW 
I C S / Т / 
ICTA 
I . e . U . R . 
I . D . E . R . T . 
IDHEC = HEC2 
IEB 
International Bureau for Technical Training, P /е/ 
Institutum Botanicum Universitatis Zagrabiensis /I/ 
Imperial College /е/ 
Imperial College of Agriculture, /West Indie^ / в/ 
Industrial College of the Armed Forces /US/ /е/ 
International Children's Centre /е/ = CIE2 
International Catholic Child Bureau /е/ •= Ч1СЕ 
International Council for Exceptional Children, W /е/ 
Insurance Company Education Directors' Society, /из//е/ 
/United Nations/ International Children's Emergency 
Fund /е/ = UNICEF 
Institut Congolais d'Enseignement Social, Léopoldville /f/ 
International Council on Education for Teaching, Normal 
/в/ 
1. Institute for Child Guidance /е/ 
2. Istituto Internazionale della Cinematografia per la 
Gioventii /1/ 
International Catholic Girls' Society /е/ « ACIOPFJ 
International Council of Religious Education /е/ 
1. Imperial College of Science /and Technology/, South 
Kensington /е/ 
2. Institut de l'Enseignement Commercial Supérieur, P 
/ f / 
3. International Correspondence Schools /е/ 
4.=I.C.S.T. 
Inter-University Committee on the Superior Student, 
/Üs7 /в/ 
International Committee of Schools for Social Work, 
Bloemendaal /е/ 
Imperial College of Science and Technology /е/ 
Imperial College of Tropical Agriculture, Trinidad / в / 
Institut de Chimie de l'Université de Rennes /f/ 
Institut d'Enseignement et de Recherches Tropicales, 
Bondy /f/ 
Istituto di Entomologie, Université di Bologna /i/ 
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International Education Exchange Service /State Depart-
ment/, W /е/ 
Institut Électromécanique de Lille /f/ 
Institut Électrotechnique de Nancy /f/ 
Institut d'Études Politiques /de l'Université de Paris/ 
/f/ 
Institut des Études Rhodaniennes de l'Université de Lyon 
/f/ 
1. Indian Educational Service /е/ 
2. - IEES 
Institut d'Études Supérieures des Techniques d'Organisation, 
P /f/ 
Institut Éléctrotechnique de Toulouse /f/ 
Institut für den Unterrichtsfilm /d/ 
Institut des Frères des Écoles Chrétiennes /f/ 
International Federation of Free Teachers' Unions /е/ = 
SPIE 
International Federation of Home Economics, Fribourg /е/ 
Ifjúsági Kiadó, Bp /т/ 
Institut Français pour la Formation Pratique des Chefs 
dans l'Entreprise /f/ 
Institut für Sozialforschung /an der Universität Frank-
furt a.M./ /d/ 
International Federation of Secondary Teachers /е/ = 
FIFESCO 
International Federation of Teachers' Associations /е/ = 
FIAI 
International Federation of Workers' Educational 
Associations, L /е/ 
International Federation of Youth Hostels Associations 
/е/ = IYHF 
International Graphic Arts Education Association, /U§7 
/в/ 
Instytut Geograficzny Uniwersytetu Lodzkiego /ро/ 
Instytut Geografii Uniwersytetu Warszawskiego /ро/ 
International Help for Children, L /е/ 
HEAL 
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I.H.E.C. = HEC2 
I.H.E.D.N. = HEDN 
I.H.E.D.R. Institut dee Hautes Études de Droit Rural /f/ 
I.H.E.I.U.P. Institut des Hautes Études Internationales de l'Université 
de Paris /f/ 
I.H.E.P. = HEP 
IIE 
IIEC 
IIF 
I.I.M.U.A. 
H T 
IJ 
IJGD 
IKIA 
I.K.S. 
ILCE 
ILEI 
I.L.I-.R. 
Il of T = IIT 
ILSTM 
I.M.E.D.E. 
I.M.E.P. 
I.M.P. 
X eM.TeA. 
IMUJ 
INCE 
Inc ST 
I.N.E.C. 
Inf JS 
Institute of International Education, NY /е/ 
Istituto Internazionale di Educazione Cinematografica, 
H Л / 
Institute of International Finance /of the New York 
University/ /е/ 
Instituto de Investigaciones Médicas de la Universidad 
de Los Andes, Mérida /es/ 
Illinois Institute of Technology, Ch /е/ 
Nederlandse Vereeniging voor International Jeugdverkeer 
/ n e / 
Internationaler Jugend-Gemeinschaftsdienst /d/ 
Internationaler Kongress für Ingenieurausbildung /d/ 
Inlandsche Kweekschool in Nederlandsch Indië /пе/ 
Instituto Latino-Americano para el Cinema Educativo /es/ 
Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, Birminghami 
/вар/ 
Institute of Labor and Industrial Relations /Illinois 
Univ./, Urbana /в/ 
Incorporated Liverpool School of Tropical Medicine /е/ 
Institut pour l'Étude des Méthodes de Direction de 
l'Entreprise, Ls /f/ 
Institut Militaire d'Éducation Physique, Eupen /f/ 
Institut Médico-Pédagogique /f/ 
Indiana Music Teachers' Association /в/ 
Instytut Matematyczny Uniwersytetu Jagietfoóskiego, Кг 
/ро/ 
Instituto Nacional de Cinema Educativo, RJ /р/ 
Incorporated Society of Shorthand Teachers /в/ 
Istituto Nazionale per l'Educazione Cooperative, R /i/ 
Infanterisk jutskolan /а/ 
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I.N.I.A.S.A. Istituto Nazionale per l'latruzione e l'Addestramento nel 
Settore Artigiano, Fi /1/ 
I.N.I.P.A. Istituto Nazionale per l'Istruzione Professionale Agri-
cola /1/ 
I.N.J.A. Institution Nationale des Jeunes Aveugles /f/ 
I.N.M.S. Istituto Nazionale per la Mutualité Scolastica, R /1/ 
I.N.O.P. Institut National d'Orientation Professionnelle /f/ 
I.N.S. Indonesisch Nederlandsche School /ne/ 
IN SEA International Society for Education through Art, P /е/ 
INSOC Institut Universitaire d'Information Sociale et Économique, 
Br /f/ 
Insp.E.C.P. Inspectoratul de Educate, Culturá fi Propaganda /г/ 
INSTEP India Steel Training and Education Program,/Üs7 /в/ 
Inst.f.Stat.d. Institut für Statistik der Minderheitsvölker an der 
M.a.d.Univ. Universität Wien /d/ 
Wien 
Institut für Institut für Internationales Recht an der Universität 
Intern.Recht Kiel /d/ 
a.d.Univ.Kiel 
Inst.Socjol.U.E. Instytut Socjologiczny Uniwersytetu bódzkiego /ро/ 
IntS 
I.N.U.Т.О.M. 
I.О. 
10 d/ g/ 
I.О.Е. 
I0LPS 
I0S 
I.P. 
IPC 
Intendenturförvaltningsskolan /з/ 
Institut Universitaire des Territoires d'Outre-Mer, Br 
/ f / 
Instruction Obligatoire /f/ 
Institutet for Ortnamns- och Dialektforskuing /vid/ 
Göteborgs Högskolan/ /а/ 
American Association for an International Office for 
Education, NY /е/ 
Izvráni Odbor LJudske Prosvete Slovenije /si/ 
Infanterieofficiersskolan /s/ 
1. Instruction Prémilitaire /f/ 
2. Instruction Publique /f/ 
3. Istruzione Professionale /1/ 
4. Istruzione Pubblico /i/ 
International People'a aollege in Denmark, Elsinore 
/е/ 
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I.P.E.S. Institut de Préparation aux Enseignements du Second 
Degré, Sb /f/ 
IPM Institut für Praktische Mathematik der Technischen Hoch-
schule Darmstadt /d/ 
I.P.G. Institut Polytechnique de Grenoble /f/ 
I.P.H. Institut de Paléontologie Humaine, P /f/ 
IPMANA Interstate Postgraduate Medical Association of North 
America, Ma /е/ 
I.P.N. 1. Institut Pédagogique National, P /f/ 
2. Instituto Politécnico Nacional, Мех /es/ 
I.P.O. 1. Institut Polytechnique de l'Ouest /f/ 
2. Instruction Primaire Obligatoire /f/ 
I.P.S.O.A. Istituto Post-Universitario per lo Studio dell'Organizza-
zione Aziendale, Torino, /i/ 
IPTA International Piano Teachers' Association, /us/ /е/ 
I.R.C. Industrial Relations Center /Univ. of Minnesota/, Min. 
/в/ 
I.S.С. 1. Imperial Service College, Windsor /е/ 
2. International School Correspondence /е/ 
3. Iowa State College /of Agriculture and Mechanic Arts/, 
Ames /е/ 
I.S.D.A. Institut Supérieur d'Administration des Affaires, 
/Belgique/ /f/ 
ISE Institut des Sciences de l'Éducation /Univ. de Genève/ 
/f/ 
I.S.E.F. Istituto Superiors di Educazione Fisica, R /i/ 
I.S.E.P. Institut Supérieur d'Électronique de Paris /f/ 
I.S.E.U.L. Institut des Sciences Économiques de l'Université de 
Louvain /f/ 
ISFC International Scholarship Fund Committee, G /е/ 
ISH International Student House, W /е/ 
ISLA Indiana School Librarians' Association /е/ 
I.S.M.С.M. Institut Supérieur des Matériaux et de la Construction 
Mécanique, P /f/ 
ISME International Society for Music Education, /ÏÏs/ /в/ 
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I.S.P.T. Istituto Superiors delle Poste e della Telecomunieazione 
Л / 
I.S.S. International Student Service, G /е/ 
I.S.S.A. Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium /1/ 
1ST 1. Indiana State Teachers /College/ /е/ 
2. Iowa State Teachers /College/ /е/ 
ISTESU International Secretariat for Teaching Educational 
Sciences in Universities /е/ = SIEUSP 
ISU State University of Iowaj/lowa City /е/ 
IT Institute of Technology /е/ 
ITMA Institute for Training in Municipal Administration, /US/ 
/в/ 
ITOV Ipari Tanfolyamok Országos Vezetősége, Bp /т/ 
I.t.o.v.bl. Instituut tot Onderricht van Blinden /пе/ 
IU Indiana University, Bloomington—Indianapolis /е/ 
IUB International Universities' Bureau / I A U , P /в/ 
IUC International University Contact for Management 
Education, Delft /в/ 
I.U.F.L.N. International University Federation for the League of 
Nations /е/ 
IUHEI Institut Universitaire de Hautes Études Internationales, 
G /f/ 
I.U.N. 1. Institut Universitaire Naval /f/ 
2. Istituto Universitario Navale, N /i/ 
IUSDT International Union of Social Democratic Teachers /в/ 
I.Ü. Istanbul Öniversitesi /t/ 
IVA Intendanska Vojna Akademija /h/ 
I.V.I.0. Instituut voor Individueel Onderwijs /пе/ 
IVK Institut für Verbrennungsmotoren und Kraftfahrwesen, 
Technische Hochschule, Dresden /d/ 
IVSz Szakszervezeti Iskolát Végzettek Szövetsége, Bp /т/ 
I.V.U. Indonesische Volksuniversiteit /пе/ 
IWT Institute of Wireless Technology /е/ 
IWU Illinois Wesleyan University, Bloomington /е/ 
IWWK Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel /d/ 
IYHF International Youth Hostel Federation, К /в/ 
IYL International Youth Library /UNESCO/, Mü /е/ 
I.Y.M.O. Istanbul Yüksek Mühendis Okul /t/ 
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3 
JA Jugendamt /d/ 
JAC Juvenile Advisory Council /в/ 
JAMU Janá&cova Akademie Musick^ch Utaéní, Brno /с/ 
Jaro Jeugd-Amateur-Radio-Omroep /пе/ 
JC 1. Jews' College, V /е/ 
2. = Jes Coli 
JCA Joint Commission on Accreditation of Universities,/Us7 /в/ 
JCEE Joint Council on Economic Education, /из/ /в/ 
JCET Joint Council on Educational Television, /U§7 /е/ 
JCLE Joint Committee on Library Education, /Шз7 /в/ 
J.C.R. Junior Common Room /е/ 
JDU Jednota Duchovních a UÖitelu Néboienství CÍrkve Cesko-
slovenské /6/ 
J.E. 1. Jardinières éducatrices /f/ 
2. Jardins d'enfants /f/ 
JEA Jewish Education Association /е/ 
Jes Coli Jesus College, Ox;Ca /в/ 
JF Jordan Foundation /е/ 
JGTC Junior Girls' Training Corps /е/ 
J.H.S. 1. Jongens Hooge School./Zuid Afrika/ /afr/ 
2, Jugendherbergswerk Saarland /d/ 
3. Junior High School /е/ 
JHU Johns Hopkins University, Baltimore /е/ 
JMU 1. James Millikin University /е/ 
2. Jeux Mondieux Universitaires /f/ 
Joh St.Johns College, Ca /е/ 
J.D.P. Jugoslovensko Profesorsko Drustvo /h/ 
JRF Julius Rosenwald Fund /е/ 
JSEE Japanese Society for Engineering Education /е/ 
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1. Jedenáctiletá stfedni Őkola /ő/ 
2. Jednotné stfedni skola /6/ 
Junior Training Corps /е/ 
Jydsk Teknologisk Institut, Aarhus /da/ 
Committee on Juvenile Delinquency /е/ 
Juridische Faoulteit /пе/ 
Jeugd-Werkloozen -Dienst der R.K.Wakbeweging /пе/ 
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к 
К. .1. Kabinet /6/ 
2. Katedra /б/ 
k. koulu /зио/ 
K.Ak. Kriegsakademie /d/ 
KASKA Koninklijke Academie voor Schoone Künsten, Antwerpen 
/пе/ 
KASL Kansas Association of School Librarians /в/ 
K.B. Kweekschool Batavia /пе/ 
КС King's College, Ca; L /е/ 
КСС King's College, Cambridge /в/ 
K.C.H. King's College Hospital, L /е/ 
KCL King's College, London /в/ 
KCNS King's College, Nova Scotia /в/ 
К.С.S. King's College School, Wimbledon /е/ 
KDHM Katedra Dialektického a Historického Materialismu /с/ 
KDSP Kabinet Dèjin Státu a Práva /6/ 
KE Katedra Elektroenergetikjf /6/ 
KEA Kentucky Education Association /е/ 
Keb Coll Keble College, Ох /е/ 
KEG Katholische Erziehergemeinschaft./BRD/ /d/ 
К.E.G.S. King Edward VI.Grammar School, Aston /е/ 
KEK Marx Károly Közgazdasági Egyetem Központi Könyvtára, 
Bp /т/ 
Képzőmüv.Főisk.Képzőművészeti Főiakola, Bp /т/ 
KF 1. Kabinet pro Filosofii /6/ 
2. Kellogg Foundation /е/ 
3. Kent Foundation /е/ 
4. King's Fund /е/ 
5. Kresge Foundation /е/ 
6. « Képzőmüv.Főiek. 
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kf. középfokú /т/ 
KG Katedra Geologie /6/ 
K.G.K. Kedarnath Girdharilab Khattri /College/, Могadabad /е/ / 
K.H.F. ' Kinder Herstellings Fonds /пе/ 
KHS 1. Krigshögskolan /а/ 
2. Kniínica Hudobného Seminára /Slov.Univ./, Bs /ак/ 
Khudofa Kinderherstellingsuitzending door Odd Fellows, Amsterdam 
/пе/ 
К.I.L.O.C. Kweekschool, Instuut voor Lichamelijke Opvoeding Club, 
Gr а /пе/ 
К.I.N.A.B.U. Centrale Commissie voor Uitzending van Nederlandsche 
Kinderen naar Bülten /пе/ 
K.I.O. Kunst-Industrieel Onderwijs /пе/ 
Kir.т/agy/.Egyet.Ny. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Bp /т/ 
Kir.m/agy/.P.P.Tud.Egyet. Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem, 
Bp /т/ 
К.I.S. Kweekschool voor Inlandsche Schepelingen, Makassar /пе/ 
КJ Katedra JazykS /6/ 
KK 1. Kabinet pro Kartografii /é/ 
2. Katedra Knihovnictví /é/ 
KKB Korespondencyjny Kurs Bibliotekarski /ро/ 
KKH Kungliga Konsthögskolan.St /а/ 
KKÜ Kniznica Komenakého.jUniverzity, Bs /зк/ 
KLA Kungliga Lantbruks-Akademien, St /а/ 
KLFB Knihovna Lékafské Fakulty, Brno /6/ 
KLEK Kniánica LekárskeJ Fakulty, Koáice /зк/ 
KLFOl Knihovna Lékáíské Fakulty v Olomouci /0/ 
KLFP Knihovna Lékáfské Fakulty, Praha /6/ 
KLFPI Knihovna Lékáfské Fakulty, PlzeA /с/ 
KLH Kungliga Lantbrukshögskolan, Uppsala /а/ 
KM Közoktatásügyi Miniszter/iuin/, Bp /т/ 
К.M.A. Koninklijke Militaire Academie /пе/ 
KMDG Katedra Matematiky a Deskriptivn! Geometrie /6/ 
KMF Kabinet pro Modern! Filologii /£,/ 
K.N. Közoktatásügyi Népbiztosság, Bp /т/ 
K.N.E.A. Kentucky Negro Education Association /е/ 
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Közoktatásügyi Népbiztosság Propaganda Csoport, Bp /т/ 
Katholieke Onderwijzersbond in Nederlansch-Indiä /пе/ 
Kulturalno-Oswiatowe Biuro /ро/ 
Kurs pro Osvétové Dustojníky /б/ 
Kunstdrukschool Onze-Lieve-Vrouw, Oudstudentenbond, 
Gent /пе/ 
Komisija za UÓbenike in Skripta /sl/ 
Kabinet Odboréfské Vychovy /Й/ 
Külföldi Ösztöndijasok Egyetemi Előkészítője, Bp /т/ 
Közoktatásügyi Kiadó, Bp /т/ 
Közokt.Népbizt.Közoktatásügyi Népbiztosság, Bp /т/ 
KPD Kulturno-prosvjetno Drustvo /h/ 
KPO Kulturno-prosvjetni Odbor /h/ 
KPS Krajsky Pedagogicky Sbor /0/ 
KPá 1. Krajská politická ákola /6/ 
2. Kurs Politického ákoleni fi/ 
KPTI Központi Pedagógus Továbbképző Intézet, Bp /га/ 
KPV Kabinet Pedagogickych Véd /с/ 
KQCPI King's and Quean's College of Physicians, Ireland /в/ 
Kr.V.A. Krigsvetenskapsakademien /s/ 
KRWR i OP Komisja Rz^dowa WyznaA Religijnych i Oâwiecenia 
Publicznego /ро/ 
KS 1. Kentucky State /College/ /е/ 
2. Krigsskolan /з/ 
КSC 1. Kansas State College of Agriculture and Applied 
Science, Manhattan /е/ 
2. King's School, Canterbury /е/ 
КSMS Kungliga Sjökrigshögskolan /в/ 
КSM Katedra Stavební Mechanik! /б/ 
KSMW Komitet Studujacej Mlodzieáy Wiejskiej /ро/ 
KSPU Kniznica átétneho Pedagogického Ustavu, Bs /sk/ 
KSfiR Kabinet pro Studia áecká, áimská a Latinské /Й/ 
KSS = KSHS 
KST 1. Kansas State Teachers' College /е/ 
2. Katedra Strojírenské Technologie /б/ 
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KSU 1. Kent State University /е/ 
2. Kniïnica SlovenskeJ Univerzity, Bs /sk/ 
KSzB Kereskedelmi Szakoktatási Bizottság, Bp /т/ 
K3zT Kereskedelmi Szakoktatási Tanács, Bp /т/ 
KTDA Katedra Teorie a Déjin Architektury /6/ 
KTDU Kabinet pro Teorii a Dëjiny Umëni /б/ 
KTEF Knights Templar Educational Foundation /е/ 
KTH Kungliga Tekniska Högskolan /а/ 
К.T.H.B. Kungliga Tekniska Högskolans Bibliotek, St /в/ 
KTV/TL/ Katedra Tëlesné Vychovy /а Tálovychovného Lékarství/ /б/ 
KTWáP Katedra Tëlesné Vychovy Vysoké ákoly Pedagogické /6/ 
KU 1. Karlova Universita, Pr /с/ 
2. K^benhavns Universitet /da/ 
3. Komenského Universita, Bs /б/ 
KUK Krajská üéitelské Knihovna /6/ 
KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin /ро/ 
KUOS Krajská Ustï-edi Osvétov^ch Sboru /6/ 
KUPROD = KPD 
KVL Den Kongelige Veterinaer- og Landboh^jskole, К /da/ 
KVách Knihovna Vysoké ákoly Chemické /6/ 
KváMU Kniïnica Vysokej ákoly Muzickych Umení /sk/ 
KVÖPLI Kniáfnica Vysokej ákoly Pol'nohospodárskeho a Iesníckeho 
Iníinierstva, Koáice /sk/ 
KváT 1. Knihovna Vysokych ákol Technicktfch, Pr /6/ 
2. KniáÉnica Vysokej ákoly Technickej, Bs /sk/ 
KVáz Knihovna Vysoké ákoly Zemádálské, Brno /б/ 
K W Katedra Vytvarné Vychovy /6/ 
KZA Knihovna Zemédélské Akademie /6/ 
KZN Kabinet Zdenka Nejedlého /6/ 
KZO Kabinet Zdravotnické Osvëty /6/ 
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L 
L. 1. Laboratoí /6/ 
2. Lamar State College of Technology /е/ 
1. luokka /suo/ 
LA 1. Lantbruksakademien /з/ 
2. Lehramt /d/ 
3. Lehrauftrag /d/ 
LAA Lehramtsanwärter /d/ 
LACC Los Angeles City College /в/ 
LACh Laboratoi Anorganické Chemie /é/ 
LAM Laboratof Agrometeorologická /é/ 
LAM/DA/ London Academy of Music /and Dramatic Art/ /е/ 
LAP Laboratof pro Analyzu Polynu /6/ 
L.A.P.P. Vereeniging Leuvense Afgestudeerden in de Psychologie 
en Paedagogiek, Mechelen /ne/ 
LASKO Landesverband Schweizerischer Kinderfreundeorgani-
sationen /d/ 
LAT Laboratoí pro Automatizaci a Telemechaniku /£/ 
Lb. Lehrbuch /d/ 
LBA Lehrerbildungsanstalt /d/ 
LBSC Long Beach State College /е/ 
LBZ Laborator pro Blologii Rozmnozování Hospodárskych 
Zvífat /6/ 
LC 1. Lafayette College, Easton /е/ 
2. Lawrence College, Appleton /е/ 
LCD London College of Divinity /е/ 
LCM London College of Music /е/ 
LE 1. Laboratoí Energetiky /d/ 
2. Ligue de l'Enseignement /f/ 
LEA 1. Labour Education Authority /ав/ /е/ 
2. Local Education Authority /Gb/ /е/ 
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LED Library Education Division /American Library Association/, 
Ch /в/ 
LE DC League for Emotionally Disturbed Children, /из/ /в/ 
Lék.fak. Lékarská Fakulta /6/ 
LEM Laboratofr pro Elektronovou Mikroskopii /с/ 
LEO LaboratoP Elektronovë Optiky /б/ 
LF 1. Lakser Foundation /в/ 
2. Lekárska Fakulta /sk/ 
L.F.A.J. Ligue Française des Auberges de la Jeunesse /f/ 
L.F.E. Ligue Française de l'Enseignement /f/ 
LFKÜ Lekárska Fakulta Komenského Univerzity, Bs /sk/ 
LFP Laboratof pro Fyziologii a Patofyziologii Prémény Látek 
/«/ 
LFSU Lekárska Fakulta Slovenského. Univerzity, Bs /sk/ 
LH 1. Laboratof Hutnická /б/ . 
2. Landwirtschaftliche Hochschule /d/ 
LHS 1. Laborator Heterociklickych Slouéerin /6/ 
2. Landbouw Hoogeschool, Wg /пе/ 
L.H.T.A. London Head Teachers' Association /е/ 
L.I.E.N. Ligue Internationale de l'Éducation Nouvelle /f/ 
L.I.G.E.L. Librairie Générale de l'Enseignement Libre, P /f/ 
LIMEP Ligue Internationale des Mères et des Éducatrices par la 
Paix, Clermont-Ferrand /f/ 
Line Coll Lincoln College, Ох /е/ 
Lit. Lawrence Institute of Technology /е/ 
LIU Long Island University, Brooklyn /е/ 
LIWENAGEL Vereeniging van Leeraren in Wis- en Natuurkunde aan 
Gymnasia en Lycea /пв/ 
LKR 1. Lidové kursy rustiny /6/ 
2. L'udové kurzy ruätiny /sk/ 
LL London Lyceum /в/ 
LLPE Labor's League for Political Education, W /е/ 
LM Laboratoí Mikrobiologické /£/ 
L.M.O. Leeraar Middelbaar Onderwijs /пе/ 
LNŐ Laboratoï* Vyásí Nervové Öinnosti /6/ 
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LO 1. Laboratof Optiky /6/ 
2. Lager Onderwijs /пе/ 
LOTS Loran Operational Training School /е/ 
L.O.W. Lager Onderwijawet /пе/ 
LPE Laboratof pro Prűmyslovou Elektrotoniku /6/ 
LPI Louisiana Polytechnic Institute, Ruston /е/ 
IRL Lawrence Radiation Laboratory, University of California, 
Berkeley /е/ 
L.S. 1. lagere school /пе/ 
2. livret scolaire f t / 
3. = L.Sch. 
L.S.B. London School Board /е/ 
L.Sch. Library school /е/ 
LSE London School of Economics /е/ 
L.S.P. /& G.A./ London School of Printing /and Graphic Arts/ /е/ 
LSR Landesschulrat /d/ 
L.S.T.M. 1. Liverpool School of Tropical Medicine /в/ 
2. London School of Tropical Medicine /е/ 
LSU Louisiana State University, Baton Rouge /е/ 
LSVK Laboratoi pro Studium Vlastností KovS /6/ 
Láz Lidóvá ëkola zemédëlskà /6/ 
LTA London Teachers' Association /е/ 
LTM Landesverband der Tonkünstler und Musiklehrer e.V., Ha 
/d/ 
LTS Landfall Technique School, NY /е/ 
LTá Lesnické Technická ákola /6/ 
LU 1. Langston University /е/ 
2. Lehigh University, Bethlehem /е/ 
3. Lidová Universita /6/ 
4. Loyola University Ch; N.Orleans /в/ 
5. Lunds Universitet /а/ 
6.=LuQ 
LŰB Universitetsbiblioteket i Lund /а/ 
L.U.C.E. La Unione Cinematografica Educativa fif 
L.U.C.I. Les Universités Cinématographiques Internationales 
/f/ 
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/ / 
LUFPT Laktologicktf Ustav Fakulty Potravinéfaké Technologie, 
pr /гг/ 
LvíNB Landes- und Hochschulbibliothek /d/ 
LUHM Lunds Universitets Historiska Museum /з/ 
L.U.J.S. London University Journalism Society /е/ 
LUQ Laval University, Quebec /е/ 
LVA Letecká Vojenské Akademie /с/ 
LVH Laborator Vodního Hospodáfství /б/ 
LVL Laborator Vysokomolekulérních Létek /6/ 
LVM Laborato* V^zkum Materiélu /6/ 
LvSS Luftvârnsskjutskolan /а/ 
LWS Landbouw Winter Scholen /пе/ 
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M 
MA 
Mad.Univ. 
TM Magd. 
M.A.I. 
MAk 
M.A.S. 
MAU 
MBK 
M.В.S. 
MB ТА 
MC 
M.C.B. 
M.С.E.G.G.S. 
MCM /&/ T.. 
MC S 
1. Medizinische Akademie /d/ 
2. Militaire Academie /пе/ 
3. Military Academy /е/ 
4 « Musikaliska Akademien /а/ 
1. Madison University /в/ 
2. Madras University /е/ 
1. Magdalen College, Ox /в/ 
2. Magdalene College, Ca /е/ 
Maatschappelijk Advies- en Inlichtingenbureau van de 
Nederlandsche Vereeniging ter Behartiging van de 
Belangen der Jonge Meisjes /пе/ 
Marineakademie /d/ 
Marxistische Arbeiderschool /пе/ 
Mount Allison University, Sackville /е/ 
Mission der /Evangelischen/ Frauen- und Mädchen-Bibel-
-Kreise, Bad Salzuflen /d/ 
Methodist Boys' School, Kuala Lumpur /е/ 
Metropolitan Board Teachers' Association /е/ 
1. Manhattan College, NY /е/ 
2. Marshall College /е/ 
3. Marymount College /е/ 
4. Middlebury College /е/ 
5. Mundelein College /е/ 
6. /Royal/ Military College /е/ 
Methodist College, Belfast /е/ 
Melbourne Church of England Girls' Grammar School, 
South Yarra /а/ 
Michigan Gollege of Mining and Tec&ijoiegy, Houghton /е/ 
Military College of Science /е/ 
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MCTS 
M.C.Z. 
MDM 
M.E. 
MEA 
МЕСТ 
Med.fас. 
Med.Seh. 
ME/K/K 
MEL 
M.E.L.H. 
M.E.N. 
MENC 
MEND 
Mert. 
MESA 
Mezőgazd.Akad. 
MF 
MFF 
Mf .V. 
M.G.E.N. 
MHC 
M.H.O. 
M.H.S. 
Min.kult. 
Min.Kult.i : 
Sztuki 
Min.Osw. 
Min.P.I. 
Min.Pubbl.Istr 
Min.ákol. 
Min.v. O.K.W. 
Moravian College and Theological Seminary /е/ 
Museum of Comparative Zoology at Harvard College, Ca., 
Mass. /е/ 
Méstské Divadlo Mladych, Brno /é/ 
1. Maisons d'Éducation /f/ 
2. Műszaki Egyetem /т/ 
Minnesota Education Association /е/ 
Mellon Educational and Charitable Trust /е/ 
Modische Faculteit /пе/ 
Medical School /US n/ /в/ 
Budapesti Műszaki Egyetem /Központi/ Könyvtóra /т/ 
Music Education League /е/ 
Maisons d'Éducation de la Légion d'Honneur /f/ 
Ministère de l'Éducation Nationale /f/ 
Music Educators' National Conference, /US/ /е/ 
Medical Education for National Defense /Association of 
American Medical Colleges/ /е/ 
Merton College, Ox /е/ 
Mechanics Educational Society of America /е/ 
Mezőgazdasági Akadémia /т/ 
Műszaki Főiskola /т/ 
Mac Fadden Foundation /е/ 
1. Maaiif Vekâleti, Ankara /t/ 
2. Ministeriimi für Volksbildung,/Bonn7 /d/ 
Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, P /f/ 
Mount Holyoke College, South Hadley /е/ 
Medisch Hooger Onderwijs /пе/ 
Meisjes Hoogere School,/Zuid-Afrika/ /afr/ 
Ministerstvo Kultury, Pr /6/ 
Ministerstwo Kultury i Sztuky,Wa /ро/ 
Ministerstwo "Cswiaty,Wa /ро/ 
Ministero délia Pubblica Istruzione,R /i/ 
.= Min.P.I. 
Ministerstvo ákolství.Pr /0/ 
= O.K.en W. 
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M.I.P. Ministerul învatamlntului Public, Bu /г/ 
M.I.P.O. Muziekschool voor Instrumentaal Privaat Onderwijs /пе/ 
MIT Massachusetts Institute of Technology, Ca, Mass. /е/ 
M* J • С • Maison des Jeunes et de la Culture /f/ 
MeK•L*S» Middelbare Koloniale Landbouwschool, Dewenter /пе/ 
Ц Kr Ak Marine Kriegsakademie /d/ 
M.L.A.J. Mouvement Laïque des Auberges de la Jeunesse /f/ 
M.L.S. middelbare landbouwschool /пе/ 
MLU MasarykÄv Lidovychovny Ústav /Й/ 
MLW Marine-Lehrwerkstatt /d/ 
M.M. Művelődésügyi Miniszter/ium/, Bp /т/ 
MNME Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem /т/ 
M.N.O. Middelbaar Nijverheidsonderwijs /пе/ 
M.O.E. Ministry of Education /в/ 
Montan H Montanistische Hochschule, Leoben /d/ 
M.0.S.V.l.A. Middelbare Opleidings school voor Inlandsche Ambtenaren 
/пе/ 
M.P. Musée Pédagogique, P /f/ 
M.P.I. = Min • P.I. 
M.P.V.3. Model Politie Vakschool /пе/ 
MS 1. Massachusetts State /College/ /в/ 
• 
2. Memphis State /College/ /е/ 
3. Michigan State University of Agriculture and Applied 
Science, East Lansing /е/ 
4. middelbare school /пе/ 
Má » Máo 
MSA Municipal School of Art /в/ 
MŐANO 1. Ministerstvo ácolstva a Národnej Osvety, Pr /sk/ 
2. Ministerstvo Skolství a Národní Osvëty, Pr /6/ 
MSA VP Moravsko-Slezská Akademie Véd Pfirodních /с/ 
M»3*3«3*S« Middelbare Scholieren-Bond voor Sociale Studie /пе/ 
MSC 1. Michigan State College /в/ 
2. Montana State College /е/ 
3. Morgan State College /е/ 
4. = MSCW 
MSCW Missisippi State College for Women, Columbus /е/ 
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MSD Masarykűv studentsky domov /0/ 
MáK Ministerstvo Skolství a Kultury,Pr /0/ 
MSN Michigan State Normal /College/ /е/ 
MŐO Ministerstvo ákolství a /Národní/ Osvéty, Pr /0/ 
M.S.P.G.A. Melbourne School of Printing and Graphic Arts /е/ 
MSU 1. Montana State University, Missoula /е/ 
2. = MS, 
M.S.U.L. Medical Schools of the University of London /е/ 
M.S. University of Baroda Maharaja Sayajirao University of Baroda /е/ 
MSV MÍstni ákolní Vybor /6/ 
mSvu Ministerstvo ákolství', Ved a Umëni, Рг / 6 / 
MSW Ministerstwo Szkolnictwa Wyzszego, Wa /ро/ 
MSWiN Ministerstwo Szkól Wyzszych i Nauki,Wa /ро/ 
MTA = MTNA 
MT/k/l Mérnöki Továbbképző Intézet,Bp /т/ 
MTNA Music Teachers' National Association, /US/ /е/ 
M.Т.О. Middelbar Technisch Onderwijs /пе/ 
MTS 1. Merchant Taylors' School /е/ 
2. middelbaar technische school /пе/ 
MU 1. Marquette University /е/ 
2. Mac Gill University, Montreal /е/ 
» . 
3. Mac Master University, Hamilton /е/ 
4. Masarykova Universita, Brno /с/ 
5. Mercer University /Baptist/, Macon /в/ 
6. Miami University, Oxford, Ohio /е/ 
7. Muzicka Akademija /h/ 
M.U.A.J. Mouvement Uni des Auberges de la Jeunesse /f/ 
M.U.L.O. Meer Uitgebreid Lager Onderwijs /пе/ 
MUN Memorial University of Newfoundland, S.John's /е/ 
MUO Municipal University of Omaha /в/ 
MURA Midwestern Universities' Research Association, /US/ /в/ 
MUW Municipal University of Wichita /е/ 
Müegy. Műegyetem,Bp /т/ 
MVà Ministerstvo Vysokych Skol,Pr /с/ 
M.V.Z. Musexam of Vertebrate Zoology /University of California/ 
/в/ 
MWC Mary Washington College /е/ 
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N 
NA = USNA 
NAACS National Association of Accredited Commercial Schools 
/в/ 
NABT National Association of Biology Teachers, /Üs7 /в/ 
NABTE National Association for Business Teacher Education, 
/из/ /в/ 
NABTTI National Association of Business Teacher-Training 
Institutions ,/й§/ /в/ 
NAc - USNA . Г .l;.-.-! . .. / 
MACS 1. National Association of College Stores, /us7 /в/ 
2. National Association of Cosmetology Schools, /us/ 
/в/ 
N.A.D.E. National Association of Dental Examiners /е/ 
NAEA National Art Education Association, /US/ /е/ 
NAEB 1. National Association of Educational Broadcasters, 
Urbana /е/ 
2. National Association of Educational Buyers, /U§7 /в/ 
NAEC National Aviation Education Council, /Üsf /е/ 
NAES National Association of Educational Secretaries, /îfs/ 
/в/ 
NAFSA National Association of Foreign Student Advisers, 
NY /в/ 
NAHS National Association of Horological Schools, /ÏJS/ /в/ 
NAITT National Association of Industrial Teacher Trainers 
/в/ 
Nakl.COS Nakladatelstvx Ceskoslovenské Obce Sokolské Д / 
NANE National Association for Nursery Education, /US/ /в/ 
NAPNE National Association for Practical Nurse Education, 
/US7 /е/ 
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Napola 
NAPPA 
NAPSG 
NARC 
Nár.knih. 
NAS 
NASD 
NASDTEC 
NASDVE 
NASM 
NASPA 
NASS 
NASSA 
NASSP 
NASSTA 
NASSW 
NASU 
NATA 
NATMA 
NATS 
Nat.Ver.v 
NAVED 
Nav S 
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Nationalpolitische Erziehungsanstalt /d/ 
National Association of Physical Plant Association of 
Universities and Colleges, /US/ /в/ 
National Association of Principals of Schools for Oirls, 
Züs7 /в/ 
National Association for Retarded Children,/Üs7 /в/ 
= NUK . 
National Association of Schoolmasters /е/ 
National Association of Schools of Design, /US7 /в/ 
National Association of State Directors of Teacher 
Education and Certification, /US7 /в/ 
National Association of State Directors of Vocational 
Education, /US/ /е/ 
National Association of Schools pf Music, /US/ /в/ 
National Association of Student Personnel Administrators, 
/П37 /е/ 
National Association Äf School Secretaries /е/ 
National Association of Schools of Social Administration 
/в/ 
National Association of Secondary School Principals, 
m /•/ 
National Association of Secretaries of State Teachers' 
Associations, /US7 /в/ 
National Association of School Social Workers /е/ 
1. National Adult School Union, L /е/ 
2. National Association of State Universities, W /е/ 
National Association of Teacher Agencies, /Us/ /в/ 
National Association of Teachers of Marketing and 
Advertising /е/ 
1. National Association of Teachers of Singing, /US7 
/в/ 
2. National Association of Training Schools /е/ 
.И.О. Nationale Vereeniging voor Handels Onderwijs /пе/ 
National Association of Visual Education Dealers, 
Austin /в/ 
Navigationsschule /d/ 
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NAVWARCOL 
N.B.B.S. 
N.B.О. 
N.B.О.E.G. 
NBTA 
NC « NCE 
N.C. A.C. S* S. 
NCATE 
NC AWE 
NCBS 
N.C.C. 
NCCBS 
NCCHE 
NCCPS 
NCCPT 
N.C.C.U. 
NCE 
NCEA 
NCFL 
NCGE 
NCGT 
NC IS 
NCJCJ 
NC LA VPAE 
NCLC 
Naval War College, /из/ /е/ 
Nederlandsch Bureau voor Buitenlandache Studentenbetrek-
kingen /пе/ 
1. Nederlandsche Vereeniging "Nazorg Buitengewoon Onder-
wijs" /пе/ 
2. Neutraal Bijzonder Onderwijs /пе/ 
Nationaal Bureau voor Onderwijs op Economischen Gronds-
lag /пе/ 
National Business Teachers' Association /е/ 
North Central Association of Colleges and Secondary 
Schools /е/ 
National Council for Accreditation of Teacher Education, 
/ïïs7 /в/ 
National Council of Administrative Women in Education, 
Züs/ /в/ 
National Council of Business Schools /е/ 
North Carolina College at Durham /е/ 
National Citizens Council for Better Schools, /US/ /в/ 
National Conference for Cooperation in Health Education, 
Ш /в/ 
National Citizens' Commission for the Public Schools, 
NY /е/ 
National Congress of Colored Parents and Teachers, 
Ш /е/ 
National Conference of Canadian Universities, 0 /е/ 
Newark College of Engineering /е/ 
National Catholic Educational Association, /US/ /е/ 
National Children's Film Library, /Üs/ /в/ 
National Council for Geographic Education, /из/ /в/ 
National Council of Geography Teachers, Ch/в/ 
National Council of Independent Schools,/Us/ /в/ 
National Council of Juvenile Court Judges, /US/ /в/ 
National Council of Local Administration of Vocational 
and Practical Arts Education, /U^/ /в/ 
1. National Child Labor Committee /е/ 
2. National Council of Labor Colleges /е/ 
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NCMEA 
NCMÜE 
NCРЕ = NCPEI 
NCPEA 
NCPE/I/ 
NCPT 
NCSBEE 
NC SC 
NC SC EE 
NCSSBA 
NCSTSR 
N.C.T.D. 
NC ТЕ 
N.C.T.E.C. 
NCТЕРS 
NCTF 
NC TM 
NCTR 
NC TS 
NCVAE 
NDA 
NDC 
N.D.J. 
NDU 
NEA 
NE ACT 
National Catholic Music Educators' Association, Jusj /е/ 
National Council on Measurements Used in Education, 
Züs7 /в/ 
National Conference of Professors of Education Admi-
nistration, /US/ /е/ 
National Council of Parent Education, /inc./ /е/ 
National Congress of Parents and Teachers, /US7 /в/ 
National Council of State Boards of Engineering Exa-
miners /е/ 
National Council on Schoolhouse Construction /9/ 
National Council of State Consultants in Elementary 
Education, /US7 /в/ 
National Council of State School Board Associations /е/ 
National Conference of Superintendents of Training 
Schools and Reformatories /е/ 
National College of Teachers of the Deaf /в/ 
National Council of Teachers of English, /US/ /е/ 
Northern Countries Technical Examinations Council /е/ 
National Commission on Teacher Education and Pro-
fessional Standards, /US/ /в/ 
National Commercial Teachers' Federation /е/ 
National Council of Teachers of Mathematics, /US/ /е/ 
National Council on Teacher Retirement, /US7 /в/ 
National Council of Technical Schools, /US,/ /в/ 
National Committee for Visual Aids in Education, 
/G§7 /в/ 
North Dakota Agricultural College, Fargo /е/ 
Notre Dame College /е/ 
De Nationale Dienst voor de Jeugd /пе/ 
Notre Dame University /е/ 
1. National Educational Association, L/в/ 
2. National Education Association /of the United 
States/, W /е/ 
New England Association of Chemistry Teachers.Providence 
/е/ 
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NEC New England Conservatory of Music /е/ 
NECA Near East College Association, /из/ /®/ 
N.E.F. The New Education Fellowship, L /е/ 
NÉPMÜV.Min. Népművelési Minisztérium, Bp /т/ 
NESLA New England School Libraries Association /в/ 
NEU Northeastern University, Boston /е/ 
NF Normons Fund /в/ 
NFEAC National Foundation for Education in American Citizen-
ship /е/ 
NFF National Froebel Foundation, L /е/ 
NFME National Fund for Medical Education, /us/ /в/ 
NFMLTA National Federation of Modern Language Teachers' 
Associations, /US7 /®/ 
NGPT National Guild of Piano Teachers, /Üs7 /е/ 
NHH Norges Handelshöyskole, Bergen /по/ 
N.H.H.S. Nederlandsche Handels-Hoogeschool /пв/ 
NI Népművelési Intézet, Bp /т/ 
NIAE National Institute for Architectural Education, /US/ 
/в/ 
N.I.A.S. Nederlandsch Indische Artsenschool, Soerabaja /па/ 
NICFC National Inter-Gollegiate Flying Club /е/ 
NICTOE National Institute for Commercial and Trade Organization 
Executives, Ch /в/ 
NIME Nehézipari Műszaki Egyetem /т/ 
N.I.M.T. Nederlands Instituut van Middelbare en Hogere Tech-
nic i, Gra /пе/ 
N.I.O.G. Nederlandsch-Indisch Onderwijzers-Genootschap /пе/ 
N.I.O.K. Nederlandsch-Indisch Onderwijs Kongres /пе/ 
Nipho Nederlandsch Instituut voor Practisch Handeis-Onder-
wijs /пе/ 
NISER Nigerian Institute of Social and Economic Research 
/University College/» Ibadan /в/ 
NIST Northern Illinois State Teachers /College/ /е/ 
NITPA National Institutional Teacher Placement'Association, 
/ÜS/ /е/ 
NJCF National Juvenile Court Foundation, /US/ /е/ 
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NJCS 
NJCW 
N.J.H.С. 
N.J.I. 
NKA 
N.L.C.S. 
NLH 
N.L.N.E. 
N.L.P.S.A. 
N.L.S. 
NLTA 
NM = NÉPMÜV. 
NMC 
HMDS 
N.Мех.Univ. 
NMM = NÉPMÜV 
NMSC 
NMST 
N.M.V.B. 
NMWS 
NNE 
N.O. 
N.O.G. 
N.O.R.O.L.O. 
N.O.S. 
Nott. 
N.O.V. 
NP 
NPFS 
NpM = NÉPMÜV 
NRMS 
National Jewish Committee on Scouting, /US/ /в/ 
New Jersey College for Women /е/ 
Nederlandsche Jeugd-Herbergen Centrale /пе/ 
Nederlandsch Jeugdleiders Instituut /пе/ 
National Kindergarten Association, /US/ /е/ 
North London Collegiate School /for Girls/ /е/ 
Norges Landbruksh^gskole, Vollebekk /по/ 
National League of Nursing Education, NY /в/ 
National League to Promote School Attendance /е/ 
Nationale Luchtvaartschool /пе/ 
National League of Teachers' Association, /us7 /в/ 
MIN. 
New Mexico College /of, Agriculture and Mechanic Arts » 
State College N Мерс /е/ 
Naval Mine Disposal School, / U S / в / 
University of New Mexico, Albuquerque /е/ 
, MIN. 
National Merit Scholarship Corporation, /US/ /е/ 
Northeast Missouri State Teachers /College/ /е/ 
Nederlandsche Maatschappij voor Buitenverblijven voor 
Jongemannen en Jongens, А /пе/ 
Naval Mine Warfare School, / u s 7 /в/ 
Northern Nurses' Federation, St /в/ 
Nijverheidsonderwijs /пе/ 
Nederlands Onderwijzers Genootschap /пе/ 
Nederlandsche Ouderraad bij het Openbaar Lager Onder-
wijs /пе/ 
Nationale Opleidingsschool voor Makelars in Vaste 
Goederen, Hypotheken en Assurantiën /пе/ 
Nottingham University /е/ 
Nederlandse Onderwijzers-vereeniging /пе/ 
Northern Polytechnic, L /е/ 
Naval Рте-Flight School, /Üs7 /в/ 
.MIN. 
Naval Reserve Midshipmen's School /е/ 
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N.S. 1. Nachrichtenschule /d/ 
2. Normaal Schietschool /пе/ 
3. Normal School /в/ 
4. Northwestern State /College/ /е/ 
5. - NSSR 
Ná nérodní skola /£/ 
N.S.A. Nursery School Association /е/ 
NSA! National Society for Art Education, Leicester /е/ 
N.S.A.G.В. Nursery School Association of Great Britain /е/ 
NSD Nationalsozialistischer Deutscher Dozentenbund /d/ 
NSHA National Student Health Association /в/ 
NSLB Nationalsozialistischer Lehrerbund /d/ 
N.S.P.С.С. National Society for the Prevention of Cruelty to Children 
/в/ 
NSS Normal School of Science /е/ 
NSSE National Society for the Study of Education, Ch /е/ 
NSSI National School Service Institute /в/ 
NSSR New School for Social Research, NY /е/ 
N.S.S.U. National Sunday School Union, L/e/ 
NSTA National Science Teachers' Association /ЛБА/, W /е/ 
N.Staffs University College of North Staffordshire, Keele /е/ 
N.S.Т.С. Nova Scotia Technical College, Halifax /е/ 
NSU Nordisk Sommaruniversitet /в/ 
N.S.V. Nieuwe Schoolvereeniging /пе/ 
N.S.W.U.T. New South Wales University of Technology»Kensington-
Broadway /е/ 
NTH Norges Tekniske Hagskole. Trondheim /по/ 
NTP Naukowe Towarzystwo Pedagogiczne, Кг /ро/ 
NTSC North Texas State College /е/ 
NTST North Texas State Teachers' College /е/ 
NU 1. Northeastern University, Boston /в/ 
2. Norwich University /е/ 
3. = NW.U/niv/* 
NUEA National University Extension Association, B1 /е/ 
NUI National University of Ireland, D /е/ 
NUK 1. Narodna in Univerzitetna Knjifcnica, Lj /si/ 
2. Národní a Universitni Knihovna, Pr /6/ 
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NUT National Union of Teachers, L./e/ 
N.U.T.N. National Union of Trained Nurses /в/ 
NUWT National Union of Women Teachers, L /в/ 
NVGA National Vocational Guidance Association, Inc. NY /в/ 
NW и/niv/. Northwestern University, Illinois /е/ 
NYA National Youth Administration, /Üs7 /в/ 
NYLS New York Law School /е/ 
NYU New York University /е/ 
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О 
О Oberschule /d/ 
о. osztály /ш/ 
ОАС Ontario Agricultural College, T /е/ 
OAFIE Office of Armed Forces Information and Education, /US/ /©/ 
ObS - 0 
Obsek OberSekunda /d/ 
O.B.U. Oklahoma Baptist University /е/ 
ОС 1. Oberlin College /е/ 
2. Occidental College, LA /е/ 
O.C.С.A.J. Organisation Centrale des Camps et Auberges de la Jeunesse 
Л / 
ОСЕ Ontario College of Education, T /е/ 
O.C.M.A. Opleidingsschool voor Christelijk Maatschappelijken 
Arbeid, A /ne/ 
O.C.M.J. Organisation Civile et Militaire des Jeunes /f/ 
O.C.T.U. Officer Cadet Training Units /е/ 
OCU Oklahoma City University /в/ 
ODKO Osrodok Doskonalenia Kadr Oswiatowych /ро/ 
O.E. 1. Organismes d'enseignement /f/ 
2. - USOE 
OEI Oficina de Educaciőn Ibero-Americana /es/ = BELA 
OEM Universitetets Etnográfiáké Museum, Os /по/ 
O.E.9.С. Organisation pour l'Éducation, la Science et la Culture 
/Intellectuelle/ /f/ 
OEX Office of Educational Exchange, /JJ§/ /в/ 
OfJ Oberschule für Jungen /d/ 
OfM Oberschule für Mädchen /d/ 
OGYIT Országos Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tanács, Bp /т/ 
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O.H.S. 
они 
Ol 
OIE 
О IE A 
OIEC 
O.I.P. 
OISB 
OISp - OISB 
OIT 
O.K. en W. 
ОКО 
OKT 
OK.T.E /gyl/. 
O.K.W. = O.K. 
O.L.O. 
O.L.S. 
OM 
OMEP 
О.M.О. 
ОМРЕ 
ONI 
ONT 
ONU 
O.N.U.E.F. 
O.N.U.E.S.C. 
O.O. 
O.O.P. 
1. Openbare Händelssehool /пе/ 
2. Oxford High School /е/ 
Odborné Hornické Uciliáté /6/ 
Orvostovábbképző Intézet, Bp /т/ 
Office of Information and Educational Exchange /U.S.State 
Department^ /е / 
Office International pour l'Enseignement Agricole, Z /f/ 
1. Office International de l'Enseignement Catholique /f/ 
2. Oficina Internacional de Educación Católica /es/*OIECi 
Officier de l'Instruction Publique /f/ 
Országos Ifjúsági Sport Bizottság, Bp /т/ 
Országos Iparoktatási Tanács, Bp /т/ 
/Ministerie van7 Onderwijs, Künsten en Wetenschappen /пе/ 
Oficer Kulturalno-Oéwiatowy /ро/ 
Országos Közoktatási Tanács, Bp /т/ 
Országos Középiskolai Tanáregyesület, Bp /т/ 
en W. 
Openbaar Lager Onderwijs /пе/ 
Openbaare Lagere School /пе/ 
Oktatásügyi Minisztér/ium/, Bp /т/ 
Organisation Mondiale pour l'Éducation Préscolaire, P /f/ 
1. Officieel Middelbaar Onderwijs, Leerarsbond, /Belgié/ 
/пе/ 
2. Openbaar Middelbaar Onderwijs /пе/ 
Organisation Mondiale de la Profession Enseignante /f/ 
= WCOTP 
Országos Neveléstudományi Intézet, Bp /т/ 
Országos Népművelési Tanács, Bp /т/ 
Ohio Northern University /е/ 
Office National des Universités et Écoles Françaises, 
P Л / 
Organisation des Nations Unies pour l'Education, la 
Science et la Culture /f/ = UNESCO 
Openbaar Onderwijs /пе/ 
Office d'Orientation Professionnelle /f/ 
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OPK Országos Pedagógiai Könyvtár, Bp /т/ 
OPS Okresní Pedagogick^ Sbor /6/ 
OR Oberrealsohule /d/ 
Or, Oriel College, Ox /е/ 
ORO Operations Research Office - Johns Hopkins University, 
Baltimore /е/ 
ORSORT Oak Ridge School of Reactor Technology /е/ 
ORTE Országos Reformétus Tanáregyesület, Bp /т/ 
ORU • Odborné Rada Uőitelská /6/ 
0.R.U.B. Organismo Rappresentativo degli Universitäri Bolognesi /i/ 
O.R.U.R. Organismo Rappresentativo degli Universitär! Romani /i/ 
O.R.U.S. Organismo Rappresentativo degli Universitari Sabini /i/ 
OS 1. Old School /е/ 
2. Openbaare School /пе/ 
3. Oregon State /College/, Corvallis /е/ 
OS 1. Obchodní ákola /d/ 
2. Odborná skola / 6 / 
3. Osvetová ákola /£/ 
OSD 1. Oberstudiendirektor /d/ 
2. Osrodek Szkolenia Dziennikarskiego /ро/ 
O.S.E.F. Office Scolaire d'Études par le Film /f/ 
oài okresní ákolní inspektor /б/ 
OSPU Orchestrální Sdrouáení Praáskych ŰÓitelu, Pr /с/ 
OSá osmileté strédní skola /6/ 
O.S.S.U. Office du Sport Scolaire et Universitaire /f/ 
08tD = OSDi 
OStR Oberstudienrat /d/ 
OStud.R/at/. = OStR 
OSU Ohio State University,Columbus /е/ 
0SV Okresní Skolní Vybor /6/ 
Osvia. Opleiding-school voor Inlandsche Ambtenareri vân het Bir.nen-
landsch Bestuur in Nederlandsch-Indië /пе/ 
OSVO Oblastní Správa Vychovy a Osvety /6/ 
O.T.S. Officers' Training School /е/ 
O.T.U. Office du Tourisme Universitaire, P /f/ 
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OU 
О.и.D.S. 
OUK 
OUP 
OUPZ 
OUSPZ 
OVO 
0.V.T. 
O.W.L.O. 
OWU 
Oxf.U.P. 
o.z.c. 
ö. - a. 
ÖJHV 
ÖJHW 
OUP 
1. Odborné utfiliâtë /6/ 
2. Oglethorpe University /е/ 
3. Ohio University, Athens /е/ 
4. Oxford University /е/ 
Oxford University Dramatic Club /е/ 
Okresní Uíitelská Knihovna /б/ 
Oxford University Press /е/ 
Odborné U6iliát6 Pracovních Záloh /6/ 
Odborné UÓiliáté Státních Pracovních Záloh /6/ 
Oddëleni Vychovy a Osváty /6/ 
Opvoedkundige Vereniging der Leraars in het Tekenen, de 
Kunstgeschiedenis en de Handenarbeid, Gent /пе/ 
Openbaar Westersch Lager Onderwijs in Nederlandsch-Indië 
/пе/ 
Ohio Wesleyan University, Delaware /е/ 
Onderwijzers Zendings Commissie /пе/ 
öppeaasta /ее/ 
österreichischer Jugendherbergsverband, Wi /d/ 
österreichisches Jugendherbergswerk, Wi /d/ 
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P 1. /Scоle/ Polytechnique /f/ 
2. Programm /d/ 
PA Parents' Association /е/ 
РАМ Pomorska Akadémia Medyczna /im.Gen.K.Swierczewskiego/ 
Szczecin /ро/ 
Pázmány Péter Tud .Egyet. «= Kir.M/agy/. P.P.Tud. Egyet. 
PBP Powiatowe Biblioteki Pedagogiczne /ро/ 
PBW Pedagogiczna Bibliotéka Wojewódzka /ро/ 
P.C. /École Nationale des/ Ponts et Chaussées, P /f/ 
P.C.B. Physique-chimie-biologie /année préparatoire/ /f/ 
P.C.0.0. Stichting voor Protestantsch Christelijk Onderwijs 
en Ontwikkeling in het Schependom van Nijmegen 
/ne/ 
P.C.P. Philadelphia College of Pharmacy /and Science/ 
Д / 
PCPEA Pennsylvania Cooperative Program in Educational 
Administration /е/ 
PCW Pennsylvania College for Women, Pi /е/ 
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PDH Pedagoâko Druátvo Hrvatske /h/ 
PDá Poddústojnícka ákola /6/ 
P.E.A. Progressive Education Association /е/ 
Ре В Státní Pedagogická Knihovna v Вгпё /б/ 
P.E.Dir. Director of Physical Education /е/ 
PEI Petroleum Educational Institute, LA /е/ 
РЕК Pécsi Tudományegyetem Könyvtára, Pécs /m/ 
Pemb Pembroke College, Ca /е/ 
Ре.P. 1. Principal of Pedagogics /е/ 
2. Státní Pedagogická Knihovna v Praze /б/ 
Pet. Peterhouse College, Ca /е/ 
PF 1. Poljoprivredni Fakultét /h/ 
2. Praviii Fakultét /h/ 
PG Politechnika Gdahska /ро/ 
P.H. Pädagogische Hochschule В Potsdam /d/ 
Phil.fac. Philosophische faculteit /п/ 
P.Н.Э. r ... -Er ins Hendrik-School, in Nederlandsch-Indie /пе/ 
PI 1. Pädagogisches Institut /d/ 
2. Pedagógiai Intézet, Bp /т/ 
3. Polytechnic Institute /е/ 
4. Pratt Institute, Brooklyn /е/ 
PIB Polytechnic Institute of Brooklyn /е/ 
P.J.F. Protection de la Jeune Fille /f/ 
PKK Pedagogická Knihovna Komenského /University/» В з /<*/ 
PKKB Parístwowy Korespondencyjny Kurs Bibliotekarski /ро/ 
P.K.S. Plaatselijke Kader-School /пе/ 
PKZ Pedagoáko-Knjiáevni Zbor, Za /h/ 
PMFF Prirodoslovno-matematicno-filozofska Fakulteta 
/v LJubljani/ /si/ 
PNEU Parents' National Education Union, L /е/ 
P.O. Persoonlijkheids Onderwijs /пе/ 
P.O.C. Persoonlijkheids Onderwijs Concentratie /пе/ 
POE Pécsi Orvostudományi Egyetem /т/ 
РОК Postai Oktatási Központ, Bp /т/ 
Pov.Sk.= PSO 
PPE Philosophy, Politics, Economics /Oxford University/ /®/ 
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P.P.Tud.Egyet. = Kir.m/agy/.P.P. Tud.Egyet. 
PS 1. Pedagogicky Sbor /6/ 
2. Pennsylvania State Teachers' College /в/ 
3. Polytechnische School /пе/ 
pá 1. Prűnyslová skola /é/ 
2. = páo 
PSA 1. Play Schools Association, /US/ /©/ 
2. Poultry Science Association, College Station, Texas /е/ 
PSMU Pevecké Sdruáíení Moravskych Ucitelű /с/ 
PáO Povereníctvo Skolstva a Osvety, Bs /sk/ 
páp Prévnická ákola pracujících /sk/ 
PSPU Pevecké Sdruzení Praáskych Uóitelű /с/ 
PSSU 1. Pévecky Sbor Severomoravskych UÓitelű /0/ 
2. Péveck^ Sbor Slovensk^ch UÓitelov /sk/ 
PSU Pennsylvania State University.University Park /в/ 
PSUR Pennsylvania State University Reactor /е/ 
pávu Povereníctvo Skolstva, Vied a Umeni, Bs /sk/ 
PSz 1. Pedagógiai Szeminárium /т/ 
2. Pedagógus Szakszervezet, Bp /т/ 
PTA Parent-Teachers' Association, /US/ /в/ 
PTÏ Pedagógiai Tudományos Intézet, Bp /т/ 
PTM Panstwowe Technikum Morskie /ро/ 
PTRM Panstwowe Technikum Rybolówstwa Morskiego /ро/ 
P.T.S. Printing Technical School /е/ 
PTÖ Podohospodárska-technická ákola /зк/ 
PU 1. Palackého Universita, Olomouc /0/ 
2. Princeton University /в/ 
3. Purdue University, Lafayette /е/ 
4. = PU for CHE 
PU 1. Pedagogicky Ustav /6/ 
2. Prehiatoricky Ústav Karlovy University, Pr /0/ 
P.U.F. Presses Universitaires de France, P /f/ 
PU for CHE Potchefstroom University for Christian Higher Education 
/в/ 
P.U.M. Les Presses Universitaires de Montréal /f/ 
PVU Prairie View University Agricultural and Mechanical 
College /е/ 
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FW Politechnika Warszawska /ро/ 
FWKS PáAstwowe Wydawnictwa Ksiçzek Szkolnych /ро/ 
PWSM Pánstirowa Wyáza Szkola Muzyczna, Katowice /ро/ 
PWSZ Pahstwowe Wydawnictwa Szkolenia Zawodowego / 
Paiistwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zadodowego /ро/ 
P.Z. Éc oie Polytechnique de Zurich /f/ 
PZKB Paústwowy Zaoczny Kurs Bibliotekarski /ро/ 
PZKO Polski Zwia^ek Kulturalno-Oswiatowy /ро/ 
PZWS Paiistwowe Zaklady Wydawnictw Szkolnych /ро/ 
Q 
Q.C Queen's College, Belfast,Ca,Cork,L,Ox /в/ 
Q.C.B. Queen's College of Belfast /е/ 
Q.C.С. Queen's College, Cork /е/ 
Q.M.M. Queen Mary College, L 
Qns.Coll. - Q.C. 
QU Queen's University, Kingston /е/ 
Q.U.B. - Q.U.I. 
Q.U.I. Queen's University /of Ireland/, Belfast /е/ 
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R 
R Realschule /d/ 
RA Robotnícka Akadémia /ак/ 
R.A.C. Royal Agricultural College, Cirencester /е/ 
RAD Royal Academy of Dancing /е/ 
R.A.D.A. Royal Academy of Dramatic Art, L /е/ 
R.A.E.C. Royal Army Educational Corps /е/ 
R.A.F.E.S. Royal Air Force Educational Service /е/ 
R.A.F.S.C« Royal Air Force Staff College /е/ 
RAL Royal Academy of Literature /в/ 
R.A.M. Royal Academy of Music, L /е/ 
RAS Royal Albert School /е/ 
R.A.V. Rotterdamsche Assistenten Vereeniging /пв/ 
R.B.A.S. Royal Blind Asylum and School /е/ 
RC Radcliffe College Ca, Mass. /в/ 
RCA Royal College of Art, L /е/ 
B.C.С. Royal College of Chemistry /е/ 
R.C.M. Royal College of Music, L /е/ 
R.C.N. Royal College of Nursing /в/ 
R.C.O. Royal College of Organists /е/ 
RoC.P. Royal College of Preceptors /е/ 
R.C.S. 1. Royal College of Science, L /в/ 
2. Royal College of Surgeons, D /е/ 
RCT Royal Conservatory of Music of Toronto /е/ 
R.D.S. Royal Dungannon School /в/ 
REA Religious Education Association, /US/ /в/ 
RF Rockefeller Foundation, NY /е/ 
RG Reálné gyamnasium /6/ 
R.H.B.S. Rijks Hoogere Burgerschooi /пе/ 
R.H.L.T. en -Rijks Hoogere Land-f:.Tuin- en Boschbouwschool /ne/\_ 1 
N.-bonwschoo) 
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R.H.M.S. 
R.H.S. 
RI 
R.I.A.I. 
RIMR 
Royal Hibernian Military School /е/ 
Royal Hospital School /е/ 
Rice Institute, Houston /е/ 
Royal Institute of Architects of Ireland, Du /е/ 
Rockefeller Institute for Medical Research, NY /е/ 
R.Inst.Cornwall Royal Institution of Cornwall /е/ 
RIS Rhode Island State /College/ /е/ 
RJF Reichsjugendführung /d/ 
R.K.B.L.O. Roomsch Katholiek Buitengewoon /Bijzonder/ Lager Onder-
wijs /пе/ 
R.K.S. Rijkskweekschool voor Onderwijzers /пе/ 
R.K.S.H. Roomach Katholieke Sociale Hoogeschool /пе/ 
RL'U Rozhlasová L'udová Univerzita /sk/ 
R.L.V. Rijks Leeraren Vereeniging /пе/ 
RLWS Rijkslandbouwwinterscholen /пе/ 
R.M.A. Royal Military Academy /for cadets of Royal Engineers 
and Royal Artillery/, Woolwich 
R.M.C. Royal Military College, Sandhiqrst /е/ 
RMCC Royal Military College of Canada,Kingston /е/ 
R.M.S. Rijksmiddelbare School /пе/ 
R.N.С. Royal Naval College for Future Officers,Dartmouth /е/ 
R.N.3. Rijksnormaalechool /пе/ 
R.N.S.C. Royal Naval Staff College /е/ 
R.P.I. Rensselaer Polytechnic Institute, Troy /е/ 
RRG Reformní reálné gymnasium/б/ 
RS 1. Ridskolan /а/ 
2. Rijschool /пе/ 
R.S.D. College Ramsukh Das College,Lahore /е/ 
R.S.D.D.С. Royal School for Deaf and Dumb Children /в/ 
R.S.M. 1. Royal School of Mines /е/ 
2. Royal School of Music, /Canada/ /е/ 
RSNA Royal School of Naval Architecture /е/ 
R.S.T. Royal Society of Teachers /е/ 
R.S.T.M.H» Royal School of Tropical Medicine and Hygiene /е/ 
RTC Royal Technical College,Glasgow /е/ 
R.U. 1. Rappresentanza Universitaria /1/ 
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R.U. 2. Renseignements Universitaires /f/ 
3. Rijksuniversiteit /ne/ 
4. Rutgers University, N Brunswick-Newark-Camden /е/ 
R.Ü.I. Royal National University of Ireland, D /в/ 
RuPrMin f Wiss 1 
Erz u.Volksb. Reichs- und Preussischer Minister für Wissenschaft, Er-
ziehung und Volksbildung, /d/ 
R.V.C. Royal Veterinary College /and Hospital/, Camden Town 
/в/ 
RVCI /Royal/ Veterinary College of Ireland, D /е/ 
R.V.U. Radio Volksuniversiteit /ne/ 
R.Z.S. rijkszuivelschool /ne/ 
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s 
S school /е/ 
s. supérieur /f/ 
SA Socialistické Akademie / 6 / 
S.A.A. Scuola Allievi Armaioli, Terni /i/ 
SAC 1. School of Army Co-operation /Royal Air Force/ /в/ 
2. State Agricultural College /е/ 
SAE 3ociety for the Advancement of Education, NY /е/ 
S.A.G.A.M. Scuola Arti Grafiche Artigianelli, Milano /i/ 
S.A.G.F. Scuola di Applicazione della Guardia di Finanza, R /1/ 
S.A.G.P.S. Scuola Allievi Guardie di Pubblica Sicurezza, Nettuno 
Л / 
SALV Schweizerische Absehlehrer-Vereinigung /d/ 
SAM School of Aviation Medicine /в/ 
SAN School of Air Navigation /е/ 
S.A.O.P. Syndicaat van Antwerpsch Onderwijzend Personeel /пе/ 
S.A.S. Socialistische Avondschool /пе/ 
S.A.S.M.I. Sindacato Autonomo Scuola Media Italiana, R /i/ 
S.A.S.S. Scuola Allievi Sottufficiali Sussistenza, Rieti /i/ 
SATA South African Teachers' Association /е/ 
ДАТС Students' Army Training Corps /е/ 
S.A.U.С. Scuola Allievi Ufficiali Complemento /1/ 
S.A.U.S.A. Scuola Allievi Ufficiali e Sottufficiali di Artiglieria, 
Foligno /i/ 
S.B. 1. School for the Blind /в/ 
2. Sweet Briar /College/ /е/ 
SBJ Schweizerischer Bund für Jugendherbergen /d/ 
SBL School Board, London /е/ 
SBUF Svenska Baptistsamfundets Ungdomsförbund /а/ 
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SBV 
sc 
1. Stíedisko Branné Vychovy /6/ 
2. Svaz Branné Vychovy /6/ 
1. Sión College /е/ 
2. Skidmore College /е/ 
3. anith College, Northampton /е/ 
4. - SCC 
SoCeAeSeCe 
SCC 
SCCTSD 
S • С »E • Le 
SGEPN 
Sch. 
-ach. 
sah. s s . 
Schi.-H.U.G. 
Scuola Centrale Allievi Sottufficiali dei Carabinieri, 
Fi /i/ 
Staff College, Camberley /е/ 
Society of Catholic College Teachers of Sacred Doctrine, 
Ш /е/ 
Standing Committee on Education in Librarianship /G3/ 
/в/ 
Sección Cinematográfica de Ensenanza Primaria y Normal, 
Mv /es/ 
Schule /d/ 
-schule /d/ 
Schleswig-Holsteinische Universitäts-Gesellschaft, 
Kiel /d/ 
Sch.Lib. School Library /е/ 
Sch.Libn* School librarian /е/ 
Sch. of L. Science = Sch.of L.Serv. 
Sch. of L.Serv. School of Library Service /в/ 
SC IDE 
S. С« J« 
S.C.L. 
SC of W 
SCONUL 
S« С #R eÁ»P»E# 
S «С • Se E e Se 
S.D. 
Servicio Cooperativo Interamericano de Educacién /ез/ 
Service Civique de la Jeunesse /f/ 
Scottish Central Library /for Students/, Dunfermline /е/ 
State College of Washington /е/ 
Standing Conference of National and University Libraries, 
Birmingham /е/ 
Service Central de Recherche et d'Action pour l'Enfance 
/f/ 
Services des Constructions Scolaires et de l'Équipement 
Sportif /f/ 
Second Degré /f/ 
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SDC St.David's College, Lampeter /е/ 
Ü3DD Skola dfistojnického dorostu /6/ 
áDLZ ákola dűstojnikű letectva v záloze /5/ 
S.D.O.V. Sociaal-Democratische Onderwijzers Vereeniging /пе/ 
SDS/С/ San Diego State College /е/ 
SDU Saint Dunstan's University, Charlottetown /е/ 
SEB Secondary Education Board, /Us7 /в/ 
SEBF Slovenská Evanjelická Bohoslovecké Fakulta, Módra /sk/ 
SEC Secretary of the Education Committee /е/ 
SECPNAE Servicio Cooperativo Peruano Norteamericano de Educación 
/вз/ 
SED Scottish Education Department /е/ 
S.E.D.E.S. Société d'Édition d'Enseignement Supérieur /f/ 
S.E.E.T. Secrétariat d'État à l'Enseignement Technique /f/ 
SEF 1. Southern Education Foundation, /Us7 /в/ 
2. Space Education Foundation, /Us7 /в/ 
SEFA Scottish Educational Film Association, E /е/ 
SEKF Sister Elizabeth Kenny Foundation, /Usf /в/ 
SEL Skolta Esperantista Ligo,Oldham /езр/ 
Selw. Selwyn /College/, Са/в/ 
SEPEG Semaines Internationales d'Études pour l'Enfance Victime 
de la Guerre /f/ 
S.E.S. Syndicat de l'Enseignement Supérieur /f/ 
S.E.V.P.E.N. Société d'Édition et de Vente des Publications de 
l'Éducation Nationale, P /f/ 
SF 1. Scripps Foundation /в/ 
2. Sinking Fund /е/ 
3. Strong Foundation /е/ 
SFM Studieförbundet Medborgarskolan /s/ 
áFN-Brat. átétna Fakultná Nemocnica Bratislava /sk/ 
SFN-P. Stétní Fakultní Nemocnice Praha /ő/ 
S.F.P. Service de la Formation Professionnelle /f/ 
SFS/С/ San Francisco State College /в/ 
SFX Saint Francis Xavier /University/, Antigonish /е/ 
S.G. Scuola di Guerra, Civitavecchio /i/ 
S.G.A. Scuola di Guerra Aerea, Fi /i/ 
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S.G.E.N. Syndicat Général de l'Éducation Nationale, P /f/ 
SGGW Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego, Wa /ро/ 
SGIS Student Government Information Service, /Us7 /©/ 
SGL Schulgewerkschaftsleitung, /DDR/ /d/ 
S.G.P. Scuola Genio Pontieri, Piacenza /i/ 
SGPIS Szkola Glówna Planowania i Statystyki w Warszawie /ро/ 
S.G.P.S. Scuola Guardie di Pubblica Sicurezza, Caserta /i/ 
S.H. 1. School house /е/ 
2. ш SHU 
S.H.B. /Bundes/staatliche Hauptstelle für Lichtbild und Bil-
dungsfilm, Wi /d/ 
SHKS Statens Handverks- og Kunstindustriskole, Os /по/ 
SHS Stuyvesant High School /е/ 
SHST Sam Houston State Teachers /College/ /е/ 
SHU Seton Hall University, South Orange /е/ 
SIA Sanitary Institute of America /е/ 
Sid.Sus. Sidney Sussex College, Ca /с/ 
SIEC Société Internationale pour l'Enseignement Commercial 
/f/ 
SIEUSP Secrétariat International de l'Enseignement Universitaire 
des Sciences Pédagogiques, Gand /f/ 
SILDIPE Sindacato Italiano Liberi Dipendenti Istituti Privati 
di Educazione, R /i/ 
SI.NA.SC.EL. Sindicato Nazionale Scuola Elementare /1/ 
SINTEF Selskapet for Industriell og Teknisk Forskning ved 
Norges Tekniske Högskole, Trondheim /по/ 
S.I.O.E. Service de l'inspection de l'organisation et des écoles 
/Régie Autonome des Transports Parisiens/, P /f/ 
S.I.P. Scuola Italiana di Pubblicità /i/ 
S.I.T. Stevens Institute of Technology, Hoboken /е/ 
SIU Southern Illinois University, Carbondale /е/ 
SIUM Southern Illinois University Museum, Carbondale /е/ 
SJH Schweizerischer Bund fîlr Jugendherbergen /d/ 
SJS / с / San Jose State College /е/ 
SJU Saint John's University, Brooklyn /е/ 
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áK 1. Ökolní Knihovna /б/ 
2. ákolska Knjiga, Za /h/ 
S.К.С.G. College Sri Krishna Chandra Gajapati College, Parlakimandi 
/в/ 
SkHS Skogshögskolan /з/ 
SKPD Savez Kulturno-prosvjetnih Drustava /h/ 
SKá Státní Knihovnická ákola /d/ 
SKV Studentische Kr ank envers orgung, /BRD/, В /d/ 
SL Sarah Lawrence /College/ l,Bronxville /в/ 
S.L.A. 1. School Library Association /е/ 
2. Skogs- och Lantbruksakademien /а/ 
З Ш Sveriges Lärares Nykterhetsförbund /s/ 
SÍNEK Slovenské Nakladatel'stvo Detskej Knihy /sk/ 
S1PN Slovenské Pedagogické Nakladatel'stvo /зк/ 
SLU 1. Saint Lawrence University, Canton, NY /е/ 
2. = St.LU 
S.M. 1. Éoole d'infanterie Saint-Msixent /f/ 
2. Seminarium Mediolanense, Mi /1/ 
S.M.A. Scuola Militärs Alpina /i/ 
SME School of Military Engineering /е/ 
SMPV Schweizerischer Musikpädagogischer Verband, Z /d/ 
SMU Southern Methodist University, Dallas /в/ 
SMUW Seminarium Maternatyczne Uniwersytetu Warszavskiego /ро/ 
S.N.A.L.C. Syndicat National des Lycées, Collèges et Cours 
Secondaires /f/ 
S.N.A.S.E. Sindacato Nazionale Autonomo Scuola Elementare /i/ 
S.N.C.M. Syndicat National des Collèges Modernes /f/ 
SNDK 1. Slovenské Nakladatel'stvo Detskej Knihy /вк/ 
2. Státní Nakladatelství DÓtské Knihy /é/ 
S.N.E.P. Syndicat National de l'Enseignement Primaire /f/ 
S.N.E.S. Syndicat National de l'Enseignement Supérieur /f/ 
S.N.E.S.R.S.Syndicat National de l'Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique /f/ 
S.N.E.T. Syndicat National de l'Enseignement Technique /f/ 
S.N.G.F. Shuola Nautica Guardia di Finanza /i/ 
S.N.I. Syndicat National des Instituteurs et Institutrices,P /f/ 
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Syndicat National des Lycées et Collèges /f/ 
Service National de la Production Agricole et de 
l'Enseignement Rurale, Haiti /f/ 
Société Nationale des Professeurs de Français en 
Angleterre /f/ 
Sindacato Nazionale Scuola Elementare.R /i/ 
Sindacato Nazionale Scuola Media, R /i/ 
Státní Nakladate1stvi Ucebnic /б/ 
ákolsky Odbor /б/ 
School of Oriental and African Studies,L /е/ 
School of Musketry /е/ 
STT2 
Society of Public Health Educators, /US/ /е/ 
1. Senior Officers' School /в/ 
2. Society of Schoolmasters /в/ 
S.P.С.С. » N.S.P.C.C. 
S.N.L.C. 
SNPA & ER 
SNPF en Angl 
3.N.S.E. 
S.N.S.M. 
SNU 
äo 
SO AS 
S.of M. 
S.of T.T. 
SOPHE 
SOS 
S.P.C.I. 
S.P.E.E. 
SPH 
SP IE 
SPK 
S.P.K 
SPN 
SPNK 
SPP I 
SPPW 
SPRA 
SPRL 
spá 
Society for the Protection of Children in India, 
Calcutta /е/ 
Society for the Promotion of Engineering Education, 
Urbana /в/ 
Savjet za Prosvjetu Hrvatske /h/ 
Sécrétariat Professionnel International de l'Enseigne-
ment, Br /f/ 
1. Savét za Prosveto in Kulturo Ljudske Republike 
Slovenije /з1/ 
2. Savjet za Prosvjetu i Kulturu /h/ 
3. Slovenská Pedagogická Kniánica /sk/ 
Scuola Professionale Marittima /1/ 
1. Slovenské Pedagogické Nakladatel'stvo, Bs /эк/ 
2. Stétní Pedagogické Nakladatelství,Pr /6/ 
Savjet za Prosvjetu, Nauku i Kulturu /h/ 
Saint Paul's Polytechnic Institute /в/ 
Szkoly Przysposobienia do Przemyslu Wpglowego /ро/ 
School Public Relations Association /е/ 
Society for the Promotion of Religion and Learning /е/ 
1. Srednja poljoprivredna skola /h/ 
2. Státní prúmyslová ékola /б/ 
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SPT Slovenski Pomorski Tehnikum, Piran /sl/ 
SPTA Slovenska Pomorsko-Trgoveka Akademija, piran /sl/ 
SPZ Szkola Przysposobienia Zawodowego /ро/ 
SRC Sul Ross College /е/ 
SRCD Society for Research in Child Development, Lafayette /е/ 
SREB Southern Regional Education Board /е/ 
SRPá Srud^eni Rodiéu a Prátel äkoly /б/ 
SS 1. Sabbath School /е/ 
2. Secondary School /е/ 
3. Sommersemester /d/ 
4. Sport Scolaire /f/ 
5. Sunday School /е/ 
SS Savjet za äkolstvo /h/ 
S.S.A. 1. Scuola Specialist! Aeronautics, Caserta /i/ 
2. Sunday School Association /е/ 
SSC Sacramento State College /е/ 
S.S.D.L. Scuola Salesiana del Libro /i/ 
S.S.J. Service Social des Jeunes /f/ 
SŐM Slovenska áolska Matica /v Ljubljani/ /sl/ 
SSM Správa Studentského Majetku /6/ 
SSPM Société Suisse de Pédagogie Musicale, Z /f/ 
SS.PP. 1. Scholae Piae / 1 / = SS.PP.2 • 
2. Scuole Pie /i/ 
SSS School of Slavonic /and East European/Studies /Ûniv. of 
London/ /е/ 
SSSU Spevácky Sbor Slovenskych Ucitel'ov /эк/ 
S.S.T.A. Scottish Secondary Teachers'Association /е/ 
S.S.U. 1. Sports Scolaires et Universitaires /f/ 
2. Sunday School Union /е/ 
SSUJ Studium Slowian'skie Uniwersytetu Jagiellon'skiego, 
Кг /ро/ 
ST 1. = STC 2* 
2. - Stud.R. 
St As s = Stud. Ass. 
S.Т.С. 1. Scuola Truppe Carozzate, Caserta /i/ 
2. State Teachers College /е/ 
S.T.D. Scuola del Teatro Drammatico, Mi /i/ 
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St.f.в. 
S.T.FF.AA. 
St.f.H. 
S.Tdí. 
StHS 
StJU = SJU 
StLÜ 
STLV 
StR = Stud. 
STS 
srá 
STT 
StUB 
Stud.-Ass. 
Stud.-R. 
Stud.-Ref. 
SU 
R. 
SUA 
S.U.A.U.C. 
SUI 
SUL 
SUNY 
SUS 
SuUB 
S.V.E. 
S.V.G.H. 
SVL 
Staatssekretariat für Berufsausbildung, / р щ / /d/ 
Scuola Telecomunicazioni Forze Armate /i/ 
Staatssekretariat für Hochschulwesen, /DDR/ /d/ 
School of Tropical Hygiene /е/ 
Stockholms Högskola /з/ 
St.Louis University /е/ 
Schweizerischer Turnlehrerverein /d/ 
Studencki Teatr Satyryczny /ро/ 
Srednja techniéka Skola /h/ 
1. School of Tank Technology /е/ 
2. School of Technical Training /Royal Air Force/ /е/ 
Stadt- und Universitätsbibliothek /d/ 
Studienassessor /d/ 
Studienrat /d/ 
Studienreferendar /d/ 
l.Shaw University /е/ 
2.Slovenská Univerzita, Bs /sk/ 
3.Southern University, Baton Rouge /е/ 
4.Sport Universitaire /f/ 
5.Stanford University /е/ 
6.Suffoik University /е/ 
7.Susquehanna University /е/ 
8.Syracuse University /е/ 
State Universities' Association, W /е/ 
Scuola Unica Allievi Ufficiali di Complemento /1/ 
State University of Iowa, Iowa City /е/ 
Stanford University Library /е/ 
State University of New York /е/ 
Society of University Surgeons, S.Louis /е/ 
Staats- und Universitätsbibliothek /d/ 
Society for Visual Education /е/ 
Schweizerischer Verein der Gewerbe- und Hauswirt-
schaftslehrerinnen /d/ 
Schweizerische Versuchs- und Lehranstalt, В /d/ 
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SVäO Slovenské Vysoké ákola Obchodná /sk/ 
SVáT /Bratislava/ Slovenská Vysoká ákola Technická v Bratislava /sk/ 
S.W. School en Wet /пе/ 
SWEDOFB Südwestdeutsche Odontologische Fortbildung /d/ 
SWVB Social Work Vocational Bureau, /ÏÏs7 /в/ 
S.Y.H.A. Scottish Youth Hostels' Association /е/ 
SZGD Schulzahnärztlicher Gesundheitsdienst /d/ 
Szinmüv.Főisk. Színművészeti Főiskola, Bp /ш/ 
SzOE Szegedi Orvostudományi Egyetem /m/ 
SZ^ Sväz Zamestnancov ácolstva /эк/ 
SZŐO Svaz Zaméstnancű Skolství a Osvety /0/ 
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T 
ТА TehniÓka Akademija, Za /h/ 
ТАК. Tankönyvkiadó Vállalat, Bp /т/ 
T.A.K.C.L. Theological Association of King's College, London /е/ 
T.A.L. Technische Akademie der Luftwaffe /d/ 
T.A.M.С. Texas Agricultural and Mechanical College System /е/ 
Tankönyvk. = ТАК 
TAH Tierärztliche Hochschule, Wi /d/ 
T.C. 1. Technical College /е/ 
2. Trinity College Ca,D,0x /е/ 
3. Tufts College, Medford /е/ 
4. - t.c.m.j 
TCD Trinity College, Dublin /е/ 
T.C.E. Tronc Commun Économique /Enseignemen /7 /f/ 
TCL Trinity College, London /е/ 
ТСМ 1. Toronto College of Music /е/ 
2. Toronto Conservatory of Music /е/ 
3. Trinity College of Music, L /е/ 
Т.С.S. Technical Correspondence School, /е/ 
Т.С.U. Texas Christian University, Fort Worth /е/ 
TCW Tennessee College for Women /е/ 
TDK Tyden détské knihy /£/ 
TDK Tyden detské radosti /6/ 
T.D.T.C. Türk Dil Tari h Coérafya /Fakültesi/ Л / 
TE Tudományegyetem /т/ 
T.E.B. Temperance Education Board /в/ 
TechI Technological Institute of Great Britain /е/ 
Techn. Technical /printing school/ /в/ 
techn. technikum /т»ро/ 
TEF Temperance Education Foundation, / u s / /е/ 
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TeH = ТН]_ 
1. Tax Foundation /в/ 
2. Teagle Foundation /в/ 
3. Testnevelési Főiskola, Bp /т/ 
4. Tiffany Foundation /е/ 
5. Trudeau Foundation /е/ 
Tehniéki Fakultet-Sarajevo /h./ 
Tudományos és Felsőoktatási Tanács, Bp /т/ 
1. - Technische.Hochschule /d/ 
2. Toynbee Hall, L /е/ 
3. Trinity Hall, Ca /е/ 
4. = Т.Н. S.2 
Technische Hochschule, Aachen /d/ 
Technische Hochschule-Bibliothek /d/ 
Technische Hochschule, Darmstadt /d/ 
Technische Hochschule, Dresden /d/ 
Technische Hochschule, Göttingen /d/ 
Technische Hochschule, Hannover /d/ 
Technische Hochschule, Karlsruhe /d/ 
Technische Hochschule, Leipzig /d/ 
Technische Hochschule, München /d/ 
1. Technische Hochschule, Stuttgart /d/ 
2. Technische Hogeschool, Delft /пе/ 
THSt = THS 1. 
T.I. 
TIA А 
TI & ED 
TICER 
TiH 
T.K.S. 
Tkvkiad. = ТАК. 
T.L.C. Telecomunicazioni /Scuola del Corpo Equipaggi Militari 
Marittimi/ /i/ 
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TF 
TFS 
TFT 
TH i 
THA 
THB 
TH Darm 
TH Dres 
THG 
TH Hann 
TH К 
THL 
"Ш MU 
TH S 
1. Technical Institute /е/ 
2. Textile Institute /е/ 
Teachers' Insurance and Annuity Association of America 
/в/ 
Troop Information and Education Division /е/ 
Temporary International Council for Educational 
Reconstruction /UNESCO/, P /е/ 
Tierärztliche Hochschule /d/ 
Technische Kunstambachtsschool,Mechelen /пе/ 
- юз -
TLL Tekniska L&roverkens Lärarförbund /s/ 
TMSO Tiskovy Référât Ministerstva ákolství a Osvéty, Pr /6/ 
TN KUL Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
Lublin /ро/ 
TNSW Towarzystwo Nauczycieli Szkól Wyzszych /ро/ 
TO Technische Oberschule /d/ 
T.P. Teaching practice /е/ 
TPD Towarzystwo Przyjaciól Dzieci /ро/ 
TPI 1. Tallinna Polütehniline Instituut /ее/ 
2. Tennessee Polytechnic Institute, /в/ 
TT Coll Training College /е/ 
Тг/in/ /Сoll/ » TC2 
TT in. H. = T.H.3. 
TRÜ Tartu Riiklik Ülikool /ее/ 
T.S. 1. Tuchtschool /пе/ 
2. « TSI 
TSC 1. Texas State College/for Women/, Denton /в/ 
2. Tonic Sol-fa College /е/ 
TŐC Tehniéki ákolski Centar, Za /h/ 
T.S.I. Turismo Scolastico Italiano, Mi /i/ 
TSâ 1. Tehnióka srednja ákola /h/ 
2. TehniÓna srednja áola /sl/ 
TSS Towarzystwo Szkól Swieckich /ро/ 
TSWL Techniczna Szkola Wojsk Lotniczych /ро/ 
tszk tanszék /m/ 
TTC Texas Technological College, Lubbock /е/ 
TTK Természettudományi Kar /ELTE/,Bp /m/ 
TU 1. Taylor University /е/ 
2. Technische Universität,В /d/ 
3. Temple University, Phi /е/ 
4. Tourisme Univeraitaire /f/ 
З. Trinity University, S Antonio /е/ 
6. Tufts University, Medford /е/ 
7. Tulane University, N Orleans /е/ 
T.U.С. Transvaal University College, Pretoria /е/ 
tud.egy/öt/. = ТЕ 
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TUSL Trade Union Education League,/US/ /в/ 
TUR/i L/ Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego /i Ludowego/ /ро/ 
TVá 1. Tehniőka Viäa ákola /h/ 
2. Tehniöna Viája áola, Lj /sl/ 
3. Telovychovné Slavnosti ákol /6/ 
TW Texas Wesleyan /College/ /е/ 
TWL Technisch-Wissenschaftliche Lehrmittelzentrale, В /d/ 
TWV Technisch-Wissenschaftliches Vortragswesen der Bergschule 
Bochum /d/ 
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U 
и. 
UAA 
UAB 
Ü.А.D.D.А. 
UAM 
UAPRE 
U.A.S. 
ÜB 
UBB - UBW 
U*B #В еЕ • 
UBBR 
UBC 
UBEA 
UBW 
u.c . 
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1. Università /1/ 
2. Universität /d/ 
3. Université /f/ 
4. University /е/ 
University Aviation Association, /us7 /©/ 
Universities' Appointments Board /е/ 
ünione Alunni, ex-Alunni e Docenti dell'lstituto De 
Amicis di Milano /i/ 
Uniwersytet Ad ama Mickiewicza, Poznan /ро/ 
University Association for Professional Radio Education 
/в/ 
University Air Squadron /е/ 
1. Universita Brno /6/ 
2. Universitätsbibliothek /d/ 
3. Universitätsbund /d/ 
4. Universiteitsbibliotheek, а /пе/ 
5. Universitetsbiblioteket /s/ 
6. Universitetsbiblioteket, 0s /по/ 
7. Univerzitetska Bibliotéka /h/ 
Universities Bureau of the British Empire /е/ 
University Bureaus of Business Research /and Economic/, 
Lincoln /е/ 
University of British Columbia, Vancouver /е/ 
United Business Education Association, W /е/ 
Uniwersytet im. Boleslawa Bieruta we Wroclawiu /ро/ 
1. Universités Catholiques /f/ 
2. Upaala College /е/ 
3. Ursinus College /е/ 
4. --UC & U 
5. - ÜCL 
10б 
uc & U Union College and University, Schenectady /е/ 
U.С.A.P. Universitaire Commissie van Advies inzake Paedagogiek 
/пе/ 
UCC 1. Universal Correspondence College /е/ 
2. Universities' China Committee /е/ 
3. University College, Cork /е/ 
UCD University College, Dublin /е/ 
UCDLG University and College Departmental Librarians Group /е/ 
U.C.E. Ufficio Cattolico per 1'Educazione ,R /i/ 
UCH University College Hospital, L /е/ 
U.Ch.G. Université de Paris .Laboratoire de Chimie Générale /f/ 
U.Ch.M. Université de Paris, Chimie Minerale /f/ 
U.C.L. University College. University of London /е/ 
U.C.L.A. 1.University of California at Los Angeles /е/ 
2.University of California Library Association, LA /е/ 
UCLJ University of California at La Jolla /е/ 
U.C.L.S.A. University College, London, Servants' Association /е/ 
UCNW University College of North Wales, Bangor, /е/ 
UCOFS University College of the Orange Free State /е/ 
U.С.P.S. University College of Physicians and Surgeons /е/ 
UCRL University of California Radiation Laboratory, Berkeley 
/в/ 
UCS 1.University College of Swansea /е/ 
2.University College School /е/ 
U.С.-S.С. Université Cattolica del Sacro Cuore,Mi /i/ 
U.C.T. University of Cape Town, Rondebosch /е/ 
UCWT University College of the West Indies, Mona /е/ 
UD University of Detroit /е/ 
U.D.A. Unión Docentes Argentinos, BA /es/ 
U de L Universidad de Lima /es/ 
U. de M. Université de Montréal /f/ 
tJDS Ustfední Délnická ákola /6/ 
U.E. 1. University Extension /е/ 
2. University of the East, Manila /е/ 
U.E.I. Union of Educational Institutions /в/ 
UETS Union Éducative des Typographes Suisses, Bern /f/ 
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U.Ev. 
U.F. 
U.F.A.J. 
UFAW 
U.F.E. 
UFI 
UFK 
U.F.O.L.E.A. 
Ü.F.U. 
UGC 
U.G.E. 
U.G.F.L. 
U.G.S.E.L. 
UGSSS 
U.I.A.J. 
UICWA 
UILE 
UIMNH 
Ü.I.S.P.E.R. 
UIU 
UJ 
UJECO 
UJEP /Brno/ 
UK 
Université de Paris. Laboratoire d'Évolution /f/ 
1. Université Féminine /f/ 
2. University Fellowship /е/ 
Union Française des Auberges de la Jeunesse /f/ 
Universities' Federation for Animal Welfare,L /е/ 
Union des Frères Enseignants /f/ 
Union Fédéraliste Interuniversitaire,P /f/ 
Ust/edni Fakultni Knihovna /0/ 
Union Française des Oeuvres Laïques d'Éducation Artistique,l/f 
Ukrainian Free University, Mû /е/ 
University Grant Committee, L /е/ 
Union des Grandes Écoles, P /f/ 
Union Géographique de la Faculté des Lettres /f/ 
Union Générale Sportive de l'Enseignement Libre /f/ 
Union of Girls' Schools for Social Service /е/ 
Union Internationale der Auberges de la Jeunesse /f/ 
United Infants''and Children's Wear Association, fjjs/ /е/ 
Union Internationale pour la Liberté de l'Enseignement, 
P /f/ 
University of Illinois Museum of Natural History, 
Urbana /е/ 
Unions Italians Stampa Periodica Educative per Ragazzi, 
R Л / 
Upper Iowa University /в/ 
Uniwersytet Jagiell'onski, Кг /ро/ 
United Jewish Educational and Cultural Organization /в/ 
Universita Jana Evangelisty Purkynë v Brnë /с/ 
1. Universita Karlova, Рг /с/ 
2. Universitetni Komite /з1/ 
3. Universitní Knihovna, Рг /б/ 
4. upseerikoulu /suo,/ 
UK-B 1. Universitní Knihovna-Brno /б/ 
2. Univerzitné Kni2nica v Bratislave /sk/ 
UKo /Bratislava/ Universita Komenského v Bratislave /6/ 
UKOl Universitní Knihovna Olomouc /6/ 
UK-P Universitní Knihovna Praha /6/ 
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UL 1. University Library /е/ 
2. University of London /е/ 
3. Uniwersytet Lubelski, Lublin /ро/ 
Ub Uniwersytet bódzki /ро/ 
ULAWS University of London Animal Welfare Society /в/ 
U.L.B. Université Libre de Bruxelles, /f/ 
U.L.C. University Library Staff Club,Ca /е/ 
U.L.C.I. Union of Lancashire and Cheshire Institutes /е/ 
U.Ig. Université de Liège /f/ 
U.L.N.O. Uitgebreid Lager Nijverheids-Onderwijs /ne/ 
U.L.O. Uitgebreid Lager Onderwijs /ne/ 
ULP University of London Press /е/ 
U.L.U. University of London Union /е/ 
UM Unterrichtsministerium, Wi /d/ 
UMCA Universities Mission to Central Africa /е/ 
UMCS Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin /ро/ 
UMD University of Minnesota, Duluth Branch, /е/ 
UMEC 1. Union Mondiale des Enseignants Catholiques,R ft/ 
2. Union Mundial de Educadores Catolicos /es/ » UMEC 1 
U.Mi. Université /de Paris/, Minéralogie f f / 
UMK Uniwersytet /im./ Mikolaja Kopernika,Torun /ро/ 
UMMZ University of Michigan Museum of Zoology, Ann Arbor 
/в/ 
UMPV JNA Uprava za Moralno-polititfko Vaspitanje, Jugoslovenska 
Narodna Armija /h/ 
UMá Ustfednx Matice ákolské /6/ 
Un. Universidad /es/ 
U.N.A.P.E. Union Nationale des Associations de Parents d'Élèves 
А/ 
U.N.A.R. Union Nationale des Associations Régionales pour la 
Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence, P /f/ 
UNB University of New Brunswick, Fredericton /е/ 
UNC Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza /es/ 
UNCF United Negro College Fund /Üs7 /в/ 
U.N.E.A.P. Union Nationale de l'Enseignement Agricole Privé /f/ 
UNEC United Nations Education Conference /е/ 
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UNESCO 
Uni. - U.2< 
UNICEF 
Univ. 
univ. 
Univ.-Buchdr. 
univ.l. 
Univ Par 
univ. ria 
Univ.-Schrift 
Univ. Val. 
UNOECR 
UNP 
Ü.N.P.E.E.L. 
U.N.S.A.S. 
U.N.T. 
и . о . 
U of A 
United Nations Educational, Scientific and-Cultural Or-
ganization, P /е/ 
à 
Uhited Nations International Children's Emergency 
Fund, NY /в/ 
1. Univeraidade /р/ 
2. tfniveraitate /г/ 
3. Universiteit /пе/ 
4. Universitet /da,s/ 
5. University College, Ox 
6. « U 
1. universita /&/ 
2. universitaire /f/ 
3. universitär /г/ 
4. universitario /i/ 
5. univerzitetski А / 
6. universitni /с/ 
Universitäts-Buchdruckerei /d/ 
University Library /в/ ;, 
Université de paris /f/ 
/libraria7universitaria /i/ 
Universitätsschrift /d/ 
Universidad de Valencia /es/ 
United Nations Organization for Educational and Cultural 
Relations /е/ 
University of Nebraska Press, Lincoln /е/ 
Union Nationale des Parents d'Élèves d'Enseignement 
Libre /f/ 
Unione Nazionale Scuole di Assistenza Sociale, Mi /i/ 
Universidad Nacional de Tucumán /es/ 
Universidad Obrera /de México/ /es/ 
1. University of Akron /в/ 
2. University of Alabama /в/ 
3. University of Alaska /в/ 
4. University of Alberta, Edmonton-Calgary /е/ 
5. University of Arizona, Tucson /в/ 
6. University of Arkansas, Fayetteville /е/ 
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и of В University of-Buffalo /е/ 
U of ВС 1. University of Bishop's College,/Canada/ /е/ 
2. University of British Columbia, Vancouver /е/ 
U of С 1. University of California /Berkeley, LA,etc. /е/ 
2. University of Chicago /е/ 
3. University of Cincinnati /е/ 
4. University of Colorado,Boulder - Denver /е/ 
5. University of Connecticut, Storrs /в/ 
U of D 1. University of Dayton /е/ 
2. University of Delaware, Newark /в/ 
3. University of Denver /е/ 
4. University of Detroit /е/ 
U of F University of Florida, Gainesville /е/ 
U of G University of Georgia, Athens /е/ 
U of H 1. University of Hawai, Honolulu /е/ 
2. University of Houston /в/ 
U of I 1. University of Idaho, Moscow /е/ 
2. University of Illinois, Urbana /в/ 
U of К 1. University of Kentucky, Lexington /е/ 
2.«U of КС 
Ü of КС 1. University of Kansas City /е/ 
2. University of King's College, Halifax /е/ 
U of L University of ipuisville /в/ 
U of M 1. University of Maine, Orono /в/ 
2. University of Manitoba, Winnipeg /е/ 
3. University of Maryland, College Park-Baltimore /в/ 
4. University of Massachusetts, Amherst /е/ 
5. University of Miami, coral Gables /в/ 
6. University of Michigan, Ann Arbor /е/ 
7. University of Minnesota, Minneapolis /в/ 
8. University of Mississippi,/University P.O. near 
Oxford , /е/ 
9. University of Missouri, Columbia /е/ 
10. University of Montreal /е/ 
U of N 1. University of Nebraska, Lincoln /е/ 
2. University of Nevada, Reno /в/ 
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и of NB University of New Brunswick, Fredericton /е/ 
U of NC University of North Carolina, Chapel Hill /е/ 
U of ND 1. University of North Dakota, Grand Forks /е/ 
2. University of Notre Dame /е/ 
U of NH University of New Hampshire, Durham /е/ 
U of NM University of New-Mexico, Albuquerque /е/ 
U of 0 1. University of Oklahoma, Norman /е/ 
2. University of Oregon, Eugene-Portland /е/ 
3. University of Ottawa /е/ 
U of Pa = UPjl 
U of PR = U.P.R. 
U of R b 1. University of Bedlands//e/ 
2. University of Richmond /е/ 
3. = UR 
U of RI - U.R.1.2 
U.O.F.S. University of the Orange Free State, Bloemfontein /е/ 
U of S 1. University of Saskatchewan, Saskatoon /в/ 
2. University of Scranton /е/ 
3. University of Syracuse /в/ 
U of SD University of South Dakota, Vermillion /в/ 
U of SFX University of Saint Francis Xavier, /Canada/ /в/ 
U of T ' 1. University of Texas, Austin /е/ 
2.=UT3 
U of U University of Utah, Salt Lake City /е/ 
U of V 1. University of Vermont /and State Agricultural Col-
lege/, Burlington /е/ 
2. University of Virginia, Charlottesville /е/ 
U of W 1. University of Washington, Seattle /е/ 
2. University of Wichita /е/ 
3. University of Wisconsin, Madison /е/ 
4. University of Wyoming, Laramie /е/ 
U of WO University of Western Ontario,London, Ont. /е/ 
ÚORU tfstfední Odborovó Rada uéitelské /6/ 
U.O.T. Utrechtsche Onderwijzers-Tooneelvereeniging /пе/ 
UP 1. University of Pennsylvania, Phi /в/ 
2. University of Pittsburgh /е/ 
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UP 3. University Press /е/ 
4. Uniwersytet PoznaAski /ро/ 
5. = Univ.par. 
U.P.AéI. Universitetets Patologisk-Anatomiske Institut, к /da/ 
U.P.E.S. Ufficio Propaganda Edizioni Scolastiche /i/ 
U.P.I.S. Unione Professionale Italiani della Scüola /1/ 
U.P.J.â./feoëice/Universita Pavla áaíaHka, KoMlce '/с/ 
UPK Ustrední Pedagogická Knihovna /6/ 
U.P.R. Universidad de Puerto Rico, Rio Piedras /ез/ 
ÚPá Ustfední Politické ákola /«/ 
UR University of Rochester /в/ 
U.R.E. Union des Religieuses Enseignantes /f/ 
URI 1. Université Radiophonique Internationale /f/ 
2. University of Rhode Island, Kingston /е/ 
USA University School of Agriculture /е/ 
USAC Utah State Agricultural College /е/ 
USAFI United States Armed Forces Institute, w /е/ 
USAFIT United States Air Force Institute of Technology /е/ 
USC 1. University of South Carolina, Columbia /е/ 
2. University of Southern California, LA /в/ 
U.S.С.0.0. Utrechtsche Spoed-Cursus tot Opleiding van Onderwijzer/es/ 
/пе/ 
USD 1. University of San Diego /е/ 
2 . mXJotî SD 
ÚŐD Ústiedni skola délnická /&/ 
U.S.E.P. Union Sportive de l'Enseignement Primaire /f/ 
U.S.E.P.L. Union Syndicale de l'Enseignement Privé Laïque /f/ 
USJ Université Saint-Joseph, Beyrouth /f/ 
USMA United States Military Academy, West Point /е/ 
USMMA United States Merchant Marine Academy /е/ 
USNA United States Naval Academy, Annapolis /в/ 
/US/ОЕ /United States/ Office of Education /е/ 
Úsá Ústiední svazová ákola /й/ 
ÚSSPC Ústfedí Stredoskolské Sociální péőe pro Cechy /6/ 
USSPM Ústiedí Stfedoskolské Sociální péde pro Zemi Moravskoslezskou 
/6/ 
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и.S.S.и. Union du aport Scolaire et Universitaire /f/ 
U.S.T. University of Santo Tomas, Manila /е/ 
Uáz udnovská ékola zemëdèlské /б/ 
UT 1. Uéiteljska Tiskarna, Lj /si/ 
2. Unirersidade Tacnica /de Lisboa/ /р/ 
J. University of Toronto /в/ 
4. Uniwersytet w Toruniu /ро/ 
UTC University Tutorial College /е/ 
U.TvI.A. University of Toronto, Institute of Aerophysics /в/ 
UTP 1. uSiliSté Telesné pfípravy /с/ 
2. University Tutorial Press /в/ 
U.T.S. 1. Ufficio Turistico Scolastico, Mi /i/ 
2. uitgebreid Technische School /пе/ 
3. Uhion Theological Seminary, NY /е/ 
U.U. 1. Uppsala Universität /а/ 
2. Union /College and/ university, Schenectady /е/ 
UUB Uppsala Universitets Bibliotek /а/ 
ÚUN Ústfední u6itelské Nakladatelství /с/ 
UuStB Universitäts- und Stadtbibliothek /d/ 
UV 1. Universitas Verlag, в /d/ 
2. Universitäts-Verlag,B /d/ 
UVA Üstfední Vojenské Akademie /6/ 
UVT uéiliâtë Vojenské Tëlevychovy /б/ 
ÚVZáO lístfedni Vybor Zaméstnancu ákolství a Osvëty => 
ш - : , / 
UVZás Ústfední Vybor Zaméstnancu ákolské Slu£by /с/ 
UW Uniwersytet Warszawski /ро/ 
UWO = UofWO 
ÜTÖ üliöpilaate Teaduslik Ühing /ее/ 
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VA - VAKG 
V.AE.V.O. 
VAKG 
V.B.0. 
VC 
VCM 
v.с .о .о . 
V.D. 
Vs.cl «G. 
V.D.N. 
VEBB 
V.E.B.0. 
VEC 
VELEWE 
VENISS 
V. en L.M.O. 
VESU 
V.E.T. 
Vet.fac. 
Vereeniging tot Bevordering van het Aesthetisch Element 
in het Voortgaz&t. Onderwijs /ne/ 
Vojenské Akademie Klementa Gottwalda /6/ 
Vereeniging tot het Bevorderen van Onderwijsdoeleinden 
/ne/ 
1. Vassar College, Poughkeepsie /е/ 
2. Veterinary College /of Ireland/, D /е/ 
3. Villanova College /в/ 
4. Voorbereidende Cursus /пе/ 
Victoria College of Music /е/ 
Vereeniging van Christen-Onderwijzers aan Openbare 
Scholen /пе/ 
Vocational Division, W /е/ 
Verein der Geographen /an der Universität Leipzig/ /d/ 
Vereeniging van Directeuren van Nijverheidsscholen /пе/ 
Vereinigung für Erziehung und Berufs-Bildung, Basel /d/ 
Vereeniging voor brouwerij-onderzoek en - onderwijs, 
Antwerpen /пе/ 
Visual Education Consultants, Inc. /е/ 
Vereeniging van Leraars in de Wetenschappen, Sint 
Amandsberg-Gent /пе/ 
Visual Education National Information Service for 
Schools, L /в/ 
Voorbereidend en Lager Montessori Onderwijs /пе/ 
Vereinigung Schweizerischer Unterrichtsfilmstellen, 
Z /d / 
Veterinary Education Trust /е/ 
Vétérinaire Faculteit /пе/ 
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V.E.V. Vereeniging tot Bevordering van Electrotechnisch 
Vakonderwija in Nederland /пе/ 
VF Veterinaraki Fakultét /h/ 
VFJM /Schweizerischer/ Verein der Freundinnen Junger Mädchen 
/d/ - AJF 
VFS Verkehrsfliegerschule /d/ 
V.G. École d'Application du Service de Santé, Val de Grâce /f/ 
V.G.L.O. Voortgezet Lager Onderwijs /пе/ 
VH Volkshochschule /d/ 
V.H./M./O. Voorbereidend Hooger /en Middelbaar/ Onderwijs /пе/ 
V.H.S. 1. Vereeniging van Hoofden van Scholen /пе/ 
2. Veterinärhögskolan /s/ 
3. = VH 
VHá VoJeneké hudební ákola /б/ 
VHÔD Vyääia Hospodérska ákola Druístevná /ак/ 
VHSI Volkshochschule Innsbruck /d/ 
Vic Man. Victoria University of Manchester /е/ 
Vine. École Militaire d'Administration de Vincennes /f/ 
VJHC vlaamse Jeugdherbergcentrale /пе/ 
VKM Vallás- és Közoktatásügyi Minisztér/ium/,Bp /т/ 
VLA Vojenská Lékaráká Akademie, Hradec Králové /6/ 
VLDTM Vereinigung der Landesverbände Deutscher Tonkünstler 
und Musiklehrer.Mainz /d/ 
V.L.E.T. Vereeniging van Leeraren Economische Taal M/iddelbaar/ 
O/nderwi js/ /ае/ 
V.L.L. Vereeniging van Leeraren en Leeraressen bij het 
M/Tddelbaar/ o/nderwijs/ in Nederlandsch Indië /пе/ 
VMEA Virginia Music Educators' Association, Richmond /е/ 
V.M.S. Volksmuziekschool /пе/ 
V.M.T.0. Voorbereidend Middelbaar Technisch Oqderwijs /пе/ 
V.O. Vakonderwija /пе/ 
V.O.B. Volksonderwijzerebond in Nederlandsch-Indiä /пе/ 
V.O.L.A. Vereeniging van Oud-Leerlingen van Ambachtsscholen /пе/ 
V.O.O.F. /Nederlandsche/ Vereeniging voor Onderwije- en Ont-
wikkelingsfilms /пе/ 
VOS Volksoberschule ,/BRd7 /6/ 
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VPA Vojenská Politická Akademie /б/ 
V.P.I. Virginia Polytechnic Institute, Blacksburg /е/ 
VPoS ViSa Pomorska ákola /h/ 
V.P.á. 1. Viäa Pedagoéka Skola /h/ 
2. Vyááí pedagogické ákola /6/ 
3» Vyásí prumyslová ákola /6/ 
VPŐB Vyááia Priemysel'ná ákola Banícka /sk/ 
VS Virginia State /College/.Petersburg, va. /е/ 
VS vysoká ákola /6/ 
váA vysoká ákola Architektury /6/ 
váAPS vysoká ákola Architektury a Pozemaího stavitelství /6/ 
váB/н/ vysoká ákola Bánské /a Hutni/, Ostrava /6/ 
VSB /Ostrava/ véB/il/ '/ 
vách/Т/ Vysoká ákola Chemicko /-Technologické/,Pr-Pardubice /6/ 
váD Vysoká ákola Dopravní, áilina /6/ 
váEA?rati slava/Vysoká ákola Ekonomická, Bratislava /6/ 
váE /Praha/ Vysoká ákola Ekonomická, рг /6/ 
V.S.G. Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer /d/ 
vàHV Vysoká ákola Hospodáfskych Véd /6/ 
válS Vysoká ákola Ináenyrského Stavitelstva /sk/ 
VáLD /Zvolen/ Vysoká ákölai lésjjická a Dfevaí-ská-* Zvolea /б/ э1?;. -'с/ 
V^MU Vysoká ákola Musickj/ch Uméni, Bs /sk/ 
Vá0 Vysoká Skola Obehodná, Bs/sk/. 
váP 1. Vysoká ákola pedagogická?pr-0lmoi;c /6/ 
2. Vysoká ákola Pol'nohospodárska, Nitra /sk/ 
VáPHN vysoká ákola Politickych a Hospodárskych Nauk,Pr /6/ 
VáPHV vysoká ákola Politickych a Hospodárskych véd, рг /6/ 
váPLI vysoká ákola Pol'nohospodárskeho a Lesníekeho Inái-
nierstva, Koáice /sk/ 
váPS Vysoká ákola politická a sociální /6/ 
váRJL vysoká Skola Ruského jazyka a Literatury, Pr /6/ 
vás 1. Vysoká Skola sociální, Brno /6/ 
2. Vysoká ákola Strojírenská,3rno /6/ 
VSá Vysoká Stranícka ákola /6/ 
váSE /PIzen/ /yáoká Skola Strojni a Elektrotechnieká, Plzeá /с/ 
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váSN Vysoká Skola Speciélních Nauk /6/ 
V3ST /Liberec/ Vyaoká Skola Strojní > Textliai, Libérée /П/ 
VSSZ Vereinigung Schweizerischer Schul-Zahnärzte /d/ 
VÖT /Kosice/ Vysoká Skola Technická, Kosice /sk/ 
vâffP vysoké Skola Textilná a papiernícka, Ruzomberok /sk/ 
vSuP vysoká Skala Umëlecko-prumv-lova/Pr /6/ 
V.S.V. Volksonderwijs-Schoolreisjes-Verblijf, te Vlieland /пе/ 
váv 1. Vysoká Skola vâleëné /6/ 
2. Vysoké Skola Veterinéfská /ё/ 
VSVU Vysoké Skola Vytvarnych Umení, Bs /sk/ 
VÖVZ Vysoká Skola Véd Zemédelsk^ch /6/ 
VSZ vyááí Skola Zemëmëriëské /6/ 
váz /Brno/ Vysoké Skola Zemëdëlskâ v Brné /6/ 
VSZ /Nitra/ Vysoká Skola Zemëdëlskâ v Nitre /й/ 
vSz /Praha/ Vysoká Skola Zemëdëlskâ, Praha " 
VSZI vysoké Skola Zemëdëlského ináen^rství /с/ 
VSZL Vysoká Skola Zemëdëlskâ a Lesnická, Brno /ё/ 
VTA Vojnotehniëka akademija, za /h/ 
VTA/Z/ Vojenské Technická Akademie /Antonina Zépotockého/ /ё/ 
V.T.H. Vereeniging voor Taalkundige Handelsonderwijs, Leyden 
/пе/ 
VToé viáa Tehniöka Oficirska Skola, za /h/ 
VTS Viàa Tehniéka Skola /h/ 
VU 1. Valparaiso University /в/ 
2. Vanderbilt University, Nashville /е/ 
3. Volksuniversiteit /пе/ 
4. Vrije Universiteit, Amsterdam /пе/ 
V.U.B. Volksuniversiteitsbibliotheek/пе/ 
VÖJAK Vyzkumny Ústwv Pedagogicky Jana Amosa Komenského /ё/ 
VUK Verejná Universitní Knihovna /Й/ 
VUML veőerní Universita Marx-Leninismu /6/ 
VÖO V^zkumny Ústav Osvétov^ /Й/ 
VUS Vyaokoskolsky Utaélecky Soilbor Zdehka Nejedlého /ё/ 
VUT /Brno/ Vysoké Uëenl'Technická /v Brno/ /ё/ =./ /
с
/ 
VUU Virginia Union University /в/ 
W E Veszprémi Vegyipari Egyetem /m/ 
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Verbond van Leeraren /пе/ 
Vereeniging van Vakonderwija voor Opticiens/ne/ 
Vilniaus Valstybinis V. Карзико Yardo Univeraitetas /11/ 
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W 
w 
WAAE 
W.A.A.F.O.S. 
Wadh 
W & L 
W. & M. 
WARF 
WC 
WCOTP 
WE 
WEA 
WEBA 
West Res Coll 
Wes/Univ/ 
WF 
WFEA 
WFIS 
W.G.O. 
College of Wooeter /е/ 
World Association for Adult Education /е/ 
Women's Auxiliary Air Force Officers School /в/ 
Wadham College, Ox /е/ 
Washington and Lee /University/, Lexington / в / 
/College of/ William and Mary /in Virginia/>williamsburg 
/в/ 
Wisconsin Alumni Research Foundation /е/ 
1. Weliesley College /е/ 
2. Wheaton College, Norton-Wheaton /е/ 
3. Whitman College /е/ 
4. Whittier College /в/ 
5. Williams College, Williamstown /е/ 
6. Wittenberg College /е/ 
World Confederation of Organizations of the Teaching 
Profession,W /е/ 
World Education /е/ 
Workers' Educational Association, L /в/ 
Workers' Education Bureau of America / в / 
Western Reserve College, Cleveland /е/ 
Wesleyan University, Middletown /е/ 
1. Wake Forest /college/ /е/ 
2. Watumull Foundation /в/ 
3. Whitney Foundation /е/ 
4. wieboldt Foundation /е/ 
5. Wilson Foundation /е/ 
World Federation of Educational Associations, Bl /в/ 
Wytwórnia Filmów Instruktorsko-Szkoleniowych /ро/ 
Werkgemeenschap voor Vernieuiring van Opvoeding en Onder-
wijs /пе/ 
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WH Wirtschaftshochschule, Mannheim /d/ 
W.H.S.M.I. W.H. Smith Memorial Institute /е/ 
WiH - WH 
WIST Western Illinois State Teachers /college/ /е/ 
WKN Wyzsze Kursy Nauczycielskie /ро/ 
WKST Western Kentucky State Teachers /College/ /е/ 
WKTP Wyzszy Kurs Techniczno-Pedagogiczny /ро/ 
W.L.O. Westersch Lager Onderwijs in Nederlandsch-Indie /пе/ 
WM/С/ Western Michigan college /е/ 
WMU Washburn Municipal University /е/ 
WO Wissenschaftliche Oberschule /d/ 
W ф0 «E «>G e-E e World Organisation for Early childhood Education /е/ 
WO TP World Organization of the Teaching profession /е/ « WCOTP 
WPI Worcester Polytechnic Institute /е/ 
WRU Western Reserve University, Cleveland /е/ 
W.S. 1. Wintersemester /d/ 
2. Wyzsza Szkola /ро/ 
WSCID Washington State College Institute of Dairying /е/ 
WSE Wyzsza Szkola Ekonomiczna /ро/ 
W8F Wyzsza Szkola Filmowa, Lodz /ро/ 
WSGW Wyzsza Szkola Gospodarstwa Wiejskiego /ро/ 
WSI Wyzsza Szkola Inzynieryjna /ро/ 
WSPC Wyzsza Szkola Pedagogiczna /ро/ 
WSR World Student Relief /е/ 
WSSA World's Sunday School Association, NY /в/ 
WSSF World Student Service Fund /е/ 
WSU Wayne State University, Detroit /е/ 
W.T.S. Waffentechnische Schule /d/ 
WU 1. Washington University,S.Louis /е/ 
2. Wilberforce University /е/ 
3. Williamette University /е/ 
4. « Wes Univ 
5. - WSU 
WUCT World Union of Catholic Teachers /е/ =« UMECi 
WUR World University Roundtable, Hollywood /в/ 
WUS World University Service, G /е/ 
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WVS West Virginia State /College/» Inatitute /е/ 
WVU West Virginia University, Morgantown /е/ 
WWF Woodrow Wilson Foundation /е/ 
Wydz. Farm. Wydzial Farmaceutyczny /ро/ 
Wydz. Hum. Wydzial Humanistyczny /ро/ 
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X 
l'ts Christ's College, Ca /е/ 
XU Xavier university, Cincinnati /е/ 
YC 1. Yale College /в/ 
2. Yeahiva College, NY /о/ 
3. Yorkshire College /е/ 
4. Youngstown College /е/ 
YCC /Minnesota/ Youth Conservation Commission, St.Paul /е/ 
Y.H. Youth Hostel /е/ 
yliop yliopisto /suo/ 
Youth Dept Youth Department /е/ 
Y.S.S. Yorkshire Sunday School /е/ 
YU 1. Yale University, N>Haven /е/ 
2. Youngstown University /в/ 
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Z.A.O.U. Zuid Afrikaanache Onderwijzers Unie /afr/ 
Z.C.A. Zoology and Comparative Anatomy /Oxford/ /в/ 
ZEU zentrallnstitut für Erziehung und Unterricht /d/ 
Zenemüv. Főisk.Zeneművészeti Főiskola, Bp /т/ 
ZM§ Zemëdëlske Mistrovské ákoly /6/ 
ZRPá Zdru^enie RodiŐov a priatel'ov ákoly /ак/ 
ZSE Zaoczne Studia Ekonomiczne /ро/ 
záP/P/ závodní ákola práce, Praha /6/ 
ZÔR Zemská ákolní Rada /$/ 
V 
ZT3 Zemëdëlské technické ákoly /Й/ 
ZUK Zemská a Univeraitnl Knihovna /6/ 
ZUNOO Zavod za Unapredjenje Nastave i Opáteg Obrazovanja 
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APPENDIX I. 
Diplomata. Gradue асademlői 
А. 
A.A. 
1. academician /в/ 
2. Associate /е/ 
1. Associate in Accounting /е/ 
2. Associate in/of Arts /е/ 
a.a. akademisk avhandling /а/ 
A.A.A. Associate in Applied Arts /е/ 
A.A.A. & S. Associate in Arts in Arts and Science /в/ 
A.A. Ag. Assoc iate in Arts in Agriculture /е/ 
A.A. Bus. Associate in Arts in Business /е/ 
A.A.-C. & . Associate in Air-conditioning and Refrigeration 
Ref.Tech. Technology /в/ 
A.A. Chem. Associate in Applied Chemistry /е/ 
A. Adm. Associate in Administration /е/ 
koke.E. Associate in Aeronautical Engineering /е/ 
A.A. Engr. Associate in Arts in Engineering /в/ 
A.Agr/i/. Associate in Agriculture /в/ 
А о А в H © E ® Associate in Arts in Home Economics /в/ 
A.A.I. Associate of the Auctioneers'institute /в/ 
A.A.I.A. Associate of the Association of international 
Accountants /е/ 
A.A.in Com. Associate of Arts in Commerce /е/ 
A.A.I.S «A. Associate of the Incorporated Society of Auctioneers 
/в/ 
A.A.L.Â. Associate in Arts in Liberal Arts /е/ 
AA LL ftrtes liberales /1/ 
aa.ll.M. artium liberalium magister /1/ 
A.Arch. Associate in Architecture /е/ 
A.A.S. 1. Academiae Amerieanae Socius /1/ = FAAASl 
A • A • Sc • 
2. Associate in Applied Science /е/ 
3. Associate in Secretarial Science /е/ 
A.A.S« 2 • 
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A.A.S.S* Americanae Antiquarianae Societatis Socius /1/-FAS2 
A.A.Tech. Associate in Automotive Technology /е/ 
A.A. Ter. Ed. Associate in Arts in Terminal Education /е/ 
A.Av.Tech. Associate in Aviation Technology /е/ 
A.B. 1. Artium Baccalaureus /1/ « BA2 
2. Associate in Business /е/ 
3. Bachelor of Arts /е/ = BA2 
4. Graduate in Arts /е/ = BA2 
A.B.A. Assooiate in Business Administration /е/ 
А.В.A.A. Associate of the British Association of Accountants and 
Auditors /е/ 
A.B. /Bible/. - B.A. in Bible 
A.B. Biology. Bachelor of Arts in Biology /е/ 
A.B.Ed. - B.A. Educa. 
A.B. In Bus.Ad.«B.A. In Bus. Ad. 
A.B. in Bus.Adm. a 
8r, Bank. Bachelor of Arts in Business Administration and Banking /в/ 
A.B. in C.E. Bachelor of Arts in Civil Engineering /е/ 
A.B. in Ch.E. Bachelor of Arts in Chemical Engineering /в/ 
A.B. in Ed/uc/. - BA Eduoa. 
A.B. in Govt. Bachelor of Arts in Government /в/ 
A.B. in H.Ec. = B.A. in Home Ec. 
A.B. in J. « BA*J. 
A.B. in M.E. Bachelor of Arts in Mechanical Engineering /в/ 
A.B. in Mod.Lit.Bachelor of Arts in Modern Literature /е/ 
A.B. in 3ec.Ed.Bachelor of Arts in Secondary Education /в/ 
A.B.L.S. » BALS 
A.B.M. Associate in Business Management /е/ 
A.B.Math. - B.A. in Math. 
A.B. /Rel/. Bachelor of Arts with Religious Major /е/ 
А.В.S. Associate in Business Science /в/ 
A.Bus. Associate in Business /е/ 
A.Bus. A. Associate in Business Administration /е/ 
A.C. 1. Analytic Chemist /в/ 
2. - A Com 
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А.С.A. 1. Associate in Commercial Arts /а/ 
2. Associate of the Institute of chartered Accountants 
/в/ 
acad. academician /г/ 
Ace. - Accad. 
Accad. accademico /i/ 
A.C.C.S. Associate of the Corporation of Certified Secretaries 
/в/ 
A.C. Ed. Associate in Commercial Education /е/ 
А.С.G.I. Associate of the City and Guilds of London Institute / в / 
A. Chem. Associate in Chemistry /е/ 
A.C.I.S. Associate of the Chartered Institute of Secretaries /е/ 
A Com Associate in Commerce /е/ 
A. Const.Tech. Associate in Construction Technology /е/ 
ACP Associate of the College of Preceptors /в/ 
А.С.S. Associate in Commercial Science /е/ 
ACТС Art Class Teachers' Certificate /е/ 
А.С.T.S. Associate of the Society of Certificated Teachers of 
Shorthand /е/ 
A . D . = DA4 
A . D . B . = BDA^ 
A. Dies. Tech. Associate in Diesel Technology /е/ 
adj. adjunktus /ш/ 
ADJA Adjunct in Arts /е/ 
ADK Absolvent delnického kursu /6/ 
A.D.L.G. Architecte Diplômé par le Gouvernement /f/ 
A.Dr. & Dgn. Associate in Drafting and Design /е/ 
Adv. Cert, in Ed. Advanced Certificate in Education /е/ 
Adv. Cert, in Mus. Ed. Advanced Certificate in Music Education /в/ 
A.E. 1. Aeronautical Engineer /в/ 
2. Agricultural Engineer / в / 
5.-A.E. = Arch. E. 
4. = A Ed 
Ç. - A Eng. 
A.E.A. Associate in Engineering Administration /е/ 
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A.E.D. 1. Artlum Elegantium Doctor /1/ 
2. Doctor of Fine Arts /е/ - A.E.D. 1. 
AEd Associate in Education /е/ 
A.E.E. - A.El.Ed. 
Ae.E. = A. E • ^  
A. El. Ed. Associate in Elementary Education /в/ 
A. Elec/tr/.Tech. Associate in Electronics Technology /е/ 
A.En. Associate in English /в/ 
A.Eng. ... Associate in Engineering /е/ 
A.Eng. Elect. Associate in Engineering Electronics /е/ 
A.Engr. « A.Eng. 
A.E.R.A. Associate Engraver of the Royal Academy /в/ 
Aero. E. = AEi 
AESLA Associate of Experimental Station Laboratory Asso-
ciation /е/ 
A.E.T. Associate in Electrical Technology /е/ 
AFA 1. Associate in Fine Arts /е/ 
2. Associate of the Faculty of Actuaries /е/ 
3. Associate of the Faculty of Arts /в/ 
A.F.A./Art./ Associate in Fine Arts in Art /в/ 
A.F.A./Dance/ Associate in Fine Arts in Dance /в/ 
A.F.A./Drama/ Associate in Fine Arts in Drama /в/ 
A.F.A./Mus./ Associate in Fine Arts in Music /е/ 
AFA3 Associate of the Faculty of Architects and Surveyors 
/в/ 
AFB /Promotion/ "Amitié franco-britannique" de l'École 
Militaire de Saint-Cyr /f/ 
AFCI Associated of the Food and Container Institute /е/ 
A.F.D. = A.E.D.i» 
AFI Associate of the Faculty of Insurance /е/ 
A. Fire Pr.Tech.Associate in Fire protection Technology /в/ 
AFK Agronomie och Forstkandidat /в/ 
AFRAeS Associate Fellow of the Royal Aeronautical Society 
/в/ 
AFS Associate of the Faculty of Secretaries /в/ 
A.O.E. Associate in General Education /е/ 
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Ag.E. = A.1.2* 
Agr.B. = BA2 
Agr.D. » DA} 
Agr.M. = M.Ag.j^ 
A.G.S. 
AG3M 
A.H.l/c/. 
A.И.О.A. 
AHWC 
AIA 
A.I.A.A. & S. 
AIAE 
AIAS 
Associate in General Studies /е/ 
Associate of the Guüdhall School of Music /в/ 
Associate in Home Economics /е/ 
Associate of Hospital Officers Association /в/ 
Associate of Heriot-Watt College»/Edinburgh/ /е/ 
1. Associate of the Institute of Actuaries /е/ 
2. Associate of the Institute of Architects /е/ 
Associate Architect and Surveyor Member of the In-
corporated Association of Architects and Surveyors 
' / ® / 
Associate of the Institution of Automobile Engineers /е/ 
A.I.A.A. & S. 
AIAS Quan Associate Quantity Surveyor Member of the Incorporated 
Association of Architects and Surveyors /в/ 
A.I.B.D. Associate of the Institute of British Decorators /е/ 
AIC Associate of the Institute of Chemistry /е/ 
AICE 1. Associate of the Incorporated Institution of 
Commercial Engineers /в/ 
2. Associate of the Institute of chemical Engineers /е/ 
3. = A Inst CI 
A.I.Ed. Associate in Industrial Education /е/ 
AIES Associate of the Institution of Electrical Engineers 
/в/ 
AI Fire E Associate of Institute of Fire Engineers /в/ 
A.I.H.A. Associate of the Institute of Hospital Almoners /в/ 
A.I.H.V.E. Associate of the Institute of Heating and Ventilating 
Engineers /е/ 
A.I.I.A. Associate of the Institute of Industrial Administration 
/®/ 
AIL Associate of the Institute of Linguists /в/ 
AI Loco E Associate of the Institution of Locomotive Engineers 
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A.I.M. 
AI Mar В 
AIME 
А.I.Mach.К. 
AHíinE = AIME 
A LMM 
AINA 
A. in G. Ed. 
A Inst 0« 
A Inst P 
AI0B 
A.I.P.A. 
АГРЕ 
A.I.S.A. 
AI San E 
AI SC 
AISI 
A.L. 
A.M. 
A.M.B. 
A*M*BeÁeC© 
AM Brit IRE 
A.M.С. 
A.M.E. 
AME 1С 
Associate In Industrial Management /е/ 
Associate of the Institute of Marine Engineers /е/ 
1. Associate of the Institution of Mining Engineers /е/ 
2. - AI Mar E 
3. = À. I.Mach.E. 
Associate of the Institution of Mechanical Engineers /•/ 
Associate of the Institution of Mining and Metallurgy /е/ 
Associate of the Institute of Municipal Treasurers and 
Accountants /в/ 
Associate of the Institution of Naval Architects /в/ 
Associate in General Education /е/ 
Associate of the Institution of Civil Engineers /в/ 
1. Associate of the Institute of patentees /в/ 
2. Associate of the Institute of Physics /в/ 
Associate of the Institute of Builders /е/ 
Associate of the Institute of Incorporated practitioners 
in Advertising /в/ 
Associate of the Institution of production Engineers /е/ 
Associate of the Incorporated Secretaries ' Association /е/ 
Associate of the Institution of Sanitary Engineers /е/ 
Associate of the Incorporated Staff Sight-Singing 
College /в/ 
Associate of Iron and Steel Institute /в/ 
Laureate of Arts /е/ = L.A.^ 
1. Master of Arts /е/ = MA^ 
2. Mistress of Arts /е/ = MA^ 
3. » MAi 
1. Artis Mechanicae Baccalaureu3 /1/ 
2. Bachelor of Mechanic Arts /е/ - A.M.B.^ 
Associate Member of the British Association of Chemists 
/в/ 
Associate Member of the British Institution of Radio 
Engineers /в/ 
Art Master's Certificate /е/ 
Advanced Master of Education ./•/ 
Associate Member of the Engineering Institute of Canada /е/ 
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AMI 
AMIAE = AMI 
AMI AeE 
AMICE 
AMI Chem E 
A.M.I.E.E. • 
AMIE I 
AMI Fire E 
AMI Gas E 
AMI Loco I 
AMI Mar E 
AMIME 
AMI Mech E 
Associate Member of the Institution of Automobile 
Engineers /e/ 
Associate Member of Institution of Aeronautical En-
gineers /е/ 
Associate Member of Institution of Civil Engineers /е/ 
Associate Member of the Institution of Chemical 
Engineers /е/ 
A.M.Inst.E.E. 
Associate Member of the Institution of Engineering 
..Inspection /е/ 
Associate Member of the Institute of Fire Engineers /е/ 
Associate Member of the Institution of Gas Engineers /е/ 
Associate Member of the Institution of Locomotive 
Engineers /е/ 
Associate Member of the Institute of Marine Engineers /в/ 
Associate Member of the Institution of Mining Engineers 
/в/ 
Associate Member of the Institution of Mechanical 
Engineers /е/ 
AMIME 
Associate Member of the Institution of Naval Archi-
AMI Min E 
AM INA 
tects /е/ 
A.M. in Econ. = M.A. in Econ. 
A.M.in Ed. « MA Ed/uc/. 2. 
A.M. in Govt. Master of Arts in Government /е/ 
A.M. in Pub. Adm. = MA Public Adm 
AM Inst BE Associate Member of the Institution of British Engineers 
/в/ 
AM Inst CE « AMICE 
AM Inst EE Associate Member of the Institution of Electrical 
Engineers /е/ 
AM Inst Gas E= AMI Gas E 
AM Inst M & Cyl Associated Member of the Institution of Municipal and 
County 7 Engineers /е/ 
AM Inst T = AMIT 
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Am Inst TE 
AI Struct E 
A.J. 
Akad. Abh. 
А »K•С » 
А.К.C.N.S. 
A.L.A. 
ALCD 
ALCM 
A. Lit. 
A. Litt. 
ALS 
A.M. 
A.M. in T. -
AMIPE 
A.M.I.S.E. 
AMI Struct 1 
AMIT 
AMI TechE 
AMIWE 
A.M.L.S. = M 
A.M.M. 
AMN Inst E 
Associate Member of the Institution of Transport Engineers 
/в/ 
Associate of the Institute of Structural Engineers /е/ 
1. Associate in Journalism /в/ 
2. Associate Justice /е/ 
Akademische Abhandlung /d/ 
Associate of King's Coliege,/London/ /е/ 
Associate of King's College, Nova Scotia /в/ 
1. Associate in Liberal Arts /е/ 
2. Associate of the Library Association /е/ 
Associate of London College of Divinity /е/ 
Associate of the London College of Music /в/ 
Associate in Literature /в/ 
Associate in Letters /е/ 
Associate of the Linnean Society /е/ 
1. associate member /е/ 
2. Auswärtiges Mitglied /d/ 
3- = MAi 
4. « MAi 
M.A.T. 
Associate Member of the Institution of Production 
Engineers /е/ 
Associate Member of the Institution of Sanitary 
Engineers /е/ 
Associate Member of the Institution of Structural 
Engineers /е/ 
Associate Member of the Institute of Transport /е/ 
Associate Member of the Institution of Technical 
Engineers /в/ 
Associate Member of the Institution of Water En-
gineers /е/ 
> A. L. S> 
1.Artis Mechanieae Magister /1/ = M Mech Eng 
2.Associate in Music, Manitoba /е/ 
Associate Member of the National Institute of Engineering 
/в/ 
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A.M. /R/. 
A.M.S.W. > 
A.M.T. 
AMTC 
AM Tech I 
AMTPI 
A. Mt. Tech. 
А.Миз. 
A.Mus.D. 
A Mus TGL 
A.N. 
ANA 
AN SS 
a.o. 
<£o. 
A.O.M. 
ao M 
AO SS 
Master of Arts in Research /в/ 
M.A.3.W. 
1. Associate in Mechanical Technology /в/ 
2. Associate in Medical Technology /е/ 
3. - MAT 2 
4. - MATi 
1. Academic Member of Trinity College of Music, L /е/ 
2. Art Masters' Teaching Certificate /в/ 
AsAooiate Member of the Technological Institute of Great 
Britain /в/ 
Associate Member of the Town planning Institute /е/ 
Assooiate in Metalworking Technology /е/ 
Associate in Music /е/ 
Artis Musicae Doctor /1/ » D.Mus.A. 
Associate of Music, Trinity College, London /в/ 
Associate in Nursing /е/ 
1. Associate of National Academy /в/ 
2. Associate of the National Academy of Design /е/ 
Associate of Normal School of Science /в/ 
ausserordentlicher /d/ 
állatorvos /т/ 
M.A.O« 
ар. 
А.P.A. 
А.P. Ed. 
A.Ph. 
api. = ар. 
api.Prof. 
App. M.E. 
APS 
APSGB 
ausserordentliches Mitglied /d/ 
Amerieanae Orientalis Societatis Socius /«Fellow of the 
American Oriental Society/ /i-е/ 
ausserplanmässig /d/ 
Assooiate in Public Administration /в/ 
Associate in physical Education /е/ 
1. Agrégation en philosophie /f/ 
2. Associate in Philosophy /е/ 
ausserplanmässiger profeesor /d/ 
Applied Mechanics Engineer /е/ 
Associate of the pharmaceutical Society /е/ 
Associate of the Philosophical Society of Great Britain 
/в/ 
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AQC Associate of Queen's Coliege,/London/ /в/ 
A.R. 1. Academiae Rector /1/ 
2. Associate in Retailing /в/ 
ARA Associate of the Royal Academy, London /е/ 
ABAC Associate of the Royal Agricultural college /в/ 
ARAD Associate of the Royal Academy of Dancing /е/ 
ARAeS/l/ Associate of the Royal Aeronautical Society /and In-
stitution/ /в/ 
ARAL Associate of the Royal Academy of Literature /е/ 
ARAM Associate of the Royal Academy of Music /в/ 
ARAS Associate of the Royal Aeronautical Society /е/ 
A.R.В.Ai Associate of the Royal Society of British Artists /е/ 
A.R.B.С.A. Associate of the Royal British Colonial Society of 
A.R.B.S. 
ARCA 
Arch.E. 
ARCI 
AR CM 
ARCO 
ARCS 
A.R.C.8.T. 
A *R. E • 
Ar.E. - Arch, 
A.Rel. 
ARHA 
A.R.I.B.A. 
A.R.I.C. 
E. 
Artists /в/ 
Associate of the Royal Society of British Sculptors /в/ 
1. Associate of the Royal Cambrian Academy /в/ 
2. Associate of the Royal Canadian Academy /е/ 
3. Associate of the Royal College of Art /в/ 
Architectural Engineer /е/ 
Associate of the Royal Colonial institute /Great 
Britain/ /в/ 
Associate of the Royal College of Music /е/ 
Associate of the Royal College of Organists /е/ 
1. Associate of the Royal College of Science /в/ 
2. Associate of the Royal college of Surgeons /е/ 
Associate of the Royal College of Science and Technology, 
Glasgow /е/ 
1. Associate in Religious Education /е/ 
2. Associate of the Royal Society of painters Etchers 
and Engravers /е/ 
Associate in Religion /в/ 
Associate of the Royal Hibernian Academy /е/ 
Associate of the Royal institute of British Architects 
/в/ 
Associate of the Royal Institute of Chemistry /е/ 
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Ar M Architecturae Magister /1/ - M.Arch. 1. 
A.Ü.M.S. Associate of the Royal Society of Miniature Painters /е/ 
A.R.P.S. Associate of the Royal photographic society /в/ 
Ar.S. Sister of Arts /в/ 
ARSA 1. Associate of $he Royal Scottish Academy /в/ 
2. Associate of the Royal Society of Antiquaries /в/ 
3. Associate of the Royal Society of Arts /в/ 
AR За il I 
ARSI 
ARSL 
AR SM 
AR SS 
ARSI 
Associate of the Royal Sanitary Institute /е/ 
Associate of the Royal Society of Literature /е/ 
Associate of the Royal School of Mines /е/ 
Antiquariorum Regiae Societatis Socius /«Fellow of the 
Royal society of Antiquaries/ Д ^ в / 
Associate of T^ be Royal Scottish Society of painting in 
Water Colours /е/ 
Associate of the Royal Technical College, Glasgow /в/ 
Artium Doctor /1/ « DA4 
DA3 
Associate of the Incorporated Association of Rating and 
Valuation Officers /в/ 
Associate of the Royal West of England Academy /е/ 
Associate of the Royal Society of painters in Water 
Colours /в/ 
1. Associate in Science /е/ 
2. » S.A. 
Associate of the Society of Art Masters /е/ 
/Member of the/ American Statistical Association /е/ 
Associate in Science in Business Management /е/ 
Associate in Science in Business Administration /в/ 
A.S ci. « A.S«i 
A. Sc i*Mgm/en/t .'Associate in Scientific Management /е/ 
A.3. С/omm/. Associate in Science in Commerce /е/ 
A.S.E. 1. Associate in Science in Engineering /е/ 
2. Associate of the Society of Engineers /е/ 
A. Se. S. = A.S.S.2 
A.Se. Sc. « A.S.S.j_. 
A.R.S.W. 
ARTC 
Art.D. 
Arts D. -
AR VA 
ARWA 
A.R оW.S. 
A.S. 
A.S.A.M. 
A.S.As. 
À.S.B«M« 
A.S. Bus. A. 
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A.S.I.M. Associate in Industrial Management /а/ 
А.8Л1.8. Associate in Science in Medical Secretariat /е/ 
í 
A.S.N. Associate in Science in Nursing / е / 
Asp. Aspirant /6/ 
asp. 1. aspiráns /т/ 
2. aspirant /f/ 
te 
3. asp. - asp.— 
a s p . ~ aspirante /р/ 
A.8.8. 1. Associate in Secretarial Science /е/ 
2. Associate in Secretarial Studies /е/ 
Assoc. « Ag 
Assoc I Min E Associate of the Institute of Mining Engineers /е/ 
Assoc. INA - AINA 
Assoc * in Ch. T. Associate in Chemical Technology /е/ 
Assoc. in Eng. m A.Eng. 
Assoc« in H.F»S. Associate in Hotel and Food Service /в/ 
Assoc. in Ind. Sei. Associate in Industrial Science /е/ 
Assoc. in Ind. Tech. Associate in Industrial Technology /е/ 
Assoc. in Med. T* - AHT2 
Assoc. in Met. T. Aseociate in Metallurgical Technology /е/ 
Assoc. in Sec. Sei. - A.S.S.^. 
Assoc.Inst.C.E. - AIOE 
Assoc Inst Gas E Associate of the Institute of Gas Engineers /е/ 
Assoc Inst T Associate of the Institute of Transport /е/ 
Assoc IS! - AISI 
Assoc M Inst Gas E « AMI Gas E 
Assoc MA Associé Musikaliska Akademien /s/ 
Assoc MICE « AMICE 
Assoc.M.Inst.C.E. - AMICE 
Assoc. in Acctg. Associate in Accounting /е/ 
Assoc. in Agr. Associate in Agriculture /в/ 
Assoc. in B.A. - ABA 
Assoc. in Bus. « AB2 
Assoc.а/е/ - A.S.^. 
Ass.ord. assistente ordinärio /1/ 
A.S.S.S. Associate in Science in Secretarial Studies /в/ 
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Asst. 1. Assistant /е/ 
2. Assistent /d/ 
assz/iszt/. asszisztens /т/ 
A.S.T.T. Associate in Science in Teacher Training /е/ 
ATA 1. Associate in Technical Affairs /е/ 
2. Associate in Technical Art /е/ 
3. Associate Technical Aide /е/ 
ATO Art Teachers' Certificate /е/ 
ATGL Associate of Trinity College /of Music/,London /в/ 
A.Tech. Associate in Technology /е/ 
A. Th. Associate in Theology /е/ 
ATI Associate of the Textile Institute /е/ 
ATS Associate of the Theological Senate /е/ 
ATS Associate of Theological Study /е/ 
AT SC Associate of the Tonic Sol-Fa College /е/ 
A.U. agrégé de l'Université /f/ 
ausw OM auswärtiges ordentliches Mitglied /d/ 
AVCM Associate of Victoria College of Music /е/ 
В. 1. Baccalaureus /1/ 
2. Bachelier /f/ 
3. Bachelor /в/ 
b. beamteter /Professor/ /d/ 
BA 1. Baccalauréat es arts /f/ 
2. Baccaleüreus Agricultures /1/ » В.А.4. 
3. Baccalaureus Artium /1/ 
4. Bachelor of Agriculture /е/ 
5. Bachelor of Arts /е/ - B.A.3. 
6. Graduate in Arts /в/ 
ba. = B.3. 
В .A.A. 1. Bachelor Artium Applieatarœa /1/ » В.A.A.2« 
2. Bachelor of Applied Art/s/ / в / 
3. Bachelor of Arte in Architecture /е/ 
В.A. /Adm./ Bachelor of Administration /в/ « В.A. /Admin./ 
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В.A. /Admin./ Baccalaureus Artium Civitatis Administrandae /1/ 
B.A.Arch. - BAA 3* 
BABA - В .A. in Bus. Ad. 
B. Aco's - B.Ac. 
В .Ac . 
Вас. - B.J.. 
B.Acc. 
B. Acct. -
B.A.C. E/ng/. 
BACH 
Bach. - B.j. 
В .A. Chem. 
В.A. Class. 
B. Adm. 
В Adm Eng 
B.A.E. 
B. Ae. 
B.A./Ее./ 
B.A./Kd./ 
B.A. /Id.P./ 
ВA Educa 
B.Ae.E./ng./ 
В Aero E 
B. Ae. S/c/. 
B.Ag. 
B.A./Géog./ 
BoAgr. * B.A.4. 
Bachelor of Accounts /е/ 
1. Bachelor of Accountancy /е/ 
2* Bachelor of Accounting /в/ 
B.Acc.2. 
Bachelor of Air Conditioning Engineering /в/ 
Bachelor of Arts in Chemistry /е/ 
Bachelor of Applied Chemistry /е/ 
Bachelor of Arts-Classical /е/ 
Bachelor of Administration /е/ 
Bachelor of Administrative Engineering /в/ 
1. Bachelor of Agricultural Engineering / в / 
2. Bachelor of Architectural Engineering /е/ 
3. Bachelor of Art Education /в/ 
4. - BA Educa 
5» * В Aero E 
Bachelor of Aeronautics /е/ 
Baccalauréat ès Arts en Sciences Économiques /Г/ 
1. Baccalauréat ès Arts en Éducation /f/ 
2. Bachelor of Art Education /в/ 
3.»B.A. Educa 
Baccalauréat ès Arts en Éducation Physique /f/ 
Bachelor of Arts in Education /в/ 
В Aero E 
Bachelor of Aeronautical Engineering / в / 
Bachelor of Aeronautical Science /в/ 
1. Baccalauréat en Sciences Appliquées /Agriculturel/ 
Л / 
2. Bachelor of Agriculture /е/ 
Bacealuréat ès Arts èn Sciences Géographiques /f/ 
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BdAg/r/.E. » B.A.E.i. 
В. Agri. « B.A.4. 
В. Agr.a/с/. = В Ag Sc 
В Ag Sc Bachelor of Agricultural Science /в/ 
В.A.H. Re. Bachelor of Arts in Human Relatione /в/ 
B.A.I. Baccalaureue Artie Ingeniariae /1/ 
B.A. in A. & Sei. Bachelor of Arte in Arts and Sciences /е/ 
В.A. in Adv. Art. Bachelor of Arts in Advertising Art /е/ 
B.A. in Art. Bachelor of Arts in Art /е/ 
B.A. in B.A. Bachelor of Arts in Business Administration / е / 
B.A. in В. к E.Bachelor of Arts in Business and Economics /е/ 
B.A. in Bible. Bachelor of Arts in Bible /е/ 
B.A. in Bus. Ad. Bachelor of Arts in Business Administration /е/ 
B.A. in Cer.A. Bachelor of Arts in Ceramic Art /е/ 
B.A. in Christ.Ed. Bachelor of Arts in Christian Education /е/ 
B.A. in E. & B.Bachelor of Arts in Economics and Business /в/ 
B.A. in Ed,>- 1. « B.A.Ed.2 
2. = BA Sduca 
B.A. in Educ. = BA Educa. 
B.A. in E.Ed. Bachelor of Arts in Elementary Education /в/ 
B.A. in E/lem/.Bd. « B.A. in E.Ed. 
B.A. in Fine Art. Bachelor of Arts in Fine Art /е/ 
B.A. in Gen. Std. Bachelor of Arts in General Studies /в/ 
B.A. in Home Ec. Bachelor of Arts in Home Economics /е/ 
В.A.in J/oura/*' - BAJ 
B.A. in Letters Bachelor of Arts in Letters /е/ 
В.A,in L.S. = BALS 
B.A.in Math. Baehelor of Arts in Mathematics /е/ 
B.A.in M.Ed.- BA Mus Ed 
B.A.in Mus. = В.A.M.2« 
В.A.in Music- В.A.M.2 * 
B.A.in Nurs.- BA Nurs. 
B.A.in Rel.Ed. Bachelor of Arts in Religious Education /в/ 
В.A.in Sp/eeeh/ - BA Sp 
BA J Bachelor of Arts in Journalism /в/ 
Б.A.Jour. - BA J 
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BALS Bachelor of Arts in Library Science /е/ 
В.A.M. 1. Bachelor of Applied Mathematics /е/ 
2. Bachelor of Arts in Music /е/ 
B.A./kus./ Í« Baccalauréat ès Arts, Section Musique^ /f/ 
2. - B.A.M.2. 
BA Mus Ed Bachelor of Arts in Music Education /в/ 
В.A. Non-Class.Bachelor of Arts- Non-Classical /е/ 
BA Nurs Bachelor of Arts in Nursery /в/ 
B.A.O* 1. Baccalaureus Artis Obstetriciae /1/ - B.A.O. 3. 
2. Bachelor of Art/s/ in/of Oratory /в/ 
3. Bachelor of Obstetrics /<|/ 
В.A.P.С.T. Bachelor of Arts in Practical Christian Training /в/ 
В.A./Phil./ Baccalauréat ès Arts en Philosophie /f/ 
B.A./Pol./ Baccalauréat ès Arts en Sciences Politiques /f/ 
B.App.Arts - В.A.A.2 > 
В Ar 1. Baccalaureus Architectures /1/ = В $Г2 
2. Bachelor of Architecture /е/ 
В. Arc. E. - B.A.E.j,. 
В.Arch. = В Ar2 . 
B.Archi /Arch/.Bachelor of Architecture in Architecture /в/ 
В.Arch./Arch.E/.Bachelor of Architecture in Architectural Engineering 
/в/ 
В. Arché/Des./ Bachelor of Architectural Design /е/ 
В. Arch.E./ngr./ » В.А.Е.2» 
В. Arch./in City Pl./ Bachelor of Architecture in City Planning /е/ 
В. Ar. В. «= В.А.Е.2• 
B.Arp. Baccalauréat en Arpentage /f/ 
В. Ar. Sc. Bachelor of Arts and Sciences /в/ 
В.A.S. 1. = В Ag Sc 
2. « BA Sei 
3. - BA Sp 
BA Sc 1. Bachelor of Applied Science /е/ 
2. « В Ag Sc 
В.A. /Sc.soc./ Baccalauréat ès Arts en Sciences Sociales /f/ 
BA 3p Bachelor of Arts in Speech /е/ 
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В.A./S.W./ 
В.В./ас/ 
ВВ. A/dm/ 
B.B.с * 
В.Bib «Arts. 
B.B. Ed. 
В.Bibi. 
b .bibi. 
B.Bi. Gh/em/. 
B.Bi. E/ng/. 
B.Bi. S/c/. 
B.B.M. 
BBS/с/ 
В Bus Ad 
В »C ® 
В в» С? » À л 
B*C&n*L* = 
В#С »B • 
B.C. Ed. 
В. Се. Eng. 
B.Cer.E/ng/. 
В.Ch. 
В.Ch. « BChir 
B.Ch.D. 
В • Ch . E. — 
В. Cham.« 
Bachelor of Arts /Social Work/ /е/ 
Bachelor of Bacteriology /в/ 
» В Bue . Ad 
1. Bachelor of Beauty Culture /в/ 
2. Bachelor of Building construction /в/ 
Bachelor of Biblical Arts /е/ 
Bachelor of Business Education /в/ 
Baccalauréat en Bibliothéconomie /et en Bibliographie/ 
Л / 
baecalarius biblicus /1/ 
Bachelor of Biological Chemistry /в/ 
Bachelor of Biological Engineering /в/ 
Bachelor of Biological Sciences /в/ 
Bachelor of Business Management /е/ 
Bachelor of Business Science /е/ 
Bachelor of Business Administration /в/ 
1. Baccalaureus Ghemiae /1/ = B.C.2. 
2. Bachelor of Chemistry /в/ 
3. Bachelor of the Classics /в/ 
4. = BChir 
5. « BCom. 
Bachelor of Commercial Arts /е/ 
В .С «L.j_. 
B.Ch.D. 
1. Bachelor of Christian Education /в/ 
2. Bachelor of Civil Engineering /в/ 
3 » * В Ghem E 
Bachelor of Commercial Education /е/ 
Bachelor of Gement Engineering /е/ 
Bachelor of Ceramic Engineering /е/ 
Bachelor of Chemistry /в/ 
1. Baccalaureus Chirurgiae Dentium /1/ «~B.Ch.D.2. 
2. Bachelor of Dental Surgery /е/ 
В Qhem E 
B.C.2. 
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В Chem Е/ng/ Bachelor of Ohemical Engineering /в/ 
В.Oh.Eng. = В Chem Eng 
B.Ghir..t. J.Bftüöalaureue Ghirurgiae /1/ 
2.Bachelor of Surgery /е/ « B.Chir. 1 
B. Ohr. Ed. Bachelor of Christian Education /е/ 
В Chrom Bachelor of Chromatics /е/ 
B.C.F. Bachelor of City Forestry /в/ 
B.C»L. 1.Bachelor of Canon Law /в/ 
2.Bachelor of Civil Law /е/ 
3.Bachelor of Commercial Law /в/ 
В.С.M. Bachelor of Church Music /в/ 
В.Com. l.Baccalaureus commercii /1/ « B.Com.2« 
2.Bachelor of Commerce /в/ 
В. Com. Adm. Bachelor of Commercial Administration /е/ 
В. Com./Adm.Aff./ Baccalauréat ès Sciences Commerciales en Administration 
d'Affaires /f/ 
В.Com./Сотр./ Baccalauréat ès Sciences Commerciales en Sciences 
Comptables /f/ 
В.Сот./Ее./ Baccalauréat es Sciences Commerciales en Sciences Éco-
nomiques /f/ 
В.Сошт. 1. Baccalauréat en Sciences Commerciales /f/ 
2. » B.Com. 
В Com Sc Bachelor of Commercial Science /в/ 
BCP Bachelor in City Planning /е/ 
В. Cr. Bachelor of Criminology /е/ 
В.С.S. Bachelor of Chemical Science /е/ 
B.C.S/с/. - ВСотЭС 
BèC. Se. Bachelor of Commercial Service /в/ 
В.С.T. Bachelor of Christian Training /в/ 
B*D« 1. Baccalaureus Divinitatis /1/ 
2. Bachelor of Divinity /е/ » B.D.I. 
B.D.A. Bachelor of Domestic Arts /в/ 
B.D.A. Bachelor of Dramatic Art /е/ 
B.D.С. Baccalauréat en Droit Canonique /f/ 
B.Dent.Se. => B.D.Sc. 
В Des Bachelor of Design /е/ 
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B. Des. À. Ed. Bachelor of Design in Art Education /е/ 
B.Di./d/ Bachelor of Didactics /е/ 
B.D. in E. Bachelor of Divinity in Education /е/ 
B. Dipl. Bachelor of Diplomacy /е/ 
BéD.L. Bachelor of Divine Literature /е/ 
В Dr Art - B.D.A.2« 
В.D.S. = B.Ch.D. 
BDSc Bachelor of Dental Science /е/ 
В .E. 1. Bachelor of English /е/ 
2. Bachelor of Expression /е/ 
3. Bachelor of the Elements /е/ 
4-. - BEd2 • 
5. = B.EI. 
6. * В.Eng. 
В.Е.С. Bachelor of Engineering Construction /е/ 
В.Ec/on./ Bachelor of Economics /е/ 
BED 1. Bachelor of Elementary Didactics /a./ 
2. Bachelor of English Divinity /е/ 
BoBd. 1. Baccalauréat en Éducation /f/ 
2. Baccalaureus Educationis /1/ 
3. Bachelor of Education /е/ = В.Ed.2. 
В Ed in Phys Ed = B.Ed./P.E./ 
B^Ed.N. Bachelor of Education in Nursing /е/ 
B.Ed. /P.E./ Bachelor of Education /in Physical Education/ /е/ 
B.Ed.P.R. Baccalauréat en Éducation Physique et Récréative /f/ 
B.Educ. = B.Ed.^. 
ВЕЕ/ng/ S . : „-Bachelor öf Electrical Engineering /е/ 
éis 
В. Bacharéis /р/ 
B.E.L. Bachelor of English Literature /е/ 
В. El. Bachelor of Elocution /е/ 
В.
6
''' Bacharel /р/ 
В.Ble. Bachelor of Elements /е/ 
В El Eng = BEEng 
B.E.M. Bachelor of Engineering of Mines /е/ 
B.En. = B«Eng. 
В en Dr Bachelier en Droit /f/ 
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If.Eng. Bachelor of Engineering /е/ 
В.Eng.A. Bachelor of Agricultural Engineering /е/ 
В Eng Physics «B.E.Phy. 
В. Ent. Bachelor of Entomology /е/ 
В.Е.Р./hy/ Bachelor of Engineering physics /е/ 
В.E. /Rel/. Bachelor of Arts in Religion /е/ 
BBS Bachelor of Engineering Sciences /е/ 
B.ès A. Bachelier ès Arts /f/ 
B«E*Sc• = ^«EeS» 
B.ès L. Bachelier ès Lettres /f/ 
B.ès Se. Bachelier ès Sciences /f/ 
B.ès Sc.B. Baccalauréat ès Sciences Bibliothécaires /f/ 
B. Ex. « BE2• 
B.F. 1. Bachelor of Finance /е/ 
2. Bachelor of Forestry /е/ 
В.F.A. Bachelor of Fine Arts /е/ 
BFA Ed Bachelor of Fine Arts in Education /е/ 
В.F.A. in Art. Bachelor of Fine Arts in Art /в/ 
В.F.A. in D.A. - B.F.A. in Dr.Art. 
B.F.A. in Drama. Bachelor of Fine Arts in Drama /в/ 
BFA in D/г/ A/rt/ Bachelor of Fine Arts in Dramatic Art /е/ 
В.F.A. in Ed/uc/. = BFA Ed. 
B.F.A. in Mus. « В.F.A. Mus. 
В.F.A. in P.S. - В.F.A. P.S. 
В.F.A. in Radio-
Television Education 
Bachelor of Fine Arts in Radio-Television Education /е/ 
В.F.A. in Sp.« B.F.A.Sp. 
BFA Mus Bachelor of Fine Arts in Music /е/ 
BFA PS Bachelor of Fine Arts in Painting and Sculpturing / в / 
BFA Sp Bachelor of Fine Arts in Speech /е/ 
B.F. E/ng/. Bachelor of Forest Engineering /е/ 
B.F.L. Bachelor of Family Life /е/ 
b.form. baccalarius formatus /1/ 
В.F.S. Bachelor of Foreign Service /в/ 
В.F.T. Bachelor of Foreign Trade /е/ 
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B.G./e/лЕ/ng/. Bachelor of Geological Engineering /е/ 
В G/en/ Ed Bachelor of General Education /е/ 
B.Geo. Baccalauréat en géographie /f/ 
B. Geophysics. Bachelor of Geophysics /е/ 
В.G.S. 
в.н. 
В.H. А/dm/. 
В.Н.Е/с/. 
В.Hist. 
BeHaLe 
В . Но. Ее. 
В . Ног. 
В «Н.S. 
В .Н.Sc. 
В.Hu. 
В Ну » ВН3. 
B.I. 
В.I.A. 
B.I. Arch. 
Bachelor of General Studies /е/ 
1. Bachelor of Hebrew /е/ 
2. Bachelor of Humanics /е/ 
3. Bachelor of Hygiene /е/ 
Bachelor of Hospital Administration /е/ 
Bachelor of Home Economics /е/ 
Baccalauréat en histoire /f/ 
1.Bachelor of Hebrew Letters /в/ 
2.Bachelor of Hebrew Literature /е/ 
3.Bachelor of Humane Letters /е/ 
Bachelor of Household Economy /е/ 
Bachelor of Horticulture /е/ 
Bachelor of Home Science /е/ 
Bachelor of Household Science /е/ 
Bachelor of Humanities /е/ 
Bouwkundig ingenieur /пе/ 
Bachelor of Industrial Arts /е/ 
Bachelor of Interior Architecture /е/ 
B.I. Arch. E/ng/. Bachelor of Interior Architectural Engineering /е/ 
В.I.D. 
B.I. Eng. 
B.I.M. 
В. Ind. 
B.Ind.E/d/. 
В. Ind. Mgt. 
В. Int. L. 
В. Ir. Е/ng/. 
В.I.T. 
b.iur. 
b.iur.can. 
1. Bachelor of Industrial Design / в / 
2. Bachelor of Interior Design /е/ 
Bachelor of Industrial Engineering /е/ 
Bachelor of Industrial Management /е/ 
Bachelor of Industry /е/ 
Bachelor of Industrial Education /е/ 
B.I.M. 
Bachelor of International Law /в/ 
Bachelor of Irrigation Engineering /в/ 
Bachelor of Industrial Technology /е/ 
baccalaureus iuris /1/ 
bacealaureus iuris canonici /1/ 
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B.J» Baehelor of Journallem /в/ 
B.J. Ed. Bachelor of Jewish Education /в/ 
В. Jour. » B.J. 
В.J.P. Bachelor of Jewish Pedagogy /е/ 
B.L. 1. Baccalaureus Legum /1/ 
2. Bachelor of Laws /в/ - B.L.i 
3. Bachelor of Letters /е/ 
4. Bachelor of Literature /е/ 
5. » В.Litt. 
BLA 1. Baohelor of Landscape Architecture /е/ 
2. Bachelor of Liberal Arte /е/ 
В. L/а/. L. Bachelor of Latin Letters /е/ 
В *L/and/.Arch. - BLA^. 
B. Lang. Bachelor of Languages /е/ 
В. L. Arch. - BLAi« 
В. Law. в B.L.2« 
B.L. Des. Bachelor of Landscape Design /е/ 
Bldg E Building Engineer /в/ 
B.L. Е/с/. Bachelor of Library Economics /е/ 
B.L. Eng. Bachelor of Landscape Engineering /в/ 
BLI Bachelor of Literary Interpretation /е/ 
B.Lit/t/. Baccalaureus Lit/t/erarum /1/ 
в. Li/tt/. » BL3. ;; 
B.Lit/t/ = BL4. 
BLJ Bachelor of Letters in Journalism /е/ 
B.L.L. 1. = B.L.2* 
2. = B.L. 
B.L.M. Bachelor of Landscape Management /е/ 
BLS/с/ Bachelor of Library Science /е/ 
В. Lt. » B.L.4. 
В.M. 1. Baehelor of Mathematics /в/ 
2. Bachelor of Music /е/ 
3. B.Med. 
В.M. Л/dm/. Bachelor of Municipal Administration /е/ 
В.Ма/r/. Е/ng/.Bachelor of Marine Engineering /в/ 
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B.M.E. 1. Bachelor of Music in Education /е/ 
2. = B.Mech.E. 
3. - В Min E 
4. - в Mua Idu 
B.M.E. /Aero Option/ Bachelor of Mechanical Engineering /Aeronautical 
Option/ /в/ 
В. Mech. Bachelor of Mechanics /е/ 
B.Mech.E. Bachelor in/of Mechanical Engineering /в/ 
B.M.Ed. = B.Mus.E. 
B.Med. 1. Baccalaureus Medicináé /1/ 
2. Bachelor of Medicine - B.Med.^. 
B. Med. Sc. Bachelor of Medical Science /е/ 
В.M. Eng. Bachelor of Mechanical Engineering /е/ 
B.Met. Bachelor of Metallurgy /е/ 
В Met/al/ Е/ng/ Bachelor of Metallurgical Engineering /е/ 
B.Mgt.E. Bachelor of Management Engineering /е/ 
В. Mic. Bachelor of Microbiology /е/ 
В Mi/п/ Е/ng/ Bachelor of Mining Engineering /е/ 
B.M.L. Bachelor of Modern Languages /е/ 
В.M.M. Bachelor of Mining and Metallurgy /е/ 
В.M. Mus. Ed. Bachelor of Music in Music Education /в/ 
В.M. Mus. Ed.üLBachelor of Music in music Education and 
Percussion. Percussion /е/ 
BoM. Piano. Bachelor of Music in Piano /е/ 
В.M. Pipe Organ Bachelor of Music in Pipe Organ /е/ 
BM PSM Bachelor of Music in public School Music /в/ 
В.M.S. 1. Bachelor of Marine Science /е/ 
2. Bachelor of Mechanical Science /е/ 
3. Bachelor of Medical Science /е/ 
В.M. Saxophone .Bachelor of Music in Saxophone /е/ 
В.M. Sc. = BMS2 . 
BM SM Bachelor of Music in School Music /в/ 
В. Me . Sc. * BMS2 • 
В.M.T. Bachelor of Medical Technology /е/ 
B.Mus. 1. Baccalauréat en Musique /f/ 
2 . = В.M.2• 
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В. Mus. /Cello/.Bachelor of Music in Cello /е/ 
В. Mus. /Camp,/ Bachelor of Music in Composition /е/ 
В. of Mus. Ed. «B.Mus.E. 
В Mu/s/ E Bachelor of Music Education /е/ 
В. Mus. Ed. Bachelor of Music in Education /в/ 
В Mus.Edu « B.Mus.E. 
В. Mus. in Ed/uc/. « В.Mus.Bd. 
В. Mus. /Mus.Ed./. Bachelor of Music in Music Education /в/ 
В. Mus. /Mus.Lit./.Bachelor of Music in Music Literature /е/ 
В. Mus. /Musicol.,/.Bachelor of Music in Musicology /е/ 
В. Mus. /Organ/ Bachelor of Music in Organ /е/ 
В. Mus. /Piano/ » B.M.Piano 
B.Mus. /Р.З.М./.« B.M.P.S.M. 
B.Mus. /Theory/ Bachelor of Music in Theory /е/ 
Bachelor of Music in Violin /в/ 
Bachelor of Music in Voice /е/ 
Baohelor of Nursing /е/ 
Bachelor of Navigation /е/ 
Bachelor of Naval Architecture /в/ 
Bachelor of Naval Engineering /е/ 
Bachelor of Nursing Education /е/ 
B.N.Ik 
1. Bachelor of Natural Science /е/ 
2. Bachelor of Naval Science /е/ 
Bachelor of Nursing Science /е/ 
1. Bachelor of Oratory /е/ 
2. Bachelor of Osteopathy /в/ 
Bachelor of Oral English /е/ 
Bachelor of Aeronautical Administration / в / 
В. of Adv. Art. & Dee. Bachelor of Advertising Arts and Design /е/ 
В. of A.E. » ВAero E 
B. of Arch/it/.=BAr2. 
B. of B.C. » BBCJ>. 
B. of C.E. « BCB2. 
В. of E.E. /Com.Opt./. Bachelor of Electrical Engineering»communications 
Option /е/ 
В. Mus. /Violin/ 
В. Mus. /Voice/ 
BN 
В. Na. 
B.N. Arch. 
B.N.E. 
B.N. Ed. 
B.N. Eng. « 
B.N.S. 
B.N. S/c/. 
BO 
B.O.E. 
B. of A.A. 
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В. of E.I. /Power Opt./. Bachelor of Electrical Engineering, power 
Option /е/ 
В. ofíl.E.P. « B.E. Phy. 
В. of I.D. - Biï>2 
В. of I.M. = BIM. 
В. of M.S. = B.Mech.E. 
В. of Т.О. = BTCh 
B. of Т.Е. » В ТЕ 
В. of T.M. Bachelor of Textile Management /е/ 
BOL 1. Bachelor of Oriental Languages /е/ 
2. Bachelor of Oriental Learning /е/ 
В. Opt. Bachelor of Optometry /е/ 
В. Or. Baccalauréat en Orientation /f/ 
В. Or. = BOj 
В. Orient. Bachelor of Oriental Studies /е/ 
В. Or. Sc. Bachelor of the Science of Oratory /е/ 
В.P. 1. Baccalaureus paedagogiae /1/ - BP3. 
2. Bachelor of Painting /в/ 
3. Bachelor of Pedagogics/Pedagogy /е/ 
4. = BPharm 
3. - BPhil 
В.P.A. 1. Bachelor of Professional Arts /в/ 
2. Bachelor of Public Administration /е/ 
В. Ра/ing/. = BP2• 
В.P. Adm. = BPA2 . 
В.Paed. - BP]_. 
B.P.B. Bachelor of Physical Biology /е/ 
В.P.D. Doctor of Bio-Psychology /е/ 
В Pd = В.P. З. 
В.P.E. Bachelor of Physical Education /е/ 
В Ре - BP З. 
В.Pec. Baccalauréat en sciences appliquées /pçcheries/ ,/f/ 
B.P. Ed. - BPE• 
B.Péd. Baccalauréat en pédagogie /f/ 
B.Péd. Bachelier ès pédagogie /f/ 
B.Ped. = BP3. 
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B.Pet.E/ng/. Bachelor of Petroleum Engineering /е/ 
В.P.H. Bachelor of Public Health /е/ 
В.Ph. Baccalauréat en Philosophie /f/ 
В.Ph. = BPh il. 
B.Phar.»B Pharm 3* 
B.Phar.O. = B.Ph.C. 
B.Pharm. 
B. Ph. C. 
B.P.H.E. 
B.P.H.Ed. 
B.P.H. Eng. 
В Phil 
B.P.H.N. 
B. Pho. 
B.Fh.S. 
B. Phy. 
B.P.L. 
B. Pol. Sc. 
B. Ps. 
В.P.S.A. 
BPSM 
B. Ps. Sc. 
B. Ps. Th. 
BPy - BP3. 
Br. j. • 
B. Ra.E/ng/. 
B.R.D. 
B. Re. 
BRE/d/ 
B. Re.E/ng/. 
B.R.T.E/ng/. 
B.Ru.E/ng/. 
1. Baccalauréat en Pharmacie /f/ 
2. Baccalaureus Pharmaciae /1/ » В.Pharm. 3« 
3. Bachelor of Pharmacy /в/ 
Bachelor of Pharmaceutical Chemistry /е/ 
Bachelor of Public Health Engineering /в/ 
Bachelor of Public Health Education /е/ 
BPHE 
1. Baccalaureus philosophies /1/ 
2. Bachelor of Philosophy /в/ = BPhil 1. 
Bachelor of Public Health Nursing /е/ 
Bachelor of Photography /в/ 
Bachelor of Physical Science /е/ 
Bachelor of Physics /е/ 
Bachelor of patent Law /е/ 
Bachelor of Political Science /е/ 
Bachelor of Psychology /е/ 
Bachelor of Public School Art /е/ 
Bachelor of Public School Music /е/ 
Bachelor of Psychic Sciences /е/ 
Bachelor of Psychotherapy /е/ 
bachiller /es/ 
Bachelor of Radio Engineering /е/ 
Beider Rechte Doktor /d/ 
Bachelor of Religion /в/ 
Bachelor of Religious Education /в/ 
Bachelor of Refrigeration Engineering /е/ 
Bachelor of Radio and Television Engineering /е/ 
Bachelor of Rural Engineering /е/ 
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IJoS. 1. Bachelor of Science in Pure Science /в/ 
2 о Bachelor of Surgery /е/ = BChir. 
3. = BSC2 
BoSoAe 1. Bachelor of Scientific Agriculture /в/ 
2. - BSAgr 
BSAA » BS App Arts 
В SA Adm. Bachelor of Science in Agricultural Administration /в/ 
В.S» Асс/ounting/ Bachelor of Science in Accounting /е/ 
BoS. /Acct'g./ = BoS. Асс/ounting/ 
B.S./Adv./ Bachelor of Science in Advertising /е/ 
BSAE 1. Bachelor of Science in Administrative Engineering /е/ 
2. = BS Aero E 
3» » BS Agr Eng 
4 о » BS ArchoEngr 
В oSoAoEo aE о Bachelor of Science in Aeronautical Engineering-
Electronics Major /е/ 
BoSoAeoEe « BS Aero E. 
B.S. /А.Е. Elee./. Bachelor of Science with Aeronautical Engineering 
Electives /е/ 
BS Aero Adm Bachelor of Science in Aeronautical Administration /в/ 
BS /Аего Е/ Bachelor of Science in Aeronautical Engineering /е/ 
BS Aero Ed Bachelor of Science in Aeronautical Education /е/ 
B.S» /Ag./ = В.S./Agr./ 
BoS./AgoE./ »= В.S./Agr .Eng./ 
BS /Agr/ Bachelor of Science in Agriculture /е/ 
BS Agr Ed Bachelor of Science in Agricultural Education /е/ 
BS /Agr Eng/-/.Bachelor of Science in Agricultural Engineering /в/ 
B.S. /А. Math./.Bachelor of Science in Applied Mathematics /е/ 
BoSoAoMoE. Bachelor of Science in Aircraft Maintenance Engineering 
/в/ 
BS App Arts Bachelor of Science in Applied Arts /в/ 
BS Arch. Bachelor of Science in Architecture /е/ 
BoS. Arch. /Arch./ Bachelor of Science in Architecture in Architecture 
/©/ 
BoS. Arch. /Arch.E./ Bachelor of science in Architecture in Architectural 
Engineering /е/ 
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BS /Arch.Engr./ Bachelor of Science in Architectural Engineering /в/ 
В.S. Art. Bachelor of Science in Art /в/ 
BS Art Ed Bachelor of Science in Art Education /е/ 
В. Sa. Sc. Bachelor of Sacred Sciences /е/ 
В.S.A.T. Baohelor of Science in Air Transportation / в / 
B.S.B. » BS /Bus./ 
BS BA /d/ Bachelor of Science in Business Administration /в/ 
В.S.В.Ed. = BS /Bus.Id./ 
BS Biol Bachelor of Science in Biology /е/ 
BS/Bus./ Bachelor of Science in Business /е/ 
BS/Bus.Ad/min/f/ Bachelor of Science in Business Administration /е/ 
BS Bus.and Public Adm Bachelor in Business and public Administration /е/ 
BS /Bus.Ed./ Bachelor of Science in Business Education /е/ 
B.S.Bus.Mgt. Bachelor of Science in Business Management /в/ 
В.S. /Bus.-M.R./.Bachelor of Science in Business-Medical Records /е/ 
BSC 1. Baccalaureus Scientiae Christianae /1/ 
2. Bachelor of Christian Science /е/ « BSC1 
3. = BSComm 
B.Sc. 1. Baccalauréat ès sciences / f / 
2. Baccalaureus Scientiae /1/ 
3. Bachelor of Science /в/ = В.Sc.2-
4. Graduate in Science /е/ 
5. Mistress of Science /е/ 
В.Sc.A. Baccalauréat ès Sciences Appliquées /f/ 
B»Sc. /Agr./ Bachelor of Science in Agriculture /е/ 
В Sc. /Agric./ = B.Sc. Agr. 
BS С and E Bachelor of Science in Commerce and Economics /е/ 
B.Sc.App. Baccalauréat en sciences appliquées /f/ 
В.Sc.com. Baccalauréat en sciences commerciales /f/ 
B.Sc.D. Baccalaureus Çcientiae Dentium /1/ = BDSc 
B. Sc. /Dn./ Bachelor of Science in Dianoetics /е/ 
В. Sc. Dom. Baccalauréat ès sciences domestiques /f/ 
B.Sc./Dom.Sc./ Bachelor of Science /Domestic Science/ /в/ 
i . » - " 
BS/СЕ/ Bachelor of Science in Civil Engineering /в/ 
B.Sc./Ее./ Baccalauréat ès sciences en sciences économiques /f/ 
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B»8c®/lcon./ Bachelor of Science in Economics /е/ 
B.3ce/Ed./ Baccalauréat es sciences en éducation 
B.Sc .Ed.Inf. Baccalauréat en sciences infirmières /f/ 
B.Sc./Ed.P./ Baccalauréat ès sciences en éducation physique /f/ 
В о Sc о Eng е Bachelor of Science /Faculty of Engineering/ /е/ 
В о Sc . /Eng./ - BS Engr. 
В © S о /Oer.Е./. Bachelor of Science in Ceramic Engineering /е/ 
B.Sc.F/or/,- B.S.F. 
B.Sc./Qéog./ Baccalauréat ès sciences en sciences géographiques /f/ 
В.S.Ch. « BS Chem 
BS/Ch Е/ - BS Chem Eng 
B<rScoH«>ece - BS Home Econ 
В о So / C h o E o E l e e t e / Bachelor of Science with Chemical Engineering 
Electives /в/ 
BS Chem Bachelor of Science in Chemistry /в/ 
BS Ch/em/ E/ngr/. Bachelor of Science in Chemical Engineering /е/ 
B.SchoMus/ic/« BS School Mus 
B.S«. Chn. Ed. Bachelor of Science in Christian Education /в/ 
B.ScoHosp. Baccalauréat en sciences hospitalières ,/f/ 
Во Sc о in Ag'l 
Bio-Cher.;, Bachelor of Science in Agricultural Bio-Chemistry /е/ 
В о Sc о in Agr» - BS Agr 
В. Sc о in Agr. Engr. = BS /Agr Engr/ 
В. Sc » in Bact.Bachelor of Science in Bacteriology /е/ 
Bo Sc. in Bio. - BS Biol 
B. Sc. in Bus. Adm. - BS /BuSoAdmin«/ 
В .Sc »in O.E. - BS CE 
В.Sc.in Chem» Engr. « BS Chem Engr 
BoSc.in Dent. - B.Sc.D. 
B.Sc.in EoE» *= BSE Engr 
B.SCoin Edu/c/. = BS/Ed/ 
B.Sc»Inf. Baccalauréat en sciences des infirmières /f/ 
BoSCo in HoE. = BS/Home Econ/ 
В о Sc. in Law = BSL2 
В .Sc о in MoEo = BS MechE 
В «Sc. in Med. « BS Med 
В .»Sc. in Med. Tech » - BS Med Tech 
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В.Sc.in Nurs. - BS N 
BiSc.in Occ. Ther. » B.S.O.T. 
B.Sc.in Opt. Bachelor of Science in Optometry /е/ 
В.Sc.in Phar/m/. = BS Pharm 
B.Sc.in Phyei/cs/ - BS Phys. 
B.Sc.in Phys.Ther.« B.S./P.T./ 
B.Sc.in Rest.Mgt. Bachelor of Science in Restaurant Management /е/ 
B.Sc.in Soc.Adm. Bachelor of Science in Social Administration /е/ 
В.S. Civil Engr. « BS/СЕ/ 
В. Sc. L. = BSL 2. 
B. Sc. /М.Е./ - BS Mech E 
B.Sc./Med./ = BS Med 
B.Sc.N. » B.S.N. 
B. Sen. Bachelor of Scientology /е/ 
B.Sc./nutr./ T Baccalauréat ès sciences, Nutrition /f/ 
B.Sc.O. = BSO 
B.S.Com. Bachelor of Science in Communications /е/ 
BS Com Ed Bachelor of Science in Commercial Education /в/ 
BS Com Eng Bachelor of Science in Commercial Engineering /е/ 
BS Coram Bachelor of Science in Commerce /е/ 
BS Comm Eng Bachelor of Science in Commercial Engineering /е/ 
В.Sc .P. = BSPharm 
В.Sc./Pharm./ - BS Pharm 
B.Sc.Phm. « BS Pharm 
B*Sc./Pol./ Baccalauréat ès sciences politiques /f/ 
BÍSC./P.O.T./ Bachelor of Science in Physical and Occupational Therapy 
/в/ 
B.Sc.Q.S. Bachelor of Science Quantity Surveying /е/ 
В.S. Cr. E. - B.S./Cer.E./ 
B.Sc.rel. Baccalauréat en sciences religieuses /f/ 
B.Sc./Se.Soc./ Baccalauréat ès sciences en sciences sociales /f/ 
B.Se«Soc. Baccalauréat en sciences sociales /f/ 
B.Sc. /S.S./ Bachelor of Science /Social Sciences/ /е/ 
В.Sc.Tech. 1. Baccalaureus Scientiarum Technicarum /1/ 
2. Bachelor of Technical Science /е/ = B.Sc.Tech.1. 
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BSD I. Baecalaureus Seientiae Didacticae /1/ 
2c Bachelor of Didactic Science /е/ « B8Di 
3. « BDSc 
4. = BoSoDes. 
В » S.Des. Bachelor of Science in Design /е/ 
B.S. Des. /Dec.Des./ Bachelor of Science in Design in Decorative 
Design /е/ 
B.S.D.Hyg. Bachelor of Science in Dental Hygiene /е/ 
B.3. Di. Bachelor of Scientific Didactics /е/ 
B.S.E. 1. Bachelor of Sanitary Engineering /в/ 
2. - BS Ed 
3. » BS Engr 
B. Se. A. Bachelor of Secretarial Arts /е/ 
B.SiE. /АвоЕо/ Bachelor of Science in Engineering in Aeronautical 
Engineering /е/ 
В . S.Ее о » BScEcon 
BS Ее and Bus. Adm Bachelor of Science in Economics and Business Ad-
ministration /е/ 
B.S.E. /CoEo/e Bachelor of Science in Engineering and Civil Engineering 
/®/ 
BoSoE« /Ch.E./ Bachelor of Science in Engineering in Chemical 
Engineering /в/ 
BS Econ m BSc Econ 
B. Sec. Sc. Bachelor of Secretarial Science /в/ 
BS/Ed/ Bachelor of Science in Education /е/ 
BS Ed Music „ ^ Bachelor of Science in Education, Music Supervision 
Super /е/ 
BS Ed - Phys .»Bachelor of Science in Education - physical Education 
Ed /е/ 
В.S. Educ. » BS /Ed/ 
B*S. /Ч»Е./ Bachelor of Science in Elementary Education /е/ 
B.S.E. /Е.?»/ Bachelor of Science in Engineering in Electrical 
Engineering /е/ 
В.S. /Е.Е. Bachelor of Science with Electrical Engineering 
Elect./ Electives /е/ 
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B.S.E. /В.M./ Bachelor of Science in Engineering in Engineering 
Mechanics /в/ 
BS E Е/ngr/ Bachelor of Science in Electrical Engineering /в/ 
B.S.E. /Geod. Bachelor of Science in Engineering in Geodesy and 
& 3urv./ Surveying /е/ 
B.S.E. Bachelor of Science in Engineering in Industrial 
/ind.E./ Engineering /в/ 
BoSoE.L. Bachelor of Science ih English Literature /е/ 
B.SoEl.E. Bachelor of Science in Electronic Engineering /е/ 
В.S. Elect. Engr. » B.S.El.E. 
BS El/em/ Ed Bachelor of Science in Elementary Education /е/ 
ВSEM Bachelor of Science in Engineering of Mines /в/ 
B.S.E. /М. & Bachelor of Science in Engineering in Mechanical and 
Ind. E./ Industrial Engineering /е/ 
B.S.E. /Mat.E./ Bachelor of Science in Engineering in Materials 
Engineering /в/ 
B.S.E. /Math./ Bachelor of Science in Engineering in Mathematics /в/ 
В » S. E. /М.Е./ Bachelor of Science in Engineering in Mechanical 
Engineering /е/ 
B.S.E. /Met.E./ Bachelor of Science in Engineering in Metallurgical 
Engineering /е/ 
B.S.E. /Meteor ./Bachelor of Science in Engineering in Meteorology /е/ 
B.S.E. /Nav. Bachelor of Science in Engineering in Naval Architecture 
Arch. & Mar.E./ and Marine Engineering /е/ 
В.S. Eng. 1. = BSE]_ 
2. - BS Engr 
BS Eng Phye - BS Engr Phys 
BS Engr Bachelor of Science in Engineering /е/ 
B.So Engr. Ad. Bachelor of Science in Engineering Administration /е/ 
BS Engr Phys Bachelor of Science in Engineering Physics /е/ 
В.S. Eng/г/. Sei. - B.S.E.Sc. 
b.sent. baccalarius sententiarius /1/ 
B.S.E.P/hys/. » BS Engr Phys 
B.Serv.Soc. Baccalauréat en service social /f/ 
B.S.E. Э/с/. Bachelor of Science in Engineering Sciences/в/ 
В. Se. St. Bachelor of Secretarial Studies /е/ 
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В.S.F. Bachelor of Science in Forestry /е/ 
В.S. /Fin./. - B.Sa in Fin. 
B.S.F.M. Bachelor of Science in Forest Management /е/ 
B.S.F.Mgt. Bachelor of Science in Fisheries Management /е/ 
BS For. = BSF 
BSFS Bachelor of Science in Foreign Service /е/ 
В.S. Fsty. » BSF 
В.S.F.T. Bachelor of Science in Fuel Technology /е/ 
B.S.G.E. - BS Gen Eng 
BS Gen Bus Bachelor of Science in General Business /е/ 
BS Gen Ed Bachelor of Science in General Education /е/ 
BS Gen Eng Bachelor of Science in General Engineering /е/ 
BS General Bachelor of Science in General Home Economics /е/ 
Home Ееon 
В.S. /Geog./. Bachelor of Science in Geography /в/ 
BS/Geol/ Bachelor of Science in Geology /в/ 
B.S./Geol.E./ Bachelor of Science in Geological Engineering /е/ 
В.S. Geophys.E.Bachelor of Science in Geophysical Engineering /в/ 
S.S. Ggr. = B.S./Geogr./ 
B.S. Gl. = BS /Geol/ 
B.S.G.Mgt. Bachelor of Science in Game Management /е/ 
B.S.Gph. Bachelor of Science in Geophysics /е/ 
BS Group Work Bachelor of Science in Group Work Administration 
Admin /в/ 
BS Group Work Bachelor of Science in Group Work Education /е/ 
Ed 
B.S.H.A. Bachelor of Science in Hospital Administration /е/ 
B.S.H.E* 1. = BS Health Ed 
2 . - BS Home Econ 
BS Health and Phy Ed = BS Health and Phys Ed 
BS Health and Bachelor of Science in Health and Physical Education 
Phys Ed /в/ 
BS Health Ed Bachelor of Science in Health Education /е/ 
B.S./Й.Ес./ = BS Home Econ 
B.S.H/lth/.Ed. = BS Health Ed 
BS/Home Econ/ Bachelor of Science in Home Economics /е/ 
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BS Home Econ Ed Bachelor of Science in Home Economics Education /е/ 
BS Hyg Bachelor of Science in Hygiene /е/ 
BoS.IeE. « BS Ind Ed 
ВSIE = BS Ind Engr 
B.S.I.M. Bachelor of Science in Industrial Management /е/ 
В.S. in A.A. « B.S.A.Adm. 
B.S. in Ac/ctg/. = B.S. Accounting 
В.S. in A JB., » BS Agr Ed 
B.S. in A.E. = BSAEi 
B.S. in Ae Bachelor of Science in Aeronautics /е/ 
B.S. in Ae. E.= BS Aero E 
B.S. in Aero. Adm. = BS Aero Adm 
B.S. in Aero. Engin. = BS/Aero Е/ 
B.S. in Aero. Engr. = BS/Aero Е/ 
B.S. in Agr. - l.S./Agr./ 
B.S. in Ag. Bachelor of Science in Agriculture and Education 
& Ed. /е/ 
B.S. in Ag. Bachelor of Science in Agricultural and Naval Science 
& Naval Sei. /е/ 
B.S. in Ag. Bachelor of Science in Agriculture in Dairy Manu-
/D.M./ facturing /е/ 
B.S. in Ag. Е/ng/. = BS/Agr Engr/ 
B.S. in Agr. & Bachelor of Science in Agriculture and Chemistry /е 
Oh em. 
В.S.in Agr.E/d/. = BS Agr Ed 
В.S.in Agric. « BS Agr 
B.S.in Agronomy.Bachelor of Science in Agronomy /е/ 
B.S. in Animal Bachelor of Science in Animal Husbandry /е/ 
Husbandry. 
B.S. in App. Arts « BS App Arts 
B.S. in Arch. « BS Arch. 
B.S. in Arch. Engin. = B.S. /Arch.Engr./ 
B.S. in Arch. Engr. = BS/Arch.Engr./ 
B.S. in Art Ed. = BS Art Ed 
B.S. in Avia. Bachelor of Science in Aviation Administration /е/ 
Admin. 
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BoSo in B. Ad. m B8 BÀd 
BoS» in B. Ed. « B.S./Bua.Bd./ 
B.S. in Bio. » B.S.Biol 
B.S. in Biol. Baehelor of Science in Biology and Chemistry /е/ 
& Ghem. 
B.S. in Biology - BS Biol 
B.S. in B.M.S. Bachelor of Science in Basic Medical Sciences /е/ 
B.S. in Bu.Ed. » B.S./Bus.Bd./ 
B.S. in Bus. - BS/Bus/ 
B.S. in Bus. Ad/min/. » B.S./Bus.Admin./ 
B.S. in Bus,Ed. » BS/Bus.Id./ 
B.S. in C. « BSComm 
B.S. in C. and Bachelor of Science in Commercial and Business 
B.A. Administration /в/ 
В.8.in С. and Ж/с/. « BS С and E 
B.S.in Cart Bachelor of Science in Cartography /е/ 
B.S. in С.Е» « BS Chem Engr 
B.S. in C.E.-Music Bachelor of Science in Christian Education-Music /в/ 
B.S. in C. Engr. щ BS /СЕ/ 
B.S. in Cer. Bachelor of Science in Ceramics /е/ 
B.S. in Cer.E/ngr/. = B.S./Cer.E./ 
B.S.in Cer.Tech. Bachelor of Science in Ceramic Technology /в/ 
B.S. in Ch. = В.S.Chem. 
B.S. in Ch.E. « BS Chem Engr 
B.S. in Chem. = BS Chem. 
B.S. in Chem. Bachelor of Science in Chemistry and Geology /е/ 
& Geol. 
B.S. in Ghem. Bachelor of Science in chemistry and Mineralogy /е/ 
& Mineralogy 
B.S. in Chem. Е/ngi/. = BS Chem Engr 
B.S. in Chem. Engr. = BS Chem Engr 
B.S. in Chemistry « BS Chem 
B.S. in Chem.v Bachelor of Science in Chemical Technology /в/ 
Tech. 
B.S. in Ch. Engin. * BS Chem Engr 
B.S. in Chm. » B3 Chem, 
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B.S. in Chm. E. = BS Chem Engr 
B.S. in Civ. Eng. Bachelor of Science in Civil Engineering and Mechanics 
& Mech. /е/ 
B.S. in Civil & Bachelor of Science in Civil and Topographical 
Topograph. Eng. Engineering /е/ 
B.S. in Com. = BS Comm 
B.S. in Com. & Bus. Bachelor of Science in Commerce and Business /е/ 
B.S. in Com.Ed. » BS Com Ed 
B.S. in Comm. « BS Coram 
B.S. in Comm. Bachelor of Science in Community Recreation /е/ 
Ree. 
B.S. Ind. E. = В.S.Ind{Engr 
BS Ind Ed Bachelor of Science in Industrial Education /е/ 
BS Ind Eng/г/ Bachelor of Science in Industrial Engineering /в/ 
В.S.in Dent. = BDSc 
В.S.in D.H. = B.S.D.Hyg. 
B.S.in Diet/etics/ Bachelor of Science in Dietetics /в/ 
B.S.Ind.Mgmt. Bachelor of Science in Industrial Management /е/ 
B.S. in E. ' 1. - BS /Ed/ 
2. » В.3.Engr. 
B.S.in E.E. = B.S.E.Engr. 
B.S.in E.Law Bachelor of Science in Engineering Law /е/ 
В.S.in El/em./Ed/и/. » BS Elem Ed 
В.S.in E.M. =• В SEM 
В.S.in E.Math. Bachelor of Science in Engineering Mathematics /е/ 
В.S.in E/ngr/.p/hys/ics. «= BS Engr Phys 
B.S. in Ec/onomics/. = B.Sc.Econ. 
B.S. in Ed/n/. = BS/Ed/ 
B.S. in Edu/c/. - BS/Ed/ 
B.S. in El. Ed. = B.S.Elem.Ed. 
B.S. in El/ес/. Eng/ln/. — B.S.El.E. 
B.S. in Elect. Engi. » B.S.El.E. 
B.S. in Elec/t/. Engr. « B.S.El.E. 
B.S. in Eng/in/. = BS Engr. 
B.S. in Engin.Phys. =• BS Engr Phys 
B.S. in Engr. Math. = B.S.E. /Math./ 
1621/Sz. 
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B.S. in E.S. = B.S.E.Sc. 
B.S. in Fin. Bachelor of Science in Finance /е/ 
B.S.in Fine Bachelor of Science in Fine Arts /в/ 
Arts 
B.S. in Fish. Bachelor of Science in Fisheries /в/ 
B.S. in FoodTech. Bachelor of Science in Food Technology /е/ 
B.S. in For. » B.S.F. 
B.S» in F.S. = B.S.F.S. 
B.S. in Fy. = B.S.F. 
B.S. in G.E. - BS Gen Eng 
B.S. in Ge.E.« B.S./Geol.E./ 
B.S. in Gen.Bus. = BS Gen Bus 
B.S. in G/en/.E/ngr./ = BS Gen Eng 
B.S. in General Engl. = B.S. Gen.Eng. 
B.S. in General Studies » B.S. in Gen.Std. 
B.S. in Genl. Engin. = BS Gen Eng 
B.S. in Gen.Nurs. Bachelor of Science in General Nursing /е/ 
B.S. in Gen.Sei. Bachelor of Science in General Science /в/ 
B.S. in Gen.Std. Bachelor of Science in General Studies /е/ 
B.S. in Geod. Bachelor of Science in Goedesy and Surveying /в/ 
& Survo 
B.S. in Geog. = B.S. /Geog./ 
B.S. in Geol. = BS /Geol./ 
B.S. in Geol. Е/ngin/. = B.S./Geol.E./ 
B.S. in Geol. Engr. = B.S./Geol.E./ 
B.S. in Geology « BS /Geol./ 
B.S. in Glass Tech.Bachelor of Science in Glass Technology /е/ 
B.S. Gl. E. — B.S. /Geol.E./ 
B.S.in Gph.E. Bachelor of Science in Geophysical Engineering /е/ 
В.S.in G.S. Bachelor of Science in General studies /е/ 
В.S.in G.S.M. Bachelor of Science in General Science and Mathematics 
/в/ 
В.S.in G.W.E. = BS Group Work Ed 
B.S.in H.and P.E. = Bs Health and PhysEd 
B.S.in H. and R.A. Bachelor of Science in Hotel und Restaurant 
Administration /е/ 
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В.S. in H. Е/СОП/. « 
B.S. in H® Ed® 
В.S. in Hlth. & 
Safety 
В.S. in Hlth. Ed. 
B.S. In Home Ec. « 
B.fl. in Home Ec. 
& Ed. 
B.S.in Hom/e/ Ec.Ed.« 
B.S.in Home Econ. 
B.S.in Hort. 
B.S. in H.P.E. 
B.S.in i/nd/.A/rt/. 
B.S. in I.E. 
B.S. in I.E. & M. 
B.S. in I.M. 
B.S. in Ind.Arte. 
Educ . 
B.S.in Ind.Chem. 
B.S.in Ind. E. 
B.S. in Ind. Id. 
B-.S. in Ind. Mgmt. » 
B.S. in Ind. Mgt» 
Engin. 
B.S.in j/ourn./ 
B.S.in L/ab/.T/ech/.= 
B.S.in L. & S. 
B.S. in Lat. 
B.S. in Law 
B.S. in Lib.Service. 
B.S. in L.P. 
B.S. in L.S. 
B.S.in M.A. 
B.S.in Math. 
BS Home Econ 
B.S. Health Ed. 
Bachelor of Science in 
BS Health Ed 
BS Home Econ 
Bachelor of Science in 
Education /е/ 
BS Home Econ Ed 
BS Home Econ 
Bachelor of Science in 
Bachelor of Science in 
Education /е/ 
Bachelor of Science in 
BS Ind Engr 
Bachelor of Science in 
and Management /е/ 
B.S.I.M. 
Bachelor of Science in 
/в/ 
Bachelor of Science in 
B*S. Ind.Engr. 
BS Ind.Ed. 
B.S.I«M. 
Bachelor of Science in 
Engineering /е/ 
BS Jrnl 
BS Lab Tech 
Bachelor of Science in 
Bachelor of Science In 
BSL2 
Bachelor of Science in 
Bachelor of Science in 
BSLS 
BS Mach Arte 
B.S./A.Math./ 
Health and Safety /е/ 
Home Economics and 
Horticulture /в/ 
Health and Physical 
Industrial Arts /в/ 
Industrial Engineering 
Industrial Arts Education 
Industrial Chemistry /в/ 
Industrial Management 
Letters and Science /е/ 
Latin /в/ 
Library Service /в/ 
Land Planning /е/ 
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В » S. in Math/ematice/ Bachelor of Science in Mathematics /е/ 
B.S. in Math. Stat. Bachelor of Science in Mathematical Statistics 
/в/ 
B.S. in Md. » BS Med Tech 
B.S. in M.E« = BS Mech E 
B.S. in Mech. 1. Bachelor of Science in Engineering Mechanics 
/в/ 
2. Bachelor of Science in Mechanics /е/ 
В.S.in Mech.Arts = BS Mech Arts 
B.S.in Mech .Eng/in/. = BS /Mech Е/ 
- BS /Mech Е/ 
= BS Mech Ind 
= BS Med 
Bachelor of Science in Medical Records /е/ 
Bachelor of Science in Medical Records Librarian-
ship /е/ 
= BS Med Sc 
« BS Med Tech 
= B.S./Mus.Ed./ 
« BS /Meeh Е/ 
1. Bachelor of Science in Metallurgy /е/ 
2. Bachelor of Science in Meteorology /е/ 
« BS /Met«Eng./ 
= B.S. in Met.l. 
Bachelor of Science in Management Engineering /в/ 
Bachelor of Science in Management Science /в/ 
Bachelor of Science in Mining /е/ 
В.S.in Mech.Engr. 
B.S. in Mech.Ind. 
B.S. in Med. 
B.S. in Med.Ree. 
B.S. in Med .Pec. Lib. 
В.S.in Med. S/c/. 
B.S.in Med.Tech. 
B.S.in M.Educ. 
B.S.in M. Engr. 
B.S.in Met. 
B.S.in Met.E/ngin/. 
B.S.in Metallurgy 
В.S.in Mgt.Engr. 
В.S.in Mgt. Sc. 
В.S.in Min. 
В.S.in Min/ing/ E/ng/« ВSMB. 
B.S.in Mktg. 
B.S.in M.R.L. 
Science /е/ 
В.S.in M.S. « BS MS 
B.S.in M.T. » BS Med Tech 
B.S.in Mus. * BS Mus 
B.S.in Mus/ic/.Ed/uc/.«B.S./Mus.Ed./ 
B.S.in N. = B.S.N. 
Bachelor of Science in Marketing /е/ 
Bachelor of Science in Medical Record Library 
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В.S. in Nat. G. Engin. Bachelor of Science in Natural-Gas Engineering /в/ 
В.S. in Nat. Hist. Bachelor of Science in Natural History /е/ 
В.S.in N.B/d/. = BS N Ed 
В.S.in Nr. = B.S.N. 
B.S.in N.S/с/. Bachelor of Science in Natural Science /е/ 
В.S.in Nur/з/. - B.S.N. 
B.S.in NUTS. Ed. = BS N Ed 
B.S.in Nursing « B.S.N. 
B.S.in Occ.Ther. Bachelor of Science in Occupational Therapy /е/ 
B.S.in Ocean. Bachelor of Science in Oceanography /е/ 
B.S.in O.H. « B.S. Orn.Hort. 
B.S.in Opt. 1. Bachelor of Science in Optics /е/ 
2. Bachelor of Science in Optometry /е/ 
B.S.in Ortho. Bachelor of Science in Orthoptics /е/ 
B.S.in O.T. « B.S.O.T. 
B.S.in P.A. » BSPA2 
B.S.in P.A. = BSPAj^ 
B.S.in P.A.L. = BSPAL 
B.S.in P.E. 1. - BSPE 
2. « BSPEduc 
B.S. in P. Ed. = BS P Educ 
B.S. in Pet. Bachelor of Science in Petroleum /е/ 
B.S. in Pet. & Nat. С jßäe&elor of Science in Petroleum and Natural-
Gas Engi. Gas Engineering /е/ 
B.S. in Pet/r/.E/ngin/. « BSPE 
В.S. in Ph/armacy/. « BS Pharm 
B.S. in P.H.N. - BSPHN 
B.S. in P.H.P.M. Bachelor of Science in Public Health and 
Preventative Medicine /е/ 
B.S. in Phy/s/. - BS Phys 
B.S. in Phy/з/. Ed. = BS P Educ 
B.S. in Physics - BS Phys 
B.S. in Phys. Th/ег/. = B.S./P.T./ 
B.S. in Prac. Arts. - BSPA]_ 
B.S. in Pr.Ge. Bachelor of Science in Professional Geology /е/ 
B.S. in Pr.Met. Bachelor of Science in Professional Meteorology 
/в/ 
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B.S.in P.S.M. - ВSPSM 
В.S.in P.T. = В.S./Р.т./ 
В.a.in Pub.Admin. » BSPX, 
B.s.ip Pub.Hlth. = B.S.P.H. 
B.S. in R.À.H. Bachelor of Science in Range Animal Husbandry /в/ 
B.S. in R.E. = BSRE 
B.S. in Rad. & TV. - BS Radio - TV 
B.S. in Ree. = В.S.Ree. 
B.S. in Ree. Lead. Bachelor of Science in Recreation Leadership /в/ 
B.S. in Retail. = BS Retail. 
B.S. in R.T. = BS Rad Tech 
B.S. in Ry M.E. = BS Ry ME 
B.S. in San. Sei. * B.S.S.l. 
B.S. in San/itary/ Е/ng/. « BSSE 
B.S. in School L.S. = BS School LS 
B.S. in School Mus. = BS School Mus 
B.S. in Science. Bachelor of Science in Science /е/ 
B.S. in S.E. = BSSE 
B.S. in See. Ed. * B.S.Sec.Ed. 
B.S. in See ./'1/., Bachelor of Science in Secretarial Science /в/ 
8e/i/, 
B.S. in Soc. Sérv. = BS in SS 
B.S. in Soc. St. = BS Soc St 
B.S. in Sp. = BS Speech 
B.S. in Spec. Bachelor of Science in Special Fields /е/ 
Fids. 
B.S. in S.S. Bachelor of Science in Social Service /в/ 
B.S. in S.S/ci/. Bachelor of Science in Social Science /е/ 
B.S. in Stat. Bachelor of Science in Statistics /е/ 
B.S. in Struc. E. Bachelor of Science in Structural Engineering /е/ 
B.S. in S.W. = BSSW 
B.S. in Text. Bachelor of Science in Textiles /е/ 
B.S. in T/extile/Eng. = BS Textile Eng 
B.S. in Th. Bachelor of Science in Physical and Occupational 
Therapy /в/ 
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В.S. in Tool Engr. Bachelor of Science in Tool Engineering /е/ 
В.S. in Trade & Ind. Ed. - B.S.T. & I.E. 
В.S. in Transp. - В.S. /Trans./ 
Bachelor of Science in Vocational Agriculture /е/ 
BS Voc Ed 
Bachelor of Science in Vocational Home Economics 
Education /е/ 
Bachelor of Science in Wildlife Technology /е/ 
В.S. in Voc.Ag. 
В.S. in Voc.Ed. 
В.S. in Voc. 
Home Ее. Ed. 
B.S. in Wildlife 
Tech.. 
В.9. in Zool. 
B.S. in Z.S. 
В.S.I.P• 
B.S.I.T. 
B.S. j/ou/r/n/. 
BS Jrnl "" 
BSL 
BSLA 
ВSLA and Med 
BSLA and Nurs 
B.S.Lab.Rel. 
BS Lab Tech 
BSL Arch. = BSLA 
B.S.Law = BSL2 
BS Lib Arts 
BS Lib Service 
BS Light Bldg 
Industry 
B.S.Litt. = BSLi 
В e SeLeMe 
BSLS 
Bachelor of Science in Zoology /е/ 
Bachelor of Science in Zoological Sciences /е/ 
Bachelor of Science in Industrial Relations /е/ 
Bachelor of Science in Industrial Technology /е/ 
BS Jrnl 
Bachelor of Science in Journalism /в/ 
1. Baccalaureus Sacrae Litteraturae /1/= BSL2 
2. Bachelor of Sacred Literature /е/ 
3. Bachelor of Science in Languages /в/ 
4. Bachelor of Science in Law /в/ 
5. Bachelor of Science in Linguistics /в/ 
Bachelor of Science in Landscape Architecture /е/ 
Bachelor of Science in Liberal Arts and Medicine 
/в/ 
Bachelor of Science in Liberal Arts and Nursing 
/в/ 
Bachelor of Science in Labor Relations /е/ 
Bachelor of Science in Laboratory Technology /е/ 
Bachelor of Science in Liberal Arts /е/ 
Bachelor of Science in Library Service /в/ 
Bachelor of Science in Light Building Industry 
/в/ 
Bachelor of Science in Landscape Management /в/ 
Bachelor of Science in Library Science /в/ 
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BSM 1. Bacealaureus Saorae Musicae /1/ » BSMg 
2. Bachelor of Sacred Music /в/ 
3. Bachelor of School Music /в/ 
4. - BS Med 
5 . » Bs/Mus// 
B.S. Math. Bachelor of Science in Mathematics /в/ 
В 8MB 1. Bachelor of Science in Mining Engineering /в/ 
2. Bachelor of Science in Muaio Education /в/ 
3. •= BS Mech E 
BS Mech Arts Bachelor of Science in Mechanical Arts /в/ 
BS/Mech Е/ Bachelor of Science in Mechanical Engineering /е/ 
BS Mech Ind Bachelor of Science in Mechanical Industries /в/ 
В.S.M. Ed. - B.ScM.E.2. 
BS Med Bachelor of Science in/with Medicine /е/ 
BS Med Sc Bachelor of Science in Medical Science /в/ 
BS/M/ed/.T/ech/./ Bachelor of Science in/with Medical Technology /в/ 
B.S. /М.Е.Elect./-.Bachelor of Science with Mechanical Engineering 
Electives /в/ 
B.S. Met. 1. -= B.S. in Met.2. 
2. Bachelor of Science in Metallurgy /е/ 
BS/Met.l/ng/./ Bachelor of Science in Metallurgical Engineering /е/ 
B.S. Mg. B. - BSME1 
B.S.Min. Bachelor of Seience in Mineralogy /е/ 
B.S. /Min.E./. = BSMEi 
B.S. Mng. E. » BSMEi 
BS MS Bachelor of Science in Military Science /в/ 
B.S./M.T./ = BS /Med Tech/ 
B.S. Mt* E. Bachelor of Science in Metallurgical Engineering /е/ 
B.S. Mu. « В8Мг 
BS/Mus/ 1. Bachelor of Science in Music /в/ 
2. о BSM2 
В.S./Mus.Bd./ Bachelor of Science in Music Education /в/ 
B.S.N. Bachelor of Science in Nursing /е/ 
В.S.N.A. Bachelor of Science in Nursing Administration /в/ 
BS N Е/d/ Bachelor of Science in Nursing Education /в/ 
BS/Nurs/ => B.S.N. 
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B.S. /Nurs. Id./. - BS N Ed 
B.S. /Nurs'g/. - B.S.N. 
В«S.O. Bachelor of the Science of Oratory /е/ 
В. So. Bachelor of Sociology /в/ 
B.e.Orn.Hort. Bachelor of Science in Ornamental Horticulture /в/ 
B.S. /Opt./. * B.S. in Opt.2. 
B. So. Sc. » B.S.S.4. 
B. So. Se. Bachelor of Social Service /е/ 
В.S.O.T. Bachelor of Science in Occupational Therapy /е/ 
В. So. W. «= B.S.W. 
B.S.P. « BS Pharm 
В. Sp. Bachelor of Speech /е/ 
В SPA 1. Bachelor of Science in Practical Arts /в/ 
2. Bachelor of Science in Public Administration /в/ 
BSPAL Bachelor of Science in Practical Arts and Letters /е/ 
BSPE Bachelor of Science in Petroleum Engineering /е/ 
BS P Е/duc/ Bachelor of Science in Physical Education /е/ 
B.S. /Per. & Ind. Bel./ 
Bachelor of Science in Personnel and Industrial 
Relations /е/ 
B.6.P.H. Bachelor of Science in Public Health /е/ 
B.S.Fh/arm/. Bachelor of Science in Pharmacy /е/ 
BSPHN Bachelor of Science in Public Health Nursing /в/ 
В.S.Ph.Th. - B.S.P.T. 
BS Phys Bachelor of Science in Physics /е/ 
B.S. Phys. Therapy » B.S./P.T«/ 
B.S. /Pre-Med./ Bachelor of Science in Pre-Medical Studies /е/ 
B.S. /Pre-Nura./ Bachelor of Science in Pre-Nursing /в/ 
BSPSM Bachelor of Science in Public School Music /в/ 
B.S./Р.Т./ Bachelor of Science in Physical Therapy /е/ 
BS Public Adm « ВЗРА2 « 
B.S.R» = B.S.Rec. 
B.S.Radio-TV Bachelor of Science in Radio and Television /в/ 
BS Rad Tech Bachelor of Science in Radiological Technology /е/ 
BSRE Bachelor of Science in Religious Education /в/ 
B.S. /Real Est./ Bachelor of Science in Real Estate / в / 
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B.S.S. 
BoSoRee. Bachelor of Science in Recreation /е/ 
BS Ret/ail/. Bachelor of Science in Retailing /е/ 
B.SoR.T. - BS Rad Tech 
BS Ry ME Bachelor of Science in Railway and Mechanical Engi-
neering /е/ 
1. Bachelor of Sanitary Science /е/ 
2. Bachelor of Science in Science /е/ 
3. Bachelor of Secretarial Science /е/ 
4. Bachelor of Social Science/s/ /е/ 
Bachelor of Science in Secretarial Administration /е/ 
1. Bachelor of Science in Science /в/ 
2.«В.S.S.l. 
Bachelor of Science in Science Engineering /е/ 
Bachelor of Science in School Library Science /е/ 
Bachelor of Science in School Music /е/ 
Bachelor of Science in School Supervision /е/ 
1. Bachelor of Science in Sanitary Engineering /е/ 
2. = B.S. Sec.Ed. 
B.S. Sec. = B.S.Sec.Ed. 
B.S. /Sec. Adm./=B.S.S.A. 
B.S.S/ec/.E/d/. Bachelor of Science in Secondary Education /е/ 
BS Sec St Bachelor of Science in Secretarial Studies /е/ 
BS Soc Bachelor of Science in Sociology /е/ 
B.S. /Soc. Wk./ = В SSW 
BS Sp/each/ Bachelor of Science in Speech /е/ 
B.S./S.S./ = B.S.in S.S. 
6 о SoSo A » 
BS Sc 
B.S. Sc. E. 
BS School LS 
BS School Mus 
BS School Supv 
В SSE 
B.S.S.S'ci/. -
В SSW 
В © S® T • 
в. St. 
B.8.T. & I.E. 
B.S.Tech. 
В. St. Е/ng/. 
BS Textile Eng. 
BS in S Sei 
Bachelor of Science in Social Work /е/ 
1. Bachelor of Sacred Theology /е/ 
2. Bachelor of Science in Teaching /е/ 
Bachelor of Statistics /е/ 
Bachelor of Science in Trade and Industrial Education 
/в/ 
Bachelor of Science /Faculty of Technology/ /е/ 
Bachelor of Structural Engineering /е/ 
Bachelor of Science in Textile Engineering /е/ 
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В.S./Trans./ 
В. Sur. 
BS Voc Ed 
3 • S« W • 
B.S. Wood Tech, 
B. Sy. Th. 
B.T. 
BTC/h/ 
B.T.D. 
B.T. Des. 
BTE 
B.Tech. 
В.Th. 
B.Th/eol/. 
В.T.T. 
B.U.J. 
В. Urb. Pl. 
В VA 
B.V.E. 
В. V.M. 
B.V.fl. 
B.V.S/с/. 
3 • W »E • 
B.Z. 3c. 
Bachelor of Science in Transportation /в/ 
Bachelor of Surgery /е/ 
Bachelor of Science in Vocational Education /е/ 
Bachelor of Social Work /е/ 
Bachelor of Science in Wood Technology /е/ 
Bachelor of Systematic Theology /е/ 
1. Baccalauréat Technique /f/ 
2. Bachelor of Teaching /е/ 
3. = B.Theol. 
Bachelor of Textile Chemistry /е/ 
Bachelor of Textile Dyeing /е/ 
Bachelor of Textile Design /е/ 
Bachelor of Textile Engineering /е/ 
Bachelor of Technology /е/ 
1. Baccalauréat en Théologie /f/ 
2. Baccalaureus Theologiae /1/ 
Bachelor of Theology /e/=BTh2. 
Bachelor of Textile Technology /е/ 
Baccalaureus utriusque juris /1/ 
Bachelor of Urban Planning /е/ 
Bachelor of Vocational Agriculture /е/ 
Bachelor of Vocational Education /в/ 
Bachelor of Veterinary Medicine /в/ 
Bachelor of Veterinary Surgery /е/ 
Bachelor of Veterinary Science /е/ 
Bachelor of Welding Engineering /в/ 
Bachelor of Zoological Science /е/ 
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С. = Cand.j. 
С.A. 
Cam/b./ 
с and. 
cand.jur. 
сand.mag. 
С. & M.E. 
сand.med. 
cand.min. 
cand.oecon. 
сand.pharm, 
cand.phil. 
cand.philol. 
cand.polit, 
cand.real, 
cand.rer.nat. 
cand.rer. pol. 
cand.rev.min. 
cand.r.m. = cand 
сand.theo1. 
C.A.F. 
С «JLé'PelS ® S ® 
С «À é Se 
C.B. 
с.b.i. 
С DA 
С Ш 
С . E . 
С. E • Б • 
Chartered Accountant /в/ 
Cambridge 
1. candidaat /пе/ 
2. candidat /f/ 
3. candidatua /1/ 
candidatus juris /1/ 
candidatua magisterii /1/ 
Civil and Mining Engineer /е/ 
candidatus medicináé /1/ 
candidatus ministerii /1/ 
candidatus oeconomiae /1/ 
candidatus pharmaciae /1/ 
candidatus philosophise /1/ 
candidatus philologiae /1/ 
candidatus politices /1/ 
candidatus realiarum /1/ 
candidatus rerum naturalium /1/ 
candidatus rerum politicarum /1/ 
candidatus reverendi ministerii /1/ 
.rev.min. 
candidatus theologiae /1/ 
Certificat d'aptitude professionnelle /f/ 
Certificat d'aptitude au professorat de l'enseigne-
ment public du second degré /f/ 
1. Certificate of Advanced Studies/Study /е/ 
2. Connecticuteneis Academiae Socius /«Fellow of 
the Connecticut Academy/ / 1 - е / 
1. Bachelor of Surgery /е/ « В Chir 
2. = В Chir 
civiel en bouwkundig Ingenieur /пе/ 
College Diploma in Agriculture /е/ 
College Diploma in Horticulture /в/ 
1. Civil Engineer / в / 
2. = Chem. Eng. 
Chartered Electrical Engineer / в / 
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Cer/amie/ Eng. 
cert. 
Ceramic Engineer /е/ 
1. certificaat /пе/ 
2. certificate /е/ 
3. certificated /в/ 
4. certified /е/ 
Cert AIB Certificated Associate of the Institute of Bankers /в/ 
certif. = cert. 
Cert, in I.S.Nurs»Certificate in Institutional Supervision in Nursing 
/ • / 
Cert, in P.H.Nurs.Certificate in Public Health Nursing /е/ 
Cert, of Prof. Certificate of Proficiency /е/ 
CF Corresponding Fellow /е/ 
Chair. Chairman /е/ 
Ch.В. « C.B»2• 
Oh D = D Chem2 
Ch/em/.E/ng/. 
Chir.B. = B.Chir. 
Chir Doct = DCh2 
Ch.M. « M.Ch.^. 
c.i. 
C.I.E.E. 
Chemical Engineer /е/ 
С.I.Mech.E. 
C.I. Rel. 
C.J.D. = D.C.J. 
Classical A.B. 
C.L.B. = BCL2 
C.L.D. 
ël.kor. 
CM 
civiel ingenieur /пе/ 
Companion of the Institution of Electrical Engineers 
/в/ 
Companion of the Institute of Mechanical Engineers 
/в/ 
Certificate in Industrial Relations /е/ 
Classical Bachelor of Arts /в/ « BA Class 
1. Civilis Legis Doctor /1/ = DCL2 
2. Doctor of Civil Law /е/ « DCL2  
б len korespondent /6/ 
1. Certificated Master /в/ 
2. Certificated Mistress /в/ 
3. Corresponding Member /е/ 
4. = cand. min. / 
5. « M.Ch. 1. 
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C.M.D. Chirurgiae Magister, Dublin /1/ 
C.M.Z.S. Corresponding Member of the Zoological Society /е/ 
cndt candidat /е/ 
Gor. Mem. = C.M.3. 
fforr* F/ell/. Corresponding Fellow /е/ 
Corr. Mem. » C.M.3. 
C.P.A. C-r Certified Public Accountant /е/ 
O.P. Adm. Certificate in Public Administration /е/ 
Ср. D. Doctor of Chiropody /е/ 
С.P.H. Certificate in Public Health /в/ 
/ 
c.r.m. = oand. rev. min. 
С.S. 1. certificat de spécialiste /f/ 
2. Class Student /е/ 
C.S.B. 1. Bachelor of Christian Science /е/ - С.S.B.2« 
2. Christianae Scientiae Baccalaureus /1/ 
C.S.D. 1. Christianarum scientiarum doctor /1/ - CSD2 
2. Doctor of Christian Science /е/ 
С.S. En. Certificate in Sales Engineering /е./ 
С.S.M. 1. Christianarum scientiarum magister /1/ = C.S.M.2 
2. Master of Christian Science /е/ 
CT 1. Candidate in Theology /е/ 
2. Certificated Teacher /е/ 
czl.koresp.PAN czlonek korespondent, Polska Akadémia Nauk 
D. 1. Diploma /е, 1, m/ , ' 
2. Dissertation /d/ 
3. Docteur /f/ 
4. Doktor ^".evangelischen Theologiae/ /d/ 
5.=Dr. 
6. « dr. 
7. - DT2-
D.A. 1. Diploma in Anaesthesia /е/ 
2. Diploma of Edinburgh College of Art /е/ 
3. Doctor Agriculturae /1/ 
4. Doctor Artium /1/ 
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D. A. 
D.A.A. 
A. Ac. 
D. Acc. 
D.A.C. E/ng/. 
D.A. Chem. 
D. Adm. 
D. Adm. Eng. 
DAE 
D. Ae. 
D. Aero. E. 
D. Ae. S/c/. 
D.Ag/r/. « DAj 
D. Agr. E/ng/. 
D. Ag/ric/. = DA3 
D. Agr.S/c/. 
D.A.O. 
D. Arc/h/ 
D.Arch. Des. 
D.Arch. E/ng/. 
D. Ark. 
D. Ar. Sc. 
D. Art. = DA6. 
D. As. 
D.A.S/c/. 
D. As. S. 
D. B. 
DBA/dm/ 
5. Doctor of Agriculture /е/ = DAj 
6. Doctor of Arts /е/ = ПАд. 
1. Diploma of the Advertising Association /е/ 
2. Doctor Artium Applicatarum /1/ = DAA3 
3. Doctor of Applied Arts /е/ 
Doctor of Accounts /е/ 
1. Doctor of Accountancy /е/ 
2. Doctor of Accounting /е/ 
Doctor of Air Conditioning Engineering /е/ 
Doctor of Applied Chemistry /е/ 
Doctor of Administration /е/ 
Doctor of Administrative Engineering /е/ 
1. Doctor in Aesthetics /е/ 
2. Doctor of Art Education /е/ 
Doctor of Aeronautics /е/ 
Doctor of Aeronautical Engineering /е/ 
Doctor of Aeronautical Science /е/ 
Doctor of Agricultural Engineering /е/ 
• 
Doctor of Agricultural Science /е/ 
Doctor of Art of Oratory /е/ 
1. Doctor Architecturae /1/ 
2. Doctor of Architecture /е/ « D Archi 
Doctor of Architectural Design /е/ 
Doctor of Architectural Engineering /е/ 
Doctor of Archaeology /е/ 
Doctor of Arts and Sciences /е/ 
Doctor of Astronomy /е/ 
Doctor of Applied Science /в/ 
Doctor of Association Science /е/ 
1. Bachelor of Didactics /е/ » DB2« 
2. Didactices Baccalaureus /1/ 
3. = BDi. 
Doctor of Business Administration /е/ 
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D.B.С. Doctor of Beauty Culture /е/ 
D.B.Ed. Doctor of Business Education /в/ 
D. Bi. Ch/em/. Doctor of Biochemistry /е/ 
D.Bi.E/ng/. Doctor of Biological Engineering /е/ 
D. Bi. Phy. Doctor of Biological Physics /е/ 
D. Bi. S/с/. Doctor of Biological Sciences /е/ 
D.B.M. Doctor of Business Management /е/ 
D.B. S/с/. Doctor of Business Science /е/ 
D.C. 1. Doctor of Chiropractic /е/ 
2. Doctor of Chiropraxis /е/ 
3 . = D C h i . 
D.C.A. Doctor of Commercial Arts /е/ 
DC Ae Diploma of the College of Aeronautics 
D. Can. L. « D.C.L.i. 
D.C.E. Doctor of Civil Engineering /е/ 
D.C. Ed. Doctor of Commercial Education / в / 
D. Ce. Eng. Doctor of Cement Engineering /е/ 
D. Cer. E/ng/. Doctor of Ceramic Engineering /е/ 
D.C.F. Doctor of City Forestry /е/ 
D.C.H. Diploma in Child Health /е/ 
D.Ch. 1. Diplom-Chemiker /d/ 
2. Doctor Chirurgiae /1/ 
3. Doctor of Surgery /е/ = DChg 
D.Ch.E. Doctor of Chemical Engineering /в/ 
D.Chem. 1. Doctor Chemiae /1/ « D Chem2 
2. Doctor of Chemistry /е/ 
D. Chem. E. = D.Ch.E. 
D. Ch. Eng. = D.Ch.E. 
DChO Diploma Chirurgiae Ophthalmologicae /1 
D. Chr. Ed. Doctor of Christian Education /е/ 
D.C.J. Doctor of Criminal Jurisprudence /е/ 
D.C.L. 1. Doctor of Canon Law /е/ 
2. Doctor of Civil Law/s//e/ 
3. Doctor of Classical Literature /в/ 
4. Doctor of Commercial Law /е/ 
D.C.M. Doctor of Comparative Medicine /е/ 
D.Cn.L. = D.C.L.i-
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DCO Diploma of the College of Optica /»/ 
D. Co. Doctor of Cosmology /е/ ' 
D.CvO.G. Diploma of the College of Obstetricians and вупесо-
logiate /е/ 
D.Com. 1* Doctor Commercii /1/ 
2. Dootor of Commproa /е/ - D.Com.l. 
D. Com, Adm. Doctor of Commercial Administration /е/ 
D. Comp. L. Doctor of Comparative Law /в/ 
D. Cam. Sc. Doctor of Commercial Science /в/ 
D.C-.P. Diploma in Clinical Pathology /е/ 
D.CiP. Doctor of City Planning /е/ 
D.C.PoT. Doctor of Chiropractic and Physiological Therapeutics 
/в/ 
D.C.R». Doctor of Comparative Religion /в/ 
D. Or. Doctor of Criminology / в / 
Dr. 0. S. » DCSi 
DCS 1. Doctor of Christian Science /в/ 
2. Doctor of Christian Service /в/ 
D.O.S./с/.- D.Com.Sc. 
D.C-.Se. Boctor of Commercial Service /в/ 
DCT Doctor of Christian Theology /в/ 
D.D. 1. Doctor Divinitatis /1/ 
2. doetor, doctor /theologiae/ /1/ 
3. Doctor in/of Divinity /е/ = DDj.. 
4. Doctor of Divinity in Metaphysics /е/ 
Dd. 1. dissertationea /1/ 
2. doetorandus /1/ 
D.D.A. Doctor of Dramatic Art /е/ 
D.D.С. Doctorat en Droit Canonique /f/ 
D. Des. Doctor of Design /в/ 
D.D.G. Diplômé du Gouvernement /f/ 
D. Did. Doctor of Didactics /в/ 
D. Di. В/ng/. Doctor of Diesel Engineering /е/ 
D. Dipl. Doctor of Diplomacy /е/ 
D.D.L. Doctor of Divine Literature /в/ 
DDM 1. Doctor of Dental Medicine /е/ 
2. Master of Dental Medicine /е/ - DDMi. 
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D. Dru « D. Des. 
D.D.P.H. 
DDr r u . 
Ddr = Dd2 • 
DDS 
DDSc = DDSi 
D.D.Sur. = DDS2 
D.D.T. 
DE 
D.E.A. 
D.E.A.S. 
D.Ec. 
D.E. Ch. Eng. 
D. Econ. = D.Ec, 
D Eeon Se 
D.E.D. 
DEd = BEi-
D. Ed. A.S. 
D.E.E.M. 
D.E.I.H. 
D.E.L. 
D. El. 
D. El. Ed. 
D. Elo. 
D. En. 
D.Eng. 
D. Eng. P. 
D Eng S/с/ 
D. Ent. = DE}. 
Dent. Hyg. 
Dentist Grad. 
Diploma in Dental Public Health / е / 
doctores /=doctor diseriplinarum pïurimarum/ /1/ 
1.Doctor of Dental Science /е/ 
2.Doctor of Dental Surgery /е/ 
Doctor of Drugless Therapy /е/ 
1. Doctor Educationis /1/ 
2. Doctor of Education /е/ » DEj.. 
3. Doctor of Entomology /е/ 
4. Dynamic/al/ Engineer /е/ 
5. Dynamite Engineer /е/ 
6. «= DEng 
Diplome d'Études Agricoles /f/ 
Diplome d'État d'Assistante Sociale /f/ 
Doctor of Economics /е/ 
Doctor of Electro-Chemical Engineering /е/ 
Doctor of Economic Science /в/ 
Doctor of English Divinity /е/ 
Diploma in Education Administration and Supervision /е/ 
Diplôme d'Etat d'Enseignement Ménager /f/ 
Diplôme d'Etat d'infirmière Hospitalière /f/ 
Doctor of English Literature /в/ 
Doctor of Elements /е/ 
Diploma in Elementary Education /е/ 
Doctor of Elocution /в/ 
Doctor of English /е/ 
Doctor of Engineering /е/ 
Doctor of Engineering Physics /е/ 
Doctor of Engineering Science /е/ 
Dental Hygienist /е/ 
Dentist Graduate /е/ 
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D.E.P. 
D.E. Phy. 
D.E.P.P. 
D.E.Б. 
D.E. 3/с/. 
D.E.3.3. 
D. Ex. 
D.F. 
D.F.A. 
D.F. E/ng/. 
D.F.L. 
D.F.M.P. 
D.F.S. 
D.G. 
D. Ge. B/ng/. 
D.G.O. 
D.H. 
D.H. A/dm/. 
D.H.C. 
D.H. Ec. 
DHG 
D.Hg • 
D.H.L. 
D.H. U t . 
D.H. Litt. 
Diplôme d'État de Püériculture /f/ 
Doctor of Engineering Physics /е/ 
Diplôme d'Études Primaires Préparatoires /f/ 
Diplôme d'Études Supérieures /f/ 
.Eng.S/e/. 
Diplôme d'État de Service Social /f/ 
Doctor of Expression /е/ 
1. Dean of the Faculty /в/ 
2. Doctor of Forestry /в/ 
Doctor of Fine Arts /е/ 
Doctor of Forest Engineering /е/ 
Doctor of Family Life /в/ 
Diplômé de la Faculté de Médecine de Paris /f/ 
1. Doctor of Foreign Science /е/ 
2. Doctor of Foreign Service /е/ 
3. Doctor of Forest Science /в/ 
1. Diplômé de Gouvernement /f/ 
2. Diplomgärtner /d/ 
Doctor at Geological Engineering /е/ 
Diploma in Gynecology and Obstetrics /в/ 
1. Diplôme d'Honneur /f/ 
2. Doctor of Humanics /е/ 
3. Doctor of Humanities /е/ 
4. = D.Hg. 
Doctor of Hospital Administration /в/ 
Doctor honoris causa /1/ 
1. Doctor of Home Economics /в/ 
2. Doctor of Household Economy /в/ 
о 
Diplomerad fran Handelshögskolan i Göteborg /з/ 
Doctor of Hygiene /в/ 
1. - Doctap -liumaniarum. Littenarum. /1/ 
2. Doctor of Hebrew Literature /в/ 
3. Doctor of Humane Letters /в/ 
4. Doctor of Polite Literature /в/ = D.H.L.^. 
Doctor of Hebrew Literature /е/ 
Doctor of Hebrew Letters /е/ 
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D. Ног. Doctor of Horticulture /в/ 
D.Ho. Sc. Doctor of Household 3cience /е/ 
D.H.P. Diplôme en. Hygiène Publique /f/ 
DHS 1. Diplomerad fran Handelshögskolan i Stockholm /а/ 
2. Doctor of Humanitarian Service /е/ 
D. Hu. L. « D.H.L.3. 
D. Hu/m/. = D.H.3. 
D.Hy/g/. « D.Hg. 
D.I.A. 
D.I. Arch. 
D.I. Arch«Е/ng/. 
DIC 
DICST 
DIE 
D.I.H. 
D.I.L. 
D. Ind. 
D.Ing. 
Dip. = Di» 
Dip.H.A. 
Dipl. 
dipl. 
Dipl.i-Bibl. 
Dipl.-Biol. 
Dipl.-Hdl. 
Dipl.-Ing. 
dipl.-ins. 
Dipl.inä. 
Dipl.-Kfm. 
Dipl.-Landw. 
Dipl. Met. 
Dipl.-Phys. 
Doctor of Industrial Arts /в/ 
Doctor of Interior Architecture /е/ 
Doctor of Interior Architectural Engineering /е/ 
Diploma of Imperial College /в/ 
Diploma of Imperial College of Science and Technology 
/ е / 
Diploma of the Institute of Engineering /е/ 
1. Diploma in Industrial Health /е/ 
2. Diploma in Industrial Hygiene /е/ 
Doctor of International Law /е/ 
Doctor of Industry /е/ 
1. Doctor /Artie/ Ingeniariae /1/ 
2. Doctor of Engineering /е/ = D.Ing.j,. 
Diploma in Hospital Administration /е/ 
1. Diplom/-/ /d/ 
2. = Di. 
1. diplom /&/ /а/ 
2. diploomi /suo/ 
Diplombibliothekar/in/ /d/ 
Diplombiologe /d/ 
Diplom-Handelslehrer /d/ 
Diplomingenieur /d/ 
diplooml-insinööri /suo/ 
diplomovan^ ináen^r /6/ 
Diplomkaufmann /d/ 
Diplomlandwirt /d/ 
Diplom-Meteorologe /d/ 
Diplomphysiker /d/ 
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Dipl.-Psych. 
Dipl.rer.pol. 
Dipl.-Volk sw. 
D. Ir. Е/ng/. 
Dir. of H1th. & 
Safety 
Dir. of P. Ed. 
Dir. of Ree. 
Diss. 
diss. 
Diss.Acad, 
dissert, 
dissz. 
D.I.U. = D.j.u. 
D.Iur.Utr. = D.j.u. 
D.J. • 
D.Jour/n/. 
D.J.P. 
DJS 
D.J. S/c/. 
D.J.T/h/. 
D.j.u. 
D. Jur. = DJ 
d.jur. a DJ 
D. Jur. Sc. = DJS 
Dkfm. = Dlpl.-Kfm 
Diplompsychologe /d/ 
Diploma rerum politicarum /1/ 
Diplomvolkswirt /d/ 
Doctor of Irrigation Engineering /е/ 
Director of Health and Safety /е/ 
Director of Physical Education /в/ 
Director of Recreation /е/ 
1. disserens /1/ 
2. Dissertaçao /р/ 
3. Diasertatie /пе/ 
4. Diesertatio /1/ 
5. Dissertation /d"/ 
1. dissertation /е/ 
2. = dissert. 
Diesertatio Academica /1/ 
dissertazione /i/ 
disszertáció /т/ 
Doctor Juris /1/ 
Doctor of Journalism /е/ 
Doctor of Jewish Pedagogy /е/ 
Doctor of Juridical Science /е/ 
Doctor of Judicial Science /е/ 
Doctor of Jewish Theology /е/ 
Doctor Juris utriusque /1/ 
DL 1. Doctor Legis /1/ = DL2 
2. Doctor of Law /е/ 
3. Doctor of Letters /е/ 
4. Doctor of Literature /в/ 
DoL.A. 1. Doctor liberalium artium /1/ 
2. Doctor of Liberal Arts /в/ » D.L.A.l 
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D. La. L. Doctor of Latin Letters /е/ 
D« Lang. Doctor of Languages /е/ 
D.L. Arch. Doctor of Landscape Architecture /е/ 
D. Law. « D . L . 2 . 
DLC 1. Doctor of Celtic Literature /е/ = 
2. Doctor Litterarum Celticarum /1/ 
D.L. Des. Doctor of Landscape Design /в/ 
D.L. Ec. Doctor of Library Economics /е/ 
D.L. Eng. Doctor of Landscape Engineering /в/ 
DLC2 
Dr. of Letters « DLitt.2. 
D. Let. « D.Litt.2. 
D.Lett. 
D.L.I. 
D.Lit/t/ 
D.L.L. 
D.L.M. 
D.L.O. 
B.L.S/e/. 
D.M. 
D.M. A/dm/. 
D.Ma. E/ng/. 
D.Math. Sc. 
DMD 
D.M.E. 
D. Me. 
D. Mach. 
D.M. Ed. 
Doctorat ès lettres /f/ 
Doctor of Literary Interpretation /е/ 
1. Doctor Litterarum /1/ 
2. = D.L.3. 
3. = DL.4. 
Doctor of Late Laws /е/ 
Doctor of Landscape Management /е/ 
Diploma in Laryngology and Otology /е/ 
Doctor of Library Science /е/ 
1. Docteur en médecine /f/ 
2. Doctor Mathematices /1/ 
3. Doctor of Mathematics /е/ 
4. = DMed2 
5. » D.Mus » 
6. = M.Div.l. 
Doctor of Municipal Administration /е/ 
Doctor of Marine Engineering /е/ 
Doctor of Mathematical Science /е/ 
1. Doctor of Mathematics and Didactics /е/ 
2. Doctor of Medical Dentistry /в/ = Dr.med.dent, 
3. = Dr .med«dent® 
Doetor of Mechanical Engineering /е/ 
Doetor of Metaphysics /е/ 
Doctor of Mechanics /в/ 
Dactor of Musical Education /е/ 
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D Med 1.Doctor Medicinae /1/ 
2.Doctor of Medicine /е/ » D Med.l. 
D.M. Eng. « D.M.E. 
D Met Doctor of Metallurgy /е/ 
D. Met. В/ng/. Doctor of Metallurgical Engineering /е/ 
D. Mic. Doctor of Microbiology /в/ 
D. Mi. E/ng/. Doctor of Mining Engineering /е/ 
D. Mil. S/с/. Doctor of Military Science /в/ 
D.M.J. Doctor of Medical Jurisprudence /е/ 
D.M.L. Doctor of Modern Languages /е/ 
D.M.P. 1. Diploma in Mental Psychology /е/ 
2. Docteur Médecin de la Faculté de Paris /f/ 
D.M.R. Diploma of Medical Radiology /е/ 
D.M.R.D. Diploma in Medical Radio Diagnostics /е/ 
D.M.R.E. Diploma in Medical Radiology and Electrology /е/ 
D.M.R.T. Diploma in Medical Radiology and Therapy /е/ 
D.M.S. Ii Doctor of Mechanical Science /е/ 
2. Doctor of Medical Science/s/ /е/ 
3. Doctor of Military Science /е/ 
D.M. Sc. « DcMt.S»2 • 
D.M.T. Doctor of Medical Technology /е/ 
DoMus. 1. Doctor Musieae /1/ 
2. Doctor of Music /е/ = D.Mus.i» 
D. Mus. A. Doctor of Musical Arts /е/ 
D. Mus. Ed. Doctor of Musical Education /е/ 
D.M.V. Doctor Medicinae Veterinariae /1/ 
D.N. 1. Didaktor Nomikes /ell/ 
2. Diploma in Nursing /е/ 
3. Doctor of Nursing /е/ 
D. Na. Doctor of Navigation /в/ 
D.N. Arch. Doctor of Naval Architecture /е/ 
D. Na. S/с/. Doctor of Naval Science /е/ 
D. Nat. Doctor of Naturopathy /е/ 
D.N.B. Diplomate of the National Board of Medical Examiners 
Zü-s-7 /®/ 
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D.N-2. Diploma in Nursing Education /в/ 
D.N.2. Doctor of Naval Engineering /е/ ~ 
D.N* Bd. Doctor of Nursing Education /е/ 
D.N* Eng. - D.N.B. 
D.N.S.A. Diploma in Nursing Service Administration /е/ 
D.N. S/с/. Doctor of Nursing Science /е/ 
D.O. 1. Diploma in Obststrice /е/ 
2. Diploma in Ophthalmology /е/ 
3. Doctor of Optometry /е/ 
4. Doctor of Oratory /е/ 
5. Doctor of Osteopathic Medieine and Surgery /е/ 
6. Doctor of Osteopathy /е/ 
Doc* 1* Docent /6,da, s/ 
2. = Dr. 
Doç. -, Boçent /t/ 
doe. 1. docens /т/ 
2. docent /г/ 
3. docente /i/ 
Doc. Arch. - DtArchi 
DoсEng - DEng 
Doctor of Ocular Science /е/ DcOc. В/с/. 
Doet. = Dr. 
doct.ex. 
D.O.E. 
D Oec 
dokt.ert/ek/. 
DOL 
D.O.M.S. 
D.Opht. 
D.Or . 
D. Or. - DO4. 
doctoraal examen /пе/ 
1. Diploma in Economics /е/ 
2. Doctor of Oral English /е/ 
3. « DOec 
Doctor Oeconomiae /1/ 
doktori értekezés /т/ 
1. Doctor of Oriental Languages /е/ 
2. Doctor of Oriental Learning /в/ 
1. Diploma In Ophthalmic Medicine and Surgery /в/ 
2. Doctor of Orthopaedic Medicine and Surgery /е/ 
1. Doctor of OphthaJmology /е/ - D.Opht.2-
2. Doctor Ophthalmologiae /е/ 
Doctorat en orientation /f/ 
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Do Or. 8c. 
D. O.S. 
doe. 
DoO.S./c/. 
Dott. 
Doz. 
D»P® 
DPA 
DPA/dm/ 
D.Pa. 
D.Paed. 
DtfP.B. 
D.P.D. 
D.P. E/d/. 
D.Ped. 
DoPed. * D.Paed. 
DoP.H. 1. Diploma in Public Health /е/ 
2. Doctor of Public Health /е/ 
3. Doctor of Public Hygiene /в/ 
DoFh. Didaktor Philosophies /ell/ 
2. Doctor of Philology /е/ - DPh 
3. Doctor philologiae /1/ 
4. - D.Phil. 
D. Phar. C. Doctor of Pharmaceutical Chemistry /е/ 
D. Phar/m/. « DP3. 
D.PharmoS. Diploma of the Pharmaceutical Society /е/ 
DoPh.C. = D.Phar.C* 
D. Phc. Doctor of Pharmacology / в / 
DoP.H. E/d/. Doctor of Public Health Education /в/ 
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2. Doctor Oratoriae Soientiae /1/ 
1. Doctor of Ooular Science /е/ 
2. Doctor of Optical Science /е/ 
dosentti /suo/ 
Doctor of Optometrie Science /в/ 
Dottore /i/ 
Dozent /d/ 
1. Diplôme Propédeütique /f/ 
2. Doctor of Pharmacy /в/ = DP 
3. Doctor Pharmaciae /1/ 
4. « DèPh.3 
1. Diploma in Public Administration /в/ 
2. Disney Professorship of Archaeology /в/ 
Doctor of Public Administration /в/ 
Doctor of Painting /е/ 
1. Doctor of Pedagogy /в/ « D.Paed. 2. 
2. Doctor Paedagogiae /1/ 
Doctor of Physical Biology /е/ 
Diploma in Public Dentistry /е/ 
Doctor of Physical Education /в/ 
Doctorat,, en Pédagogie /f/ 
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D.P.H. Eng. Doctor of Public Health Engineering /е/ 
D. Phil. 1. Doctor of Philanthropy /в/ 
2. Doctor of Philosophy /е/ = D.Phil.j. 
3. Doctor Philosophiae /1/ 
D® Ph. 14. Doctor of Philosophy in Metaphysics /в/ 
DoPh.Med. Diploma in Physical Medicine /е/ 
D.P.H.N. Doctor of Public Health Nursing /е/ 
D. Pho. Doctor of Photography /е/ 
DrPh.S/с/. Doctor of Physical Science /е/ 
DPHy « DPHj 
D. Phy. Doctor of Physics /в/ 
D.P»L. Doctor of Patent Law /е/ 
dpi. = Dipl. 
D.P.-L.G. Diplômé par le Gouvernement /f/ 
DPM 1. Diploma in Psychological Medicine /в/ 
2. Doctor of Physical Medicine /е/ 
D.P.S. 1. Doctor of Political Science /е/ 
2. Doctor of Public Service /е/ 
D. Ps. Doctor of Psychology /е/ 
-D.P.S.A. Doctor tf Public School Art /е/ 
D.P.S.M. Doctor of Public School Music /в/ 
D.P.Sc. « D.P.S.i« 
D. Ps. Th. Doctor of Psycho-Therapy /е/ 
D.Psych. Diploma in Psychology /е/ 
D. Pub. Adm. « D.P.A.j^. 
D.R. Diploma in Radiology /е/ 
Dr. 1. doctor /es,l,m,ne,r/ 
2. Doktor /d,t/ 
3. Doutor /р/ 
dr. 1. doctor /da/ 
2. dottore /1/ 
d-r doktor /6/ 
d :r doktor /а/ 
Dra. 1. doctoranda /1/ 
2. doutora /р/ 
a , i 
Dr.— doc tora /ев/ 
1621/as. 
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dra. doctoranda /пе/ ê 
Dr. кв. m D. Ae. 
D.Ra. Е/ng/. Doctor of Radio Engineering /е/ 
Dr® Ae® В/с/. » D.Ae.Sc. 
Dr.A.G. Doktor der Arznei-Gelahrtheit/Î7 М / 
Dr.agr. 1.Doctor agronomiae /1/ 
2.Doctor of Agronomy /е/ = Br.agr.i 
Dr.agr 3.=DAJ 
D r — . doutèras /р/ 
Dr. Bi. Ch. = D. Bi. Chem. 
Dr. Bi. Phy.= D.Bi. Phy. 
Dr Bot 1. Doctor Botanices /1/ 
2. Doctor of Botany /е/ = Dr Bot.l. 
Dr. Can. L. • D.C.L.i. 
Dr Chem » DcChem.^. 
Dr®chr. в DCh2» 
D.R.C.O.G. Diploma Royal College of Obstetrics and Gynaecology /е/ 
Dr. Com. » D®Com®2° 
Dr. Cr® Jus® =» DoC»J. 
Dr® Cul. S/с/. Doctor of Cultural Science /е/ 
DToOult. Doctor culturae /1/ 
Dr. D. - D.D.3. 
dr.deer. doctor decretorum /1/ 
Dr odes. Doctor designatus /1/ 
DoRe. Dootor of Religion /е/ 
Dr. Ec. » D.Ec. 
D.R.E/d/. Doctor of Religious Education / в / 
D. Re. Е/ng/. Doctor of Refrigeration Engineering / в / 
Dr.e®h® Doktor ehrenhalber /d/ 
Dr. Elect.Eacift«3oetor of Electrical Engineering /е/ 
Dr. En. = D. En® 
Dr Eng/in/ « D.Kng. 
Dr.Ent® r- DE3. 
Dr вs. doctores /ез,1/ 
Dr.ès 1® Docteur ès. lettres /f/ 
Dr.ès se. Docteur ès.scienses /f/ 
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Dr. F. » DF2 
Dr. Fi. 
Dr. Ge. 
Dr^ Geo. 
Dr. O.P. 
Dr .habil. 
Dr.h.c. 
Dr. H.L. 
Dr. Ног. о D.Hor. 
Dr. H.S. - DHS2 • 
Dr Ну - D.Hg. 
Dr. Ind. » D.Ind. 
Dr . - Ing. _ 1 Doktor ingénieur /d / 
dr.iur.c8Ln. dootor iuris canonici /1/ 
Dr J - D J 
Dr. J. S/c/« = D.J.S/с/. 
Dr JTJ » D.j.u. 
Dr.Jubil. Doctor jubiláris /1/ 
Dr.Jur. - DJ 
Br.Jur.et.rer.^^Doctor juris et rerum politicarum /1/ 
pol. 
Dr.jur.utr. e> D.j.u. 
dr.leg. doctor legum /1/ 
Dr. Lit. » DL^ 
Dr. Litt. - DL* 
Dr. LL. 1. = Dr.leg. 
2. Doctor of Laws /е/ » Dr. LL.i« 
Dr. L.S. = D.L.S/c/. 
Dr. М/ed/. - D Med.1. 
Dr.med.dent. Doctor medicinae dentium /1/ 
Dr .med.unir. Doctor medicinae universalis /1/ 
Dr .med. vet. « D.M.V. 
Dr. M.T. Doctor of Mechanotherapy /е/ 
Dr. Mus. = D Mus.l. 
Dr Nat His/t/ Doctor of Natural History /е/ 
1621/Sz. 
Doctor of Finance /е/ 
Doctor of Geology /е/ 
Doctor of Geography /е/ 
Doctor of Geopolitics /в/ 
1. Doctor habilitandus /1/ 
2. Doctor habilitatus /1/ 
Doctor honoris causa /1/ 
Doctor of Humanities of Learning /в/ 
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Dr Nat Phil/о/ Doctor of Natural philosophy /в/ 
Dr N/at/ Sc Doctor of Natural Science /е/ 
Dr. N. Ph. Doctor of Natural Philosophy /е/ 
Dr.oec. = DOec. 
Dr.oec»publ. Doctor oeconomiae publicae /1/ 
nr. of Eng/r/. = D Eng. 
Dr. of Hlth. & Doctor of Health and Safety /е/ 
Safety. 
Dr. of Humanities »= DH3. 
Dr. of P.E. - D.P.E/d/. 
Dr. of Ree. Doctor of Recreation /в/ 
Dr. of Sei. Doctor of Science in Engineering /в/ 
in Engr. 
Dr. 0. Sc. = D.O. S/c/. 
D.R.P. Doctor of Regional Planning /в/ 
Dr. P.A. = DPA^. 
Dr. Pa. Doctor of Painting /в/ 
Dr. paed. = DPaedg-
dr.ped.vád. doktor pedagogick^ch vëd /6/ 
Dr. P.H. - DPH2• 
Dr PH = DPH3. 
Dr »pharm. = DPharm. 
Dr. P.H. Ну. Doctor of Public Health and Hygiene /е/ 
Dr. Phi. Doctor of Philanthropy /е/ 
Dr» Phil. = D Phil 3. 
Dr»phi1.babil. Doctor phllosophiae habilitatus /1/ 
Dr.phil.nat. Doctor phllosophiae naturalis /1/ 
Dr.philos. = DPhil3. 
Dr. Pho. « DPhо 
Dr. Phy. = DPhy 
Dr Phye Sc - D.Ph.S/с/. 
Dr.polit. Doctor politices /1/ 
Dr. Pol. Sei. » D.P.S. 1. 
Dr. Рг. M. Doctor of preventative Medicine /в/ 
Dr. P.Sc. « D. Ph.Sc. 
Dr.rer.agr/ar/. Doctor гerum agrariarum /1/ 
1621/Sz. 
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DTorer.merc. Doctor rerum mercantilism /1/ 
Dr.rer.mont. Doctor rerum monteneium /1/ 
Dr.rer.nat. Doctor rerum naturalium /1/ 
Dr.гег .оес/on/. Doctor rerum oeconomicarum /1/ 
Dr.rer.pol. Doctor rerum politicarum /1/ 
Dr.rer.techn. Doctor rerum technicarum /1/ 
Dre. 1. Docteurs /f/ 
2. doctorandus /1/ 
3. Doutôres /р/ 
drsavh. doktorsavhandling /з/ 
Dr Зс/i/ « DSci« 
Dr.scient.nat. « Dr.ac.nat. 
Dr.scient.pol. « Dr.sc.pol. 
Dr. Sei. Nat. Doctor of Natural Sciences /е/ * Dr.sc.nat. 
Dr. Sc. Jur. Doctor of the Science of Jurisprudence /е/ 
Dr.sc.nat. Doctor scientiae naturalis /1/ 
Dr.sc.pol. Doctor scientiarum politicarum /1/ 
Dr. So. = DSo. 
Dr. So. Sc. = DSS}. 
dr.esa dottoressa /1/ 
Dr. Techn. Doctor of Technology /е/ = Dr.techn. 
Dr. techn. Doctor /лтИз/ technicae /1/ 
D.R.T. Е/ng/. Doctor of Radio and Television Engineering /е/ 
Dr. Theol. - DT2 
Dr. T. Med. <* DTM 
D. Ru. Е/ng/. Doctor of Rural Engineering /в/ 
Dr Univ Par Docteur de l'Université de Paris /f/ 
D.S. Dental Surgeon /е/ 
DS - DSc^. 
D. Sa. Sc. Doctor of Sacred Sciences /е/ 
D.S.B. Divine Science Bachelor /в/ 
D.S.С. 1. Doctor of Christian Science /е/ « D.S.C.4 
2. Doctor of Commercial Science /е/ * D.S.C.c, 
3. Doctor of Surgical Chiropody /е/ 
4. Doctor Scientiae Christianae /1/ 
5 . Doctor Scientiarum Commercialium / 1 / 
i ë S l / S z . 
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D. Sc, 
D.Sc.Â. 
D.Sc./Agric./ 
D.Sc. Com. 
D.Sc.corn. 
DScD « DSD 
D. Se. Econ. 
D. Sch. Mus. 
D. Se. Hyg. 
D. Sci/ence/ -= 
D. Sel. H. 
D. Se. in V.M. 
D. Se. L. 
D. Sen. 
D. Se. 0. 
D. Se. Os. 
D.Sc.Pol. Dr 
D.S.D. 
DSDi 
D.3.E. 
D. Se.A. 
D.S.E. L. 
D.S. Eng. 
D. Se. Se . 
D. Se. St. 
D.S.F. 
DS Hyg 
DSI 
D.S.I.M. 
D.S. in B.A. 
D.S. in Eng. : 
Mines 
1. Doctor of Science /е/ 
2. Doctor of Science in Osteopathy /е/ 
3. Doctor Scientiarum /1/ = DScj^  
4. Doctorat èa sciences /f/ 
1. Doctor Scientiarum Applicatarum /1/ 
2. Doctorat en sciences appliquées f t / 
Doctor of Science in Agriculture /е/ 
Doctor of Science in Commerce /е/ 
Doctorat en sciences commerciales /f/ 
Doctor of Science in Economics /в/ 
Doctor of School Music /е/ 
Doctor of Science in Hygiene /е/ 
DSci. 
Doctor of Science and Hygiene /в/ 
Doctor of Science in Veterinary Medicine /в/ 
Doctor of the Science of Law /е/ 
Doctor of Scientology /е/ 
Doctor of the Science of Oratory /е/ 
Doctor of the Science of Osteopathy /е/ 
ecopol. 
Divine Science Doctor /в/ 
Doctor of Scientific Didactics /е/ 
Doctor of Sanitary Engineering /е/ 
Doctor of Secretarial Arts /е/ 
Doctor of Science in English Literature /е/ 
1. Doctor of Sanitary Engineering / в / 
2. Doctor of Science in Engineering /е/ 
Doctor of Secretarial Science /в/ 
Doctor of Secretarial Studies /е/ 
Doctor of the Science of Forestry /е/ 
Doctor of Science in Hygiene /е/ 
о 
Diplomerad fran Socialinstitut /в/ 
Doctor of Science in Industrial Medicine /е/ 
Doctor of Science in Business Administration /е/ 
Doetor of Science in Engineering of Mines /е/ 
1621/Sz. 
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D.S. in Gp. Engr. Doctor of Science in Geophysical Engineering /е/ 
D.S. in Met.gngr. Doctor of Science in Metallurgical Engineering /е/ 
D.S. in P.E. Doctor of Science in Petroleum Engineering /е/ 
D.S. in P.R.E« Doctor of Science in Petroleum Refining Engineering 
D.S.J. Doctor of the Science of Jurisprudence /е/ 
D.S.L. 1. Doctor of Sacred Literature /е/ 
2. Doctor Saerae Litteraturae /1/ - D.S.L. 
D.S.M. 1. Doctor of Sacred Music /е/ = DSM2 • 
2. Doctor Sacrae Musicae /1/ 
D.S.O. Doctor of the Science of Oratory /е/ 
D. So. Doctor of Sociology /е/ 
D. So/с/. Sc. = D8S5. 
D. Soc. Sub. Doctor of Social Welfare /е/ 
D.S. /Ophthalmology/ Doctor of Science in Ophthalmology /в/ 
D. So. Se. - DSS£. 
D. Sp. Doctor of Speech /е/ 
D.S. /Pediatrics/ Doctor of Science in Pediatrics /в/ 
D.S.S. 1. Doctor of Holy Scripture /е/ » D.S.S.7. 
2. Doctor of Sanitary Science /е/ 
3. Doctor of Science in Surgery /е/ 
4. Doctor of Secretarial Science /е/ 
5c Doctor of Social Science /е/ 
6. Doctor of Social Service /е/ 
7. Doctor Sacrae Scripturae /1/ 
D.S.Sc. 1. Diploma in Sanitary Science /в/ 
2. = DSS2 • 
3 . = DSS5. 
D.S. /Surgery/ Doctor of Science in Surgery /е/ 
D.S.T. 1. Doctor of Sacred Theology /в/ = DST2• 
2. Doctor Sacrae Theologiae /1/ 
D. St. Doctor of Statistics /е/ 
D. St. E/ng/. Doctor of Structural Engineering /е/ 
D. Sur. = DChj 
D.S.W. 1. Doctor of Social Welfare /е/ 
2. Doctor of Social Work /е/ 
D.Sy. Th. Doctor of Systematic Theology /е/ 
1621/Sz. 
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DT 
Dt. = Dott. 
D.T. С Д / . 
D.T.D. 
D.T. Des. 
D.T. E/ng/. 
D.T.H. 
D.Th. 
DTh » DT2 
D Theol 
D.T.M. 
D.T.M. and H. 
D.T.S. 
D.T.Те 
Dtt. 
D.T.V.Mo 
D.U. 
D.UeJe = D.j.U. 
D.Univ. 
D.U.P. 
D.V. Ed. 
D. Vet. Med. 
DVH 
D. V.M. 
DVMS 
D.V.P.H. 
D.V.S. 
D.V.S/ci/ 
DVSM 
DWH 
dys. 
D.Z. 
Dz . = Doz . 
pfZ» Sc . 
1. Doctor of Theology /е/ = DT2 
2. Doctor Theologiae /1/ 
Doctor of Textile Chemistry /е/ 
Doctor of Textile Dyeing /в/ 
Doctor of Textile Design /в/ 
Doctor of Textile Engineering /в/ 
Diploma in Tropical Hygiene /в/ 
Doctorat en théologie /f/ 
1. Diploma in Theology /в/ 
2. « DT2. 
1. Diploma in Tropical Medicine /е/ 
2. Doctor of Tropical Medicine /е/ 
1. Diploma in Tropical Medicine and Hygiene /в/ 
2. Doctor of Tropical Medicine and Hygiene /е/ 
Doctor of Textile Science /е/ 
Doctor of Textile Technology /е/ 
Dottori /i/ 
Diploma in Tropical Veterinary Medicine /е/ 
Diplômes Universitaires /f/ 
Docteur de l'Université /f/ 
Docteur de l'Université de Paris /f/ 
Doctor of Vocational Education /е/ 
D.MoV. 
Diploma in Veterinary Hygiene /е/ 
Doctor of Veterinary Medicine /е/ = DMV 
Doctor of Veterinary Medicine and Surgery /е/ 
Diploma in Veterinary Public Health /е/ 
Doctor of Veterinary Surgery /е/ 
Doctor of Veterinary Science /е/ 
Diploma in Veterinary State Medicine /е/ 
degree without honours /е/ 
dysertacja /ро/ 
Doctor of Zoology /е/ 
Doctor of Zoological Science /в/ 
1621/33. 
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S.D. « DEng 
Ed. A.2. 
Ed.В. 
Ed .D. 
Ed. D. in Coll. 
Tchg. in Human 
Bd. D. in Coll. 
Tchg. in Phys. 
Sei. 
Ed. D. in Coll. 
Tchg. in Soc. 
Sei. 
Ed .M. 
Engineer in Aeronautics and Astronautics /е/ 
Advanced Degree in Education /е./ 
Educationis Baccaloureus /1/ = B.Ed. 
1. Doctor of Education /е/ = DEd 
2. « DEd 
Doctor of Education in College Teaching in Humanities 
/в/ 
Doctor of Education in College Teaching in Physical 
Sciences /в/ 
Doctor of Education in College Teaching in Social 
Sciences /е/ 
Ed.M2' 1. Educationis Magister /1/ 
2. Master of Education /е/ 
Ed. M. in B.T.Ed. Master of Education in Business Teacher Education /е/ 
Ed. M. in Phy.Ed. Master of Education in physical Education /в/ 
1. Doctor of Religious Education /е/ « Ed.R.D°2. 
2. Educationis Religiosae Doctor /1/ 
Education Specialist /е/ 
Electrical Engineer /е/ 
Engineering Geologist /е/ 
egyetemi hallgató /т/ 
egyetemi magántanár /т/ 
egyet .ny.rk. tanár 
Ed.R.D. 
Ed.S /рес/. 
E . E . 
E . G . 
egyet .halig, 
egyet .m. tanár 
egyet .nyilv.rk. 
tanár 
egyet.nyilv. 
tanár = egyet.ny.r. tanár 
egyet .ny.rk.tanár egyetemi nyilvános rendkivíili tanár /т/ 
egyet.ny.r.tanár egyetemi nyilvános rendes tanár /т/ 
egy.halig. = egyet.halig, 
e.h. ehrenhalber /d/ 
e.i. elektrotechnisch Ingenieur /пе/ 
E.in E.E. Engineer in Electrical Engineering /е/ 
E.in M.E. Engineer in Mechanical Engineering /в/ 
1621 /Sz . 
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E.L.B. = В.B.L* 
КМ 1. Ehrenmitglied /d/ 
2. Engineer of Mines /е/ 
3. = МЕз. 
4. = ME6• 
em. 1. emeritiert /d/ 
2. e emer. 
Е.М.Е.О. Examen Médical d'Embauché Obligatoire /f/ 
emer. emeritus /1/ 
E. Met. Engineer of Metallurgy /е/ 
Е.М. in Geol. Mining Engineer in Geology /е/ 
E.M.O. Examen Médical Obligatoire /f/ 
Е.М.S. Examen Médical sérologique /f/ 
eng. 1.engineer /е/ 
2 . » eng.— 
Eng D « D Eng 
Eng. Mines = EM2• 
eng.— engenheiro /р/ 
Engr. = eng.2« 
Engr. D. = D Eng 
Eng. Sc. D. Doctor of Engineering Science /е/ 
e.o. extraordinarius /1/ 
E.O.P. Examens d'Orientation Professionnelle /f/ 
E.R. Examen Médical Radiologique /f/ 
éretts.biz. érettségi bizonyítvány /т/ 
E.S. - Ed.S/рес/. 
S.S.A.S.С* Elementary School Administrative Supervisory Certificate/a/ 
e.t.i. electrotechnisch Ingenieur /пе/ 
F. 
FAA 
FAAAS 
FAAR 
1621/Sz. 
Lfellow /е/ 
1. Fellow of the American Association for the Advance-
ment of Science /в/ 
2 . Fellow of the Central Association of Accountants /е/ 
1. Fellow of the American Academy of Arts and Sciences /е/ 
2 . » FAAL. 
Fellow of the American Academy in Rome /е/ 
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FoAoGoAo Fellow of the American College of Allergists /е/ 
FACCA Fallow of the Association of Certified and Corporate 
Accountants /е/ 
Fachpr. Fachprüfung /d/ 
FACD Fellow of the American College of Dentists /е/ 
F.A.Col. PfeUow of the Australien Chemical Institute /в/ 
FACP Fellow of the American College of Physicians /е/ 
FACS Fellow of the American College of Surgeons /в/ 
FAGO Fellow of the American Guild of Organists /е/ 
F о А о G. S. Fellow of the American Geographical Society /е/ 
FAI Fellow of the Chartered Auctioneers' and Estate Agents' 
Institute /е/ 
FAIA 1. Fellow of the American Institute of Architects /е/ 
2» Fellow of the Association of International Accountants 
/в/ 
FAIC Fellow of the American Institute of Chemists /е/ 
FoAoMoA. Fellow of the American Medical Association /е/ 
F.AoP.H.A. Fellow of the American Public Health Association /е/ 
FAPS Fellow of the American Physical Society /е/ 
FAS 1. Fellow of the Anthropological Society /е/ 
2. Fellow of the Antiquarian Society /в/ 
3. Fellow of the Society of Actuaries in Scotland /е/ 
4. Fellow of the Society of Arts /е/ 
FASA Fellow of the Acoustical Society of America /в/ 
FASB Fellow of the Asiatic Society of Bengal /е/ 
F.A.Sc. Fellow of the Academy of Science /в/ 
FASE Fellow of the Antiquarian Society of Edinburgh /е/ 
FASL Fellow of the Anthropological Society of London /е/ 
FBA Fellow of the British Academy /е/ 
FBAA Fellow of the British Association of Accountants and 
Auditors /е/ 
FBAS Fellow of the British Association of Secretaries /е/ 
F.BoO.A. Fellow of the British Optical Association /е/ 
FBOU Fellow of the British Ornithologists' Uhion /е/ 
FBS Fellow of the Botanical Society /е/ 
FBSE Fellow of the Botanical Society of Edinburgh /в/ 
FBSM Fellow of the Birmingham School of Music /в/ 
1621 /Sz . 
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FC A 
F.С.A.P» 
FCCS 
FGGI 
FCI 
F.C.I.C. 
FC II 
FC IS 
FCO 
FCOG 
FCP 
F.С «P.A. 
У» С «P • s• 
F*C ®R «À ® 
F © G © S о 
PoC©S» X• 
P • С «T »B • 
FCWA 
P» D« S*R ©С • S • 
P®E « 
FE IS 
Fell. = F. 
F» Eng. - FE 
FES 
FFA 
FöF«AeR oCoSo 
FFAS 
F.F.Horn. 
FFI 
FFPS 
F.FePeSe/ö«/ 
1621/Sz. 
Fellow of the /institute of/ Chartered Accountants /е/ 
Fellow of the College of American pathologists /е/ 
Fellow of Corporation of Certified Secretaries /е/ 
Fellow of the City and Guilds of London Institute /е/ 
Fellow of the Institute of Commerce /©/ 
Fellow of the chemical Institute of canada /е/ 
Fellow of the Chartered Insurance Institute /е/ 
Fellow of the Chartered Institute of Secretaries /е/ 
1. Fellow of the College of Optics /в/ 
2. « FRCO 
Fellow of the College of Obstetrics and Gynecology /е/ 
Fellow of the College of Preceptors /е/ 
Fellow of the Institute of Certified Public Accountants 
/в/ 
Fellow of the Cambridge Philosophical Society /в/ 
Fellow of the Corporation of Registered Accountants /в/ 
Fellow of the Chemical Society /в/ 
Fellow of the Chartered Surveyors' Institute /е/ 
Fellow of the College of Teachers of the Blind /в/ 
Fellow of the Institute of Cost and Work Accountants /е/ 
Fellow of the Royal College of Surgeons in Dental Surgery 
/в/ 
FoTest Engineer /е/ 
Fellow of the Educational Institute of Scotland /в/ 
1. Fellow of the Entomological Society /е/ 
2. Fellow of the Ethnological Society /е/ 
Fellow of the Faculty of Actuaries /е/ 
Fellow of the Faculty of Anaesthetics, Royal College of 
Surgeons /в/ 
Fellow of the Faculty of Architects and Surveyors /е/ 
Fellow of the Faculty of Homoepathy /е/ 
Fellow of the Faculty of Insurance /е/ 
Fellow of the Faculty of physicians and Surgeons /в/ 
Fellow of the Royal Faculty of physicians and Surgeons 
/Glasgow/ 
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Fe F ®R в 
F • F • Sc © 
F.G.A. 
F.G.I. 
FGO 
FGS 
FGSA 
F.G.S.M. 
FHÀS 
F.H.O.A. 
FHS 
FI - FIC 
FIA 
FIAA 
F.I.A.A. & S. 
FIAeS 
F.I.Arb. 
FIAS 
FIC 
F e le G e A e 
FIOI 
F.I.C.S. 
F.I.D. 
FIF 
FIH 
F.I.I. = 
FIIA 
FI Inst 
F.I.J. 
FIL 
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Fellow of the Faculty of Radiologists /е/ 
Fellow of the Faculty of Sciences /е/ 
Fellow of the Gemological Association /е/ 
Fellow of the Institute of Certificated Grocers /е/ 
Fellow of the Guild of Organists /е/ 
Fellow of the Geological Society /е/ 
Fellow of the Geological Society of America /в/ 
Fellow of the Guildhall School of Music /в/ 
Fellow of the Highland and Agricultural Society /of Scot-
land/ /е/ 
Fellow of the Hospital Officers' Association /в/ 
1. Fellow of the Historical Society /е/ 
2. Fellow of the Horticultural Society /е/ 
Fellow of the Institute of Actuaries /е/ 
Fellow Architect Member of the Incorporated Association 
of Architects and Surveyors /в/ 
Fellow Architect and Surveyor Member of the Incorporated 
Association of Architects and Surveyors /е/ 
Fellow of the Institute of Aeronautical Sciences /е/ 
Fellow of the Institute of Arbitrators /е/ 
1. Fellow of the Institute of Aeronautical Sciences /в/ 
2. Fellow Surveyor Member of the Incorporated Association 
of Architects and Surveyors /е/ 
Fellow of the Institute of Chemistry /е/ 
Fellow of the Institute of Chartered Accountants /е/ 
Fellow of the International Colonial Institute /е/ 
Fellow of the International College of Surgeons /в/ 
Fellow of the Institute of Directors /е/ 
Fellow of the Institute of Fuels /е/ 
Fellow of the Institute of Hygiene /е/ 
Fol.Inst 
Fellow of the Institute of Industrial Administration 
/в/ 
Fellow-of the Imperial Institute /и/ 
Fellow of the Institute of journalists /е/ 
Fellow of the Institute of Linguists /в/ 
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FiI.D. 
Fil.Dr. 
fil.к. 
Fil.Kand. 
fil.kand. 
Fil.Lie. 
fil.lie. 
fil.lis. 
fil.m. 
Fil.Mag. 
fil.mag. = fil, 
fil.maiet. 
fil.toht. 
FIneST 
F.Inst.F. 
F Inat P « FIP 
F.Inst.Pet. 
FIO 
FIP 
F.I.Ptg.M. 
F.I.R.E. 
F.I.San.E. 
FIWT 
F* J"» I • e F © I © Л* « 
fk. 
FKC/L/ 
FKQCPI 
FL 
fl. = fil.lis. 
FLA 
F®L«A*A. 
filosofie doktor /s/ 
Filosofie Doktorsgrad /s/ 
filosofie kandidat /а/ 
Filosofie Kandidatexamen /в/ 
1. = fk. 
2. » fil.к. 
Filosofie Licentiatexamen /s/ 
filosofie licentiat /s/ 
filosofian lisensiaatti /suo/ 
filosofie magister /а/ 
Filosofiska Magisterexamen /а/ 
m, 
filosofian maisteri /аио/ 
filosofian tohtori /suo/ 
Fellow of the Incorporated Society of Shorthand Teachers 
/в/ 
Fellow of the Institution of Fuel /в/ 
Fellow of the Institute of Petroleum /е/ 
Fellow of Institute of Ophthalmic Opticians /е/ 
Fellow of the Institute of physics /е/ 
Fellow of the Institute of Printing Management /е/ 
Fellow of the Institution of Radio Engineers /е/ 
Fellow of the Institution of Sanitary Engineers /е/ 
Fellow of the Institute of Wireless Technology /е/ 
filosofian kandidaatti /suo/ 
Fellow of King's College, L /е/ 
Fellow of the King's and Queen's College of Physicians, 
Ireland /е/ 
1. = fil.lie. 
2. « fil.lis. 
Fellow of the Library Association /GB~7/e/ 
Fellow of the London Association of Certified and 
Corporate Accountants /е/ 
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F.L.A.A. 
FLCM 
FLGA 
FLS 
F.M. 
fm. f il.maist. 
F.M.B.A.C. 
FMS 
F.N.A.O. 
FNBA 
FNI 
F.Op.S. 
For. 
Fellow of the London Association of certified and 
Corporate Accountants /в/ 
Fellow of the London College of Music /в/ 
Fellow of the Local Government Association /в/ 
Fellow of the Linnean Society /е/ 
1. Foreign Member of... /е/ 
2. = fil.m. 
3. « fil.maiat. 
» 
Full Member of the British Association of chemists /в/ 
Fellow of the Medical Society /е/ 
Fellow of National Association of Opticians /в/ 
Fellow of the North British Academy /в/ 
Fellow of the National Institute of Sciences /India/ /е/ 
Fellow of the Optical Society /е/ 
Forester /е/ 
For.M/em/. = F.M.i. 
FPhS Fellow of the Philosophical Society of England /е/ 
F.Phys.S. Fellow of the Psysical Society /London/ /е/ 
FPS 1. Fellow of the pathological Society /в/ 
2. Fellow of the Philological Society /е/ 
3. - FPhS 
4. = F.phySoS. 
F.R.A.C.P./fcS./ Fellow of the Royal Australian College of physicians /and 
Surgeons/ /в/ 
F.R.A.C.S. Fellow of the Royal Australasian college of Surgeons 
/в/ 
FRAeS Fellow of Royal Aeronautical Society /е/ 
FRAHS Fellow of the Royal Australian Historical Society /е/ 
F.R.A.I. Fellow of the Royal Anthropological Institute /е/ 
F.R.A.I.A. Fellow of the Royal Australian Institute of Architects 
/в/ 
F.R.A.I.C. Fellow of the Architectural Institute of Canada /в/ 
FRAS 1. Fellow of the Royal Asiatic Society /е/ 
2. Fellow of the Royal Astronomical Society /е/ 
FRASB Fellow of the Royal Asiatic Society of Bengal /в/ 
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FRBS 
F.R • С • 
FRCI 
FROM 
F/R/CO 
FRCOG 
FRCP 
FRCPE/d/ 
FRCP I 
F.R.C.P. /S. / 
FRCS 
F.R.C.S./C./ 
FRCSo 
FRCSE/d/ 
FRC3I 
FRCSL 
FRCVS 
Fellow of the Royal Botanic Society /е/ 
Fellow of the Royal College /е/ 
Fellow of the Royal Colonial Institute /е/ 
Fellow of the Royal College of Music /е/ 
Fellow of the /Royal/ College of Organists /е/ 
Fellow of the Royal College of Obstetricians and Gynae-
cologists /е/ 
Fellow of the Royal College of Physicians /London/ /в/ 
Fellow of the Royal College of Physicians /Edinburgh/ /е/ 
Fellow of the Royal College of physicians of Ireland /е/ 
Fellow of the Royal College of physicians /Surgeons/ /в/ 
Fellow of the Royal College of Surgeons /в/ 
Fellow of the Royal College of Surgeons /Canada/ /в/ 
Fellow of the Royal College of Science /е/ 
Fellow of the Royal College of Surgeons /Edinburgh/ /е/ 
Fellow of the Royal College of Surgeons, Ireland /в/ 
Fellow of the Royal College of Surgeons, London /е/ 
Fellow of the Royal College of Veterinary Surgeons /е/ 
F.R.Ec/on/»S/oc/» = FREsS 
Fellow of the Royal Economic Society /е/ 
Fellow of the Royal Entomological Society /в/ 
1. Fellow of the Royal Empire Society /е/ 
2» F»R «Ее «S» 
з. = FREntS 
Fellow of the Royal Faculty of physicians and Surgeons 
/of Glasgow/ /е/ 
Fellow of the Royal Geographical Society /е/ 
F.R.Hist.s/ос/. Fellow of the Royal Historical Society /е/ 
F.R.Hort.S. = FRHS 
FREcS 
FREntS 
FRES 
FRFPS/G/ 
FRGS 
FRHS 
F.R.1. 
FRIA 
FRIBA 
FoR .I.C• 
F.R.I.P.H.H. 
1. Fellow of the Royal Horticultural Society /в/ 
2..F.R.HistoS. 
Fellow of the Royal Institution /е/ 
Fellow of the Royal Irish Academy /е/ 
Fellow of the Royal Institute of British Architects /в/ 
Fellow of the Royal Institute of Chemistry /в/ 
Fellow of the Royal Institute of Public Health and 
Hygiene /е/ 
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FR MGS 
FR Met S/oc/ 
F.R.M.S. 
FRNS 
Fl: 
F.R «P« S» 
FRS = FR SE 
FR SA 
FRSAI 
F/R/San I 
FR SC 
EP S/B/ 
FR3GS 
FRSI = FR Sani 
FRSL 
F.R.S.M. 
FR SNA 
FRSNZ 
FR SS 
FRSSA 
F.R.S.S. A/f/. 
FR SSI 
FRSSS 
F.R.S.T.M. 
/& H./ 
F.R.U.I. 
FRVIA 
Z.S» 
FRZS Scot 
FSA 
F.S.A.E/d/. 
Fellows of the Royal Medical and Chirurgical Society /е/ 
Fellows of the Royal Meteorological Society /е/ 
Fellow of the Royal Microscopical Society /в/ 
Fellow of the Royal Numismatic Society /е/ 
„ , t 
Fellow of the Royal Photographic Society /е/ 
Fellow of the Royal Society of Arts /е/ 
Fellow of the Royal Society of Antiquaries in Ireland 
/в/ 
Fellow of the /Royal/ Sanitary Institute /е/ 
Fellow of the Royal Society of Canada /е/ 
Fellow of the Royal Society /of Edinburgh/ /е/ 
Fellow of the Royal Scottish Geographical Society /е/ 
1. Fellow of the Royal Society, London /в/ 
2. Fellow of the Royal Society of Literature /в/ 
Fellow of the Royal Society of Medicine /в/ 
Fellow of the Royal School of Naval Architecture /в/ 
Fellow of the Royal Society of New Zealand /е/ 
Fellow of the Royal Statistical society /в/ 
Fellow of Royal Scottish Society of Arts /в/ 
Fellow.' of the Royal Society of South Africa /в/ 
Fellow of the Royal Statistical Society of Ireland /е/ 
Fellow of the Royal Statistical Society of Scotland 
/в/ 
Fellow of the Royal Society of Tropical Medicine and 
Hygiene /е/ 
Fellow of the Royal University of Ireland /е/ 
Fellow of the Royal Victorian Institute of Architects 
/ * / 
Fellow of the Royal Zoological Society /е/ 
Fellow of the Royal Zoological society of Scotland /е/ 
1. Fellow of the Society of Antiquaries /е/ 
2. Fellow of the Society of Arts /е/ 
Fellow of the Society of Antiquaries, Edinburgh /е/ 
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FSAI 
FSAL 
F.S. A. L. Ai 
F.S.A.O. 
FS Arc/h/ 
FSAS 
F.S.A./Scot./ 
FSE 
F.S.E.R«A. 
F.S»G. 
FSGT 
F.S*I. 
FSS 
FSScA 
FSSI 
F.S.T.D. 
ft 
F.T.C. 
FTCD 
FTCL 
FTCM 
FTI 
F.Z.A. 
F.Z.S. 
FZS Scot 
FAllow of the Society of Antiquaries of Ireland /е/ 
Fellow of the Society of Antiquaries of London /е/ 
Fellow of the South African Library Association /е/ 
Fellow of the Scottish Association of Opticians /е/ 
Fellow of the Society of Architects /е/ 
Fellow of the Society of Antiquaries of Scotland /е/ 
FSAS 
Fellow of the Society of Engineers /е/ 
Fellow of the Scientific and Experimental Research 
Association /е/ 
Fellow of the Society of Genealogists /е/ 
Fellow of the Society of Glass Technology /в/ 
1. Fellow of the Royal Institution of chartered 
Surveyors /е/ 
2. = F/R/San I 
Fellow of the Statistical Society /е/ 
Fellow of the Society of Science and Art of London 
/в/ 
Fellow of the Statistical Society of Ireland /е/ 
Fellow of the Society of Typographic Designers /е/ 
filosofian tohtori /suo/ 
Full Technological Certificate /City and Guilds of 
London Institute/ /в/ 
Fellow of Trinity College, Dublin /е/ 
Fellows of Trinity College of Music, London /е/ 
Fellow of Toronto College of Music /е/ 
Fellow of the Textile Institute /в/ 
Fellow of the Zoological Academy /us/ /е/ 
Fellow of the Zoological Society /е/ 
Fellow of the Zoological Society of Scotland /е/ 
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G Graduate /е/ 
GoA. Graduate in Agriculture /е/ 
GoArch. Graduate in Architecture /е/ 
GD Graduate in Divinity /е/ 
Ge. Engr. - Geol. Engr. 
Geod. E. Geodetic Engineer /е/ 
Ge/ol/.E/ngr/. Geological Engineer /е/ 
G.I.E.E. Graduate of the Institute of Electrical Engineers /е/ 
Gl Pire E Graduate of the Institution of Fire Engineers /е/ 
GIIS Graduate of the Institute of International Studies 
/в/ 
Gl Mech E Graduate of the Institution of Mechanical Engineering 
/в/ 
gimn. gimnáziumi /т/ 
G in N Graduate in Nursing /е/ 
GL 1. Graduate in Law /в/ 
2. Graduatus Legis /1/ = GL^. 
Gymnasiallehrer /d/ 
Grad.L.Sch. 
Graduate of the London School of Tropical Medicine /е/ 
Grand Maître de l'Université /f/ 
Graduate Nurse /е/ 
Graduate in Pharmacy /е/ 
Geophysical Engineer /е/ 
GLehrer 
G.L.S. 
GLSTM 
G.M.U. 
GM". 
G.P. 
Gp.E/ngr/, 
G.Ph. = G.P. 
Grad. = G. 
Grad. Arch. = G.Arch. 
Grad IAE Graduate of the Institution of Automobile Engineers 
/в/ 
Grad.L.Sch. Graduate of the Library School /е/ 
Grad. P.H. Graduate in Public Health /е/ 
Grad.Sch.of Lib.Graduate of the School of Library Service /е/ 
GRCM Graduate of the Royal College of Music /е/ 
Gr. N. « G.N. 
GR£M Graduate of the Royal Schools of Music /London//e/ 
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GoUo Grade Universitaire /f/ 
gymn. gymnasiaal /пе/ 
gyógysz. gyógyszerész /т/ 
Habil 1. Habilitaçào /р/ 
2. Habilitación /es/ 
3. Habilitation /f/ 
habile le habilitandus /1/ 
2. habilitiert /d/ 
Hab ilо-Schrift Habilitationsschrift /d/ 
Hab.-Sehr о = Hab il.-Schrift 
Hab. Schrift - Habil.-Schrift 
H о В о X о 
HoD.D. 
HdL 
H oE © 
HFARA 
HoFoMoR oA. 
HFRA * HFMRA 
HuH.D. 
HHD 
HM 
HoM.D. 
Hon. 'L.J:.. 
Hon FRAM 
Hoofdbraadmeester-ingenieur /пе/ 
Higher Dental Diploma /е/ 
Handelslehrer /А/ 
Hydraulic Engineer /е/ 
Honorary Foreign Associate of the Royal Academy /е/ 
Honorary Foreign Member of the Royal Academy /е/ 
1. Doctor of Honorary Humanities /е/ = D.H.H. 
2. Humanitatum Doctor /1/ = D.H.H. 
1. Head Master /е/ 
2. Head Mistress /е/ 
Homeopathic Doctor of Medicine /е/ 
Honorary /е/ 
Honorary Fellow of the Royal Academy of Music /е/ 
Hon Life M Inst Honorary Life Member of the Institute of Gas Engineers 
Gas E 
Hon MIAE 
Hon.M.IoE.E. 
Hon. Prof. 
Hon RAM 
Hoogl 
H*P. 
/©/ 
Honorary Member of the Institution of Automobile 
Engineers /е/ 
Honorary Member of the Institute of Electrical Engineers 
/ • / 
Honorarprofessor /d/ 
Honorary Member of the Royal Academy of Music /е/ 
Hoogleraair /пе/ 
House Physician /в/ 
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HRA Honorary Royal Academician /е/ 
HRCA Honorary Member of the Royal Cambrian Academy /е/ 
HRHA Honorary Member of the Royal Hibernian Academy /в/ 
HR SA Honorary Member of the Royal Scottish Academy /е/ 
H.S. House Surgeon /е/ 
HSC Higher School Certificate /е/ 
HSK Honourary Surgeon to the King /е/ 
HSS Históriáé Societatis Socius /-Fellow of the Historical 
Society/ / 1 - е / 
hum. kand. humanististen tieteiden kandidaatti /suo/ 
I. 
I.A. 
I.B.E.N. 
I.C.T. 
Ictus 
IDC 
I.E. 
I.E. 
Ig. 
Inaug .-J^iss. 
Ind.E. 
Ing. 
I.E. 
ing. 
Ing. В. 
Ing. С. 
Ing.Chim.dipl« 
Ing.D. 
Ingenieur /d/ 
Ingénieur Agronome /f/ 
Ingénieur Breveté de l'École Navale /f/ 
Ingénieur civil des Télécommunications /f/ 
jurisconsultus /1/ 
/Graduate of/ Imperial Defence College /е/ 
Industrial Engineer /в/ 
Ingénieur Frigoriste ft/ 
ingénieur ft/ 
Inaugural-Dissertation /d/ 
1. ingegnere /i/ 
2. Ingeniero /es/ 
3. Ingenieur /d/ 
4. Ingénieur /f/ 
5. Ingénier /da/ 
6. = Ir. 
inginer /г/ 
1. Bachelor of Engineering /е/ = Ing .в.2 
2. Ingenium Baccalaureus /1/ 
Ingenium Candidatus /1/ 
Ingénieur diplômé de Chimie /f/ 
1. Doctor of Engineering /е/ - Ing Dp 
2. Ingenium Doctor /1/ 
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Ing. M. 1. Ingenium Magister /1/ 
2. Master of Engineering / е / - Ing.M.i. 
In*. Inienyr /6/ 
iná. in2inier /sl/ 
inz. inzynier /ро/ 
Ir. ingenieur /пе/ 
I.T.C. Ingenieur des Travaux Cadastraux /f/ 
I.T.M. Ingénieur des Travaux Maritimes f t f 
I.T.R. Ingénieur des Travaux Ruraux /f/ 
J. = ictus 
JB 1. Bachelor of Laws /е/ = JB2• 
2. Jurum Baccalaureus /1/ 
J.С. = Ictus 
J. Can. D. = J.C.D. 
J. Can. B. = J.C.B. 
J. Can. M. 1. Juris Canonici Magister /1/ 
2. Master of Canon Law /е/ = J.Can. M.J.. 
JOB 1. Bachelor of Canon Law /е/ =« JCB 3 . 
2. Bachelor of Civil Law /е/ = JCB4. 
3. Juris Canonici Baccalaureus /1/ 
4. Juris Civilis Baccalaureus /1/ 
J.C.D. 1. Doctor of Canon Law /е/ = J . C . D 3 . 
2. Doctor of Civil Law /е/ = JCD* 
3. Juris Canonici Doctor /1/ 
4. Juris Civilis Doctor /1/ 
JCL 1. Juris Canonici Licentiatus /1/ 
2. Juris Civilis = Licentiatus /1/ 
3. Licentiate of Canon Law /в/ = JCLi 
4. Licentiate of Civil Law /е/ - JCL2 
J.С.M. 1. Juris Civilis Magister /1/ 
2. Master of Civil Law /е/ »= J.C.M.j_. 
JCtus 
JD 
Ictus 
1. Doctor of Jurisprudence /е/ 
2. Doctor of Law /е/ « JD3 
3. Doctor of Laws /е/ = JD7. 
JD6 < 
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JD 4. Junior Dean /е/ 
5. Juris Doetor /1/ 
6. Jurisprudentiae Doctor /1/ 
7. Jurum Doctor /1/ 
J.K. » Jur.Kand. 
JM 1. Jeho Magnificence /с/ 
2. juris Magister /1/ 
3. Master of Laws /е/ « JoMo2» 
JS/c/D » J.S.D.4. 
J.S.D. 1. Doctor of Judicial Science /е/ = J.S.D.^ 
2. Doctor of Juridical Science /е/ « J.S.D.д. 
3. Doctor of the Science of Law /е/ » J.S.Do4. 
4. Juristicae Scientiae Doctor /1/ 
J.3.M. 1. Jurieticae Scientiae Magister /1/ 
2. Master of Judicial Science /е/ « J.S.M.i» 
J.U.C. juris utriusque candidatus /1/ 
J.D.D. = D.j.u. 
Ju.D. « J.D.5. 
JUDr = D.j.u. 
J.U.L. Juris utriusque Licentiatus /1/ 
Jur.Dr. = J.D.7. 
Jur.Kand. 1. Juris Kandidat /в/ 
2. Juris Kandidatexamen /в/ 
Jur.Lic. 1. Juris Licentiat /s/ 
2. Juris Licentiatexamen /з/ 
Jur.M. « J.M.2. 
Jur.Sc.D. 1. Doctor of Science of Jurisprudence /е/ 
2. « JSD^. 
JUB » ras 
J.U.St. Juris utriusque studiosus /1/ 
Kand. Kandidat /d/ 
kand. 1. kandidaatti /suo/ 
2. kamdidátus /т/ 
kand.filol.véd. kandidét filologickych véd /б/ 
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kansak.-op. 
Kath, 
kauppat .kand. 
K.H.P. 
K*H « s® 
KM 
korr L 
Sorr.M. « KM 
középlak. 
fe3 ' ~ 
kansakoulun-opettaja /suo/ 
Kathegetes /ell/ 
kauppatieteiden kandidaatti /suo/ 
Honorary Physician to the King /е/ 
Honorary Surgeon to the King /е/ 
Korrespondierendes Mitglied /d/ 
korresponderande Ledamot /s/ 
középiskolai /ш/ 
Kind's Schôiar/е/ 
LoA. 
L.A.C. 
L.A.H. 
L. A.M. 
L.A.O. 
lääket.ja kirо 1r 
toht. 
lääket okand. 
L.B. 
1. Laureate /е/ 
2. Laureato /1/ 
3. Laureatus /1/ 
4. ledamat /в/ 
5. Licencié /f/ 
6. Licentiate /е/ 
7. Licentiatus /1/ 
_ do 
8. = L — 
1. Laureate in/of Arte /е/ » LA2« 
2. Laureatus Artium /1/ 
3. Licentiate in Arts /е/ = LA*. 
4. Licentiatus Artis /1/ 
Licentiate of the Apothecaries' Company /е/ 
Licentiate of the Apothecaries' Hall, Du /в/ 
1. Liberalium Artium Magister /1/ 
2. Master of Liberal Arts /е/ » L.A.M.l. 
Licentiatus Artie Obetetriciae /1/ 
lääketieteen ja kirurgian tohtori /suo/ 
lfiäketieteen kandidaatti /вио/ 
1. Bachelor of Law /в/ = LB5. 
2. Bachelor of Letters /е/ = IB 6. 
3i Bachelor of Literature /в/ = LB 6. 
4. Graduate in Letters /е/ = LB 6. 
5. Legum Baccalaureus /1/ 
6. Lit/t/erarum Baccalaureus /1/ 
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L Ch/ir/ 
LCL 
L.Com. 
LCP 
LD 
L.D.C. 
LDiv. - LD 
L.D.L. 
Ш 
L . — 
l.doc. 
LDS 
L.D.S/c/. 
Lect. 
led. = IA. 
leht. 
lek. 
LEL 
L eu D 
L ès L 
L és Sc 
Let. D. = Litt 
lev.t/ag/. 
LFPS/G/ 
LGSM 
L.H. 
L.H.B. 
1. Licentiate in Surgery /е/ = LCh 2. 
2. Licentiatus Chirurgiae /1/ 
1. Licentiate of Civil Law /в/ •= LCL 2. 
2. Licentiatus Civilis Legis /1/ 
Licence en Commerce /f/ 
Licentiate of the College of Preceptors /е/ 
1. Licentiate in Divinity /е/ = LD2 
2. Licentiatus Divinitatis /1/ 
3. - l.doc. 
4. = Litt.D. 
5. « LL.D. 
Licence en Droit Canonique /f/ 
Learned Doctor of Laws /е/ 
Licentiate of Den.tal Medicine /в/ 
Licenciado /es, p/ 
libero docente /1/ 
Licentiate in/of Dental Surgery /в/ 
Licentiate in Dental Science /е/ 
Lecturer /е/ 
lehtori /suo/ 
lekarz /ро/ 
Laureate in English Literature /в/ 
Licencié en Droit /f/ 
Licencié ès Lettres /f/ 
Licencié ès Sciences /f/ 
1. 
levelező tag /т/ 
Licentiate of the Faculty of physicians and Surgeons, 
/Glasgow/ /е/ 
Licentiate of Guildhall School of Music /е/ 
Licence en hygiène /f/ 
1. Bachelor of Humane Letters /е/ 
2. Bachelor of Literature /е/ 
3. Bachelor of the More Humane Letters /е/ - LHB4. 
4. Litterarum Humaniorum Васса1аигеиз /1/ 
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L.H.D. 1. Doctor of Humane Letters /е/ 
2. Doctor of Humanities /е/ = LHD6• 
3. Doctor of Letters of Humanity /е/ « LHD6. 
A. Doctor of Polite Literature /е/ = IHD.6. 
5. Doctor of the More Humane Letters /е/ « LHD6. 
6. Litterarum Humaniorum Doctor /1/ 
7. « Litt Dl-
L.H.M. 1. Litterarum Humaniorum Magister /1/ 
2. Master of Humane Letters /е/ = LHM^ 
3. Master of the More Humane Letters /е/ = LHM1 
L.I. 1. Licentiate of Instruction /в/ 
2. Landbouwkundig Ingenieur /пе/ 
3. Licentiate Instructor /е/ 
lib.doc. « l.doc. 
Lie. Г 1. « L6. 
2. = L7. "'.I: - • ' ' 
3. - L « — 
lie. licentiaat /пе/ 
licenz. licenziato /1/ 
Lic.jur. Licentiatus Juris /1/ 
Lie.Med. = L.Med. 
Lic.theol. = LTh. 
L.I.M. V. 
Association Licentiate in Indian Medicine Association /е/ 
lis. lisensiaatti /suo/ 
Lit/t/.B. = LB6. 
Lit/t/D 1. Doctor of Letters /е/ = Lit/t/ D3-
2. Doctor of Literature /е/ = Lit/t/D3 
3. Litterarum Doctor /1/ 
Litt L 1. Licentiate in Letters /е/ « Litt L2 
2. Litterarum Licentiatus /1/ 
Lit/t/ M 1. Litterarum Magister /1/ 
2. Master of Letters /е/ = Litt M^ 
L.I.V.A. Ledamot av Kungliga Ingeniőrs-Vetenskapsakademien /а/ 
L.J.D. Doctor of Letters of Journalism /е/ 
L.K.Q.C.P.I. Licentiate of the King and Queen's College of physicians 
of Ireland /е/ 
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LLA 
LL.B. 
L.L.C. 
LL.D.« 
L.Lett. 
L.Litt. 
LL.L. 
LL.M. 
LL.M./C.L./. 
LL.M. /int.L./ 
LM 
LMCC 
L.Med. 
L.M.I.A.A. 
L.M.M. 
LMRCP 
IMS 
LMSSA 
L.Mus. 
L.Or . 
LeP* 
L.Péd. 
L.Ph. 
LB AM 
1. Lady Literate in Arts /St.Andrew's Uhiv./ /е/ 
2. Ledamot av Lantbruksakademien /з/ 
1. Bachelor of Law/s/ /е/ = LL.B»2' 
2. Legum Baccalaureus /1/ 
Law Certificate /е/ 
1. Doctor of Law/s/ /е/ = LL.D.2 
2. Legum Doctor /1/ 
Licence ès Lettres /f/ 
-Licentiatus Litterarum /1/ 
1. Legum Licentiatus /1/ 
2. Licentiate in Laws /е/ « LL.L.^. 
1. Legum Magister /1/ 
2. Master of Law/s/ /е/ = LL.M.i 
Master of Laws in Comparative Law /е/ 
Master of Laws in International Law /в/ 
1. Licentiate in/of Midwifery /е/ 
2. = LMed 
Licentiate of the Medical council of Canada /е/ 
1. Licentiate in Medicine /е/ - L.Med.g. 
2. Licentiatus Medicináé /1/ 
Licentiate Architect Member of the Incorporated 
Association of Architects and Surveyors /е/ 
Licentiate in Music. Manitoba /е/ 
Licentiate in Midwifery of the Royal College of 
Physicians /е/ 
Licentiate in Medicine and Surgery /е/ 
Licentiate in Medicine and Surgery of the Society of 
Apothecaries /в/ 
1. Licence en Musique /f/ 
2. Licentiatus Musicae /1/ 
Licence en Orientation /f/ 
1. Laureate of Philosophy /е/ 
2» Laureatus Fhilosophiae /1/ 
Licence en Pédagogie /f/ 
Licence en Philosophie /f/ 
Licentiate of the Royal Academy of Music /е/ 
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IRCM Licentiate of the Royal College of Muaic /в/ 
LoRoC.P. Licentiate of the Royal College of Physicians /е/ 
LRCPE/d/ Licentiate of the Royal College of Physicians of Edin-
burgh /е/ 
LoR.C.S. Licentiate of the Royal College of Surgeons /в/ 
IRCSE/d/ Licentiate of the Royal College of Surgeons, Edinburgh 
/в/ 
1ЛС31 Licentiate of the Royal College of Surgeons, Ireland /е/ 
L.R.C.V.S. Licentiate of the Royal College of Veterinary Surgeons 
/®/ 
L.R.P.P.S. Licentiate of the Royal Faculty of Physicians and 
Surgeons /Scotch Institution/ /е/ 
LRFPSG Licentiate of the Royal Faculty of Physicians and 
Surgeons of Glasgow /е/ 
LR IBA Licentiate of the Royal Institute of British Architects 
/в/ 
L.R.S.M. Licentiate of the Royal School of Music /е/ 
L.S. 1. Licentiate in Science /е/ = L.S.j. 
2. Licentiate in Surgery /в/ 
3. Licentiatus Scientiae /1/ 
L.S.A. 1. Licentiate of Science in Agriculture /е/ 
2о Licentiate of the Society of Apothecaries /е/ 
L.S.B. Bachelor of Life Science /в/ 
L.S.С. Lower School Certificate /е/ 
L.Sc. 1. Laureate of Science /е/ = L.Sc.2. 
2. Laureatus Scientiae /1/ 
3. Licence ès Sciences /f/ 
L.Sc.act. Licence en sciences actuarielles /f/ 
L.Sc.D. 1. Doctor of the Science of Law /в/ - L.Sc.D.2-
2. Degum Scientiae Doctor /1/ 
L.Sc.O. Licentiatus Scientiarum Opticarum /1/ 
L.S.Com. Licence en sciences commerciales f t / 
L.Sc.compt. Licence en sciences comptables /f/ 
L.S.D. 1. Doctor of Library Science /е/ 
2. Doctor of Life Science /е/ 
L.Serv.Soc. Licence en Service Social /f/ 
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Le S.M. Master of Life Science /е/ 
L. 8c. Laureate of Science /е/ 
L. Sc. D. Doctor of the Science of Law /1/ 
L.S.Sc. Licentiate of Sanitary Science /е/ 
LST Licentiatus Scientiarum Theologicarum /1/ 
LT 1. Licentiate in Teaching /е/ 
2. « L.Th. 
LT.B. = LBj. 
LTCL Licentiate of Trinity College of Music, London /е/ 
L.Th. Licence en théologie /f/ 
L. Т/h/. 1. Licentiate in Theology /е/ = L.Th2. 
2. Licentiatus Theologiae /1/ 
L.T.M. Licentiate in/of Tropical Medicine /е/ 
L.V.A. Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien /s/ 
M 
M» A. 
M.A,A. 
M.A. Arch. 
M.A.A.S. 
maat. ja 
metsät .kand. 
M.Ac . 
1. Magister /1/ 
2. Master /е/ 
3. Membro /i/ 
4. Mitglied /d/ 
6. = Mem. 
1. Magister artium /1/ 
2. Magister artium liberalium /1/ 
3. Maitre ès arts /f/ 
4. Master of Arts /е/ = M.A.i 
1. Magister Artium Applicatarum /1/ = M.A.A.2« 
2. Master of Applied Arts /е/ 
3. Member of the Architectural Association /е/ 
1. Magister Artis Architecturae /1/ « M.A»Arch2• 
2. Master of Arts in Architecture /е/ 
Member of the American Academy of Arts and Sciences /е/ 
maatalous-ja metsätieteiden kandidaatti /suo/ 
1. Master of Accounting /е/ 
2. = M Acct 
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M. Acc. 1. Master of Accountancy /в/ 
2. = M.Aci. 
M. Acc's. = M Aect. 
M Ac/et/ Master of Accounts /е/ 
M.А.С. В/ng/. Master of Air Conditioning Engineering /е/ 
M.A. Chem. Master of Applied Chemistry /е/ 
MA Christian 
Ed Master of Arts in Christian Education /в/ 
M. Adm. Master of Administration /е/ 
M. Adm. Е/ng/. Master of Administrative Engineering /е/ 
MA E 1. Master of Aeronautical Engineering /в/ 
2. Master of Art Education /в/ 
3. « Ma Ed/uc/ 
Ma E Master in/of Engineering /е/ 
M.A.Ed. Maitre ès arts en education /f/ 
MA Educ 1. Magister Artium in Educatione /1/ = MA Educ2 
2. Master of Arts in Education /е/ 
M.Ae/го/.Е/ng/. Master of Aeronautical Engineering /е/ 
M. Ae. S/с/. Master of Aeronautical Science /е/ 
M.Ag. 1. Magister Agriculturae /1/ = M.Ag.2« 
2. Master of Agriculture /в/ 
Mag. - M»2 
mag.art. « М»А.д_. 
M.Ag.Ее. Master of Agricultural Economics /е/ 
M.Ag.Ed. Master of Agricultural Education /е/ 
Mag.Phil. « MPhi. 
M.Agr. « M.Ag.2• 
M.Agr.E/ng/. Master of Agricultural Engineering /в/ 
M Agr S/с/ Master of Agricultural Science /е/ 
mag.scient. = M.S.^. 
M.A.I. 1. Magister in Arte Ingeniaria /1/ 
2. Master of Engineering Art /е/ - M.A.I.i« 
3. Member of the Anthropological Institute /е/ 
M.A. In Arch. = M.A.Arch.2« 
M.A. in Asian 
Studies Master of Arts in Asian Studies /е/ 
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M.A.in Bus. Educ. Master of Arts in 
M.A* in 
Christian Ed о = MA Christian Ed 
M.A. in Comm. 
MoA. in Econ. 
M.A. in Ed/uc/. « 
M.A. in Elem.Ed. 
M.A. in Engl. 
M.A. in Hist. 
MoA. in Home Ec. 
MoAo in L.S. 
M.A. in Mus. 
M.A. in Psych. 
M.A. in Pub. Adm. 
Master of Arts in 
Master of Arts in 
MA Educ 
Master of Arts in 
Master of Arts in 
Master of Arts in 
Master of Arts in 
1. Master of Arts 
2. = MALSi-
Master of Arts in 
Master of Arts in 
« MA Public Adm 
M.A* in Rel. « MAR 
M.A. in Sec. Ed. Master of Arts in 
M.A. in Span. Master of Arts in 
MA Inst Chem E = AMI Chem Ж 
M.A. in Т/ch/. - M.A.T.2. 
Business Education /е/ 
Communications /е/ 
Economics /е/ 
Elementary Education /е/ 
English /е/ 
History /е/ 
Home Economics /е/ 
in Library Science /е/ 
Music /е/ 
Psychology /е/ 
Secondary Education /в/ 
Spanish /е/ 
M.A. in Tchg. 
Coll. Biol. 
M.A. in Tchg. 
Coll. Engl. 
M.A. in Tchg. 
Coll. French 
M.A. in Tchg. 
Coll. Geog. 
M.A. in Tchg. 
Coll. Germ. 
M.A. in Tchg. 
Coll. Hist. 
M.A. in Tchg. 
Coll. Human. 
M.A. in Tchg. 
Coll. Math. 
Master of Arts in Teaching College Biology /е/ 
Master of Arts in Teaching College English /е/ 
Master of Arts in Teaching College French /е/ 
Master of Arts in Teaching college Geography /е/ 
Master of Arts in Teaching College German /в/ 
Master of Arts in Teaching College History /е/ 
Master of Arts in Teaching College Humanities /в/ 
Master of Arts in Teaching college Mathematics /е/ 
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Mc >Ao in Tchg. 
Coll. Phys. Master of Arts in Teaching College Physics /е/ 
Mc ,A. in Tchg. Master of Arts in Teaching College physical Science 
Coll. Phys. /в/ 
Sei. 
Mo 'A. in Tchg. Master of Arts in Teaching College Political Science 
Coll. Pol. /в/ 
Sei. 
M. A. in Tchg. 
Coll. Psych. Master of Arts in Teaching College Psychology /е/ 
Mo ,A. in Tchg. Master of Arts in Teaching College Sociology and 
Coll. So с. Anthropology /в/ 
8c Anthro. 
M.A. in Tchg. 
Coll. Span. 
M.A. in Tchg. 
Coll.Speech 
M.A. in Teach/ing/ 
M.A. in Urb. 
Pl. 
mais. 
MA LD 
M.A.L.S. 
Master of Arts in Teaching College Spanish /е/ 
Master of Arts in Teaching College Speech /е/ 
MAT2-
Master of Arts in Urban Planning /е/ 
maisteri /зио/ 
Master of Arts in Law and Diplomacy /е/ 
1. Master of Arts in Liberal Studies /е/ 
2. « M.A. in L.S. 
Master of Applied Mechanics /е/ 
Member of the American Society of Civil Engineers /е/ 
Master of Anaeethesiology /е/ 
Member of the Academy of Natural Science /е/ 
1. Magister Artis Obstetriciae /1/ 
2. Magister Artis Oratoriae /1/ 
3. Master of Art of Oratory /е/ = M.A.0.2» 
4. Master of Obstetric Art /е/ = M.A.0.1. 
M.A.A.2 * 
M.Ap.Sc. = M.A.Sc. 
M.A.Psych. Maître ès arts en psychologie /f/ 
MA Public Adm Master of Arts in Public Administration /е/ 
M.A. Mech. 
M Am Soc CE 
M Anaes 
MANS 
M.A.O. 
M.App. Art, 
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M.A.R. 
M.Arch. 
M.Arch./С.Р./ 
M. Arch. Des. 
M.Arch .Е/ng/ 
M. Arch, in C.P 
Mar.E. 
Mar.Mech.E. 
M. Ar. Sc . 
M.A.S. 
M.A. Sc . 
MASME 
M. As. S/с/. 
M Ast S 
M.A.S.W. 
M.A.T. 
Mat.E. 
M.A. /Т. Ed./ 
Math D 
M. Au. Е/ng/. 
M.B. 
MBA 
M.B.A.A.S. 
M.B.A.C. 
M.B. Adm. 
MBAN 
M.B.C. 
= M.B 
Master of Arts in Religion /в/ 
1. Magister Architecturae /1/ = M.Arch.2. 
2. Master in/of Architecture /в/ 
1. Master of Architecture /Community Planning/ /е/ 
2. Master of Architecture in City planning /е/ 
Master of Architectural Design /е/ 
Master of Architectural Engineering /е/ 
. = M Arch CP2• 
Marine Engineer /е/ 
Marine Mechanical Engineer /е/ 
Master of Arts and Sciences /е/ 
1. Master of Accounting Science /е/ 
2. Member of the Astronomical Society /е/ 
Master of Applied Science /е/ 
Member of the American Society of Mechanical Engineers 
/в/ 
Master of Association Science /е/ 
Member of the Astronomical Society /е/ 
Master of Arts in Social Work /е/ 
1. Master of Arts for Teachers /е/ 
2. Master of Arts in Teaching /е/ 
Materials Engineer /е/ 
Master of Arts in Teacher Education /в/ 
Mathematices Doctor /1/ 
Master of Automobile Engineering /в/ 
1. Bachelor of Medicine /е/ = M.B.3. 
2. Bachelor of Music /е/ = M.В.4. 
3. Medicináé Baccalaureus /1/ 
4. Musicae Baccalaureus /1/ 
Master in/of Business Administration /е/ 
Master of Business Administration in Acturial Science 
/в/ 
Member of the British Association of Chemists /в/ 
.A. 
Member of the British Association of Neuropaths /е/ 
Master of Beauty Culture /е/ 
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M.B.с.M. 1. Bachelor of Medicine, Master of Surgery /е/ « M.B.C.M.2, 
2. Medicinae Baccalaureus, Chirurgiae Magister /1/ 
MBCPE Member of the British College of Physical Education /е/ 
M.B. Ed. Master of Business Education /е/ 
M. Bi.Ch/em/. Master of Biological Chemistry /е/ 
M. Bi.E/ng/. Master of Biological Engineering /е/ 
M.Biorad. Master of Bioradiology /е/ 
M. Bi. Phy. Master of Biological Physics /е/ 
M. Bi. S/c/. Master of Biological Sciences /е/ 
M.B.M. Master of Business Management /е/ 
M.B.O.Ü. Member of the British Ornithologists' Union /в/ 
M.B.S. Master of Basic Science /е/ 
MBS/c/ Master of Business Science /е/ 
M. Bus. Ed. •= M.B.Ed. 
MC 
M.C.A. 
M.Can.L. 
MCD 
M.C»E. 
M.C. Ed. 
M. Ce. Eng. 
MC Eng 
M. Cer. Е/ng/. 
M.Ch. 
M.Ch.D. 
M. Chem. = MC2 
MCh/em/E/ng/ 
M.Chir• = MChl 
1. Magister Chemiae /1/ 
2. Master of Chemistry /е/ = MCi 
3. Master of Classics /е/ 
4. Membro Corrispondente /i/ 
5. = MCh. 
Master of Commercial Arts /е/ 
Master of Canon Law /е/ 
1. Doctor of Comparative Medicine /е/ = MCD2• 
2. Medicinae Comparativae Doctor /1/ 
3. Member of the College of Dentists /е/ 
1. Master of Christian Education /е/ 
2• v MC Eng 
Master of Commercial Education /е/ 
Master of Cement Engineering /е/ 
Master in/of Civil Engineering /е/ 
Master of Ceramic Engineering /е/ 
1. Magister Chirurgiae /1/ 
2. Master of Surgery /е/ = MChi 
1. Magister Chirurgiae Dentium /1/ 
2. Master of Dental Surgery /е/ = M.Ch.D.i. 
Master of Chemical Engineering /е/ 
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M.Ch.O/rth./ 
M. Chr. Ed. 
M Chrom 
M. City & Reg. 
Plan. 
M.C.J. 
M.C.L. 
Magister Chirurgiae Orthopaedicae /1/ 
Master of Christian Education /е/ 
Master of Chromatics /е/ 
Master of City and Regional Planning /е/ 
Master of Comparative Jurisprudence /е/ 
1. Magister Civilis Legis /1/ = M.C.L.2. 
2. Master of Civil Law /в/ 
3« Master of Comparative Law /е/ 
M.C.L. /Am. 
Pract./ 
M Clin Psychol 
M.Cl.Sc. 
M.C.M. 
MCMES 
M. Co. 
M.С.0.G. 
M.Com. 
M. Com. Adm. 
M.Comm. 
Master of Comparative Law /American Practice/ /е/ 
Master of Clinical Psychology /е/ 
Master of Clinical Science /е/ 
Master of Church Music /е/ 
Member of the Civil and Mechanical Engineers Society 
/в/ 
Master of Cosmology /е/ 
Member of the British College of Obstetricians and 
Gynaeologists /е/ 
1. Magister Commercii /1/ 
2. Master of Commerce /в/ = M.Com.i. 
Master of Commercial Administration /е/ 
1. Maître en sciences commerciales /f/ 
2. Master of Commerce and Administration /е/ 
M.Comm. - M.Com. 1. 
M. Comp. L. = MCL3. 
Master of Commercial Science /е/ 
Member of the Association of Consulting Engineers /е/ 
1. Master in/of City Planning /е/ 
2. Member of the College of Preceptors /е/ 
Master of Chiropody /е/ 
Member of the College of Physicians and Surgeons /в/ 
Master of Comparative Religion /е/ 
.1. Magister Criminologiae /1/ 
2. Master of Criminology = MCrimi 
MCS/с/ Master of Commercial Science /е/ 
M. Com. Sc. 
M.Cons.E. 
M.C.P. 
M. Cp. 
M.C.P.S. 
M.C.R. 
M.Cr/im/. 
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M.С. Se. Master of Commercial Service /е/ 
M.С.T. Master of Christian Training A./ 
M.D. 1. Doctor of Medicine /е/ = M.D.2» 
2. Medicinae Doctor /1/ 
Md. = M.4. 
M.D.A. Master of Dramatic Art /е/ 
M.D.E. Master of Domestic Economy /е/ 
M.Dent.Sc. Master of Dental Science /е/ 
M Des Master of Design /в/ 
M. Di/d/. Master of Didactics /е/ 
M. Di. Е/ng/. Master of Diesel Engineering /е/ 
M Dip. Master of Diplomacy /е/ 
M.Div. 1. Magister Divinitatis /1/ 
2. Master of Divinity /е/ = M Div^ 
M.D.L. Master of Divine Literature /е/ 
M.D.L.S. Master's Degree in Library Science /е/ 
M.D.S. Master in/of Dental Surgery /е/ 
MD Sc 1. Master of Dental Science /в/ 
2. = MDS 
M.D.V. Doctor of Veterinary Medicine /е/ 
1 2 Ъ 
M.D. ; M.D. ; M.D. Medical Degree 1, 2, 3 /е/ 
M.E. 1. Maître d'École /f/ 
2. Master of Elements /е/ 
3. Mechanical Engineer /е/ 
4. membro effettivo /i/ 
5. Military Engineer /е/ 
6. Mistress of English /е/ 
7. = MaE 
8. = MarE 
9. = M.Ed. 
10. = MJSng 
M.= i , maître ft/ 
M.E.A. Master of Engineering Administration /е/ 
Me.В. Bachelor of Metaphysics /е/ 
MEC Master of Engineering Chemistry /е/ 
M. Ее. :,Master of Economics /е/ 
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М.Е. С/h/. 
Mech.Can. 
Mech.E. = ME 
MECL 
3-
Master of Electro-Chemical Engineering /е/ 
Mechanician candidate /for a Naval examination/ /e ' 
Mistress of English and Classical Literature /е/ 
M.E.D. 
M.Ed. 
Me.D. 
med. 
méd . 
Med.Kand. 
Medl. 
Med.Lie. 
M. Ed. L.S. 
M. Edu/с/. = M 
Med.pr. 
M.Ed.S. 
Med. Sc. D. 
med.stud. 
med .stud.cand. 
méd.vet. 
MEE 
М.Е.Е/eng/ = M 
ME 1С 
MEL 
M. El. 
M.EI Eng 
M. Elo. 
1. Master of Elementary Didactics /е/ 
2. Master of English Divinity /е/ 
3. = M.Ed. 
1. Magister Educationis /1/ 
2. Maître en éducation /f/ 
3. Master of Education /е/ = M.Ed.f. 
Doctor of Metaphysics /е/ 
medicinae... /1/ 
médico /р/ 
Medecine Kandidat /s/ 
Medlem /da,s/ 
1. Medecine Licentiat /з/ 
2. Medecine licentiatexamen /з/ 
Master of Education in Library Science /е/ 
.Ed. 
medicinae practicus /1/ 
Maître en éducation sanitaire /f/ 
1. Doctor of Medical Science /е/ = Med. Sc.D.3. 
2. Doctor of the Science of Medicine /е/ = Med.Sc.D.3. 
3. Medicarum Scientiarum Doctor /1/ 
medicinae studiosus /1/ 
medicinae studiosus candidatus /1/ 
médico veterinario /р/ 
Member of the Institution of Electrical Engineers /е/ 
El Eng 
Member of Engineering Institute of Canada /е/ 
1. Master of English Literature /е/ 
2. Mistress of English Literature /е/ 
Master of Elements /е/ 
Master in/of Electrical Engineering /е/ 
Master of Elocution /е/ 
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Me.M. Master of Metaphysics /е/ 
Mem/b/. -member /е/ 
Mems. Members /е/ 
M. En/g/. Master of English /е/ 
M.Eng. 1. Master of Engineering /е/ 
2. Mining Engineer /е/ 
3. = MEj 
Master in Engineering and Public Administration /е/ 
M.S.P. 
Master of Entomology /е/ 
Master of Engineering Physics /е/ 
M Eng and PA 
M. Eng. Phy. 
M. Ent. 
M.E.P. 
M.E.P.A. = M Eng and PA 
M.S. Phy. = МЕР 
M ès A 
M.E. S/e/. 
Moès Sc.В. 
Met.Е/ngr/. 
M. Ex. 
M.F. 
MFA 
MFA Arch. 
MFA Art and 
Arch. 
Maître ès Arts /f/ 
Master of Engineering Science /е/ 
Maître ès Sciences Bibliothécaires ftf 
Metallurgical Engineer /е/ 
Master of Expression /е/ 
Master in/of Forestry /в/ 
Master of Fine Arts /е/ 
Master of Fine Arts in Architecture /е/ 
Master of Fine Arts in Art and Archaeology /е/ 
M.F.A. /Drama/ Master of Fine Arts in Drama /е/ 
M.F. Е/ng/. Master of Forest Engineering /е/ 
Master of Fine Arts in Music /е/ 
Member of the Faculty of Homoeopathy /е/ 
MFA Mus 
M.F.Horn. 
M.For. « MF 
M.F.S. 1. Master of Food Science /е/ 
2. Master of Foreign Service /в/ 
3. Master of Foreign Study /е/ 
M.F.T. Master of Foreign Trade /е/ 
MG Musicae Graduatus /1/ 
M.Géo. Maître en géographie /f/ 
M.Ge/ol/.E/ng/, Master of Geological Engineering /в/ 
M.G.I. Member of the Institute of Certificated Grocers /е/ 
M?.Ph. = M.Pharm. 
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mgr. 
mgr.inz. 
M Gyn and Obs 
Щ . 
M.H.A. 
М.Н.Е/с/. 
M.H.E.Ed. 
M.Hist. 
MHL 
M «H • f P «E • f 
8c R. 
M. Hi. Е/ng/. 
M. Hor. = MH^. 
M. Ho. Se. 
MHS 
M. Hu. 
M.Ну. = M.H.j. 
m. i. 
M*I.A. 
MIAE 
MIAeE 
M.I. Arch. 
M.I. Arch. 
M.I. Arch. Eng. 
Mie.D. 
MICE 
MIChemE 
M.I.D. 
Mid.G. 
magister /ро/ 
magister inzynierstwa /ро/ 
Master of Gynecology and Obstetrics /е/ 
1. Master of Horticulture /е/ 
2. Master of Humanics /е/ 
3. Master of Hygiene /е/ 
4. Membre Honoraire /f/ 
Master in/of Hospital Administration /е/ 
Master of Home Economics /е/ 
Master of Home Economics Education /в/ 
Maître en histoire /f/ 
1. Master of Hebrew Literature /е/ 
2. Master of Humane Letters /е/ 
Master of Health, Physical Education,and Recreation /е/ 
Master of Highway Engineering /е/ 
Master of Household Science /е/ 
Member of the Historical Society /е/ 
Master in/of Humanities /е/ 
mi jnbouwkundig ingenieur /пе/ 
1. Master of Industrial Arts /е/ 
2. Master of International Affairs /е/ 
Member of the Institute of Automobile Engineers /е/ 
Member of the Institution of Aeronautical Engineers /е/ 
Master of Interior Architecture /в/ 
Master of Interior Architectural Engineering /е/ 
= M.I.Arch.2. 
1. Doctor of Microbiology /е/ = Mic.D.2» 
2. Microbiologiae Doctor /1/ 
Member of the Institute of Civil Engineers /в/ 
Member of the Institution of Chemical Engineers /е/ 
Master of Industrial Design /е/ 
Graduate Midwife /е/ 
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M.I.E. 1. Master of Industrial Engineering /е/ 
2. Master of Irrigation Engineering /е/ 
3. = M.I.Mech.E. 
M.I.E.A. Member of the Institution of Engineers of Australia /в/ 
M.I.E.E. Member of the Institution of Electrical Engineers /е./ 
M.I.E.I. Member of the Institute of Engineering Inspection /е/ 
M.I. Eng. = M. I.E.]_. 
MI Fire E Member of the Institute of Fire Engineers /е/ 
M.I.G.E. = M.Inst.Gas.E. 
McI.H. Member of the Institute of Hygiene /е/ 
M.I.HoV.E. Member of the Institute of Heating and Ventilating 
Engineers /е/ 
MI Loco E Member of the Institute of Locomotive Engineers /в/ 
M.I.L.R. Master of Industrial and Labor Relations /е/ 
MI Mar E Member of the Institution of Marine Engineers /е/ 
MI ME = MI Mech.E. 
MIME - M.I.Min.E. 
M.I. Mech.E. Member of the Institution of Mechanical Engineers /е/ 
M.I.Min.E. Member of the Institution of Mining Engineers /е/ 
М Ш М = MInst MM 
MINA Member of the Institution of Naval Architects /е/ 
M. Ind. Master of Industry /е/ 
M. Ind. E. = M.I.E.i. 
M. Ind. Health. Master of Industrial Health /е/ 
Min.E. Mineral Engineer /е/ 
Min.E. = M Eng 2. 
M. in Hum. = M.Hu. 
Mining Eng = MEng 2. 
M. in Nat. Sei. Master in Natural Sciences /е/ 
M.in Psych.Nurs.Master in Psychiatric Nursing /е/ 
M Inst BE Member of the Institute of British Engineers /в/ 
M Inst CE = MICE 
M Inst Gas E Member of the Institution of Gas Engineers /е/ 
M Inst ME Member of the Institution of Mining Engineers /е/ 
M Inst Met Member of the Institute of Metals /е/ 
MInst MM Member of the Institution of Mining and Metallurgy /е/ 
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M.Inst.N.À. = 
M.Inst.Pet. 
M.Inst.P.I. 
M Inst PT 
MInst RA 
MInst T 
M Inst WE 
M Int Med 
MIOB 
MIPE 
M.I. Ptg.M. 
M. Ir. Eng. = 
M.I.S. 
MISI 
Mis. Mus. 
MI Struct E 
M.I.S.W. 
Mitgl. = M.4 • 
M.I.T.J. 
MIWT 
M.J. 
M.J.D. 
M.J.I. = M.I. 
M. Jour. = M. 
M.J.P. 
M. J.S. 
M.L. 
MINA 
Member of the Institute of Petroleum 
Member of the Institute of Patentees /Inc./ /е/ 
Member of the Institute of Petroleum Technologists /е/ 
Member of the Institute of Registered Architects /в/ 
Member of the Institute of Transport /е/ 
Member of the Institution of Water Engineers /е/ 
Master in/of Internal Medicine /е/ 
Member of the Institute of Builders /е/ 
Member of the Institution of Production Engineers /е/ 
Member of the Institute of Printing Management /е/ 
M.I.E.2 . 
Master of International Service /е/ 
Member of the Iron and Steel Institute /е/ 
Mistress of Music /в/ 
Member of the Institution of Structural Engineers /в/ 
Member of the Institute of Shorthand Writers practising 
in High Court of Justice /е/ 
Member of the Institute of Technical Journalists /е/ 
Member of the Institute of Wireless Technology /в/ 
Master of Journalism /в/ 
1. Doctor of Medical Jurisprudence /е/ = M.J.D.2* 
2. Medicalis Jurisprudentiae Doctor /1/ 
J. 
J. 
Master of Jewish Pedagogy /в/ 
Member of the Japan Society /в/ 
1. Licentiate in Medicine /е/ = M.L.в* 
2. Licentiate in Midwifery /е/ 
3. Magister Legum /1/ 
4. Magister Littératures /1/ 
5. Master of Law/а/ /е/ = ML3. 
6. Master of Letters /в/ = ML4.. 
7. Master of Literature /е/ = ML4 
8. Medicináé Licentiatus /1/ 
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MLA 1. Magister liberalium artium /1/ 
2. Master in/of Landscape Architecture /в/ 
3. Master of Liberal Arts /е/ = MLAi 
4. Mistress of Liberal Arts /е/ = MLAj_ 
M. La.L. Master of Latin Letters /е/ 
M.Lang. Master of Languages /е/ 
M.L.Arch = MLA2• 
M. Law Master of Law /е/ = M.L.5. 
MLD/es/ Master of Landscape Design /е/ 
M.L.Ec. Master of Library Economics /е/ 
M.L.Eng. Master of Landscape Engineering /е/ 
M.L.I. Master of Literary Interpretation /е/ 
M. Libr. Master of Librarianship /е/ 
M. Lit. = M.L.6• 
M. Lit. = M.L.7• 
M Lit/t/ = MI4. 
M.L.L. Master of Latin Literature /е/ 
M.L.L. Mistress of Liberal Learning /е/ 
M.L. Libr . Master of Law Librarianship /е/ 
M.L.M. Master of Landscape Management /в/ 
M.L.S. 1. Master of Librarianship /е/ 
MLSB 
ML SC 
2. Master of Library Science /е/ 
Member of the London School Board /е/ 
Member of the London Society of Compositors /е/ 
M.L.S/с/. = MLS2• 
M.L.T. 
M.M. 
M.M* A/dm/. 
M. Ma. Е/ng/. 
MME 
M. Me. 
M Mech Е/ng/ 
Master of Law and Taxation /е/ 
1. Magister Musicae /1/ 
2. Master of Music /е/ 
3. Masters /е/ 
4. Mistress of Music /е/ 
Master of Municipal Administration /е/ 
Master of Marine Engineering /е/ 
1. Master of Mining Engineering /е/ 
2. = M Mus Ed 
Master of Metaphysics /в/ 
Master in/of Mechanical Engineering /е/ 
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M.M. Ed. = M Mus Ed 
M. Med. Sc/i/. = M.M.Sc.2. 
M.M.Е/ng/. = M Mech Е/ng/ 
M. Met. Master of Metallurgy /е/ 
M.Met. Е/ng/. Master of Metallurgical Engineering /е/ 
M.Mgt.E. Master of Management Engineering /е/ 
M. Mic. Master of Microbiology /е/ 
M. Mi. Е/ng/. = MME]_ 
M.M.L. Master of Modern Languages /е/ 
M.M.S. « M.M.Sc.2» 
M.M.S.A. Master of Midwifery of the Society of Apothecaries /е/ 
M.M.Sc. 1. Master of Mechanical Science /е/ 
2. Master of Medical Science /в/ 
M.M.S.S. Massachusettensis Medicinae Societatis Socius /^Member 
of the Massachusetts Medical Society/ /1-е/ 
M.M.T. Master of Medical Technology /е/ 
M Mus 1. = MM2• 
2. = Uo2 
M. Mus. /Cham. 
Mus./ Master of Music in Chamber Music /е/ 
M. Mus. /Сотр./ Master of Music in Composition /е/ 
M Mus Ed Master of Music Education /е/ 
M. Mus. /Mus. 
Ed./ Master of Music in Music Education /е/ 
M. Mus. 
/Musicol./ Master of Music in Musicology /е/ 
M. Mus. /Mus. 
Lit./ Master of Music in Music Literature /е/ 
M. Mus./Organ/ Master of Music in Organ /е/ 
M. Mus. /Piano/ Master of Music in Piano /е/ 
M. Mus. /P.S.M. /Master of Music in Public School Music /е/ 
M. Mus./Theory/ Master of Music in Theory /е/ 
M . Mus./Viо1а/ Master of Music in Viola /е/ 
M. Mus./Violin/ Master of Music in Violin /е/ 
Me Mus. /Voice/ Master of Music in Voice /е/ 
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M. Mus. /W. Inst./ Master of Music in Wind Instruments /е/ 
MN Master of Nursing /е/ 
M.N.A. Master of Nursing Administration /е/ 
M.Na. Master of Navigation /е/ 
M.N. Arch. Master of Naval Architecture /е/ 
MNAS Member of the National Academy of Sciences /е/ 
M.N.E. 1. Master of Naval Engineering /е/ 
2. Master of Nuclear Engineering /е/ 
M.N. Ed. Master of Nursing Education /е/ 
M.N.S. 1. Master of Nursing Science /в/ 
2. Master of Nutritional Science /в/ 
3. Member of the Numismatic/al/ Society /в/ 
M.N. Sc. = M.N.S.i• 
M.Nurs « MN 
MO 1. Master of Obstetrics /е/ 
2. Master of Oratory /е/ 
3. Master of Osteopathy /е/ 
4. Membro Ordinario /i/ 
5. Membro Originario /i/ 
M.o. Maestro /i/ 
M.O.E. Master of Oral English /е/ 
M. of Arch. - M.Arch.2« 
M.O.I.G. Master of Occupational Information and Guidance 
M.O.L. Master of Oriental Languages /е/ 
M.On. Membro Onorario /i/ 
M.Op.S. Member of the Optical Society /е/ 
M.Opt. Master of Optometry /е/ 
M. Or. = M.0.2« 
Мог.M. Master Mortician /е/ 
M. Or. Sc. Master of the Science of Oratory /е/ 
M.O.S. Member of the Ophthalmological Society /е/ 
MP 1. Master in/of painting /е/ 
2. - M Ph^ 
M.P.A. 1. Master in professional Accounting /е/ 
2. Master of Professional Accountancy /е/ 
3. Master of Professional Arts /е/ 
4. Master in/of Public Administration /е/ 
5. Master of Public Affairs /е/ 
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M. Pa. M.P. 
M.P. A/dm/. 
M.P.B. 
MPd 
MPE./d/ 
M. Ped. = MPd 
M.Péd. 
M. Pe/trol./. 
E/ng/. 
MPH 
Master of Public Administration /е/ 
Master of Physical Biology /е/ 
Master of Pedagogy /е/ 
Master of Physical Education /е/ 
Maître ès Pédagogie /f/ 
MPh 
M. Phar. = ] 
M. Phar. C. 
M.Pharm. 
M. Ph. C. 
M.P.H.E. 
Master of Petroleum Engineering /е/ 
1. Master in/of Publie Health /в/ 
2. Master of Physical Education and Health /е/ 
1. Magister Philosophise /1/ 
2. Master of Philosophy /е/ = . MPh^. 
3. Mistress of philosophy /е/ = MPh^ 
[.Pharm. 
Master of pharmaceutical Chemistry /е/ 
1. Magister pharmaciae /1/ 
2. Maître en pharmacie /f/ 
3. Master of Pharmacy /е/ = M.Pharm.l. 
M.Phar .С. 
M.P.H.Eng. 
M.P.H. Ed. 
M.P.H. E/ng/. 
M.P.H. /Indust. 
Hlth./ 
M.P.H.N. 
M. Pho. 
M. Ph. S/c/. 
M.P.H.T.M. 
M. Phy. 
M.P. J. 
MPL 
M. Pol. Sc. 
M. Pr. Gph. 
Master of Public Health Education /е/ 
Master of Public Health Engineering /е/ 
Master of Public Health in Industrial Health /е/ 
Master of public Health Nursing /е/ 
Master of Photography /е/ 
Master of physical Science /е/ 
Master of Public Health and Tropical Medicine /е/ 
Master of physics /е/ 
Member of the Profession of Journalism /е/ 
1. Master of Patent Law /е/ 
2. Master of Polite Literature /е/ 
3. Mistress of Polite Literature /в/ 
Master of Political Science /в/ 
Master in professional Geophysics /е/ 
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M. Pr. M. 
M Prof Acc 
M.P.S. 
M. PS. 
M.P.S.A. 
M.P.S.M. 
M. Ps. SE. 
M. Ps. Th. 
M.Psych. 
M. Pub. Adm. 
M.R. 
Mr 
MRA/С/ 
M. Ra. E/ng/ 
MRAeS 
MR AS 
M«R • С • 
MRCC 
MR СО 
MR COG 
Master of preventive Medicine /е/ 
M.P.A.2• 
1. Master of Personnel Services /е/ 
2. Member of the pharmaceutical Society /of Great 
Britain/ /в/ 
3. Member of the Philological Society /в/ 
4. Member of the physical Society /е/ 
Master of Psychology /е/ 
Master of Public School Art /е/ 
Master of Public School Music /е/ 
Master of Physic Sciences /е/ 
Master of Psycho-Therapy /в/ 
Maître en psychologie /f/ 
« M.P.A.4. 
Magnifico Rettore /i/ 
1. Meester /in de rechten/ /пе/ 
2 • :=M«2 • 
Member of the Royal Agricultural /college/ /в/ 
Master of Radio Engineering /е/ 
Member of the Royal Aeronautical Society /е/ 
1. Member of the Royal Academy of Sciences /е/ 
2. Member of the Royal Asiatic Society /е/ 
Master of Rehabilitation Counseling /в/ 
Member of the Royal College of Chemistry /е/ 
Member of the Royal College of Organists /е/ 
Member of the Royal College of Obstetricians and Gynae-
cologists /е/ 
MRCP Member of the Royal College of Physicians /е/ 
MRCPE Member of the Royal College of Physicians, Edinburgh 
/в/ 
MRCPI Member of the Royal College of Physicians, Ireland /в/ 
MRCS Member of the Royal College of Surgeons /е/ 
MRCSE Member of the Royal College of Surgeons, Edinburgh /е/ 
MRCSI Memb er of the Royal College of Surgeons of Ireland /е/ 
MRCVS Memb er of the Royal College of Veterinary Surgeons /в/ 
M. Re. Master of Religion /е/ 
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MRE/d/ 
M. Re. Е/ng/. 
M. Ret. 
U.R.G. 
MR GS 
M.R.H. 
MR I 
MRIA 
Mr о 
MRP 
M.R.S.A. 
M R San I 
MRSL 
MRST 
M.R.S.W. 
Master of Religious Education /в/ 
Master of Refrigeration Engineering 
Master of Retailing /в/ 
Master of Religious Guidance /е/ 
Member of the Royal Geographical Society /е/ 
Master of Russian History /е/ 
Member of the Royal Institution /е/ 
Member of the Royal Irish Academy /е/ 
Maestro /es/ 
Master in/of Regional planning /в/ 
Member of the Royal Society of Arts /е/ 
Member of the Royal Sanitary Institute /е/ 
Member of the /Royal/ Society of Literature /е/ 
Member of the Royal Society of Teachers /е/ 
Member of the Royal Society of Scottish Painters and 
Watercolours /е/ 
M.R.T. Е/ng/. Master of Radio and Television Engineering /е/ 
M. Ru. Е/ng/. Master of Rural Engineering /е/ 
M.S. 1. Magister Seientiarum /1/ = M.S.2« 
2. Master of Science /е/ 
3. Membro Straniero /i/ 
4 .=M.Ch .2. 
MSA 1. Master of Science and Arts /е/ 
2. Master of Science in Agriculture /в/ 
3. Member of the Society of Apothecaries /е/ 
4. Member of the Society of Architects /е/ 
5. Member of the Society of Arts /е/ 
6 . = MSAgr 
M.S.A.E. i. Master of Science in Aeronautical Engineering /е/ 
2. Member of the Society of Automotive Engineers /в/ 
M.S. /Ag./. = M.S.A.2 
M.S. /Ag.E./ Master of Science in Agricultural Engineering /е/ 
MSAgr 1. Master of Scientific Agriculture /е/ 
2. = M.S.A.2• 
MSAgr Eng Master of Science in Agricultural Engineering /е/ 
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MS Agr EX 
M.S.A.M. 
M. San. 
M. San. Sc 
MS Arch. 
M.S. /Art 
Educ./ 
M.Sa. Sc. 
Ms.B. 
MS BA 
M* S #B« с• 
MSBL 
MS/Bus./ 
M.S. /Bus. 
Ed/uc/./ 
M. Sc. 
Master of Science in Agricultural Extension /е/ 
Master of Science in Applied Mechanics /е/ 
Master of Sanitation /е/ 
= M.S.Sc. 
Master of Science in Architecture /е/ 
Master of Science in Art Education /е/ 
Master of Sacred Sciences /е/ 
Master of Bacteriology /e,/ 
Master of Science in Business Administration /в/ 
Master of Science in Building Construction /е/ 
Member of the School Board, London /е/ = MLSB 
Master of Science in Business /е/ 
M.Sc.A. 
M.Sc.Ag. = 
M.Sc.C.E. 
Master of Science in Business Education /е/ 
1. Maître és sciences /f/ 
2. = M.S.I. 
3- = M.S.2* 
1. Magister Scientiarum Applicatarum /1/ 
2. Maître en sciences appliquées /f/ 
3. = M.A.Se. 
S.A.2• 
Master of Science in Chromo-Electronic Science /е/ 
M.Sc./С.Р./ = M.S.С.P. 
M.Sc.D. 1. Doctor of the Science of Medicine /е/ 
2. = MSDi. 
3. = M.S.D.2• 
MS/СЕ/ Master of Science in Civil Engineering /е/ 
M.Sc.Ed. = MS /Educ./ 
M.S./Cer.E/ngr/./ Master of Science in Ceramic Engineering /е/ 
M.Sc.F. = MSF 
Master of Science in Chemical Engineering /е/ 
Master of Science in Chemistry /е/ 
Master of School Music /е/ 
Magister Scientiae Militaris /1/ 
Eng. = MSAgr Eng 
« MSAgr Ex 
M.S. /Ch.E./ 
MS Chem 
M. Sch. Mus. 
M.Sei.Mil. 
M.Sc. in Agr 
M.Sosin Agr. Ex. 
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M. Sc. in Bact. Master of Science in Bacteriology /е/ 
M. Sc. in Bio.= M.S. in Bio. 
M. Sc. in Dent. = M.S.D.3. 
M.Se^.in I.E. = MSEE 
M.Sc. in M.E. = MSMechE 
M.Sc. in Phar. = IdS Pharm 
M.Sc. in Pub.Adm. = MS Public Adm 
M.Se.L. Master of the Science of Law /в/ 
M.Sc. M/ed/. = MSM2 
M.Sc. /nutr./ Maître ès sciences - nutrition ftf 
MS Com Master of Science in Commerce /е/ 
M.S.Cons. Master of science in Conservation /е/ 
M. Sc. /Ost./ Master of Science in Osteopathy /е/ 
M.S.С.P. Master of Science in Community Planning /е/ 
M.Sc.Phm. = MSPharm 
M.Sc.rel. Maître en sciences religieuses /Т/ 
M.Sc.Soc. Maître en sciences sociales /f/ 
M.Sc. Tech. 1. Magister Scientiarum Technicarum /1/ 
2. Master of Technical Science /е/ = M.Sc.Tech.1. 
M.S.D. 1. Doctor of Medical Science /е/ = M.S.D.6« 
2. Master of Science in Dentistry /е/ = M.S.D.5» 
3. Master of Scientific Didactics /е/ 
4. Master Surgeon Dentist /е/ 
5. Magister Scientiae Dentium /1/ 
6. Medicae Scientiae Doctor /1/ 
MS Dent. = M.S.D.5-
M.S. Dee. Master of Science in Design /е/ 
M.S. Di. = MSD3. 
M.S.E. 1. Master of Sanitary Engineering /в/ 
2. Master of Science in Engineering /е/ 
3. = MSEduc. 
M. Se. A. Master of Secretarial Arts /е/ 
MS/Educ./ Master of Science in Education /е/ 
MS/ЕЕ/ Master of Science in Electrical Engineering /е/ 
M.S.I. /Elec./ Master of Science in Engineering-Electrical /е/ 
M.S.E.L. Master of Science in English Literature fa' 
M.S. Elect. E. = MS/EE/ 
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M.S. Electronic E. Master of Science in Electronic Engineering /е/ 
MSEM 1. Master of Science in Engineering Mechanics /в/ 
2. Master of Science in Engineering of Mines /е/ 
M.S.Eng. = M.S.E.l. 
M.S.Eng. = M.S.E.2 • 
M.S.Ent. 
M. Se. Sc. 
M. Se. St. 
MSF 
M.S. Fisheries 
M.S.F.M. 
M.S./For./ = MSF 
M.S. /Geol./ 
M.S./Geol.E./ 
M.S. Geophys. 
M.S.G.M. = MS Gov't Management 
Master of Science in Entomology /е/ 
Master of Secretarial Science /е/ 
Master of Secretarial Studies /е/ 
Master of Science in/of Forestry /е/ 
Master of Science in Fisheries /е/ 
Master of Science in Forest Management /е/ 
Master of Science in Geology /е/ 
Master of Science in Geological Engineering /в/ 
Master of Science in Geophysics /е/ 
M.S.G.Mgt. 
MS Gov't Manage-
ment 
MS Group Work Ed 
M.S.H.A. 
Master of Science in Game Management /в/ 
Master of Science in Government Management /е/ 
Master of Science in Group Work Education /е/ 
Master of Science in Hospital Administration /в/ 
M.S.H. & Ph. Ed. = MS Hyg and Phys Educ 
M.S.H.E/с/ = MS Home Ее 
M.S. /Н.Е. Ed./. Master of Science in Home Economics Education /в/ 
MS/Home Ec./ Master of Science in Home Economics / в / 
M.S. /Home Ec.Educ./. = MS./H.E.Ed./ 
M.S.Hort. Master of Science in Horticulture /е/ 
MS Hyg Master of Science in Hygiene /в/ 
MS Hyg and Phys 
Educ Master of Science in Hygiene and Physical Education 
/®/ 
M.S.I. 1. Member of the Chartered Surveyors' Institution 
/в/ 
2. Member of the Sanitary Institute /е/ 
M.S.I.E. = MS Ind E 
M.S. in A.E. = M.S.A.E.i. 
M.S. in A.E. = M.S./Ag.E./ 
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M.S. in Aero. E . « M.S.A.E.i« 
M.S. in Ag. = M .S.A.2 « 
M.S. in Ag.E. = MS in Agr.Ed. 
M.S. in Ag.Ec. Master of Science in Agricultural Economics /е/ 
M.S. in Agr. = MSA2 . 
M.S. in Agr.Ed. Master of Science in Agricultural Education /е/ 
M.S. in Agri. = M.S.A.2* 
M.S. in Arch. = MS Arch. 
M.S. in Arch. 
Engr. Master of Science in Architectural Engineering /е/ 
M.S. in Aud. 
& Sp. Master of Science in Audiology and Speech /в/ 
M.S. in B.A. = MSB A 
M.S. in Bio. Master of Science in Biology /е/ 
M.S. in Biochem. Master of Science in Biochemistry /е/ 
M.S. in Biology - M.S. in Bio. 
M.S. in Bl. Sc. Master of Science in Biological sciences /е/ 
M.S. in Bot/any/Master of Science in Botany /е/ 
M.S. in Bus. Ed . = M.S./Bus.Educ., /
M.S. in C. = MS Com 
M.S. in С. & 
B.A. Master of Science in Commercial and Business Ad-
ministration /е/ 
M.S. in C.E. = MS/СЕ/ 
M.S. in Cer. Master of Science in Ceramics /е/ 
M.S. in Cer.E/ngr/.= M.S./Cer.Engr./ 
M.S. in Cer.Tech. Master of Science in Ceramic Technology /е/ 
M.S. in Ch/em/. = MS Chem 
M.S. in Chem.E. Master of Science in Chemical Engineering /е/ 
M.S. in Chemistry •= M.S. Chem 
M.S. in Ch. Е/ng/. = M.S./Ch.E./ 
M.S. in Coal 
Mining E. Master of Science in Coal Mining Engineering /е/ 
M.S. in Com. Master of Science in communications /е/ 
M.S. in C.R.P. Master of Science in City and Regional planning /е/ 
IAS Ind E Master of Science in Industrial Engineering /е/ 
M.S. in E.E. = MSEE 
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M.S. in G.E. Master of Science in General Engineering /е/ 
M.S. in Ge. Engr. = M.S./Geol.E./ 
M.S. in Geo/logy/ = M.S./Geol./ 
M.S. in Glass •;•.•"•-
Tech. Master of Science in Glass Technology /е/ 
M.S. in Gp.Engr.Master of Science in Geophysical Engineering /е/ 
M.S. in G.S.M. Master of Science in General Science and Mathematics 
M.S. in H. E/c/. = M.S./Home Ec./ 
M.S. in Hist. Master of Science in History /е/ 
M.S. in Hlth. 
& Safety Master of Science in Health and Safety /е/ 
M.S. in Home Ec. = MS/Home Ec./ 
M.S. in Home Ec. Ed. = M.S./H.E.Ed./ 
M.S. in H.R. Master of Science in Human Relations /е/ 
M.S. in I.D. Master of Science in Industrial Design /е/ 
M.S. in I.E. = M.S.Ind.E. 
M.S. in I.M. Master of Science in Industrial Management /е/ 
M.S. in Ind.Ed. Master of Science in Industrial Education /е/ 
M.S. in L.S. = MSLS 
M.S. in 
Math/ematics/ Master of Science in Mathematics /е/ 
M.S. in Math. 
Stat. Master of Science in Mathematical Statistics /е/ 
M.S. in ME. = MSMechE 
M.S. in Mech. Master of Science in Engineering Mechanics /е/ 
M.S. in Med. = MSM2• 
M.S. in Med. 
Art. Master of Science in Medical Art /е/ 
M.S. in Med. 
Tech. Master of Science in Medical Technology /е/ 
M.S. in Met. Master of Science in Metallurgy /е/ 
M.S. in Min/ing/ 
E. Master of Science in Mining Engineering /е/ 
M.S. in Mus. = MS Mus 
M.S. in Mus.Ed. Master of Science in Music Education /е/ 
M.S. in N. = M.S.Nurs. 
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M.S. in N/r/.E/d./ = MSNE 
M.S. in N.T. Master of Science in Nuclear Technology /е/ 
M« s • in Nucl.E. Master of Science in Nuclear Engineering /е/ 
M.S. in Nur s « MS Nurs 
M.S. in Nutr. Master of Science in Nutrition /е/ 
M.S. in P.A. « MS Public Adm 
M.S. in Paper 
Eng. Master of Science in Paper Engineering /е/ 
M.S. in Path Master of Science in Pathology /е/ 
M.S. in P.E/d/. = MS Phys, .Educ. 
M.S. in P/et/.E. Master of Science in Petroleum Engineering /е/ 
Mé S « in P.H. = MSPH2 
M.S. in Phar/m/ '. = MS Pharm 
M.S. in Phy/s/. "Mastar of Science : in physics /е/ 
M.S. in Phys. Ed. MS Phys.Educ. 
M.Sk in Physics , = M.S. in Phys. 
M.S. in P .R .E • Master of Science in Petroleum Refining Engineering 
M.S. in P.S.M. = MS PSM 
M.S. in Py.Sc. Master of Science in Poultry Science /е/ 
M.S. in Rad. Master of Science in Radiology /е/ 
M.S. in Ree. Master of Sc ience in Recreation /е/ 
M.S. in Ret. = MS Ret 
M.S. in S.E. » MS SE 
M.S. in Sp. Master of Science in Speech /е/ 
M.S. in S.S. 1. Master of Science in Sanitary Science /в/ 
2.=MS SS 
M.S. in Surgery Master of Science in Surgery /е/ 
M.S. in S.W. = MS SW 
M.S. in T. & I. Master of Science in Trade and Industrial Education /е/ 
M.S. in Text. 
Chem. Master of Science in Textile Chemistry /в/ 
M.S. in Text. 
Eng. Master of Science in Textile Engineering /е/ 
M.S. in Text. 
Mfg. Master of Science in Textile Manufacturing /е/ 
M.S. in Theol. Master of Science in Theology /е/ 
M.S. in Trans. «= MS Trans 
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M.S. in Trans.E. = MS Trans E 
M.S. in Wildlife 
Mgt. Master of Science in Wildlife Management /в/ 
M.S. in Wildlife 
Tech. Master of Science in Wildlife Technology /е/ 
M.S. in Zool/ogy/ Master of Science in Zoology /е/ 
M.S.I.B. 
MSJ 
M.S.L. 
M.S./L.S./ 
M.S.M. 
Master of Social and Industrial Relations /е/ 
Master of Science in Journalism /е/ 
1» légiste* Sacrae Literaturae /1/ 
2.Master of Sacred Literature = M.S.L.1. 
3.Master of Science in Language 
4.Master of Science in Linguistics /е/ 
Master of Science in Library Science /е/ 
1. Magister Sacrae Muaicae /1/ = MSM4 
2. Magister Scientiae Medicinae /1/ 
3. Master of Medical Science /е/ * M.S.M.2-
4. Master of Sacred Music /е/ 
5. Master of Science in Music /в/ 
Master of Science in Mechanical Engineering /в/ 
Master of Science in Metallurgical Engineering / в / 
Master of Science in Management Engineering /е/ 
M.S. in Mining E. 
= M.S. in Mus.Ed. 
MS/M/ech/E/ 
MS Med = MSM2-
M.S.Met.E/ngr/. 
M.S.Mgt.E. 
M.S. /Min.E./. = 
MS MUS = мал5. 
M.S. /Mus. Ed./. 
M.S.N. » MS Nurs 
MSNE Master of Science in Nursing Education /е/ 
MS Nurs Master of Science in Nursing /е/ 
M.S. /Nurs. Educ./. = MSNE 
M. So. Master of Sociology /в/ 
M. Soc. Sc. = MS Sc2. 
M Soc Studies Master of Social Studies /е/ 
M Soc Wk = M.S.W.2. 
M. So/с/. W/огк/. = MSW2• 
MoS.Orn.Hort. Master of Science in Ornamental Horticulture /в/ 
M. So. Sc. = M.S.Sc.2 
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M. So. Se. = M.S.S.i-
M.S.P. » MS Pharm. 
MSPE = MS Phya.Educ. 
M.S.P.H. 
MS Phar/m/ 
MS РНЕ 
M.S.P.H.Ed 
MS Phy/з/. 
Ed/uc/. 
1. Master of Science in poultry Husbandry /е/ 
2. Master of Science in Public Health /е/ 
Master of Science in pharmacy /е/ 
Master of Science in Public Health Engineering /е/ 
Master of Science in Public Health Education /е/ 
Master of Science in Physical Education /е/ 
M.S. /Physics/. = M.S. in Phys. 
MS PSM Master of Science in public School Music /е/ 
MS Public Adm Master of Science in public Administration /е/ 
M.S. /R/. 1. Master of Science in Research /е/ 
2. Member of the Society of Radiographers /е/ 
M.S. /Radio-TV./Master of Science in Radio-Television /е/ 
MS Ret. 
M.S.S. 
M.S.S. & H. 
M.S. Sc. 
MS SE 
MS Soc/ial/. 
Adm/in/. 
MS Soc W = MS SW 
M.S. /Speech 
Educ./ 
MS SS 
M.S.S.T. 
MS SW 
MST, 
Master of Science in Retailing /в/ 
1. Master of Social Service /в/ 
2. Member of the Statistical Society /е/ 
3« = MSoc Studies 
4. « M.S.Sc. 
Master of Science in Speech and Hearing /е/ 
1. Master of Sanitary Science /е/ 
2. Master of Social Science /е/ 
Master of Science in Sanitary Engineering /е/ 
Master of Science in Social Administration /е/ 
Mo St о 
1621/Sz, 
Master of Science in Speech Education /е/ 
Master of Science in Social Service /в/ 
Master of Science in Science Teaching /е/ 
Master of Science in Social Work /е/ 
1. Magister Sacrae Theologiae /1/ 
2. Master of Sacred Theology /е/ = MSTi-
3. Master of/Science in/ Teaching /е/ 
Master of Statistics /е/ 
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MS Tech - M.Sc.Tech.1. 
M. St. Е/ng/. Maater of Structural Engineering /е/ 
M.S. /Т. Ed./. Master of Science in Teacher Education /е/ 
MS Trans Master of Science in Transportation /е/ 
MS Trans E Master of Science in Transportation Engineering /е/ 
M Surgery = M.Ch.i. 
M.S.ff. 1. Master of Social Welfare /е/ 
2. Master in/of Social Work /в/ 
Master of Systematic Theology /е/ 
magántanár /т/ 
Master of Textile Chemistry /в/ 
Master of Textile Dyeing /е/ 
Master of Textile Design /е/ 
Master of Technology /е/ 
Master of Textile Engineering 
Master of Trinty House /е/ 
1. Magister Theologiae /1/ 
2. Master of Theology /в/ = M.Th.i» 
Member of the Town Planning Institute /е/ 
Master of Textile Technology /е/ 
Master of Television /е/ 
Medicinae Universalis Candidatus /1/ 
Medicinae Universalis Doctor /1/ 
Master of Urban Planning /е/ 
Doctor of Musical Arts /е/ 
1. Bachelor of Music /в/ - Mus.Вас.2 
2. Musicae Baccalaureus /1/ 
1. Doctor of Music /в/ = Mus.Doct.2« 
2. Musicae Doctor /1/ 
Mus.Doct. 
1. Master of Music /е/ = Mus.M.2» 
2. Musicae Magister /1/ 
milegy. műegyetemi /т/ 
müsz.tud.doktora miiszaki tudományok doktora /т/ 
M.V. 1. Medicus Veterinarius /1/ 
2. Veterinary Physician /е/ » M.V.j. 
M. Sy. Th. 
т.tan. 
М.Т. С/h/. 
M.T.D. 
М.Т. Des. 
M.Tech. 
М.Т. Е/ng/. 
M.T.H. 
M.Th. 
MTPI 
M.T.T. 
M.TV 
MUC 
MUDR 
M.U.P. 
Mus.A.D. 
Mus.В/ас/. 
Mus.Doct. 
Mus.Dr. 
Mus.M. 
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MY D/г/ 1. Doctor of Veterinary Medicine /е/ = MY Dr2. 
2. Medicinae Veterinariae Doctor /1/ 
M.Y.Ed. Master of Vocational Education /е/ 
M.V.S/е/. 1. Magister Veterinariae Scientiae /1/ 
2. Master of Veterinary Science /е/ = MVSc^. 
M.Wildlife Man. Master of Wildlife Management /е/ 
M.Wood Techn. = M.W.T. 
M.W.S. Member of the Wernerian Society /е/ 
M.W.T. Master of Wood Technology /е/ 
M.Z. Sc. Master of Zoological Science /е/ 
N.A. 
N.Areh. 
Nat So D 
National Academician /е/ 
Naval Architect /е/ 
Naturalium Scientiarum Doctor /1/ 
Nav.Areh. = N.Arch. 
Hav. Const. 
Nav.E. 
N.D. 
N.D.A. 
N.D.D. 
NDD 
N.E. 
N.G. 
NHD 
Not.publ.jur. 
N.P. 
NPhD 
N.S. 
Nuc,E. = NEi• 
ny. = nyilv. 
nyilv. i . л L -
nyilv.r./end/, 
nyilv.rk. 
ny.r. = nyilv.г/end/ 
ny.rk. = nyilv.rk. 
Naval Constructor /е/ 
Naval Engineer /е/ 
Doctor of Naturopathy /е/ 
National Diploma in Agriculture /е/ 
National Diploma in Design /е/ 
National Diploma in Dairying /е/ 
1. Nuclear Engineer /е/ 
2. = Nav.E. 
Normal Graduate 
Naturalis Históriáé Doctor /1/ 
Nótárius publicus juratus /1/ 
Neuro Psychiatre /Docteur/ /f/ 
Naturalis Philosophise Doctor /1/ 
/Graduated from the/ Royal Naval Staff College /е/ 
nyilvános /т/ 
nyilvános rendes /т/ 
nyilvános rendkivüli /т/ 
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0 .D. 
О .F. 
oki. 
okl.gyógysz. 
oki.középlak, 
tanár 
oki. mérnök 
o.L.d.R. 
OM 
OMV 
On. 
onor. = On. 
oö. 
o.ö.Prof. 
O.P. 
op/ett/. 
Oph.D. 
OptD =* 0Ü2» 
Ord. 
Ord. Prof. 
orv. 
Oxon/ien/. 
1. ordentlicher /d/ 
2. « orv. 
1. Doctor of Optometry /е/ = 0.D.2« 
2. Optometriae Doctor /1/ 
Odd-Fellow /е/ 
1. oklevél /т/ 
2. okleveles /т/ 
okleveles gyógyszerész /т/ 
okleveles középiskolai tanár /т/ 
okleveles mérnök /т/ 
ordinärer Lehrer der Rechtswissenschaft /d/ 
1. ordentliches Mitglied /d/ 
2. Ordinary Member /е/ 
/Artie/ Obstetriciae Magister, Vienna /1/ 
onorario /i/ 
ordentlich-öffentlicher /d/ 
ordentlicher öffentlicher Professor /d/ 
ordentlicher Professor /d/ 
opettaja /suo/ 
1. Doctor of Ophthalmology /е/ « Oph.D. 
2. Ophthalmologies Doctor /1/ 
Ordinarius /1/ 
Ordinaryus Profesör /t/ 
orvos /т/ 
Oxoniensis « of /the University of/ Oxford /1-е/ 
P. 1. Passed /an examination/ /е/ 
2. Professors /i/ 
3. = Prof.2. 
P.A. = Prof. agr. 
p.a.c. Passed the final Examination of Advanced Class, 
Military College of Science /е/ 
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P.A.F. 
PAS 
P.A.S.I. 
PAST 
PB 
P.C.B. 
P. Cert. Ed. 
P.C.N. 
PD 
Pd.B. 
Pd.D. 
Pd.M. 
P Doz. 
P.E. 
Ре В 
PedB = Pd.B.],. 
Ped D = Pd.D.i 
P.E. Dir. 
Ped.M. = Pd.M.i« 
Pe.P. 
Pet.E. = P.E »2• 
Pg.B. = Pd.B.2« 
Phar В 
Professeur Agrégé à la Faculté de... /f/ 
Professor of Air Science /G3 AF/ /®/ 
Professional Associate of the Ghartered Surveyors' 
Institution /е/ 
Professor of Air Science and Tactics /US AFf /е/ 
1. Bachelor of Philosophy /е/ = PB2• 
2. philosophise Baccalaureus /1/ 
Physiques, Chimiques, Biologiques ^/certificat/ /f/ 
Professional Certificate in Education /е/ 
Physiques, Chimiques, Naturelles ^/Certificat/ /f/ 
1. Doctor of Pharmacy /е/ = PD2« 
2. Pharmaciae Doctor /1/ 
3. Premier Degré ftf 
4. = PDoz. 
5. = Pd.D. 
6. = Phil.D. 
1. Bachelor of pedagogy /е/ = Pd.B.2-
2. Paedagogiae Baccalaureus /1/ 
1. Doctor of Pedagogy /е/ = Pd.D.2» 
2. Paedagogiae Doctor /1/ 
1. Master of Pedagogy /е/ = Pd.M.2« 
2. Paedagogiae Magister /1/ 
Privatdozent fdf 
1. Petroleum Engineer /е/ 
2. Professore Emerito fif 
1. Bachelor of pediatrics /е/ «= Ре B2« 
2. Pediatriae Baccalaureus /1/ 
Director of Physical Education /е/ 
Principal of Pedagogy /в/ 
1. Bachelor of Pharmacy /е/ = Phar B2• 
2. Pharmaciae Baccalaureus /1/ 
I 6 2 I / S Z . 
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Phar D » PÜ2• 
Phar.G. 1. Graduate in pharmacy /е/ = Phar.G.2« 
2. Pharmaciae Graduatus /1/ 
Phar M 1. Master of Pharmacy /е/ = Phar M2• 
2. Pharmacia© Magister /1/ 
Pharm.В. = Phar.В. 
Pharm.Chem. Pharmaceutical chemist /е/ 
Pharm.D. = P.D.2* 
Pharm.Grad. = Phar.G.2» 
Pharm.M. = Phar.M.2« 
Ph.B. 1. Bachelor of Physical Culture /е/ 
2. = Р.В.2-
3. = phar .В.2-
Ph В Ва Bachelor of Philosophy in Business Administration /е/ 
Ph В Com Bachelor of philosophy in Commerce /е/ 
Ph.B.D. Doctor of Bible philosophy /е/ 
Ph. B. in Arch. Bachelor of Philosophy in Architecture /е/ 
Ph. B. in Com. = Ph В Com 
Ph. B. in Ed/uc/. Bachelor of Philosophy in Education /е/ 
Ph. B. in Journ. = Ph В J 
Ph В J Bachelor of Philosophy in Journalism /е/ 
Ph В Sp Bachelor of Philosophy in Speech /©/ 
ph С 1. Philosopher in/of Chiropractic /е/ 
2. = pharm. Chem. 
PHD Doctor of public Health /е/ 
PhD l. = PD2 • 
2. = Phil.D.2» 
Ph D Ed Doctor of Philosophy in Education /е/ 
Ph.Dr. = Phil.D.2« 
P.H. Е/ng/. Public Health Engineer /в/ 
Ph.G. = Phar.G.2• 
Phi.D. 1. Doctor of Philanthropy /в/ = Phi.D.2» 
2. Philanthropies Doctor /1/ 
phil. 1. philologiae... /1/ 
2. philosophiae... /1/ 
Phiian. D. « Phi.D.2» 
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Phil. С. « PhCi• 
Phil.D. 1. Doctor of Philosophy /е/ = Phil.D.2« 
2. philosophiae Doctor /1/ 
Phil.Doc. = Phil.D.2« 
Phil. LD 1. Doctor of Lithuanian philology /e/ = Phil.LD2» 
2. philologiae Lithuanicae Doctor /1/ 
Ph.L. 1. Pharmaciae Licentiatus /1/ 
2. Philosophiae Licentiatus /1/ 
3. Licentiate in philosophy /е/ = ph L2« 
4. Licentiate of pharmacy /е/ = Ph Ll-
Ph M 1. Master of philosophy /е/ = Ph M2 • 
2. philosophiae Magister /1/ 
3. = Phar.M.2 . 
Phm. B. = Phar B2 
Phm. G. = Phar.G.2. 
Ph.Mr. = Phar.M.2 • 
PJ Probate Judge /е/ 
P.M. Permanent Member /е/ 
p.M.M. Professeurs de la Marine Marchande /f/ 
P.M.S. President of the Miniature Society /е/ 
PMS & T Professor of Military Science and Tactics /US А/ /в/ 
PN S Professor of Naval Science /е/ 
PNS & T Professor of Naval Science and Tactics /US Г£/ /0/ 
P.O. = Prof. Ord. 
Pod.D. 1. Doctor of Podiatry /е/ = Pod.D.2» 
2. Podiatriae Doctor /1/ 
polg. isk. polgári iskolai /т/ 
polg. isk. tanár polgári iskolai tanár /т/ 
p.p. 1. professor politicus /1/ 
2. professor publicus /1/ 
3 .professores /1/ 
p.p.O. 1. professor politicus Ordinarius /1/ 
2. professor publicus Ordinarius /1/ 
P.R.A. President of the Royal Academy /в/ 
Pr.Adj. Professeur Adjoint /f/ 
praec. praeceptor /1/ 
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Praes. 
PRCA 
P.R.С.O.G. 
PROP 
P»R«C«S« 
P*R • E • 
PRHA 
PR I 
PR IBA 
Priv. Doz. 
Priv.doc. 
Prof. 
prof. 
prof .a 
Prof. agr. 
Prof, emer, 
Prof.Eng. 
prof.nadzw. 
Prof. Ord. 
prof. ord. 
Prof. p.o. 
profs, 
prof.zw. 
P.R.S. 
P.R.S.A. 
P.R.S.E. 
P.R.W.S. 
praeses /1/ 
President of the Royal Cambrian Academy /е/ 
President of the Royal College of Obstetricians and 
Gynaecologists /е/ 
President of the Royal College of Physicians /е/ 
President of the Royal College of Surgeons /е/ 
Petroleum Refining Engineer /е/ 
President of the Royal Hibernian Academy /в/ 
President of the Royal Institute of painters in 
Water Colours /е/ 
President of the Royal Institute of British Architects 
/в/ 
PDoz 
Privaat docent /пе/ 
1. professeur /f/ 
2. professor /d,e,l,ne,p/ 
1. profesor /с, es, h, ро, г, sk/ 
2. professor /р/ 
3. professori /suo/ 
4. professzor /т/ 
professors /р/ 
Professeur agrégé /f/ 
Professor emeritus /1/ 
Professional Engineer /е/ 
profesor nadzwyczajny /ро/ 
Professor Ordinarius /1/ 
professors ordinario /i/ 
P.P.O. 
professôres /р/ 
profesor zatwierdzony /ро/ 
President of the Royal Society /London/ /е/ 
President of the Royal Scottish Academy /в/ 
President of the Royal Society of Edinburgh /в/ 
President of the Royal Society of Painters in Water 
Colours /е/ 
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P.S.D. 1. Doctor of Political Science /е/ = P.S.D.3. 
2. Doctor of public Service /е/ 
3. Politicarum Scientiarum Doctor /1/ 
Ps.D. 1. Doctor of Psychology /е/ = PSoDoj. 
2. Döo.tor of Psychology in Metaphysics /е/ 
3. Psychologiae Doctor /1/ 
P. Th. B. Bachelor of Practical Theology /е/ 
Py В « Pd.Bi« 
QHC Queen's Honorary Chaplain /е/ 
QHP Queen's Honorary physician /е/ 
QHS Queen's Honorary Surgeon /е/ 
Q.S. Queen's Scholar /в/ 
R 
г. 
R.A. 
R.C.A. 
Rect « Rj_. 
Reg«Prof. 
rendk. = rk, 
rend. tag. = 
Resp. 
ret. 
rk 
R.M.C. 
R.N. 
RNDr 
R.N.M.D. 
Roent.M. 
R.P. 
rector /1/ 
rendes /т/ 
1. Recteur d'Académie /f/ 
2. Royal Academician /е/ 
1. Royal Cambrian Academician /е/ 
2. Royal Canadian Academician /в/ 
Regius Professor /1/ 
r.tag. 
respondens /1/ 
retired /е/ 
rendkivíili /т/ 
reverendi ministerii candidatus /1/ 
Registered Nurse /е/ 
Rerum naturalium doctor**/!/ 
Registered Nurse for Mental Defectives /е/ 
Master of Roentgenology /е/ 
1. Member of the Royal Society of portrait Painters 
2. = Reg Prof 
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RPD 
R « S.A. 
R.S.C.N. 
RSS 
r.tag 
RWA 
S. 
S.A. 
Sac.Lit .D. 
San.D. 
San.E. 
S.A.3. 
S.B. = Sc.B. 
SB Chem 
SB Comm 
SB Ed. 
SB/Engin/ 
S.B. /Engin. & 
Bus. Adm./. 
S.B. in Chem. < 
SB Med 
SB Phar 
se 
Se 
çc. 
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1. Doctor of Political Sciences /е/ « RPD3. 
2. Regius professor of Divinity /е/ 
3. Rerum Politicarum Doctor /1/ 
Royal Scottish Academician /е/ 
Registered Sick Children's Nurse /е/ 
Regiae Societatis Socius /«Fellow of the Royal 
Society/ /1-е/ 
rendes tag /m/ 
/Member of/ Royal West of England Academy /е/ 
1. socio /1/ 
2. Socius /1/ 
3. Sodalis /1/ 
Sister of Arts /е/ 
1. Doctor of Sacred Literature /е/ = Sac.Lit. D.2. 
2. Sacrarum Litterarum Doctor /1/ 
1. Doctor of Sanitation /в/ = San.D.2» 
2. Sanitationis Doctor /1/ 
Sanitary Engineer /в/ 
Societatis Antiquariorum Socius /«Fellow of the 
Society of Antiquaries/ /1"®/ 
Bachelor of Science in Chemistry /е/ 
Bachelor of Science in Commerce /е/ 
Bachelor of Science in Education /е/ 
Bachelor of Science in Engineering /в/ 
Bachelor of Science in Engineering and Business 
Administration /в/ 
SB Chem. 
Bachelor of Science in Medicine /е/ 
Bachelor of Science in pharmacy /в/ 
1. School /Leaving/ Certificate /в/ 
2. socio corrispondente /i/ 
scuola /i/ 
1. fcoalá /г/ 
2. « qcol. 
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Sc .В. 1. Bachelor of Science /е/ = Sc.В.2. 
2. Scientiarum Baccalaureus /1/ 
Sc. В.A.M. Bachelor of Science in Applied Mathematics 
Sc .B.C. SBChem 
Sc.B.E. » SB Engin 
Sc. B.P. Bachelor of Science in Physics /е/ 
S.C.D. 1. Doctor of Commercial Science /е/ » SCD2« 
2. Scientiarum Commercialium Doctor /1/ 
3. Surgeon's Certificate of Disability /е/ 
Sc.D. = SD2• 
Sc. D. Govt. Doctor of Science in Government /е/ 
Sc DHyg Doctor of Science in Hygiene /е/ 
Sc. D. in Ed. Doctor of Science in Education /е/ 
Sc. D. in Hyg. = Sc D Hyg 
Sc DMed Doctor of Medical Science /е/ 
Sc. Ed. D. Doctor of Science in Education /в/ 
sch.i. scheepsbouwkundig Ingenieur /пе/ 
schl scholar /е/ 
Sc. M. in Hyg. = S.M. in Hyg. 
Sch. Mus.B. Bachelor of School Music / в / 
sehol. - schl. 
Sei. D. = S.D.2 • 
SCL Student of Civil Law /е/ 
S.С.M. State Certified Midwife /е/ 
Sc .M. = SM2. 
Sc M Hyg. 
seol 1. scolaire/s/ /f/ 
2. scolastico /i/ 
çcol. fcolar /г/ 
Sc SD 1. Doctor of Social Sciences /в/ «= ScSD2' 
2. Socialium Scientiarum Doctor /1/ 
scu. = Sc. 
S.D. 1. Doctor of Science /е/ = SD2 • 
2. Scientiae Doctor /1/ 
3. Scientiarum Doctor /1/ 
4. Senior Dean /в/ 
S.D. /App.Biol./ Doctor of Science in Applied Biology /е/ 
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S.D. /Biol./ Doctor of Science in Biology /в/ 
S.D. Comm. Doctor of Science in Commerce /е/ 
S.D. /Econ.Biol./ Doctor of Science in Economic Biology /в/ 
S.D. /Elec. Doctor of Science in Electrical Engineering /в/ 
Engin./ 
S.D. /Engin./ Doctor of 
S.D. in Hyg. » Sc D Hyg 
S.D. /Mech. Engfcu/Doctor of 
S.D. /Met./ Doctor of 
S.D. /Mining/ Doctor of 
S.D. /Zool./ Doctor of 
S.E* 1. Socio : 
2. Socio Emerito /i/ 
3. = San.E. 
S.F. Senior Fellow /е/ 
SHS Socie-*"tie Históriáé Socius /«Fellow of the Historical 
Society/ /1-®/ 
S.i. = sch.i. 
S.I.D. 1. Doctor of Industrial Science /в/ « S.I.D.2-
2. Scientiarum Industrialium Doctor /1/ 
S.I.E.E. Student of the Institute of Electrical Engineers /в/ 
SJD 1. Doctor of Juridical Science /в/ « SJD4* 
2. Doctor of the Science of Jurisprudence /е/ « SJD4. 
3. Doctor of the Science of Law /в/ - SJD4 
4. Scientiae Juridicae Doctor /1/ 
S.M. 1. Master of Science /в/ « SM2• 
2. Scientiae Magister /1/ 
S.M. /App. Biol./ Master of Science in Applied Biology /е/ 
SMB 1. Bachelor of Sacred Music /в/ = SMB2• 
2. Sacrae Musicae Baccalaureus /1/ 
S.M. Bot. Master of Science in Botany /е/ 
S.M.С. Sacri ministerii candidatus /1/ 
S.M. Chem. Master of Science in Chemistry /в/ 
S.M. /Civil Master of Science in Civil Engineering /в/ 
Engin./. 
SMD 1. Doctor of Sacred Music /в/ = SMD2• 
2. sacrae Musicae Doctor /1/ 
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S.M. Dendrol. Master of Science in Dendrology /е/ 
S.M. /Elect.Com. Master of Science in Electrical Communication 
Engin./ Engineering /е/ 
SM /Engin/ Master of Science in Engineering /в/ 
S.M. Forestry Master of Science in Forestry /е/ 
S.M. /Geol./ Master of Science in Geology /е/ 
S.M. in Hyg. Master of Science in Hygiene /в/ 
S.M./Indus.Chem./ Master of Science in Industrial chemistry /е/ 
SM Lond Soc Societatis Medicae Londiniensis Socius /»Member of 
the London Medical Society/ /1-е/ 
S.M.L.S. = SM Lond.Soc. 
S.M.M. 1. Master of Sacred Music /е/ = 3ÄM2• 
2. Sacrae Musicae Magister /1/ 
S.M. /Mech.Engin./Master of Science in Meahanical Engineering /е/ 
S.M. /Metal./ Master of Science in Metallurgy /е/ 
S.M. /Min. & Master of Science in Mining and Metallurgy /е/ 
Met./ 
S.M. /Min. Engin. Master of Science in Mining Engineering and 
& Met./ Metallurgy /е/ 
S.M. Phys. Master of Science in Physics /е/ 
S.M. /Sanit. Se Master of Science in Sanitary and Municipal 
Munie. Engin./ Engineering /е/ 
S.M. /Sanit.Eng./ Master of Science in Sanitary Engineering /в/ 
S.M. Silvicult. Master of Science in Silviculture /е/ 
S. Mus. D. = SMÜ2• 
S.M. Zool. Master of Science in zoology /е/ 
SO socio ordinario /i/ 
SOn socio onorario /1/ 
SPAS Societatis Philosophicae Americanae Socius /»Member 
of the American Philosophical Society/ /1-е/ 
S.P.C.N. Sciences Physiques, Chimiques, Naturelles 
/Certifiea/7 /f/ 
S.P.D. 1. Doctor of Political Science /е/ = S.P.D.2-
2. Scientiarum Politicarum Doctor /1/ 
Sp/ec.in/ Ed. Specialist in Education /в/ 
SR. socio residente /i/ 
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State Registered Nurse /е/ 
Societatis Regiae Socius /=Fellow of the Royal 
Society/ /1-е/ 
Associate in Secretarial Science /е/ 
Sacras Scripturae Baccalaureus /1/ 
1. Doctor of Sacred Scripture /е/ = SSÜ2• 
2. Sacrae Scripturae Doctor /1/ 
1. Licentiate of Sacred Scripture /е/ = S3L2• 
2. Sacrae Scripturae Licentiatus /1/ 
Sacrosanctae Theologiae Doctor /1/ 
1. Bachelor of the Science of Theology /в/ = STB4• 
2. Bachelor of Sacred Theology /в/ « S.T.B.}. 
3» Sacrae Theologiae Baccalaureus /1/ 
4. Scientiarum Theologicarum Baccalaureus /1/ 
1. Doctor in/of Sacred Theology /в/ = S.T.D.3. 
2. D- tor of the Science of Theology /е/ = S.T.D.4 
3. Sacrae Theologiae Doctor /1/ 
4. Scientiarum Theologicarum Doctor /1/ 
Scholar in Theology /е/ 
Stipendiat /d/ 
1. Licentiate in/of Sacred Theology /е/ * S.T.L.2« 
2. Sacrae Theologiae Licentiatus /1/ 
1. Master of Arts in Theology /е/ • S.T.M.4« 
2. Master of Sacred Theology /е/ - S.T.M.4. 
3. Master of the Science of Theology /е/ - S.T.M.5 
4. Sacrae Theologiae Magister /1/ 
5. Scientiarum Theologicarum Magister /1/ 
Sacrae Theologiae professor /1/ 
1. Student /d, ne/ 
2. studiosus /1/ 
1. student /б/ 
2. studentstvo /б/ 
3. studentsky /б/ 
4. studente /i/ 
átudentsky /ак/ 
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stud. earn, 
stud. jur. 
stud. med. 
stud, pharm, 
stud. phil. 
Stud. Prof, 
stud. rer. nat, 
stud, theol. 
Sur. 
Szig. 
t 
tan. 
tanárs. 
tb. 
T.D. 
T.D.D. 
Т.Е. 
teach. 
Tekn. D. 
Teol.Dr. 
Teol.Kand. 
Teol.Lic. 
Т.Н. 
Th A 
Th.B. 
Th.C. 
Th.D/г/. 
Theom. L. 
Th L 
studiosua cameralium /1/ 
atudiosus Juris /1/ 
studiosus medicinae /1/ 
studiosus pharmaciae-i /1/ 
studiosus philosophiae /1/ 
Studienprofessor /d/ 
studiosus rerum naturalium /1/ 
studiosus theologiae /1/ 
Surveyor /e/ 
szigorló /т/ 
tag ; /т/ 
tanár /т/ 
tanársegéd /т/ 
tiszteletbeli /т/ 
teologie doktor /а/ 
Tuberculous Diseases Diploma /е/ 
Topographical Engineer /е/ 
teacher /е/ 
Teknologie Doktor /s/ 
Teologie Doktor /з/ 
1. Teologie Kandidat /з/ 
2. Teologie Kandidatexamen /s/ 
1. Teologie Licentiat /а/ 
22.Teologie Licentiatexamen /s/ 
Titre Honorifique /f/ 
Theological Associate /е/ 
1. Bachelor of Theology /е/ » Th.В.2« 
2. Theologiae Bacealaureus /1/ 
1. Candidate of Theology /е/ = Th.C.2< 
2. Theologiae Candidatus /1/ 
1. Doctor of Theology /е/ - Th.D/г/.2. 
2. Theologiae Doctor /1/ 
Theomonistic Licensee /е/ 
1. Licentiate in Theology /е/ = Tb L2< 
2. Theologiae Licentiatus /1/ 
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Th.M. 
Tit.-Prof. 
toht. 
Tri <• toht. 
te. « tanára. 
1. -Master in/of Theology /е/ 
2. Theologiae Magister /1/ 
Titularprofessor /d/ 
tohtori /suo/ 
Th.M.2' 
uëit. 
UDoz. 
U.J.D. 
UL 
ÜLJD 
Univ. D. 
U.-Prof. 
U.T.-C. 
utfitel /о/ 
Universitäts-Dozent /d/ 
1. Doctor of Either Law /е/ = U.J.D.2. 
2. Utriusque Juris Doctor /1/ 
utländsk ledamot /а/ 
University of "London Journalistic Diploma /в/ 
1. Doctor of the University /в/ • Univ. D.2. 
2. Universitatis Doctor /1/ 
Universitätsprofessor /d/ 
University Teachers Certificate /е/ 
vakin. vakinainen /auo/ 
valtiot. kand. valtiotieteiden kandidaatti /suo/ 
valtiot.maist, valtiotieteiden maisteri /suo/ 
Verm. - Ing. Vermessungs-Ingenieur /d/ 
vet. veterinario /р/ 
Vet .-Surg. * V.S. 
V.M.D. 
V.S. 
1. Doctor of Veterinary Medicine /в/ 
2. Veterinariae Medicinae Doctor /1/ 
Veterinary Surgeon /е/ 
V.M.D.2« 
w.i. werktuigkundig Ingenieur /пе/ 
Wood Tech. Wood Technologist /е/ 
yliopett 
Y.M.P. 
yliopettaja /suo/ 
Young Master Printer /е/ ' 
Zagr. czl. PAN Zagraniczny czlonek rzeczywisty, Polska Akadémia 
Nauk 
Zaet. prof. Zastepc^y profesor /ро/ 
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APPENDIX II. 
Societates invenum 
A.A.A. 
AAHH 
A.B.K. 
A.B.S.I. 
A.C. = A.C./E./2 
А.С«E. 
ACEMI 
AC J 
A.C.J.C. 
ACJF 
ACKPOM 
A.C.S.E. 
AD 
A.D.B. 
A.D.C. 
AdJ 
A.D.J.V. /-Bond/ 
A.E.B. 
1. Association of Auditors and Former Auditors of 
the Hague Academy of International Law /в/ « AAA2 
2. Association des Auditeurs et Anciens Auditeurs 
de l'Académie de Droit International de La Haye, 
Gra /f/ 
/die/ Alten Herren /d/ 
Alpha Beta Kappa /
в
/ 
Associazione Boy-Scouts d'Italia, Torino /i/ 
1. Action Catholique Étudiante, P /f/ 
2. Association Catholique des Étudiants, Toulouse f t f 
Association Canadienne des Étudiants en Medicine et 
des Internes, Mo ftf 
Alianza Mund, i al de las Asociaciones Cristianas de 
Jovenes, G /es/ 
1. Action Catholique de la jeunesse Canadienne, 
Mo f t f 
2. Amsterdamsche Christelijke Jeugd-Centrale /ne/ 
Association Catholique de la jeunesse Française, 
P / t / 
Akademicka Centralna Komis ja Porozumiewawcza 
Organizacji Mlodziezy /ро/ 
Association chrétienne Suisse des Étudiants /f/ 
Akademsko Druátvo /h/ 
Allgemeiner Deutscher Burschenbund /d/ 
Allgemeiner Deputierten-Convent /der Burschen-
schaften/ /d/ 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Junggärtner, Gütters-
loh, /d/ 
Algemeen Diets Jeugdverbond, Sint-Amandsberg /пе/ 
1. Association Amicale des Anciens Élèves de 
l'École Bréguet f t / 
2. = A.E.E.B. 
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A.E.С. 
A.E.C.L. 
A.E .E .B » 
A.E.O. 
A . E . О . S . T . 
AFM 
AFÖ 
A.G.E. 
A.G.E.D. 
A.G.E.M.P. 
A.G.I. 
A.GI.MUS. 
A. G# Ъ»Т* 
AGV 
AH 
AHAH - AAHH 
A.H »C. 
AHCC 
A.I.A. 
A.I.Br. 
AIEA 
AIED 
A. •IeEeSeEeC« 
1621/Sz. 
Association des Anciens Élèves de l'École Commerciale 
de la chambre de Gommerce de paris /f/ 
Association des Élèves et Anciens Élèves des Cours 
du Cercle de la Librairie, P /f/ 
Association Amicale des Anciens Élèves de l'École 
Boulle, P /f/ 
Asociacién de Estudiantes de Odontologie /es/ 
Amicale des Anciens Élèves de l'École d'Organisation 
Scientifique du Travail de Lille /f/ 
Antifaäistibna Mladina /al/ 
Akademische Föderation Österreichs /d/ 
Associazione Giovani Esploratori /i/ 
Association Générale des Étudiants de Dijon /f/ 
Association Générale des Étudiants en Médecine de 
Paris /f/ 
Associazione Giovanile Italiana, Gorizia /i/ 
Associazione Giovanile Musicale, R /i/ 
Amsterdamsсhe Gymnasiasten en Lyceisten Federatie 
/пе/ 
Akademischer Gesangverein, Mü /d/ 
1. Alter Herr /d/ 
2. Altherrenverband /d/ 
Associated Harvard Clubs, Ca, Mass. /е/ 
/Verband/ Alter Herren des Coburger Convents, 
Essen /d/ 
Association des Ingenieurs Issus de l'École 
d'Application de l'Artillerie et du Genie, 
Br /f/ 
Association des Ingénieurs Sortis de l'Université 
Libre de Bruxelles /f/ 
Association Internationale des Étudiants en Agri-
culture, P /f/ 
Association Interriationale des Étudiants Dentaires, 
L /f/ 
Association Internationale des Étudiants en Sciences 
Économiques et Commerciales /f/ 
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A.I.G. 
A. I. Ig. 
A.I.M. 
A.I.Ms 
AISF 
A.I.T.C. 
A.J. 
A.J.A.D. 
A.J.A.R. 
A.J.C. 
A TLA 
A.J.M.V. 
AJRC 
AJV 
AKDOD 
AKJDOD 
AKW J 
ALEHECCLg 
A.L.Ig. 
ALSA 
Alum Yalen 
AMGÉ 
1621/Sz. 
Association des Ingénieurs Sortis des Écoles Spéciales 
de Gand, Br f t f 
Association des Ingénieurs Sortis de l'École de Liège, 
I« Д / 
Association des Ingénieurs Électriciens Sortis de 
l'Institut Électrotechnique de Montefiore, Ig f t f 
Association des Ingénieurs de la Faculté Polytechnique 
de Möns f t f 
All-Indian Student Federation /е/ 
Association des Ingénieurs Techniciens Diplômés par 
l'Université du Travail de Charleroi, Rhode-Saint-
Genève f t f 
Arbeiders Jeugdverbond, /Belgie/ /n®/ 
Association des Jeunes Auteurs Dramatiques f t f 
Aide des Jeunes à la Reconstruction f t f 
Arbeiders Jeugd Centrale /ne/ 
Association of the Junior Leagues of America /е/ 
Algemeene Jongemannen Vereeniging /пе/ 
American Junior Red Cross /е/ 
Akademischer Juristenverein /d/ 
Akademicka Komisja Dzialania Organizacji 
Demokratycznych /ро/ 
Akademicka Komisja Jednosci Dzialania Organizacji 
Demokratycznych /ро/ 
Arbeitsgemeinschaft Katholischer Weiblicher Jugend 
/а/ 
Association des Licenciés Sortis de l'École des 
Hautes Études Commerciales et Consulaires de 
Liege f t f 
Association des Licenciés et Docteurs Sortis de 
l'École Supérieure de Sciences Commerciales et 
Économiques de l'Université de Liège, Ig f t f 
American Law Student Association /е/ 
Alumni Yalenses /иАЬяяю/ of" "ЬЬ® Yale College/ 
/1-е/ 
Association Mondiale des Guides et des Éclaireuses, 
L ftf 
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Algemeene Middenstands Jongeren Organisatie /пе/ 
Asociacion Mundial de Muchachas Guias y Muchachas 
Scouts /es/ = AMGE 
Amsterdamsche Maatschappij voor Jongemannen /пе/ 
Algemeen Nederlands Jeugd-Verbond /пе/ 
Algemeene Nederlandsche Pharmaceutische Studenten 
Vereeniging /пе/ 
Amsterdamsche Oranje Jeugd Bond /пе/ 
Associazione Ragazze Italiane /i/ 
1. Armenian Students' Association /в/ 
2. Arts Students' Association, Liverpool /е/ 
Afrikaansé Studentebond /afr/ 
Arbeitskreis der Studenten an Berufspädagogischen 
Hochschulen /d/ 
Algemeene Senaten Vergadering /der Studentencorpsen/ 
/n ' 
Associazione Scoutistica Cattolica Italiana, R-Mi / i / 
Akademické Spevécke Sdruáenie /б/ 
Allgemeiner Studentenausschuss, Schoenberg /d/ 
American Students' Union /е/ 
Anglo-Soviet Youth Friendship Alliance /в/ 
Association of Secretaries' Young Men's Christian 
Associations, /US/ /в/ 
Akademischer Turnerbund /d/ 
Junior Order United American Mechanics /в/ 
Alliance Universelle des Unions Chrétiennes de 
Jeunes Gens /f/ 
Algemeen Vlaams Oud-Hoogstudenten Verbond, Br /пе/ 
Aeroklub vysokoékolského Studentstva /6/ 
Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging /пе/ 
"Aufbauwerk der Jugend", /Österreich/ /6/ 
Allied Youth, /Üs/ /е/ 
Armenian Youth of America,NY /е/ 
American Youth Congress /е/ 
American Youth for Democracy /е/ 
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B.A.B. Bond van Arbeidende Studenten /пе/ 
BBYO B'nai B'rith Youth Organization, /Üa7 /«/ 
BOA Boye' Clubs of America /е/ 
BOABS British Chartered Accountants Students' Society /е/ 
BCP Bund Christlicher Pfad finder innen, /3RD/ /d/ 
BDJ Bund Deutscher Jugend, Mainz /d/ 
BDKJ Bund der Deutschen Katholischen Jugend, /3RD/ /d/ 
В DM Bund Deutscher Mädchen /d/ 
В DP 1. Bund Deutscher Pfadfinder, /Stuttgart/ /d/ 
2. Bund Deutscher Pfadfinderinnen, /BRD/ /d/ 
BDS Bund Demokratischer Studenten, /3RD/ /d/ 
В DSV Bund Demokratischer Studentenvereinigungen /d/ 
BEJ Bund Europäischer Jugend, Bonn /d/ 
BEJÖ Bund Europäischer Jugend Österreichs /d/ 
B.E.J.V. Belgische Evangelisehe Jeugdverbond, Antwerpen /пе/ 
Bern.H.-V. Bernischer Hochschulverein /d/ 
BFYG British Federation of Young Co-operators /е/ 
BIS Bureau International du Scoutisme, 0 /f/ 
B.J.B. 1. Boerenjeugdbond, Leuven /пе/ 
2. Boerinnenjeugdbound, Leuven /пе/ 
3. Bundesjugend Schweizerischer Baptistengemeinden 
/d/ 
BJG Bund Junger Genossenschafter, Ha /d/ 
B.J.L. Bond van Jonge Liberalen /пе/ 
B.J.R. 1. Bayerischer Jugendring /d/ 
2. Bundes-Jugend-Ring, /BRD/ /d/ 
В «M.S.À. British Medical Students' Association /е/ 
BNS Bund Nationaler Studenten /d/ 
BRPSh Bashkimi i Rinisë se púnes te fifcqipërisë /эф/ 
BS/А/ Boy Scouts /of America/ /е/ 
В.S.С. Bible Students' Committee /е/ 
В Sc Boy Scouts /е/ 
BSGJ Bund der Schweizerischen Genossenschaftsjugend /d/ 
BSIB Boy Scouts International Bureau, L /е/ 
BSJ Bund der Sozialistischen Jugend des Saarlandes /d/ 
В SM Boy Scout Movement /е/ 
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BSP Bund Schweizerischer PfadfInderinnen /d/ 
BUL Bondeungdomslaget /по/ 
В «v.L.S* Bond van Leidsche Studenten /пе/ 
B.V.3.V. Bond van Vrouwelijke Studentenvereenigingen /пе/ 
BYPU Baptist Young People's Union, fpsjf /е/ 
С «A.A.1. 
CAC 
С.A.D.E. 
CAJ 
CAMS I 
с «в »B. 
с. с. 
С.С.H.S.O.B.s. 
C.C.Ü. 
CDA 
CDK 
CEDA 
С.E.G. 
CEJ 
C.E.S. 
C.E.U.A. 
CFR 
CG IT 
CGJ 
Club Alpino Accademico Italiano, Trieste /i/ 
Carnegie Alumni Clan /е/ 
Centro Academico de Escalada, Barcelona /ее/ 
1.' Catholieke Arbeidersjeugd, /Belgie/, /пе/ 
2. Christel!jke Arbeidersjeugd, België /пе/ 
3. Christliche Arbeiterjugend /BRD/ /й/ 
Canadian Association of Medical Students and Internees, 
Mo /е/ 
Catholic Boys' Brigade /G§7 /в/ 
1. Chargierten-Convent /пе/ 
2. Coburger Convent, Essen /d/ 
Cambridge and County High School Old Boys Society /в/ 
Cité-Club Universitaire /f/ 
1. Gonvent Deutscher Akademikerverbände, /BRD/ /d/ 
2. Convent Deutscher Altherrenverbände /d/ 
Convent Deutscher Korporationsverbände, /BRÜ/ /d/ 
Centro de Estudiantes de Arquitectura, Mv /es/ 
Compagnie Europea della Gioventli /i/ « CEJ/ 
1. Campagne Européenne de la jeunesse /f/ 
2. Campana Europea de la Juventud /es/ « CEJi 
Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Economicas y Sociales de la Universidad Central 
de Venezuela, Caracas /ез/ 
Comité de Estudiantes Universitarios Ад!1еоттш11з1ав 
/Guatemala/ /es/ 
Committee on Friendly Relations among Foreign Students, 
/US/ /в/ 
Canadian Girls in Training /е/ 
Christliche GewerkschaftsJugend des Saarlandes /d/ 
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Chr.Ceref.J.V. 
Chr.J.V. 
С.I.D.E. 
CIDEC 
С IE 
С • I • E • С • 
С•T.B• 
CJBTB 
C.J.B.V. 
C.J•с• 
С.J.J.F. 
С.J.L.E.C.O. 
C.J.M.V. 
С.J.Р. 
CK TAI 
CK LMJ 
CK LMS 
CK NO 
CK SKOJ 
CK ZKMJ 
CNAVS 
C.N.G.E.I. 
C03EC 
CP 
C.P.O. 
CR J 
CSAJ 
Bond van Christelijk Gefeformeerde Jongelings-
vereenigingen /пе/ 
Christelijk Jongelingsverbond /пе/ 
Confédération Internationale des Étudiants /f/ 
Confederación Iberoamericana de Estudiantes Catéli-
cos /es/ 
Confédération Internationale des Étudiants, Br /f/ 
Confédération Internationale des Étudiants Catho-
liques /f/ 
C-ommunistische Jeugd Bond /пе/ 
/Nederlandse/ Christelijke Jonge Boeren- en Tuin-
dersbond, Ede /пе/ 
Christelijke Jonge Boeren- en Tuinders-Vereeniging 
/пе/ 
Christelijke Jeugdcentrale /пе/ 
Conmunauté de la Jeunesse juive de France /f/ 
Conseil de la Jeunesse Libre de l'Europe Centrale et 
Orientale /f/ 
Christelijke Jongemannen Vereeniging /пе/ 
Centre des "Jeunes patrons" /f/ 
Centralni Komite Ljudske Mladine /si/ 
Centralni Komite Ljudske Mladine Jugoslavije /si/ 
Centralni Komite Ljudske Mladine Slovenije, Lj /si/ 
Centralni Komitet Narodne Omladine /h/ 
Centralni Komitet Saveza Komunistiëke Omladine 
Jugoslavije /h/ 
Centralni Komite Zveze Komunistiëne Mladine Jugo-
slavije /si/ 
Cesky Národní Aeroklub Vysokoékolského Studenstva /6/ 
Corpo Nazionale Giovani Eaploratori Italiani, R /1/ 
Co-ordinating Secretariat of National Unions of 
Students, Leiden /е/ 
Christlicher Pfadfinderbund, Stuttgart /d/ 
Comité Parisien des Oeuvres /f/ 
Croix - Rouge Suisse de la Jeunesse /f/ 
Cartel Suisse des Associations de Jeunesse /f/ 
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S a . A. S. Právnik 
С •З^B• 
CßJB 
сам 
ess 
C.3.V.V. 
с*и.с* 
C.U.D. 
С.и.D.I. 
CUDS 
С.U.M. 
с.и.S. 
C.U.e.I. 
с.и.T. 
С.U.U.C.J.о. 
С.U.V.G. 
cv 
CVJT 
CVJM 
CYA 
CYC 
CYMS 
CYO 
Őeskoslovensky Akademicky Spolek Právnik /6/ 
1. Calvinistische Studenten Beweging /пе/ 
2. Centraal L Studenten Bureau tot Behartiging van de 
Materieele Belangen der Studenten, Groningen /пе/ 
Confédération des Jeunesses Socialistes de Belgique 
/ t / 
Őeskoslovensky Svaz Mládeáe /Й/ 
Őeskоslovensky Svaz Studentstva /6/ 
Christen Studenten Vredes Vereeniging /пе/ 
Centro Universitario Cineaaatografico /1/ 
Centri Universitari Democristiani /i/ 
Comitato Universitario Democratico Italiano /i/ 
Cambridge University Dramatic Society /е/ 
Centro Universitario Musicale /1/ 
Centro Universitario Sportivo, R /i/ 
Cent i Universitari Sportivi Italiani /i/ 
Centro Universitario Teatrale, R /i/ 
Comité Universel des Unions Chrétiennes de Jeunes 
Gens /f/ 
Centre Universitaire des Victimes de la Guerre /f/ 
1. Gartellverband Farbentragender Katholischer 
Studentenverbindungen, /BRD/ /б/ 
2. catholisch-Deutsche Studentenverbindungen /d/ 
1. Christlicher Verein Junger Töchter /d/ - YWCA 
2. Schweizerischer Nationalverband Christlicher 
Vereine Junger Töchter /d/ 
Christliche Vereine Junger Männer /d/ = YMCA 
Catholic Youth Adoration Society, /US/ /е/ 
Canadian Youth Congress / в / 
Catholic Young Men's Society of Great Britain /в/ 
Catholic Youth Organization, /из/ /в/ 
BAJC Deutsch-Amerikanischer Jugendclub /d/ 
DBJR Deutscher Bundes jugendring, /BRD/ ß / 
DCsCK Dorost deskoslovenského 6ervenóho Krize /&/ 
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DC SV Deutsche Christliche Studentenvereinigung /d/ 
DEJ Deutsche Esperanto-Jugend, /BRd7 /d/ 
• DIS Danmarks Internationale Studenterkomité, к /da/ 
DISZ Dolgozó Ifjúság Szövetsége, Bp /т/ 
D.J. Deutsches Jungvolk /Hj/ /d/ 
DJFR Deutscher Jugendfahrtenring, /BRD/ /d/ 
DJK Deutsche Jugendkraft, /BRD/ /d/ 
DJO Deutsche Jugend des Ostens, /BRD/ /d/ 
DJRK Deutsches Jugendrotkreuz, /BRD/ /d/ 
f - - ™ •' / 
DJV 1. Demokratischer Jugendverband, Bonn /d/ 
2. Doopsgezinde Jongerenvereeniging /пе/ 
DKS Danmarks Kristelige Studenterbevaegelse /da/ 
ТЖ1Г Danmarks Komunistiske Ungdom /da/ 
DKV Deutscher Kunststudentenverband, /BRD/ /d/ 
DM Druáiny Mládeáe /б/ 
DPSG Deutsche Pfadfinderschaft St.Georg, Dû /d/ 
DRSB Deutseher Republikanischer Studentenbund /d/ 
D.S.B. Delftsche Studenten Bond /пе/ 
D.S.С. Delftsch Studenten Corps /пе/ 
DSK Demokratischer Studentenkreis, /BRD/ /d/ 
D.S.M.G. Delftsch Studenten Muziek Gezelschap /пе/ 
DSR Danske Studenters Ro-Klub,K /da/ 
D.S.S. Dental Students' Society /е/ 
DSU Danmarks Socialdemocratiske Ungdom /da/ 
D.S.V. Dietsch Studenten Verbond /пе/ 
DUI De Unges Idraet /da/ 
ГОК Danmarks Unge Katolikkar /da/ 
DUW Demokratisk Ungdoms Verdensforbund /da/ 
DVJP Deutsche Vereinigung Junger Publizisten, B-Schöne-
berg /d/ 
DV Domovy Vychovy /с/ 
DVM Domovy Vychovy Mládeáe /6/ 
D.V.S.V. Delftsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging /пе/ 
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ЕС 
B.D.F. 
E.F. 
E <-I « F • 
ELKNÜ 
ELKNÜ KK 
EMP 
1.0.V.J. 
EPON 
EPOSZ 
E.S.G. /i.D./ 
E*U*F. 
В Л Ь Т . 
EYC 
/Jugendbund für/ Entschiedenes Christentum /d/ 
Éclaireurs de France /f/ 
1. Étudiants Français /f/ 
2. « E.D.F. 
Éclaireurs Israélites de France /f/ 
Eestimaa Leninlik Kommunistlik Noorsooühing /ее/ 
Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu 
Keskkomitee /ее/ 
Evangelischer Mädchenpfadfinderbund, /BRD/ /d/ 
Eindhovensche Organisatie van Jongemannen /пе/ 
Eniaia panelladike Organöse /sis/ Neön /eil/ 
Egyesült parasztifjuság Országos Szövetsége, Bp /т/ 
Evangelische Studentengemeinde in Deutschland, /BRD/ 
/d/ 
Éclaireurs Unionistes de France /f/ 
Ente irniversitario del Teatro, Mi /i/ 
European Youth Campaign /е/ = CEJ, 
F«A«S« 
FAJ 
FBACE 
F.D. J. 
FEANF 
FEB 
У «E • С • 
F.E.Pé 
F.E.P.U. 
FEUE 
F.F.A.C.E. 
F.F.B. 
Federación de Estudiantes Americanos, BA /es/ 
Freiheit-Aktion der Jugend /d/ 
Fédération Belge des Associations Chrétiennes 
d'Étudiants /f/ 
Freie Deutsche Jugend, В /d/ 
Fédération de Étudiants d'Afrique Noire en France, 
P Д / 
Fédération des Étudiants de Belgique /f/ 
Fédération des Étudiants Catholiques /f/ 
Fédération des Étudiants de paris /f/ 
Federación de Eetudiantes Plasticos «tel Uruguay, 
Mv /es/ 
Federación de Eetudiantes Universitarios del Ecuador, 
Loja /es/ 
Fédération Française des Associations chrétiennes 
d'Étudiants /f/ 
Fédération Française des Éclaireurs /f/ 
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F.F.E.C. 
FF.GG.С. 
F.G.C.I. 
F.G.R. 
F.G.S. 
F ICE 
FIE SP 
FIJC 
FIJM 
F*I.P.C. 
F.J.B. 
FJCEE 
FJCS 
FKS 
F.M.G.D. 
FMJD 
FMJFC 
Fédération Française des Étudiants Catholiques, P /f/ 
Fasei Giovanili di Combattimento /i/ 
Federazione Giovanile Comuniata Italiana /i/ 
Federazione Giovanile Repubblicana, R /i/ 
Federazione Giovanile Socialdemocratica /i/ 
Fédération Internationale des Communautés d'Enfants, 
P /*/ 
Fédération Internationale des Étudiants en Sciences 
Politiques, G /f/ 
1. Fédération Internationale de la jeunesse Catho-
lique, R /f/ 
2. Fédération Internationale des Jeunes Cooperateurs 
f t / 
1. Föderáción Internacional de la juventad Musical 
/es/ = FIJM2 
2. Fédération Internationale des Jeunesses Musicales, 
Br /f/ 
Fédération Internationale des "Pueri cantores", 
P /f/ 
1. Fascistische Jongeren Bond /ne/ 
2. Freireligiöser Jugendbund, /BRD7 /â/ 
Fédération des Jeunes Chefs d'Entreprises d'Europe, 
Ls /f/ 
Fédération des Jeunesses Coopératistes Suisses /f/ 
1. Federace Krest'ánskych Studentft /0/ 
2. Fria Kristliga Studentföreningen /в/ 
Federazione Mondiale délia Gioventù Democratica 
/i/ « WFDY 
1. Federación Mundial de la juventud Democratica 
/es/ = WFDY 
2. Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique 
/f/ = WFDY 
1. Federación Mundial de Juventudes Feminines 
Catolicas /ев/ = FMJFC2 
2. Fédération Mondiale des Jeunesses Féminines 
Catholiques,/Gent/ /f/ 
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F.N.J.M.B. 
F.N.U. 
FSACE 
FSB 
FSEC 
FSF 
FUACE 
F.U.A.N. 
FrU.C.I. 
F.U.J. 
F.U.J.P.F. 
F.Ü.S.I. 
Fédération Mondiale de la jeunesse Libérale et Radicale, 
Br /f/ 
Fédération Nationale des Jeunesses Musicales de 
Belgique, Br /f/ 
Front National Universitaire /f/ 
Fédération Suisse des Associations Chrétiennes 
d'Étudiants /f/ 
Federatie der Studenten in Belgie /пе/ 
Fédération Suisse des Étudiantes catholiques /f/ 
Finlande Studentkarers Forbund /в/ 
Fédération Universelle des Associations Chrétiennes 
d'Étudiants /f/ = WSCF 
Fronte Universitario di Azione Nazionale, R /1/ 
Federazione Universitaria cattolica Italiana /1/ 
Forces Unies de la Jeunesse /f/ 
Force Unies de la Jeunesse patriotique Française f t f 
Federazione Universitaria Sindicate Italiana, R /i/ 
G.A.C.C. Gesamt-Altherrenverband des Coburger Convents /d,/ 
GCA Girls' Clubs of America /е/ 
G.E. Giovani Esploratori /i/ 
G.E.C. Groupe Étudiants catholiques, Nancy f t f 
G.E.I. Corpo Nazionale dei Giovani Esploratori Italiani /1/ 
GEJ Germana Esperanto Junularo, / B R D / /езр/ 
G.F. Gioventù Femminile /Azione Cattolica ltaliano7, R /1/ 
G.F.l. Gioventù Federalists Europea /1/ 
GFS/A/ Girls' Friendly Society /of the USA/ ,/е/ 
G.G. Girl Guide /а/ 
GG Girls' Guildry /а/ 
G.G.A. Girl Guides' Association /е/ 
G.G.D.C. Gioventù Goliardica Democristiana /1/ 
GG.FF. Giovani Fascist! f t f 
CG.GG. Gruppi Giovanili f t f 
G.G.M. Girl Guide Movement /е/ 
G.I. Giovane Italia f t f 
G.I.A.C. Gioventù Italiana di Azione cattolica, R f t f 
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G.I.L. 
G.I.O.C. 
G. I.S. 
G.L. 
G.L.B. 
G.L.I. 
GOYA 
G.S. 
GSA = GSUSA 
G.S.M. 
GSUSA 
G.U.F. 
G«U.T. 
GYA 
G.Y.P. 
Gioventù Italiana del Littorio /i/ 
Gioventù Italiana Operaia cristiana /1/ 
Gioventù Italiana de Sagittario, R /i/ 
Gioventù Latina,R /i/ 
Girls' Life Brigade /Sunday School Union/ /в/ 
Gioventù Liberale Italiana, R /i/ 
Greek Orthodox Youth of America /е/ 
Gioventù Studentesca /i/ 
Gabungan Seniman Muda /ind/ 
Girl Scouts of the USA /в/ 
Gruppi Universitari Fascist! /i/ 
Gruppo Univereitario Tripolino / i f 
German Youth Activities /е/ 
Guild of Young printers /е/ 
H.С.S. 
HFKF 
H.J. 
H.J.O. 
HKSCV 
HSNO 
H. Y. = Bern. H.V. 
HYMA = YMHA 
H.Y.P.D. 
Harvard Chinese Students /е./ 
Hochschulring für kulturelle Freiheit, /BRD/ /d/ 
Hitler-Jugend /d/ 
Hervormde Jongeren Organisatie /пе/ 
Hocher Kösener Senioren Convents-Verband /d/ 
Hravtsko-Srpska Napredna Omladina /h/ 
Harvard, Yale, Princeton, Dartmouth Chess League /е/ 
i.a.d.C. im Auftrag des Convents /d/ 
IADS International Association of Dental Students /е/ « 
AIED 
IAMY International Assembly of Muslim Youth, Karachi /в/ 
IAWS Intercollegiate Association of Women Students, 
ш / в / 
IBS International Bible Students, /US/ /в/ 
I.O.S. International Confederation of Students / в / .« Cil 
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IFCA 
ЗТСС 
IFCY 
IFES 
ifj. 
IFM 
IFMSA 
IFOFSAG 
I.F.S. 
IFYC 
IFYE 
I.K« S.O.N. 
IMCS 
IMYOW 
IMYM 
I.N.P.O. 
International YCS 
Internationale . 
KSJ 
IOSz 
IPSF 
ISB 
ISC 
ISF 
IffiA 
International Federation of Catholic Alumnae, /Us7 /в/ 
International Federation of Children's Communities 
/•/•- FICE 
International Federation of Catholic Youth, R /в/ 
International Fellowship of Evangelical Students, 
Ca /в/ 
1. ifjúság /т/ 
2. ifjúsági /т/ 
International Falcon Movement /в/ 
International Federation of Medical student Asso-
ciations,К /е/ 
International Fellowship of Former Scouts and Guides, 
East Farleigh /е/ 
International Falcon-Secretariat, Wi /d/ 
International Federation of Young Co-operators, Ha 
/в/ 
International Farm Youth Exchange, /US7 /в/ 
Interuniversitaire Kunsthistorische Studenten 
Organisatie in Nederland /пе/ 
pax Romana, International Movement of Catholic 
Students /в/ » MIEC 
International Movement of Young Christian Workers /е/ 
International Mazdaznan Youth Movement, Bern /е/ 
Indonesisch Nationale Padvinders Organisatie /пе/ 
International Young Christian Students /е/ « JEC 
Internationale 
Internationale Katholische Studierende Jugend /d/ « 
JEC Internationale 
Ifjúmunkások Országos Szövetsége, Bp /т/ 
International pharmaceutical students* Federation, 
/brd7 /в/ 
Internationaler Studentenbund /d/ * IUS 
1. International Students' Council, L /е/ 
2. Internationaler Studenten Club, Mü /d/ 
Internationaler Studentenbund für Föderation /d/ 
The International Student Hospitality Association, С 
/в/ 
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ISMUN International Students' Movement for the United 
Nations /е/ 
I.S.R. International Student Relief, рг /е/ 
ISSF Internationaler Studentenbund-Studentenbewegung für 
übernationale Föderation e.V.Deutsche Sektion der 
ISMUN, Bonn /d/ 
IUS International Union of Students, Рг /в/ 
IUSY International Union of Socialist Youth /е/ 
IUYCD International Union of Young Christian Democrats /е/ 
IVSU International Veterinary Students' Union, Alfort /е/ 
IYC International Youth Congress /е/ 
J.A. 
J.A.C. 
J.A.C.F. 
JAK 
JBTBA 
J" • G • G • 0 #B • 
JCI 
JEC 
JECF 
Jeunes Aveugles /f/ 
1. Jeunesse Agricole Catholique,/Belgique/ f t f 
2. Jeunesse Agricole Chrétienne, p f t f 
1. Jeuneshe"Agricole-CathQlique Féminine, P.'/f/ 
2. jeunesse Agricole Chrétienne Féminine f t f 
Jugoslovenski Akademski Klub fhf 
Jongeren Boeren- en Tuindersbond, Arnhem /ne/ 
Jongelieden Christelijke Geheelonthoudersbond /ne/ 
Junior Chamber International, Mo fef 
1. Jeunesse Étudiante Catholique, Mo f t f 
2. Jeunesse Étudiante Catholique, /Belgique/ f t f 
3. Jeunesse Étudiante chrétienne f t f 
1. Jeunesse Étudiante Catholique Féminine, /Belgique/ 
f t f 
2. Jeunesse Étudiante chrétienne Féminine, p f t / 
JEC Internacional Juventud LEstudiantil católico Internacional /es/ 
JEC Internationale 
Jeunesse Étudiante Catholique Internationale, 
P f t f 
Jeunesses Européennes Fédéralistes, p f t f 
Jeunesses Européennes Libérales, P f t f 
Jugend der Europa-Union im Saarland /d/ 
JEC Internaticr 
nale 
JEF 
JEL 
JEUS 
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J.F. 
JFM 
J.G. 
J.G.O.B. 
J.G.S. 
J.H. 
J.I.B. 
JIC 
JICF 
J »J.F. 
J.J.K. 
J.J.P. 
J.L.N. 
JM 
J.M.C. 
JMF 
JMNS 
J.O. 
J.O.C. 
JOCF 
J.O.N.S. 
J.P. 
JPB 
J.P.G. 
J.P.O. 
J.R . 
J .R . С . F. 
A. Jeunesse Française f t f 
2. "JungUSeisinnige" /d/ 
Jeunesses Fédéralistes Mondiales f t f « YWF 
1. Jeunes Gens f t f 
2. Jongeren Groep /ne/ 
Jeugd-Geheelonthoudersbond /ne/ 
Jeunes Gardes Socialistes, Ig f t f 
Jeunes Hommes f t f 
Jong Islamieten Bond,/Nederlandsch-Indie7 /ne/ 
1. Jeunesse Indépendante Catholique, /Belgique/ f t f 
2. jeunesse Indépendante Chrétienne ftf 
1. Jeunesse Indépendante catholique Féminine, 
/Belgique/, Br f t f 
2. Jeunesse Indépendante Chrétienne Féminine f t f 
Joodsehe Jeugdfederatie /ne/ 
Jood-'he Jeugd Kring /ne/ 
Jong-Java padvlnderij /ne/ 
Jeunes de la Libération Nationale f t f 
Jungmädel /d/ 
Jeunesse Maritime Chrétienne /f/ 
Jeunesses Musicales de France f t f 
Jednota Mladych Nérodnich Socialistä /6/ 
1. Jeugd Organisatie /ne/ 
2. Jeunesse Ouvrière f t f 
1. Jeunesse Ouvrière Chrétienne., Br f t f 
2. Juventud Obrere catolica /es/ = JOCi 
Jeunesse Ouvrière Chrétienne Féminine, /Belgique/ f t f 
Juventudes Ofensivas Nacional-Sindicalistas /es/ 
1. Jeunes patrons f t f 
2. Jeunesses Patriotes f t f 
3. Jungg:Pioniere, /DDr7 /d/ 
Jeunesse Populaire de Belgique f t f 
Jeugd-Propagandaclub /пе/ 
javaansche Padvinders Organisatie /пе/ 
Jeunesses Rurales f t f 
Jeunesse Rurale Catholique Féminine, Br /f/ 
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J.R.F. 
J.S. 
JRK 
J.S.A.S.A. 
J« S • s • 
J.T. 
JU 
J.U.C. 
JUF 
J0K0 
J.V. 
J.V.F. 
J.V.G. 
JVKÀ 
J.V.O. 
1. Jeunesse Républicaine de France /f/ 
2. Junior Road Fellowship /е/ 
Jeunesses Scolaires /f/ 
Jugend-Rot-Kreuz /d/ 
Jeunesse Sportive de 1'Ashram de Sri Aurobindo, 
Pond icherry /f/ 
Jeugdbond voor Socialistische Studie /пе/ 
Jeunes Travailleurs /f/ 
Jeunesse Universelle, Br /f/ 
Jeunesse Universitaire Chrétienne /f/ 
Jordbrukare-Ungdomens Förbund /s/ 
/Deutsch-Schweizerische/ Jugendkonferenz /d/ 
1. Jeugd Vereeniging /пе/ 
2. Jongelingsverbond /пе/ 
3. Jongelingsvereeniging /пе/ 
4. Jungvolk /d/ 
Jongeren Vredea Federati© /пе/ 
Jonge Vrouwen Gilde /пе/ 
Jeugdverbond voor Katholieke Actie /пе/ 
Jeugdbond voor Onthouding /пе/ 
KAF 
K.A.J. 
KA.JA.B. 
KAJÖ 
K.A.V. Bajuvaria 
KDA 
KdSE 
KDStB 
KDStV 
KDSV = KDStV 
Kristelig Akademisk Forening /da/ 
1. Katholieke Arbeidersjeugd van België /пе/ 
2. Katholische Arbeiterjugend, Essen /d/ 
3. Kristene Arbeider3jeugd /пе/ 
Katholische Jungarbeiterinnenbewegung, /Schweiz~J /d/ 
Katholische Arbeiterjugend Österreichs /d/ 
Katholische Akademische Verbindung Bajuvaria, 
Wi /d/ 
1. Katholische Deutsche Akademikerschaft, Köln /d/ 
2. Klub Demokrat ick^ch Akademikov /6/ 
Katholische Deutsche Studenten-Einigung, /BRd7 / d/ 
Katholischer Deutscher Studentenbund /d/ 
Katholischer Deutscher Studentenverband, /BRd7 /6/ 
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KFUK Krietelig Forening for Unge Rvinner /по/ 
KFUM 1. Krietelig Forening for Uhge Menn /по/ 
2. Kristliga Föreningen av Unge Мйп /в/ 
K.G.V. Katholieke Gezellen Vereeniging /пе/ 
KHÖ Katholische Hochschuljugend Österreichs /d/ 
КГЕ Keresztény Ifjak Egyesülete, Bp /т/ 
KIMÍte Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetsége, 
BP /т/ 
KIEte Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség, Bp /т/ 
KISzOK Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Országos Köz-
pontja, Bp /т/ 
KJM Katholische Junge Mannschaft, /BRD/ /d/ 
K.J.M.V. Bond van Katholieke Jonge Middenstands-Vereenigingen 
/пе/ 
K.J.O. Katholieke Jeugdorganisatie van België /пв/ 
KJOÄ KathLache Jugend Österreichs /d/ 
KJSÖ Kathuiische Jungschar Österreichs /d/ 
K.J.V. Katholieke Jongmeisjes Vereeniging /пе/ 
KJV/D/ Kommunistischer jugendverband /Deutschlands/ /d/ 
KLJ Katholische Landjugend Österreichs /d/ 
K.M.A.A. Komperénsi Mahasiswa Asia-Afrika /ind/ 
KMI Klub Mlodej Inteligencji /ро/ 
KMJÖ Katholische Mittelschuljugend Österreichs /d/ 
KNJBTB Katholieke Nederlandse Jonge Boeren- en Tuinders-
bond, Gra /пв/ 
K.Ö.H.V.Mercuria Katholische österreichische Hochschulverbindung 
Mercuria, Wi /d/ 
KSCV Kösener Senioren-Convent-Verband, /BRT)/ /d/ 
KSG Katholische Studentengemeinde /d/ 
KU Konservativ Uhgdom /da/ 
KUF Rommunistiska Ungdomförbundet /s/ 
К.U.V. Katholieke Universitaire vrouwenbeweging, Leuven, 
/пв/ 
KV - СVi 
KWG Kolping Wandernde Gesellen,/BPD/ /d/ 
KZM/P/ Komunistyczny Zwiçzek Mlodziezy /Polskiej/ /ро/ 
KZMR Komunistyczny Zwi^zek Mlodziezy Robotniczej /ро/ 
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LDS Liberaler Deutscher Studentenbund, Bonn /d/ 
LEY Liberal European Youth /е/ 
LiG. Lega Giovanile /1/ 
L.I.A.3. Liberale Inter-Academiale Studiekringen /пе/ 
L.I.B. Leyden International Bureau /vrijzinnig Chriatelijke 
Studentenbond/ / п е / 
LJA Landesjugendauasehuss /d/ 
LJR Lande s jugendring, /§Rd7 /d/ 
LM Ljudska Mladina /sl/ 
LMJ Ljudska Mladina Jugoslavije /sl/ 
LMS Ljudska Mladina Slovenije, Lj /s 1/ 
LRY Liberal Religious Youth, / и § 7 /»/ 
L.S.C. Leidsch Studenten Corps /пе/ 
LSD Liberaler Studentenbund Deutschlands, / B R D / /d/ 
LSI Liberal Students' International, к /е/ 
LáM Ljubljansko Ljudska átudentska Mladina Ljubljanske Univerze /sl/ 
Univerze 
L.S.T. Leidsch Studenten Tooneel /пе/ 
LTJ Land-en Tuinbouw Jongeren, Gra /пе/ 
L.U.M.I. Lega Universitaria Monarchica Italiana, R /i/ 
MADISz Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség, Bp /т/ 
MAFISZ Magyar Forradalmi Ifjumunkás Szövetség, Bp /т/ 
МАК Magyar Akadémikusok Köre, pr /т/ 
MAKK Magyar Akadémikusok Keresztény Köre, рг /т/ 
MÖU Miáde2 Öeskoskolvenskych Unitá^ú /6/ 
MDJ Musikalische Deutsche Jugend, Mii /d/ 
MDNSz Magyar Diákok Nemzeti Szövetsége, вр /т/ 
MEFESz Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egységes Szövet-
sége , Bp / т / 
MEFHOSZ Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos 
Szövetsége, Bp /т/ 
M.E.O. Mouvement de l'Enfance Ouvrière /f/ 
MF "Mladá Fronta" /0/ 
M.G. Movimento Giovanile /i/ 
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M.G.F. Movimento Giovanile dei Focolari, Mi /i/ 
M.G.S. Movimento Giovanile Socialiste /i/ 
M.H.J. Marine-Hit1erJugend /d/ 
MHS ' Mladeáíné Hnuti za Svobodu /6/ 
M.I.E.C. Pax Romana, Mouvement International des Étudiants 
Catholiques, Fribourg /f/ 
MIJM Mouvement International de Jeunesse Mazdaznan ftf 
MIJOC Mouvement International de la jeunesse Ouvrière 
Chrétienne f t f 
MINSZ Magyar Ifjúság Népi Szövetsége, Bp /т/ 
MIOT Magyar Ifjúság Országos Tanácsa, Bp /т/ 
Mipsz Magyar Ifjak Pozsonyi Szövetsége /т/ 
MJ 1. Mannesjugend /d/ 
2. Mouvements de Jeunesse f t f 
MJD Musikalische Jugend Deutschlands, /BRd7 /d/ 
MJOe Musikalische Jugend Österreichs /d/ 
Ж /Verband der Marianischen/ Mittelschulkongregationen, 
Wi fdf 
MKI3Z » KISZ 
Ж IMS Mladinski Komite Ljudske Mladine slovenije, Lj /sl/ 
M К V Mittelschüler - Kartell-Verband /d"er Katholischen 
Studenten-Korporationen Österreichs/» Wi fdf 
M.N.E.F. Mutuelle Nationale des Étudiants de France p ftf 
M.N.J.R. Mouvement National de la Jeunesse Républicaine f t f 
MNS Mláde£ Národních Socialistu /6/ 
M.P. Mocidade Portuguese /р/ 
M.Р.F. Mocidade Portuguesa Feminina /р/ 
М Ж Masarykova Studentská Kolej fdf 
MÜSZ Magyar Úttörők Szövetsége,Bp /т/ 
N.A.B.С. 
N.A.G.C. 
N.A.J.J.0. 
NA SC 
NASCL 
National Association of Boys' Clubs /е/ 
National Association of Girls' Clubs /в/ 
Nederlandsche Agoedas JisraSl Jeugd-Organisatie /пв/ 
National Association of Student Councils, /US/ /е/ 
North American Student Cooperative League /е/ 
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Natipij. 
N.B.A.S. 
NBYWCA 
NCBGCW 
NCCY 
NOCYSA 
N.C.S.V. 
N.C.V.P. 
ND 
ND /-HSR/ 
Ned.Luth.J.V. 
NÉKOSZ 
NFCC3 
NFJ 
NFTY 
NFYFC 
NHPM 
N.I.P.V. 
N.I.V.J.O. 
NJB 
N.J.C. 
NJG 
NJHS 
N.J.J.B. 
N.J.N. 
N.J.S. 
N.J.V. 
N.J.V. 
NJVGA 
Nationaâl Islamietische padvinderij /Jong Islamieten 
Bond/ /пе/ 
Nederlandsche Bond van Abstinent Studeerenden /пе/ 
National Board of the Young Women's Christian 
Association /в/ 
National Committee on Boys* and Girls' Club Work, 
m /в/ 
National Council of Catholic Youth, /Üs7 /в/ 
National Conference of Catholics in Youth Serving 
Agencies, /ив/ /е/ 
Nederlandsche Christen Studenten Vereeniging /пе/ 
Nederlandsch Christelijk Verbond van Padvinders /пв/ 
Neudeutschland /Jugendbund/, Köln /d/ 
Neudeutschland /-Hochschulring/ /3RD/ /d/ 
Nederlandsch Luthersch Jongelingsverbond /пе/ 
Népi Kollégiumok Országos Szövetsége, Bp /ш/ 
National Federation of Catholic College Students, 
Ш /в/ 
NaturfreundeJugend Saarland /d/ 
National Federation of Temple Youth, /Jß7 /в/ 
National Federation of Young Farmers' Club, L /в/ 
Národní Hnutí Pracujíeí Mládeáe /Й/ 
Nederlandsch-Indische padvinders Vereeniging /пе/ 
Nederlandsche Indonesisch Verbond van Jongeren 
Organisaties /не/ 
Neue Jugendbewegung, /вRD/ /d/ 
Nederlandse Jeugdherbergcentraie, A /пе/ 
Nederlandse Jeugd Gemeenschap /пе/ 
National Junior Honor Society, /US/ /е/ 
Nederlandsch Joodache Jongeren Bond /пе/ 
Nederlandsch Jeugdbond voor Natuurstudie /пе/ 
Nationale Jeugdstorm in Nederlandsch-Indië /пе/ 
Nationaal Jongeren verbond /пе/ 
Nederlandsch Jongelings-Verbond /пе/ 
National Junior Vegetable Growers' Association, /us7 
/в/ 
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NKU 
NKUF 
N.L.J.B. 
N.M.B. 
N.M.С. 
N.M.G. 
N.N.S.F. 
N.N.S.S. 
NO 
NO J 
N.P.G. 
N.P.V. 
NSA = USNЗА 
N.S.B. 
N.S.D.St.В. 
N.S.G. 
N.S.O. 
NSR 
N.S.R.C. 
NSS 
NUNS 
NUS » NUSU 
NUSAS 
NUSU 
N.V. v.J.L.C. 
NYC 
NYM 
N.Z.S.O. 
Norges Kommunistiske Ungdomsforbund, Os /по/ 
Norges Kristelige Ungdomsforbund, Os /по/ 
Nederlandsch Luthersche Jongelings Bond /пе/ 
Nederlandache Meisjes Bond /пе/ 
Nederlandsche Meisjes Club /пе/ 
Nederlandsch Meisjesgilde /пе/ 
Nationale Nederlandsche Studenten Federatie /пе/ 
Nederlandsche National-Socialistische Studenten /пе/ 
Narodna Omladina /h/ 
Narodna Omladina Jugoslavije /h/ 
Nederlandsch padvinders Gilde /не/ 
Nederlandsche Padvinders Vereeniging /пе/ 
Nederlandsche Schildersgezellenbond /пе/ 
Nazionalsozialistischer Deutscher Studentenbund /d/ 
N a t u r a l e Studentengroepering Gent /пе/ 
National Students' Organisation /е/ 
Rederlandse Studenten Raad /пе/ 
National Student Relief Committee /е/ 
Norek Studentsamband /по/ 
National Union of Nigerian Students, Ibadan /е/ 
National Union of South African Students /е/ 
National Union of Students of the Universities and 
Colleges of England, Wales and Northern Ireland, 
L /е/ 
Nederlandsche Vereeniging van Jeugd Luchtvaart 
Clubs /пе/ 
Nigerian Youth Congress /«/ 
Nigerian Youth Movement /Youth League/ /е/ 
Nederlandsche Zionistische Studenten Organisatie 
/пе/ 
O.C.U.C* Oxford and Cambridge Universities Club /в/ 
OIB /Magуarországi Szociáldemokrata párt/ Országos Ifjú-
sági Bizottsága, Bp /т/ 
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O.J. Organisation de la jeunesse /f/ 
O.N.I.S.I. Organjzzazione Nazionale Italiana degli Studenti di 
Ingegneria, Padova /i/ 
O.P.S.J. Organisatie van de progressieve Studerende Jeugd /ne/ 
O.S.G*G. 0ud-3tudenten in de Geschiedenis van de Gentse Uni-
versiteit /ne/ 
ÖBJR österreichischer Bundesjugendring /d/ 
ÖCV österreichischer Carte11-Verband /der Katholischen 
österreichischen Studentenverbindungen/, Wi /d/ 
ÖH-Pressedienst österreichische Hochschülerschaft-pressedienst, Wi /d/ 
ÖJB Österreichische Jugendbewegung, wi /d/ 
ÖJRK Österreichisches Jugendrotkreuz /d/ 
ÖJV österreichisches Jungvolk /d/ 
ÖKV « ÖCV 
ÖPB österreichischer Pfadfinderbund /d/ 
P Philippine Scouts /е/ 
Pf f. Pfadfinder /d/ 
Pf jgd Pfarr Jugend, /BRD7 /d/ 
PK SKOJ PolitiÓki Komitet Saveza Komunistidke Omladine Jugo-
slavije /h/ 
PM prehrada Mládeze /с/ 
PO 6sM 1. Pionierska Organizácia Öeskoslovenského Sväzu 
MládeÉe /sk/ 
2. pionyrská organisace Öeskoslovenského. Svazu 
Mládeáe /6/ 
POJ Pionyrské Oddily Junáka /б/ 
POS Polskié Organizacje Studenckie /ро/ 
P.R. "Pax Romana" /1/ = MIEC 
Pro Juv. Pro Juventute /1/ 
PSAA Pakistan Students' Association of America /е/ 
P.V.N. Padvinders-Vereeniging, Nederland /пе/ 
P.V.O. Padvinders Organisatie /пе/ 
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RODS Ring Christlich-Demokratischer Studenten, /BRD/ /d/ 
RDAF Ring der Akademischen Freischaren, /brd7 /d/ 
Re В Ring Ehemaliger Bergschüler /d/ 
RFPOS Rada Federalna Polskich Organizacji Studenckich /ро/ 
R•I.C. Research and Information Commission /of the Inter-
national student conference7, Leiden /е/ 
R.J.B. Révolutionnaire Jeugdbond /пе/ 
RJF Rassemblement de la Jeunesse Française /f/ 
RKDB Ring Katholischer Deutscher Burschenschaften, Bonn /А/ 
RKIE Református Keresztyén Ifjúsági Egyesület, Зр /ш/ 
RKJB Rooms-Katholieke Jonge Boerenstand, Tilburg /пе/ 
R.K.S.V. Roomsch Katholieke Studenten Vereeniging "Sanctus 
Thomas Aquinas" /пе/ 
R.K.V. Roomsch Katholieke Verkenners /пе/ 
RPJ Ring politischer Jugend, /BRD/ /d/ 
RR.GG Raggruppamenti Giovanili /Movimento Sociale Italianо/ 
/1/ 
R.S.B. Rotterdamsche Studenten Bond /пе/ 
R.S.C. Rotterdamsch Studentencorps /пе/ 
R.S.G. Rotterdamsch Studenten Gezelschap /пе/ 
RSJ Revolutionär-Sozialistische Jugend /А/ 
R.V.S.V. Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging /пе/ 
R2ÍM Rewolucyjny Zwi^zek MiodzieÄy /ро/ 
Saco Sveriges Akademikers Central Organisation /s/ 
SAJ 1. Sozialistische Arbeiterjugend, /BRD/ /d/ 
2. Sozialistische ArbeiterJugend,Z /d/ 
S.A.J.S. Service Académique de la Jeunesse et des Sports /f/ 
SAJV Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der jugendver-
bände /А/ 
SAKS Schweizer Arbeitsgemeinschaft Katholischer Stu-
denten /А/ 
SAMA Student American Medical Association /е/ 
S.А.S.V.I.A. Suid-Afrikaanse Studente Vereeniging in Amsterdam /пе/ 
SAYFC Scottish Association of Young Farmers' Clubs, E /в/ 
SB Schwarzburgbund, На /А/ 
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S.O. 
зсм 
S6M 
SCNVYO 
s.с.s.v. 
SDA 
S.D.F. 
SDG 
S.D.J.O. 
SDS 
S.D.3.C. 
S. E »M. 
SES 
S.F. = S.D.F. 
SFS Sveriges Förenade Studentkárer /а/ 
SGJ 1. Schweizer Gut templar-Jungmannschaft /d/ 
2, Schweizerische GewerkschaftsJugend /d/ 
SHB Sozialdemokratischer Hocheohulbund, /bRd7 /6/ 
SHDM Sportovní Hry Delnické Mládeíe /б/ 
Sh5m Sportovní Hry Skolní Mlédeèe /б/ 
SHVM Sportovní Hry Vysokoákolské Mládeíe /б/ 
SHâ Sportovní Hry áactva /б/-
S.I. Scoutisme International /f/ 
SICC The Students' International clinical Congress /е/ 
S.I.D. Studenten Inlichtingendienst "Studiosi Juvare Be-
lectamur" /пе-1/ 
SITA Students' International Travel Association /е/ 
SJ Sozialistische Jugend, Wi /d/ 
S.J.V. Socialistisch Jeugd-Verbond /пе/ 
SJW Soziales Jugendwerk, /BRD/ /d/ 
SKAMB Schweizerischer Katholischer Akademischer Missione-
bund, Freiburg /d/ 
SKGV Schweizerischer Katholischer Gesellenverein /d/ 
Senioren-Convent /d,ne/ 
Student Christian Movement /е/ 
1. 3vaz Őeské Mládeíe /с/ 
2. Svaz Ceskoslovéneké Mládeíe /6/ 
Standing Conference of National Voluntary Youth 
Organizations, L /е/ 
Schweizerische Christliche Studenten-Vereinigung, 
Basel /d/ 
Students for Democratic Action, /US/ /•/ 
Scouts de France /f/ 
Soli Deo Gloria Szövetség, Bp /m/ 
Sociaal-Democratische Jongeren-rOrganisatie /пе/ 
Sozialistischer Deutscher Studentenbund, Bonn /d/ 
Sociaaldemocratisehe Studenten Club /пе/ 
Sociedad de Estudiantes de Medicina, Caracas /ея/ 
Société des Étudiants, Suisse f t / 
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gfCXV Schweizerischer Katholischer Jungmannschaf tsver-
band /d/ • 
SKMS Sväz Komunietickych Mladorobotnikov Slovenska /sk/ 
SKN Studencka Konferenoja Naukowa /ро/ 
SKOJ Savez Komunistiéke Omladine Jugoslavije /h/ 
Ж Р Z S ® Szkolne Kolo Przyjaciói ZSSR /ро/ 
S.L. Ame terdamsche Studenten Vereeniging voor Sociale 
Lezingen en Sociale Studie /пе/ 
S.L.F. Student Labour Federation, L /в/ 
SMILAC Society for Music in the Liberal Arts College /в/ 
S.M.L. Students' Missionary League, chipping Norton /е/ 
SMW Stowarzy3zenie Mlodziezy WiejskieJ /ро/ 
S.N.A.R.C.N. Student Nurses' Association of the Royal College of 
Nursing /е/ 
SNEA Student National Education Association,/us7 /«/ 
S.N.J. Service National de la jeunesse, Br f t f 
SP Sluáíba ро Is се /ро/ 
SPA Spolek Posluchaóű Architektury fdf 
Spara Spar- und Arbeitsgemeinschaft der jungkaufleute des 
Lebensmittel- und Feinkost-Einzelhandels e.V., Ha 
fdf 
SPATE Student Personnel Association for Teacher Education, 
Züs7 /в/ 
SPB Schweizerischer Pfadfinderbund fdf 
SPD Strediska Pracujícího Dorostu fdf 
SPICh Spolek Posluchacu Chemicko-technologického In-
zíenyrství /с/ 
SPIK Spolek Posluchacu Ináenyrství Komeríního fdf 
SPIS Spolek Posluchaéű Ináenyrského Stavitelství /с/ 
SPKI Spolek PosluchaÓu Komeríního Ináenyrství fdf 
SPPáí Spolek PosluchaÓu Pr'imyslovjfch ákol fdf 
SPT Spolek Posluchaíű Techniky fdf 
SPZM Stfediska pracuj^cii Zemedelské Mláde&e fdf 
SRC Students' Representative Council /в/ 
S.R.T. Studiosi Rheno-Trajectini, Utrecht / 1 / 
SSJ Savez Studenata Jugoslavije /h/ 
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S.S.M. 1. Sodalicium Studiosorum Musicum /1/ 
2. Sväz Slovenskej MládeZe /sk/ 
S.S.R« Societas Studiosorum Reformatorum, A /1/ 
SSá Sväz Slovenského.„ átuden.tava /sk/ 
SSS a S Sdruzeni Socialistick^ch Skoiitû a Skoutek Д / 
З Ш Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund /а/ 
SSUH Sveriges Studerande Ungdoms Helnykterhetsförbund /а/ 
SSZS Savez Studenata ZagrebaÓkog Sveüéiliáta Д / 
STM Soutéá Tvorivosti Mládefce /6/ 
St.M.V. Steiermärkischer Mittelschülerverband /Katholischer 
farbentragender Studentenkorporationen/ /d/ 
STV Schweizerischer Studentenverein /d/ 
S.U. Students' Union /в/ 
S.U.C.A.I. Sezione Universitaria del Centro Alpinistico Italiano 
/i/ 
SUF Syndikalistiska Ungdomsförbundet /а/ 
SUL Sveriges Ungdomsorganisationers Landrád /а/ 
S.U.S. Students' Union Society /University College of South 
Wale£7, Cardiff /е/ 
S.U.S.A.T. Sezione Universitaria délia Società Alpinisti Trentini '/i/ 
SUV ŐSM Slovensky Ústredny Vybor ííeskoslovenského Sväzu Mládeáe /sk/ 
SV Sonderhausener Verband, Mü /d/ 
S.V.A. Studenten Vredes Actie /пв/ 
SVD Spolok Vytvarného Dorostu /&/ 
sveüc. sveuöiliäni Д / 
SVFS Schweizerische Vereinigung Freisinniger Studenten-
schaften /d/ 
S.V.I. Studentenverband deutscher Ingenieur-Schüler, Limburg 
a.d.Lahn /d/ 
S.V.I.K. Studenten-Vereeniging ter Bevordering van de Indone-
sische Kunst /пе/ 
SVKS Schweizerischer Verband Katholischer Studentinnen /d/ 
SVM Student Volunteer Movement for Christian Missions, 
/Ü§7 Д / 
SVS Svaz Vysokoákolského Studentstva /6/ 
svk Sväz Vysokoákolskych Studentov /sk/ 
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SWASH Stowarzyszenie Wychowanków «kademii Górniezo-Hutniczej 
/ро/ 
SYACO Sveriges Yngre Akademikers Centraiorganisation, St /в/ 
SYFF Sveriges Yngre Folkbibliotekariers Förening /а/ 
3YJF Sveriges Yngre Juristers Förening, St /а/ 
3YL 1. Somali Youth League /е/ 
2. Sveriges Yngre Läroverkslärares Förening /з/ 
SYLF Sveriges Yngre Läkares Förening /а/ 
S.Y.M.T. Sveriges Yngre Medicinska Teoretiker /а/ 
SYPF Sveriges Yngre Prästers Förening /а/ 
SzEFHE Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete, 
BP /т/ 
SZIM 1. Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom, Bp /m/ 
2. Szocialista Ifjumunkés Szövetség, Bp /т/ 
SZIT Szakszervezeti Ifjumunkás és Tanoncmozgalom, Bp /т/ 
SZKIE Szlc^kiai Katolikus Ifjúsági Egyesület, Bs /т/ 
T.A.U. Teatro d'Arte Universitärio /i/ 
TKC ZMS Tymczasowy Komitet Centralny Zwiçzku Mlodziezy 
Socjalistycznej /ро/ 
T.S.V. Tandheelkundige Studentenvereeniging /ne/ 
TUSMA "Telefoniere und Studenten machen alles!" /d/ 
U.A.N. 
UBBA 
ü.oi 
UCJF, Alliance 
des 
UCJG 
U.C.J.V.V. 
UCS 
U.E.F. 
UFHS 
Unione Accademica Nazionale.R /1/ 
United Boys' Brigades of America /е/ 
Union Chrétienne de Jeunes Gens, P /f/ 
Alllance Universelle des Unions Chrétiennes de 
Jeunes Filles /f/ » YWCA 
Alliance Universelle des Unions Chrétiennes de 
t 
Jeunes Gens /f/ - YMCA 
Utrechtsche Christelijke Jonge Vrouwenvereeniging 
/ne/ 
University Catholic Society /е/ 
Union des Étudiants de France /f/ 
University Federation of Hungarian Students /в/ 
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U.T.U. 
UGSAO 
UGEMA 
U H 
UIJDC 
UIJS 
UIUSD 
U.J.A. 
U.J.F.F. 
U.J.R.F. 
ÚKM 
U.L.F. 
UM 
UMEJ 
UNEF 
UNEL 
U.N.E.S. 
U.N.G.E.I. 
UNSA 
U.N.U. 
U.N.U.Ril. 
U.P.J.F. 
U.P.O.J. 
URK 
U.R.K-.S.V. 
1. Union Fédéraliste Universitaire /f/ 
2* Union Française Universitaire f t f 
Union Général des Étudiants d'Afrique Occidentale, 
Dakar /f/ 
Union Général des Étudiante Musulmanes Algériens /f/ 
1. Unión Internacional de Estudiantes /es/ = TUS 
2. Union Internationale des Étudiants ftf » IUS 
Union Internationale des Jeunes Démocrates Chrétiens 
/f/ 
1. Union Internacional de Juventudes Socialistes 
/es/ « roSY 
2. Union Internationale de la Jeunesse Socialiste 
f t f » IUSY 
Union Internationale Universitaire Socialiste et 
Démocratique, P f t f 
Union des Jeunes Avocats /f/ 
Union des Jeunes Filles de France f t f 
Union de la jeunesse Républicaine de France f t f 
Ústredni Komise Mlédeze /6/ 
University Labour Federation, Ca /е/ 
Úttörő Mozgalom, Bp /т/ 
Union Mondiale des Étudiants Juifs f t / « WUJS 
Union Nationale des Étudiants de France,P f t f 
Union Nationale des Étudiants du Luxembourg f t f 
Union Nationale des Étudiants de Suisse, Z f t f 
Unione Nazionale Giovani Eaploratrici Italians, R 
Л / 
United Nations Student Association /в/ 
Unioni Nazionali Universitarie /1/ 
Unione Nazionale Universitaria Rappresentativa 
Italiana, R /i/ 
Union Patriotique de la Jeunesse Française f t f 
Union Patriotique des Organisations des Jeunes f t f 
Ungdommens Rode Kors, Os /по/ 
Unie van Roomsch Katholieke Studenten - Vereenigingen 
/пе/ 
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U.S.A. 
USAO BOH 
USAO H 
U. S.С. 
U3CC 
USŐM 
use 8 s 
U.S.L.B. 
U.S.M. 
USNSA 
USNSAET 
U.S.B'. 
USS 
tJSS 
U.S.S.I. 
ÚSSM 
U.S.T.V. 
UTC 
UTM 
U.U. J.J. 
UV 
uv ÓSM 
V.A.G.C. 
V.A.P. 
V1SV 
Vbr 
VC 
V.O. J.B. 
V.C.J.C. 
V.C.J.Q. 
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Unites Studiosorum Amstelodamensis /1/ 
Ujedinjeni Savez Antifaäistidke Omladine Bosne i 
Hercegorine /h/ 
Ujedinjeni Savez Antifasisti6ke Omladine Hrvatske /h/ 
Utrechtsch Studenten Corps /пе/ 
United Student Christian council in the United 3tates 
/в/ 
Ústredí Svazuüőeeké Mládeie /б/ 
lístrední Svaz Öeskoslovenakeho Stüdentstva /6/ 
Unitas Studiosorum Lugduno-Batava, Leiden /1/ 
Universitas Studiorum Mediolanensis, Mi /1/ 
United States National Student Association, Ma /в/ 
United States National Student Association Educational 
Travel /в/ 
Unitas Studiosorum Rheno-Trajectina, Utrecht /1/ 
United States Scouts /е/ 
Ustfedi Stredoákolského Studentstva /б/ 
Unions Studenti Stranieri in Italia, R /i/ 
Ústredie Sväzu Slovenskej Mládeie /вк/ 
Utrechtsche Studenten Tooneel Vereeniging /пе/ 
Uniunea Tineretului Comunist /г/ 
Uniunea Tineretului Muncitoresc /г/ 
Union Univereelle de la jeunesse Juive /f/ 
Unitas-Verband der Wissenschaftlichen Katholischen 
Studentenvereine, /BRD/ /d/ 
Uatíední vybor Őeskoslovenského SvaZu Mládeze /6/ 
Vereinigung Alter Herren des Coburger convents,/brd/ 
/d/ 
"Vindicat atque polit", Groningen /1/ 
Verband alter Sondershäuser Verbandler /d/ 
Verbandsbruder /d/ 
Vertreterconvent /d/ 
Vrijzinnig Christelijke Jongeren Bond /пв/ 
vrijzinnig Christelijke Jeugd-Centrale /пе/ ; 
Vï-ijzinnig Christelijke Jeugd-Gemeenschap /пе/ 
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v.с«S* 
V.C.3.B. 
V.D.J.O. 
VDS 
V.d.St. 
Velags. 
VBLSO 
VEÖ 
VFF 
V.G.J.O. 
VJB 
V.J.G.B. 
VJHOe 
VJSS 
VJVKA 
VKAJ 
V.K.B.J. 
VKDH 
VKJO 
V.K.S.J. 
V.O.K. 
v . s . s . 
VSSTÖ 
WDSt 
V.V.S.L. 
Verein Christlicher Studenten, Z /d/ 
1. Vereeniging Centraal Studentenbureau /пе/ 
2. Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond /пе/ 
Vrijzinnig Democratisehe Jongeren Organisatie / п е / 
1. Verband Deutscher Studentenschaften e.V*, Bonn ßf 
2. Vereinigung Demokratischer Studenten Österreichs /d/ 
Verein Deutscher Studenten /d/ 
Vereeniging van Leerlingen en Oudleerlingen der 
Amsterdamsche Grafische School /пе/ 
Verein Ehemaliger Landwirtschaftsschüler des Oberwallis, 
Visp /d/ 
Verein Ehemaliger der Kantonalen Gartenbauschule ösch-
berg BE ß/ 
Vereinigung "Ferien und Freizeit für Jugendliche", 
zbrd7 ß/ 
Vrije Gemeente Jongeren Organisatie /пе/ 
Volksjeugd van Belgie /пе/ 
Vrijzinnige Jeugdgemeenschappen-Bond /пе/ 
Vereinigung Jüdischer Hochschüler in Österreich ßf 
Verband Jüdischer Studenten in der Schweiz /d/ 
Vrouwelijk Jeugdverbond voor Katholieke Aktie /пе/ 
vrouwelijke Katholieke Arbeidende Jeugd /пе/ 
Vrouwelijke Katholieke Burgers - en Middenstands-
jeugd /пе/ 
Verband Katholischer Donauschwäbischer Hochschüler /d/ 
Verband Katholischer Jugendorganisationen, /ВШ)7 /6/ 
Vrouwelijke Katholieke Studerende Jeugd,Вг /пе/ 
Vlaamse Opvoedkundige Kring der Studenten en Oud-
studenten in de Opvoedkundige Wetenschappen, 
Beroepsorientering en Selectie der Rijksuniversi-
teit te Gent /пе/ 
Verband der Schweizerischen Studentenschaften /d/ 
Verband Sozialistischer Studenten Österreichs /d/ 
Verband der Vereine Deutscher Studenten Ц ж Kyff-
häuserverband/, /BRD/ ßf 
Vereeniging voor Vrouwelijke Studenten, Leiden / п е / 
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WAOG GS 
WARY 
WAY 
WB 
WBDJ 
WCA 
WFBJ 
WFCYWG 
WFDY 
WFLRY 
W.H.S. 
W«I • G • 
WI3A 
WKF 
W.S.C. 
W3GF 
WSF 
WUJS 
W.V.P. 
w . v . s . v . 
W.Y.C.M. 
W«Y»WéC«Á* 
World Association of Girl Guides and Girl Scouts, L 
/ • / 
World Association Reform Youth /е/ 
World Assembly of Youth, Br /е/ 
1. Wartburg-Bund, / Ш й / /d/ 
2. Wingolf-Bund, /BRd7 /6/ 
Weltbund der Demokratischen Jugend /d/ « WFDY 
Weinheimer Corpsstudentische Arbeitsgemeinschaft, 
/brd7 /d/ 
Weltfriedensbund der Jugend /d/ 
World Federation of Catholic Young Women and Girls 
/ е / « FMJFC2 
World Federation of Democratic Youth, P /е/ 
World Federation of Liberal and Radical Youth, Br /е/ 
Wolf's Head Society /yale Univ/7 /в/ 
West-Indische Gids /пе/ 
West Indian Students' Association, [_US/ /в/ 
Weltbund der Katholischen Frauenjugend « FMJFC2 
1. wageningach Studenten-Corps /пе/ 
2. Weinheimer Senioren - Convent, /BRD/, /6/ 
3. Weinheimer Studenten-Convent /d/ 
World's Student Christian Federation, G /е/ 
World Student Federalists,А /е/ 
World Union of Jewish Students /е/ 
Wereld - Vredes - padvinders /пе/ 
Wageningache Vrouwelijke Studenten-Vereeniging /пв/ 
World Youth Congress Movement /в/ 
World's Young Women's Christian Association /в/ « 
YWCA 
Y « YMCA 
Y « YWCA 
Y.A.C.C. Youths' Art and Culture Circle, Bombay /е/ 
YCL Youth Communist League /е/ 
YCS Young Christian Students /е/ 
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Y.C.W. Young Christian Workers /е/ = JOCi 
YDCA Young Democratic Clubs of America /е/ 
YFC Young Farmers' Clubs, L /е/ 
YFCU Young Farmers* Clubs of Ulster, Belfast /е/ 
Y.H.A. 1. Youth Hostels Association, Welwyn Garden City /е/ 
2. Youth Hostels Association of India /е/ 
Y.L.I. Young Ladies' Institute /е/ 
yliopp ylioppilas /suo/ 
YMBT Young Men's Board of Trade /е/ 
Y.M./C.A./ /World's Alliance of/ Young Men's christian 
Association,G /в/ 
Y.M.Cath.A. Young Men's Catholic Association /е/ 
YMCU Young Men's Christian Union /е/ 
YMFS Young Men's Friendly Society /е/ 
Y.M.H.A. /World Federation of/ Young Men's Hebrew Associations 
/and Jewish Community Centres/ /е/ 
YMI "Yenng Men's Institute /в/ 
Y.M.P.A. Young Master Printers' Alliance /е/ 
YOAN Youth of All Nations /е/ 
YP Young People /е/ 
YPO Young President's Organization, /US/ /в/ 
YPSCE Young People's Society of Christian Endeavour /в/ 
YRNF Young Republican National Federation, / u s 7 /е/ 
Y.W. Youth Welfare /е/ 
YW/СА/ /World*£7 Young Women's Christian Association, 
G /е/ 
YWCTU Young Woman's Christian Temperance Union/e/ 
YWF Young World Federalists, А /е/ 
Y.W.H.A. Young Women's Hebrew Association, /е/ 
Z.A.D.St. Zentralverband Auslanddeutscher Studierender, 
Leipzig /d/ 
Z.A.D.St. Zentralverband Auslanddeutacher Studierender .Leipzig ''d / 
ZAMP Zwiqzek Akademicki Mlodziezy Polskiej /ро/ 
ZDM Zbor Duhovne Mlade/i /Hrvatske/ /h/ 
ZDMZ Zbor Duhovne Mladefci Zagrebaéke /h/ 
Z.J.B, Zenáingsjeugdbond /по/ 
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ZKM Zájmovy Krouzek Mládezé /0"/ 
ZMD Zwiçzek Mlodziezy DemokratyczneJ /ро/ 
ZMP Zwi^zek Mlodziezy Polskiéj /ро/ 
Zíffi 1. Zwiçzek Mlodziezy Rewolucyjnej /ро/ 
2. zwiçzek Mlodziezy Robotniczej /ро/ 
ZMS Zwiçzek Mlodziezy Socjalistycznej /ро/ 
ZMW/RP/ Zwiqzek Mlodziezy Wiejskiej /Rzeczpospolitej Polski 
/ро/ 
ZPS Zveza Pionirjev Slovenije /sl/ 
ZWM Zwiçzek Walki Mlodych /ро/ 
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A 
Академия архитектуры СССР /р/ 
Академия артиллерийских наук СССР /р/ 
Академия архитектуры Украинской ССР /р/ 
Авиационный институт /р/ 
Авиационный техникум /р/ 
Школа летчиков /р/ 
Академия внешней торговли СССР /р/ 
Автомобильный техникум /р/ 
Ii Ш ола для водителей автомашин /р/ 
2« Школа для шоферов /р/ 
Академия внешней торговли СССР /р/ 
Академия воздушного флота /р/ 
Академия Генерального штаба /р/ 
Апрономическо—зоологический техникум /р/ 
Агрономический техникум /р/ 
Агротехкрухок Крухок по изучению агротехники /р/ 
Агротехникум Агрономический техникум /р/ 
Агроучеба Агрономическая учеба /р/ 
Агрофак = Агр* Ф-т 
Агрошкола Агрономическая школа /р/ 
Агр.фак.= Агр.ф»?г 
Агр.ф—т Агрономически факултет, Софийски университет /б/ 
АГУ Азербайджанский государственный университет 
/им-i С*М. Кирова/ /р/ 
АГШ и Агенштаба -* •.  . 
АДИ Автомобильно—дорожный институт /р/ 
АЖТ СССР Академия железнодорожного транспорта СССР /р/ 
АзГИФК Азербайджанский государственный институт 
физической культуры /им. С »Mi Кирова/ /р/ 
АА 
ААН 
ААУ 
Авиаинститут 
Авиатехникум 
Авиашкола 
АВТ 
Автотехникум 
Автошкола 
АВТ СССР 
ABS 
Агенштаба 
Агрозоотех-
никум 
Агрономтех-
никум 
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Азгосконсер-
ватория 
Азгосуни-
верситет 
АзИИ 
АзИНМАШ 
АИ 
АИМК 
АКВ 
АКНИ 
АКУКС 
АКХ 
Акцентр 
АЛТИ 
АЛУ 
АМИ 
АМН /СССР/ 
АНП 
АОЛГУ 
АОН /ЦК КПСС/ 
АОЭ 
АПИ 
АПН 
Азербайджанская государственная консерватория /р/ 
Государственный университет Азербайджанской СОР 
/р/ 
Азербайджанский инструментальный институт 
/им. Азизбекова/ /р/ 
Азербайджанский институт нефтяного машиностро-
ения /р/ 
Астрономический институт /р/ 
Академия истории материальной культуры /р/ 
Академия коммунистического воспитания им; Н.К.Круп-
ской /р/ 
Азербайджанский краснознаменный нефтяной институт 
/им. Азизбекова/ /р/ 
Артиллерийские курсы усовершенствования командно-
го состава /р/ 
Академия коммунального хозяйства /им.К.Д.Панфило-
ва/ /р/ 
Академический центр Народного комиссариата 
просвещения по вопросам наук, школы, искусства 
и*т.д. /р/ 
Архангельский лесотехнический институт /р/ 
Академика за ликовну уметност /с/ 
Азербайджанский государственный медицинский 
институт /р/ 
Академия медицинских наук СССР /р/ 
Академия нефтяной промышленности /р/ 
Астрономическая обсерватория при Ленинградском 
государственном университете /р/ 
Академия общественных наук при Центральной 
комитете КПСС/ /р/ 
Астрономическая обсерватория им. В.По Энгел'гардта 
/при Казанском государственном университете /р/ 
Азербайджанский государственный педагогический 
институт /им. Ленина/ /р/ 
Академия педагогических наук /РСФСР/ /р/ 
1621/Рне 
АПУ Академика примен^ених уметности /с/ 
2»А.хадемиза за позоришну уметност /с/ 
Артак Артиллерийская академия /р/ 
Арттехшкола Артиллерийская техническая школа /р/ 
Артуч Артиллерийское училище /р/ 
Артшкола Артиллерийская школа /р/ 
АРУ Антирелигиозный рабочий университет /р/ 
АСА Академия строительства и архитектуры СССР /р/ 
АСВ Академия социального воспитания для подготовки 
педагогов-коммунистов /р/ 
АСИА Академия строительства и архитектуры СССР /р/ 
АСХИ Азербайджанский сельскохозяйственный институт /р/ 
АТИ 1. Авиационный технологический институт /р/ 
2. Автотракторный институт /р/ 
3. Автотранспортный институт /р/ 
АУЛ Академия угольной промышленности /р/ 
АХ Академия художеств /р/ 
АХБ Академия художеств Белоруссии /р/ 
АХУ Академия художеств Украины /р/ 
Азрошкола Авиационная школа /р/ 
/ 
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Б 
БАН-ИПедаг 
БВВМИ 
БВСИ 
БГГ/ф//ак/ 
БГУ 
БДК 
да 
БЕЛГОСУНИ-
ВЕРСЙТЕТ = БГУ 
Белдзяржун1версд.тэт = БДУ 
БЗБУ Ботанички завод i бапгта университета у Београду 
/ с / 
Бибпрактикум Курсы по подготовке библиотекарей /р/ 
ВИИ Бакунский индустриальный институт пм.Азизбекова /р/ 
ЕИН 1*. Биологический институт /р/ 
2. Ботанический институт /р/ 
Виоинститут = ВИН 
Богосл.фак. Богословски факултет /б/ 
ВОНО Бакинский отдел Народного образования /р/ 
БПИ Белорусский политехнический институт им.И.В»Сталина 
/#/ 
БПП Боевая и политическая подготовка /р/ 
БПШ Бакинская пехотная /школа/ /р/ 
БУ Балетно училище /б/ 
Българска академия на науките - Институт по педа-
гогия /б/ 
Библиотека при Висшия ветеринарномедицински 
институт /б/ 
Библиотека при Висшия сельскостопански институт 
Г«Димитров /б/ 
Биолого-геолого-географски факултет при Софийския 
университет /б/ 
Белорусский государственный университет в Минске 
/р/ 
Българска державна консерватория /б/ 
Беларуск^- дзяржауны ун±версз:тэт /бе/ 
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* 
Бузема Бьлгарско училище за земеделски машини 
БУС Български учителски сьюз /б/ 
Эьлг, у-ще земл. машин = Бузема 
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В 
BA 
ВАВПС 
ВАВТ 
ВАГВФ 
ВАК 
ВАМИ 
ВАММ/РККА/ 
ВАДС 
ВА СССР = ВА^ 
ВАСХНИЛ 
ВАТ 
ВАФ = ВА3 
ВАХ 
ВАХИ 
ВАШ 
ВАЖС 
ВАШЛ 
ВАШЕ 
1. Ветеринарная академия /СССР/ /р/ 
2. Военна академия /б/ 
3 . Военная академия /им'офрунзе/ 
4. BojHa академика /с/ 
Высший академический военно-педагогический 
совет /р/ 
Всесоюзная академия внешней торговли /р/ 
Всесоюзная академия воздушного гражданского 
флота /р/ 
1. Высшие академические курсы /р/ 
2 о -ВАЗ 
Всесоюзный алюминиево-магниевый институт /р/ 
Военная академия механизации и моторизации 
Рабоче-крестьянской красной армии /р/ 
Высший академический военно-педагогический 
совет /р/ 
Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук 
им. В.И. Ленина /р/ 
Воронежский авиационный техникум /р/ 
Всероссийская академия художеств /р/ 
Высший литературно-жудожественный институт /р/ 
Военная авиационная школа /р/ 
Военно-артиллерийская школа курса стрельбы /р/ 
Военная авиационная школа летчиков /р/ 
Военная авиационная школа пилотов /р/ 
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Военная авиационная школа специалистов /р/ 
Висше богословско училище /б/ 
1. Виша водна академика /с/ 
2ï Военновоздушная академия /р/ 
Военно-воздушная инженерная академия Красной 
Армии им. профессора Н.Е.Жуковского 
Высшее военно-морское гидрографическое училище 
/Р/ 
Висш ветеринарно—медицински институт /б/ 
Высшее военно-учебное заведение /р/ 
Вьрховен ветеринарен хигиеничен и контролен 
институт /б/ 
Высший государственный институт кинематографии 
/Р/ 
Высший государтсвенный институт телемеханики и 
связи /р/ 
Всесоюзный институт экспериментальной ветеринарии 
и зоогигиены /р/ 
йгапие государственные литературные курсы /р/ 
Военно-геодезическое отделение Московского 
межевого института /р/ 
1. Владимирский государственный педагогический 
институт /р/ 
2. Воронежский государственный педагогический 
институт /р/ 
Воронежский государственный университет /р/ 
Выборгский детский дом культуры /р/ 
Ветбакинотитут Ветеринарно-бактериологический институт /р/ 
Ветерин.техн'.' Ветеринарный техникум /р/ 
Ветер-медi Ветеринарно-медицински факултет /б/ 
фак. 
Вет-мед.ф= Ветер-мед.фак. 
ВЗАДТ Всесоюзный заочный автомобильно-дорожный 
техникум /р/ 
ВЗЖТ Всесоюзный заочный железнодорожный техникум /р/ 
ВЗИ Всесоюзный заочный институт /р/ 
ВАШС 
ВБогУ 
ВВА 
ВВИА/КА/ 
ВВМГУ 
ВВМИ 
ВВУЗ 
ВВХКИ 
вгж 
вгитис 
вгиэиз 
вглк 
ВГО МММ 
ВГПИ 
ВППИ 
ВГУ 
вдцк 
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взижт 
взии 
взиит 
взино 
взипи 
взипп 
взипсм 
взипт 
ВЗИР I 
взис 
взиси 
взист 
взисх 
взит 
взитлп 
взито 
взитп 
ВЗИФ 
взми 
взмси 
взос 
Всесоюзный заочный институт железнодорожного 
транспорта /р/ 
Всесоюзный заочный индустриальный институт /р/ 
Всесоюзный заочный институт инженеров 
железнодорожного транспорта /р/ 
Всесоюзный заочный институт финансозо-экономи-
ческих и счетных наук /р/ 
Всесоюзный заочный политехнический институт /р/ 
Всесоюзный заочный технологический институт 
пищевой промышленности /р/ 
Всесоюзный заочный институт промышленности 
строительных материалов /р/ 
Всесоюзный заочный институт текстильной промышленг 
ности /р/ 
Всесоюзный заочный институт рыбной промышленности 
/Р/ 
Всесоюзный заочный институт связи /р/ 
Всесоюзный заочным инженерно-строительный 
институт /р/ 
Всесоюзный заочный институт советской торговли /р/ 
Всесоюзный заочный сельскохозяйственный институт 
/Р/ 
Всесоюзный заочный индустриальный техникум /р/ 
Всесоюзный заочный иентитут текстильной и легкой 
промышленности /р/ 
Всесоюзный заочный институт технического образо-
вания /р/ 
Всесоюзный заочный институт текстилной 
промышленности /р/ 
Всесоюзный заочный финансовый институт /р/ 
Всесоюзный заочный машиностроительный институт 
/Р/ 
Всесоюзный заочный машиностроительный институт 
/Р/ 
Всесоюзные курсы заочного обучения стенографии 
/Р/ 
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взпи 
взт 
взти 
взтлп 
ВЗТМинбум-
древпрома 
ВЗТММП 
ВЗТПП 
ВЗТРТ 
ВЗТС 
взтст 
ВЗУК 
ВЗУТСТ 
ВЗФИ 
ВЗФКТ 
ВЗФТ 
взэи 
взэис 
взэмт 
взэт 
взэти 
ВИА/РККА/ 
ВИВА 
виг/ис/ 
вигм 
ВИЗМАЭ 
визх 
Всесоюзный заочный политехнический институт 
Министерства высшего образования СССР /р/ 
Всесоюзный заочный техникум /р/ 
Всесоюзный заочный техникум измерений /р/ 
Всесоюзный заочный техникум легкой промышленности 
/Р/ 
Всесоюзный заочный техникум Министерства бумажной 
и деревообрабатывающей промышленности СССР /р/ 
Всесоюзный заочный техникум мясной и молочной 
промышленности /р/ 
Всесоюзный заочный техникум пищевой промышленности 
/Р/ 
Всесоюзный заочный техникум речного транспорта /р/ 
Всесоюзный заочный техникум связи /р/ 
Всесоюзный заочный техникум сельской торговли /р/ 
Всесоюзные заочные учетные курсы /р/ 
Всесою. ый заочный учетно-кредитный техникум /р/ 
Всесоюзный заочный финансовый институт /р/ 
Всесоюзный заочный финансово-кредитный
 u техникум /р/ 
Всесоюзный заочный финансовый техникум /р/ 
1. Всесоюзный заочный экономический институт /р/ 
2« Всесоюзный заочный энергетический институт /р/ 
Всесоюзный заочный электротехнический институт 
связи /р/ 
Всесоюзный заочный электромеханический техникум /р/ 
Всесоюзный заочный энергетический техникум /р/ 
Всесоюзный заочный электротехнический институт /р/ 
Военно-инженерная академия /Рабоче — крестьянской 
красной армии/ /р/ 
Виша интенданстска во^на академика /с/ 
Всесоюзный институт гельминтологии /им^акад. 
К.И. Скрябина/р/ 
Всесоюзный институт гидромашиностроения /р/ 
Всесоюзный институт земного магнетизма и атмосфе-
рного электричества /р/ 
Всесоюзный институт зернового хозяйства /р/ 
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ВИИ 
виии 
ВИИ Карл 
Маркс 
ВИК 
ВИЛАР 
ВИМЕСС 
ВИНС 
ВИПКИЗО 
ВИОГР 
ВИР 
висм 
ВИСУ 
Висш икон, 
инст. 
ЗИТИ/З/ 
ВИУЗ 
ВИФ/К/ 
вихвп 
ВКБ 
вквш 
вкзо 
вкип 
вкехш 
вли 
влти = вли 
Висш Икономически Институт /б/ 
Висш институт за изобразителни изкуства /б/ 
Висш икономически институт "Карл. Маркс" /б/ 
Высшее инженерные курсы /р/ 
Всесоюзный институт лекарственных и аромати-
ческих трав /р/ 
Висш институт по механизация и електрификация 
на селското столанство /б/ 
Висш институт за народно стопанство в Варна /б/ 
Всесоюзный институт повышения квалификации и 
заочного образования специалистов сельского 
хозяйства /р/ 
Всесоюзный институт основных геодезических и 
гравиметрических работ /р/ 
Всесоюзный институт растениеводства /р/ 
Всесоюзный институт строитеглных материалов /р/ 
Высшее инженерно-сроительное училище /р/ 
ВИИ 
Висш институт за театрално изжуство Кръстю 
Сарацов /б/ 
Висши икономически учебни заведения /б/ 
Висш институт за физкултура /б/ 
Висш институт про хранителна и вкусова 
промышленност /б/ 
Высшие курсы библиотековедения /р/ 
Всесоюзный комитет по делам высшей школы /р/ 
Всесоюзный комбинат заочного обучения 
/работников связи/ /р/ 
Высший коммунистический институт просвещения 
/Р/ 
Высшая коммунистическая сельскохозяйственная 
школа /р/ 
Висш лесотехнически институт /б/ 
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влтш 
ЕЛХИ 
влэт 
BMA 
ВМЕИ 
ВМИ 
ВМИУ 
ВММА 
ВММУ 
ВМНУ 
ВМОЛА 
ВМПУ 
ВМУ 
ВМУЗ 
ВМУИ 
ВМФУ 
вмш 
ВНВУ 
внпк 
ВНТУ 
ВНУ 
ВОДСАНТЕХ 
Военжелшкола 
Военмузшкола 
Военна А 
Военполитпрос 
Воинжак 
ВОКТ 
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1Ï Военнолетная техническая школа /р/ 
2i Высшая летная техническая школа /р/ 
Высший литературно-художественный институт /р/ 
Всесоюзный лесоэкспортный техникум /р/ 
1. Военно-морская X академия /р/ 
2. Возномедицинска академика /с/ 
3« = ВМОЛА 
Висш машинно-електрически институт /б/ 
1» Ветеринарно—медицински институт /б/ 
2» Вечерный машиностроительный институт /р/ 
3. Висш медицински институт "Вьлко Червенков"/б/ 
4. Висш медицински институт "И«П«Павлов" /б/ 
Военно-морское инженерное училище /р/ 
Военно-морская медицинская академия /р/ 
Высшее механико-машиностроительное училище /р/ 
Военно морско народно училище /б/ 
Военно-медициниская академия ордена Ленина им. 
С.М. Кирова /р/ 
Военно-морское политическое училище /р/ 
1« Военно-морское училище /р/ 
2, Всероссийское минералогическое училище /р/ 
3. Высшее морское училище /р/ 
Военно-морское учебное заведение /р/ 
Военно-морской учебный институт /р/ 
Военно-морское фельдшерское училище /р/ 
Высшая музыкальная школа /р/ 
Военно на негово величество училище /б/ 
Высшие научно-педагогические курсы /р/ 
Вышейшая тэхнЧчная навучальная установа /бе/ 
Вышейшая навучальная установа /бе/ 
Институт водоснабжения и сантехники /р/ 
Военно—железнодорожная школа /р/ 
Военная музыкальная школа /р/ 
Военна генералщабна академия "Г«С«Раковски"/б/ 
военное и политическое просвещение /р/ 
Военно-инженерна академия /б/ 
Всесоюзное объединение культтоваров 
/Центросоюза/ /р/ 
ВОМЕДАК 
Воморфинхош 
Вопедак 
ВОСО 
ВПА 
ВПАК 
ВПАТ 
ВПИ 
ВПР 
ВПТИ 
ВПУ 
впш 
ВРШ 
BGA 
Всеобуч 
Всеработпрос 
ВСЕУ11Н 
ВСИ 
ВСГПП 
ВССИ /Пд/ 
всхизо 
BTA 
вти 
ВТОПАС 
ВТОШ 
ВТУ 
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Военно-медицинская академия /Красной Армии/р/ 
Военно-морская финансово-хозяйственная школа /р/ 
Военно—педагогическая академия Красной Армии /р/ 
Школа военных сообщений им. фрунзе /р/ 
1. ВоjHo—поморска академика /с/ 
2. ВПАТ 
Военнополитические академические курсы /р/ 
Военнополитическая академия им» Толмачева /р/ 
Московский высший педагогический институт Центро-
союза /р/ 
Ветеринарно—просветительная работа /р/ 
Всесоюзный проектно-технологический институт /р/ 
Военнополитическое училище /р/ 
le Висша партийна школа /б/ 
2. Виша педагошка школа /с/ 
3. Военнополитическая школа /р/ 
4. Высшая партийная школа цри ЦК КПСС /р/ 
Вечерняя рабочая школа /р/ 
Военностроительная академия /р/ 
Всеобщее начальное обучение /р/ 
Всесоюзный союз работников просвещении /р/ 
Всероссийсий союз учителей—интернационалистов /р/ 
Висш селскостопански институт /б/ 
Вечерная советская партийная школа /р/ 
/Висш селско-стопански институт /Пловдив/ /б/ 
Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного 
образования /р/ 
1. Военна техническа академия /б/ 
2. Военно-техническая академия /р/ 
Всероссийский тепло-технический институт /им. 
Ф.Э.Дзержинского/ /р/ 
Всероссийское товаржцетсво образовательно-произ** 
водственных ассоциаций допризывников /р/ 
Виша техничка официрска школа /с/ 
1. Висше техническо училище /б/ 
2о Висше тьрговско училище Д«А» Ценов, в Свшцов 
/б/ 
1621/Рне 
ВТУЗ 
ВТУч Свищов 
ВТШ 
By 
ВУА 
В.У.З. 
Вузстрой 
ВУК 
ВУКЗО 
Вуктекстиль 
ВУМЛ 
ВУС 
ВУССН/Св/ 
ВУТВ 
ВУХИН 
ВУФ 
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3. Высшее техническое училище /р/ 
1. Висши технически учебни заведения /б/ 
2» Высшее техническое учебное заведение /р/ 
ВТУ2 
1. Виша техничка школа /с/ 
22 Высшая торговая школа /р/ 
Военно училище /б/ 
Военноучебная академия /р/ 
1, Висше учебно заведение /б/ 
2. Военное учебное заведение /р/ 
3« Высшее учебное заведение /р/ 
Строительный трест Министерства высшего образования 
/Р/ 
Всесоюзный учебный комбинат Министерства строитель-
ства СССР/р/ 
/Всесоюзный/ учебный комбинат заочного образования 
/Р/ 
Всесоюзный учебный комбинат Министерства текстиль-
ной промышленности СССР /р/ 
Вечерний университет марксизма-ленинизма /р/ 
Висш учебен сьвет /б/ 
Висще училище за стопански и социални науки', 
/Свищов/ /б/ 
/Висше училище за телесно възпитание/ /б/ 
Восточный углехимический институт /р/ 
Висше училище за физкултура /б/ 
ВучССНа = ВУССН/Св/ 
ВФ 
М И 
ш е и 
ВХА 
ВХТУ 
ВХУ 
ВХУТЕИН 
1. Ветеринарски факултет /с/ 
22 Военный факультет /р/ 
Висш финансов институт в Свищов /б/ 
Висш финансово-стопански институт в Свищов /б/ 
1. Военно-химическая академия /р/ 
2. Всесоюзная хозяйственная академия /р/ 
Высшее химико-технологическое училище /р/ 
Военно-хозяйственное училище /р/ 
Высший государственный художественно-технический 
институт /р/ 
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ВХУТМАС Высшие художественно-технические мастерские /р/ 
ВЦКС Высшие центральные курсы стенографии Ур/ 
ВЧКЛБ Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации 
безграмотности /р/ 
ВШПД Высшая школа профессионального профсоюзного 
движения /р/ 
Выстрел Выспве стрелковое училище /р/ 
Высш. Высший /р/ 
ВЭИ Всесоюзный электротехнический институт /р/ 
ВЭТА Военная елэктротехническая академия /р/ 
ВЭШ Военная электротехническая школа /р/ 
ВЮЗИ Всесоюзный юридический заочный институт /р/ 
ВЮК Высшие юридические курсы /р/ 
1621/Рне 
- -з аз -
< 
ГАИМК 
ГАНС 
ГАИШ 
ГАФИ 
ГАХН 
ГВИ 
ГГУ 
ГДУ 
ГЗОС 
гигхс 
Гидрогор 
Государственная академия истории материальной 
культуры /р/ 
Государственная академия искусствознания /р/ 
Государственный астрономический институт им. 
П.К.Штернберга /при Московском государственном 
университете им. М.З. Ломоносова/ 
Государственный астрофизический институт /р/ 
Государственная академия художественных наук /р/ 
Государственный венерологический институт /им. 
профессора В.Броннера/ /р/ 
Горьховский государственный университет /им. 
M«И. Лобачевского/ /р/ 
Государственный дальневосточный университет 
/во Владивостоке/ /р/ 
/Централные/ государственные курсы заочного обу-
чения стенографии /р/ 
Государственный институт горнохимического сырья 
/Р/ 
Государственный институт по проектированию 
городов, гражданских сооружений по съемкам и 
по планированию населенных мест /р/ 
Гидрометтех-
никум 
Гидротехгео 
ГВДУВ 
ГИЖ 
Гидрометеорологический техникум /р/ 
Институт гидротехники и гидрогеологии /р/ 
Государственный институт для усовершенствование 
врачей /р/ 
Государственный институт журналистики /р/ 
1621/Рне 
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гиз 
гиии 
гиивт 
гик 
Гнм 
гимз 
гимн 
гимн. 
гимп 
гинп 
Гинцветмет 
Гиоа 
Гипровтуз 
Гипровуз 
гисо 
Гитис 
ГИФК 
ГИФ о 
Глаавуз 
Главискусство 
Главлит 
Главлитпросвет 
Государственный институт зубоврачевания /р/ 
Государственный институт истории искусства /р/ 
Рорьковский институт инженеров водного транспорта 
/Р/ 
Всесоюзный государственный институт кинематографии 
/Р/ 
/Гимна з мя/ /б/ 
Государственный институт медицинских знаний /р/ 
Государственный институт музыкальной науки /р/ 
Римназиален /б/ 
Государственный институт музыкального просвещения 
/Р/ 
Государственный институт научной педагогики /при 
Педагогическом институте им. Герцена/ /р/ 
Государственный институт по цветным металлам /р/ 
Государственный институт опытной агрономии /р/ 
Государственный институт по проектированию 
строительства высших и средних технических учебных 
заведений /р/ 
Государственный союзный институт по проектированию 
высших учебных заведений /с научно-исследователь-
скими отделениями/ /р/ 
Государственный институт стоматологии и одонтологии 
/им. П.Г. Дауге/ /р/ 
Государственный институт театрального искусства 
/им. A.B. Луначарского/ /р/ 
Государственный институт физической культуры /р/ 
Государственный институт физиатрии и ортопедии /р/ 
Главное управление высшими учебными заведениями 
/Министерства Культуры СССР/ /р/ 
Совет по делам искусства и литературы при 
Наркомпросе СССР /р/ 
Главное управление по делам литературы и издательств 
Народного комиссариата просвещения /р/ 
Главное управление по делам просветительной литера-
туры Министерства культуры СССР /р/ 
1621/Рне 
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Главобору-
дование 
Главполитпрос-
вет 
Главпрофобр 
Главснаб 
Главснабпрос 
Главсоцвос 
Главсецобр 
Главтуз 
Главурс 
i лавучтех-
пром 
гмпи 
ГНБ 
Горнаробраз 
ГорОНО 
Г'орпедстанция 
Госинфизкульт 
Главцо? управление /Наркомпроса/ по учебно-
научному оборудованию /р/ 
Главный политико-просветительный комитет /при 
Народном комиссариате просвещения РСФСР/ 
Главное управление по профессиональному 
образованиию /Народного комиссариата 
просвещения/ /р/ 
Главное управление снабжения материалами и 
оборудованием Министерства высшего образования 
СССР /р/ 
Главное управление по снабжению и торговле учебно-
наглядными пособиями, оборудованием, материалами 
и другими учебно-хозяйственными предметами 
Министерства просвещения РСфСР /р/ 
.Главное управление социального воспитания и 
политехнического образования детей/Народного 
ком. ссарната просвещения РСФСР/ /р/ 
Главное управление по социальному образованию 
/Р/ 
Главное управление /высшими/ техническими /учебными/ 
заведениями /ури.ВСВХ/ 
Главное управление по снабжению работников и 
студентов высших учебных заведений /р/ 
Главное правление предприятий учебно-технической 
промышленности' /Министерства просвещениа 
РСФСР//р/ 
Государственный музыкально-педагогический 
институт /р/ 
Государственная научная библиотека Министерства 
высшего образования СССР /р/ 
Городской отдел наррдного образования /р/ 
Городской отдел, народного образования /р/ 
Городская педагогическая станция /р/ 
Государственный институт физической культуры 
/р/ 
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Госкультпро-
еветиздат 
Госкультснаб 
Госкурсы 
Госироснаб 
Госстипендия 
Госуниверситет 
Госун-т = ГУ 
ГОСФИЗХИМ 
Гофти 
ГПП 
ГПТИ 
ГСТШ 
гсхи 
ГУ 
Губнаробраз = 
Губоно 
Губполитпрос-
вет 
Губсоцвос 
ГУВУЗ 
ГУПМВУЗ 
ГУЛУ 
ГУС 
Государственное издательство культурно-
просветительной литературы /р/ 
Государственное объединение по снабжению школ. 
и других учебных заведений /р/ 
Государственные курсы /р/ 
Государственное снабжение школьно-просветительным 
имуществом, государственная контора по снабжению 
школьно-просветительным имуществом /р/ 
Государственная стипендия /р/ 
= ГУ 
Государтсвенный физико-химический институт 
/им. Л.Я. Карпова/ /р/ 
Государственных": физико-технический институт /р/ 
Главный политико-просветительный комитет /р/ 
Грузинский ордена Трудового Красного Знамени 
политехнический институт им. CÍM.Кирова /р/ 
Геодетска средньа техничка школа /с/ 
Горьковский сельскохозяйственный институт /р/ 
Государственный университет /р/ 
Губоно 
Губернский отдел народного образования /р/ 
Губернский политико-просветительный отдел /р/ 
Губернский отдел социального воспитания /р/ 
1. Главное управление военно-учебных заведений 
/Р/ 
2'. Главное управление высшими учебными 
заведениями Министерства высшего образования 
СССР /р/ 
Главное управление политехнических и 
машиностроительных высших учебных заведений 
Министерств,! высшего образования СССР /р/ 
Главное управление подготовки учителей /р/ 
Научная секция /'Главная университетская секция/ 
Академического Центра Наркомпроса /р/ 
1 6 2 1 / Р н е ' 
ГУС нкп 
ГУС НКП РСФСР 
ГУТВУЗ: 
ГУУЗ 
ГУУЗМинздрав 
ГУУЗ МПС 
ГУШ 
гхк 
ГЦОЛИФК 
гэк 
ГЭМИКЖ. 
Гении 
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Государственный ученый совет Народного 
комиссариата просвещения СССР /р/ 
Государственный совет Народного комиссариата 
просвещения РСФСР /р/ 
Главное управление технических высших учебных 
заведений Министерства Высшего образования 
СССР /р/ 
Главное управление учебными заведениями /р/ 
Главное управление учебными заведениями 
Министерства здравоохранения СССР /р/ 
Главное управление учебными заведениями 
Министерства путей сообщения СССР /р/ 
Главное управление школ Министерства просвещения 
РСФСР /р/ 
Главный художественный комитет Академического 
центра Народного комиссариата просвещения 
СССР /р/ 
Государственный центральный ордена Ленина 
институт физической культуры /р/ 
Государственная экзаменационная коммиссия /р/ 
Государственный электромашино-строительный 
институт им. Каран-Шабшая /р/ 
Географо-економический научно-исследовательский 
институт /Государственного Ленинградского 
университета/ /р/ 
•1621/Рне 
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Д 
Дагучпедгиз 
ДАИТ 
Дальоно 
ДАЛ 
ДВПИ 
ДВ Театру 
ДВТУ = ДВ Театру 
Дагестанское учебно-педагогическое издательство 
/Р/ 
Дорожно-автомобильный исследовательский техникум 
/Р/ 
Дальневосточный отдел народного образования /р/ 
Дом антирелигиозного просвещения, /р/ 
Дальневосточный политехнический институт /им» 
Куйбышева/ /р/ 
Държавно висше театрално училище /б/ 
ДВУФАН 
дги 
Детгиз 
Детгор 
Дет. Д» 
Детиздат 
Детинтернат 
Детколония 
Детком/иссия/ 
Детсад 
Детск. 
Детюниздат 
ДИИ 
ДИИТ 
.Държавно висше училище за финансови и 
административни науки /б/ 
Днепропетровский горный институт им. Артека /р/ 
Государственное иадательство детской литературы 
/р/ 
Детский городок /р/ 
Детский дом /р/ 
1. Държавно издателотвосна.'.дещскалкнижнина /б/ 
2-.=Детгиз 
детский интернат /р/ 
Детская колония /р/ 
Комиссия по улучшению жизни летей /р/ 
Детский сад /р/ 
Детский /р/ 
Издательство детской и юношеской литературы /р/ 
Донецкий индустриальный институт /р/ 
Днепропетровский институт инженеров транспорта 
/Р/ 
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Дис. 
Дисс. 
ДКВД 
ДМЕТИ 
ДМузА 
ДМШ 
Домпросвет 
Дорпартшкола 
ДПО 
ДПолитех 
ДПолитехн-
ИВодкан 
ДПолитехн-
ИГрад 
ДПолитехн-
ИИнжГеол 
ДПолитехн-
ИКалЗеме-
устр 
ДПолитехн-ИМел. 
ДПолитехн-
ИМелПочв 
ДПолитехн-
ИНеорХим-
Технол. 
ДПолитехн-
ИОрХим-
Технол 
ДПолитехн 
ИПрил-
Геог 
ДПолитехн 
ИПрилЕлектро-
техн 
ДПолитехн. 
ИРудНах 
ДПолитехн-
ИТехнБот 
1, Дисертация /ь/ 
2. Дисертац1я /у/ 
Диссертация /р/ 
Дом коммунистического воспитания детей /р/ 
Днепропетровский металлургический институт /р/ 
Дьржавна муаикална академия /б/ 
Дьржавни музикални школи /б/ 
Дом просвещения /р/ 
Партийная школа работников дорожного транспорта 
/Р/ 
Дом партийного обучения /р/ 
Дьржавна политехника "И.В. Сталин" /б/ 
ДЪражазна политехника, Институт по 
водоснабдаване и канализация /б>/ 
Дьржавна политехника; Институт по градоустройство 
/ б / 
Дьржа, на политехника, Институт по инженерна 
геология /б/ 
Дьржавна политехника, Институт за кадастьр и 
земеустройство /б/ 
Дгьржавна политехника', Институт по мелиорации /б/ 
Дьржавна политехника Институт по мелиоративно 
почвознание /б/ 
Дьржавна политехника, Институт по неорганична 
технология /б/ 
Дьржавна политехника, Институт по органична 
химична технология /б/ 
Дьржавна политехника, Институт за приложна 
геодезия /б/ 
Дьржазна политехника, Институт за приложна 
електротехника /б/ 
Дьржавна политехника/ Институт за рудни 
находшца /б/ 
ДЬржавна политехника, Институт по техническа 
ботаника /б/ 
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ДПолитехн-
ИТехнМех 
ДПолитехн 
И Топ Техн 
Тех Терм 
ДПолитехн-
И фотогр 
Топсгр 
ДППУ 
ДПР 
ДСП 
ДСТУ 
ДТА 
ДТШ 
ДУСвК 
ДУХИ 
Дучфан 
ДХВД 
дэтс 
Държавна политехника, Институт по техническа 
механика /б/ 
Държавна политехника. Институт за топливна 
техника и техническа термодинамика /б/ 
Държавна политехника, Институт за фотограметрия 
и топография /б/ 
Доброволно противопожарно училище /б/ 
Дом просвещения /р/ 
Дьржавен стенографски институт /б/ 
Државно средно техничко училиште /м/ 
Државна трговачка академика /с/ 
ДЪржавна Театрална Школа /б/ 
Дьржавен университет Св. Кирил Славянобългарски 
в Варна /б/ 
Донецкий углехимический институт /р/ 
Дьржавно висте училище за финансови и 
административна науки в София /б/ 
Дом художественного воспитания детей /р/ 
Детская экскурсионно-туристическая станция /р/ 
1621/Рне' 
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E 
Ереванский государственный университет /р/ 
Ереванский зооветеринарный институт /р/ 
Економска средна школа /с/ 
- .312 -
Ж 
Желкурсы Железнодорожные курсы /р/ 
Женработа Политико-просветительная работа среди женщин 
/р/ 
ЖПУ Железопътно училище /б/ 
ЖУ Железнодорожное училище' /р/ 
1621/Рне 
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3 
Завкультмасс 
работой 
Завуч 
Завуч 
Зав. шк. 
Заоч 
ЗПЕИ 
ЗИИПС 
зиие/сп 
зимп 
ЗИУ 
ЗИУИТР мэс 
СССР 
ЗКУ 
элэми 
Зо 
зовпш 
30ИНТ0ЛП 
зомгвт 
зомлти 
1621/Рне' 
- Заведующий культурно-массовой работой /р/ 
/ / 
Завеждащ учебната част /б/ 
1. Заведующий учебным заведением /р/ 
2. Заводское училище /р/ 
Заведующий школой /р/ 
1. Заочний /у/ 
2. Заочный /р/ 
Закавказский гидро-энергетический институт /р/ 
Закавказский- институт инженеров путей 
сообщения /р/ 
Заочный институт инженеров силикатной и 
строительной промышленности /р/ 
Заочный институт металлообрабатывающей 
промышленности /р/ 
Заочный институт усовершенствования /р/ 
Заочный институт усовершенствования инженерно-
технических работников Министерства электро-
станций СССР /р/ 
Закавказский коммунистический университет /р/ 
Заочный Ленинградский електромеханический 
институт /р/ 
Заочное обучение /р/ 
Заочное отделение Высшей партирной школы /р/ 
Заочный общественный институт Научнотехни-
ческого общества лесной промышленности /р/ 
Заочное отделение Московского городского 
библиотечного техникума /р/ 
Заочное отделение Московского лесотехнического 
института /р/ 
зоши 
30М0ПИ 
зомти 
Зооветтех-
никум 
Зоотехникум 
ЗОРУ 
ЗПИ 
ЗПШ 
ЗСИ 
ЗУН00 
ЗФМФИ 
ЗШФ 
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Заочное отделение Московского ордена Трудового 
Красного Знамени нефтяного института им. 
И.М. Губкина /р/ 
Заочное отделение Московского областного 
педагогического института /р/ 
Заочное отделение Московского торфяного инсти-г 
тута /р/ 
Зоотехническо-ветеринарный техникум /р/ 
Техникум для зоотэхников-специалистсз по ското-
и звероводству /р/ 
Заочное обучение работников учета /р/ 
Заочный педагогический институт /р/ 
Закавказская пехотная школа /р/ 
Заочный статистический институт /р/ 
Завод за унапресУенье нстава и општег образованна 
/с/ 
Заочный факультет Московского фармацевтического 
института /р/ 
Зем.зоделско-шумарски факултет /с/ 
1621/Рне' 
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И 
и: 
ИАМ 
ИВА 
ИВПИ 
ЙВХТИ 
ИГВФ 
ИГВЕ 
игд 
иги 
ИЖ 
ИЖСА АХ СССР 
иа 
Издап 
ИЗИ 
ИЗО 
иивх 
ИИ ГАК 
ИИЖТ 
Институт /р/ 
Институт авиационного моторостроения /р/ 
Интенданска во^на академика /с/ 
Иваново—Вознесенский политехнический институт 
/им. м;в; Фрунзе/ /р/ 
Ивановский химико-технический институт /р/ 
Институт гражданского военного, флота./р/ 
Институт государственных бухгалтеров-
экспертов /р/ 
Институт горного дела /р/ 
Институт горючих ископаемых /им. Г.М. 
Кржижановского/ /р/ 
Институт животноводаства /р/ 
Институт живописи,, скульптуры и архитектуры 
им. И.Е; Репина Академии Хидожеств СССР /р/ 
Институт земледелия /р/ 
Издательство Академии педагогических наук /р/ 
Институт инженеров землеустройства /р/ 
Отдел /подсекция/ изобразительных искусств 
Главного художественного комитета Академи-
ческого Центра Народного комиссариата просвеще-
ния СССР /р/ 
Институт инженеров водного хозяйства им? 
В.Р Вильямса /р/ 
Институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки 
и картографии /р/ 
Институт инженеров железнодорожного транспорта 
/Р/ 
1621/Рне' 
иипс 
иит 
икп 
ИЛГУ 
ИМВР 
ИМГУ 
ИМЕТ 
ими 
]ШХ и МП при 
Коммунисти-
ческой Ака-
демии 
ИНГИ 
ИНЖЭКИН 
ИНЗЕМ 
Инст « 
Инст-т = ин-т 
Ин-т 
Ин—тут - ИН-т 
ИНХ 
ин-яз 
шик 
ипк 
ипквод 
ипккно 
ипкпон 
иси 
•1621/Рне 
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Институт инженеров путей сообщения /р/ 
Индустриально-инструкторский техникум /р/ 
Институт красной профессуры /р/ 
Издательство Ленинградского государственного 
университета /р/ 
Институт методов внешкольной работы /р/ 
Издательство Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова /р/ 
Институт металлургии/им. A.A. Байкова/ /р/ 
Иркутский мГ§дищинск<й институт /р/ 
Институт мирового хозяйства и мировой политики 
при Коммунистической Академии /р/ 
Институт гражданских инженеров /р/ 
Инженерно-экономический институт им.Молотова 
/Р/ 
Институт земледелия /р/ 
Институт /б/ 
1. институт /р/ 
2. = инст» 
Московский институт народного хозяйства 
/им. Г.Б. Плеханова /р/ 
1. Государственные центральные курсы заочного 
обучения иностранным языкам /р/ 
2. Институт иностранных языков /р/ 
Институт подготовки партийных кадров /р/ 
Институт повышения квалификации /р/ 
Институт повышения квалификации работников 
водного транспорта /р/ 
Институт повышения квалификации кадров народного 
образования /р/ 
Институт повышения квалификации преподавателей 
общественных наук /р/ 
1. Инженерно-строителен институт в София /б/ 
2. Инженерно-строительный институт им. 
В.В.Куйбышева /р/ 
Истмат 
ИСУЛ 
ИТ 
И—т -
ИТАС 
ИТО 
итомкх 
Итр ~ 
ИТУ 
ИУЗССХ 
ИУУ 
ИФВУХ 
ИФИ 
ИФКА 
ИФФ 
i H—т 
i-т 
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История материализма /как предмет преподавания/ 
/Р/ 
Институт за специализация и усьвършенствуване 
на лекарите /б/ 
Икономически техникум /б/ 
1. = Инст 
2. = Ин-т 
Инженерно-техническая академия связи /р/ 
Институт технического обучения /р/ 
Институт технического обучения Министерства 
коммунального ходяйства РСФСР /р/ 
Инженерно-технический работник /р/ 
Институт техники управления /р/ 
Институт усовершенствования знаний специалистов л 
сельского хозяйства им» акад. В.Р. Вильямса /р/ 
Институт за уоьвършенствуване на учителите /б/ 
Институт за физическо вгьзпитание и училищна 
хигиена при Българската академия на науките /б/ 
Инженерно-физический институт /р/ 
Институт философии Коммунистической академии /р/ 
Историко-филологически факултет на Софийския 
университет /б/ 
1. хнститут /у/ 
2. хнститут /бе/ 
хнститут /у/ 
3 
«ГЦЦ Лугословенско професорско друштво /с/ 
•1621/Рне 
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К 
KA 
Кавшкола 
Казветинсти-
тут 
КазГУ 
КазСХИ 
Казучпедгиз 
КВО 
КВЧ 
КГИ 
КГУ 
КГУ 
КЕИБ 
КИЖ 
КИЗ 
К Ж И 
Кино 
КККУКС 
KKG 
Кл. 
КМАУ 
Коммунистическая академия /р/ 
Кавалерийская школа /р/ 
Казахский государственный ветеринарно-зоотехни-
ческий институт /р/ 
Казахский государственный университет /р/ 
Казахский сельско-хозяйственный институт /р/ 
Казахское государственное учебно-педагогическое 
издательство /р/ 
Культурно-воспитательный отдел /р/ 
Культурно-воспитательная часть /р/ 
Карагандийский горный институт /р/ 
Казанский государственный университет /им2 
В.И. Ульянова - Ленина/ /р/ 
Киевский государсвенный университетс/им. 
Т.Г'ДПевченко/ /р/ 
Катедра по епидемология и инфекциозни болести 
/б/ 
Коммунистический институт журналистики 
/им2 Воровского/ /р/ 
Казахстанский институт земледелия /р/ 
Киевский институт киноинженеров /р/ 
Отдел кинематографии Акцентра Наркомпроса /р/ 
Краснознаменные кавалерийские курсы 
усовершенствования командного состава /р/ 
Курсы командного состава /р/ 
1. Клас /б & бе/ 
2. Класс /р/ 
Краснознаменное Московское авиационное училище 
/Р/ 
1621/Рне 
кми 
кмо 
кмо лгк 
• 
КНИГОУЧ 
КНУ 
кокс 
Комкурсы 
КОХЛМИ 
кпд 
кпи 
КРО 
КСАЖ 
К CK 
ксхи 
Кубуч 
КУВКС 
КУВНАС 
КУИНЖ 
КУКС 
Култ.-проев, 
Культактив 
Культбаза 
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Киевский медицинский институт /р/ 
Курсы музыкального образования /р/ 
Курсы музыкального образования при Государствен-
ной ленинградской консерватории /р/ 
Московская межобластная школа книготоргового 
ученичества /р/ 
1. Коларчев народен универзит;ет /м/ 
2. Коларчев народни универзитет /с/ 
Курсове за организиране на комунистическия състав 
/ б / 
КОМАК = КА 
Комакадемия = КА 
Комвуз 
1. Командир военно-учебного заведения /р/ 
2. Коммунистическое высшее учебное заведение им. 
Крупскрй /р/ 
Командирские курсы /р/ 
Кафедра общей химии Иркутского медицинского 
института /р/ 
Културно просветно друштво /с/ 
1. Каунасский политехнический институт /р/ 
2. Киевский политехнический институт /р/ 
Комбинат рабочего образования /р/ 
Кабинет по собиранию материалов сатирического 
жанра СССР /р/ 
Курс стрельбы кавалерии /р/ 
Красноярский сельскохозяйственный институт /р/ 
Комиссия по улучшению быта учащихся /р/ 
Курсы усовершенствования высшего командного 
состава /р/ 
Курсы усовершенствования высшего начальствующего 
состава /р/ 
Курсы усовершенствования инженеров /р/ 
Курсы усовершенствования командного состава /р/ 
Културно-просветен /б/ 
Актив культурной работы /р/ 
Культурно-просветительная база /р/ 
•1621/Рне 
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Культгруппа Группа культработы /р/ 
Культкомбинат Культурно-просветительный комбинат /р/ 
Культкомиесия Культурно-просветительная коммисия /р/ 
Кулътмасс- Культурно-массовый /р/ 
Культмассработа Культурно-массовая работа /р/ 
Культ об служив атг ~ 
ние Культурно-просветительное обслуживание /р/ 
Культотдел Культурно-просветительный отдел /р/ 
Культпро-
мышленность Культурно-просветительная промышленность /р/ 
Культпроп Культурно-просветительная пропаганда /р/ 
Культпросвет Культура и просвещение /р/ 
Культ 
просвет Культурно-просветительный /р/ 
Культпросвет- Культурно-просветительное учреждение /р/ 
учреждение 
Куль спрос- Издательство Центрального методического кабинета 
1
 Управления по делам культпросветучреждений 
министерства культуры Армянской ССР /р/ 
Культработник Культурно-просветительный работник /р/ 
Культработница Культурно-просветительная работница /р/ 
Культ совещание Культурно-просветительное совещание /р/ 
Культтовары Культурно-просветительные товары /р/ 
Культторг Контора по оптовой торговле школьно-письменными 
крин-.... ,жно<е ..ими и культтоварами /р/ 
КУМНАС Курсы усовершенствование младшего 
начальствующего состава /р/ 
КУНЗ Коммунистический университет народов Запада /р/ 
КУНМЗ Коммунистический университет национальных 
меньшинств Запада /ым. Ю.Ю^Мархлевского/ /р/ 
КУОМС Курсы усовершенствования офицеров медицинской 
службы /р/ 
Купа Курс учебно-спортивной парашютной подготовки /р/ 
КУПРОД Културно-проеветно друтатво /с/ 
Кус СЯью'з на учи злите от класните училища /б/ 
КУТВ Коммунистический университет трудящихся Востока 
им • И. Bi'-0: • .лшт/р/ 
КУТК Коммунистический университет трудящихся 
кутайцев /р/ 
КЭИ Киевский энергетический иентитут /р/ 
1621/Рне 
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Л 
лдци 
ЛАДТ 
ЛАЛП 
ЛАПИ 
ЛАТУ 
ЛВВИА 
ЛВИ 
лвипи 
лвксхш 
ЛВМУ 
лвш 
лвшпд 
ЛПК 
лгмт 
лгоно 
лгпи 
ЛГУ 
Ленинградский автомобильно-дорожный институт /р/ 
Ленинградский авто/мобильно^-дорожный техникум /р/ 
Ленинградская академия легкой промышленности 
/им. С.М. Кирова/ /р/ 
Ленингадский агро-педагогический институт /р/ 
Ленинградское военно-автотехническае училище /р/ 
Ленинградская краснознаменная военно-воздушная 
инженерная академия HMÍ А .ф .Можайского /р/ 
Ленинградский ветеринарный институт /р/ 
Ленинградский высший инженерно-педагогический 
институт /р/ 
Ленинградская высшая коммунистическая 
сельскохозяйственная школа пм. С.М. Кирова /р/ 
Ленинградское высшее мореходное училище 
Министерства морского и речного флота СССР /р/ 
Ленинградская военная школа /р/ 
Ленинградская высшая школа профессионального 
движения /р/ 
Ленинградская государственная консерватория /р/ 
Ленингадский гидро-метеорологический техникум /р/ 
Ленинградский государственный отдел, народного 
образования /р/ 
Ленинградский государственный педагоческий 
институт им. А»И. Герцена /р/ 
1^Ленинрадский государственный ордена Ленина 
университет им. A.A. Жданова /р/ 
2. Львовский государственный университет имени 
И. Франко /р/ 
1621/Рне 
ЛДТУ 
лгхтииоп 
Лекц. 
Ленгапроторф 
Ленгостюз 
Ленгосхор-
техникум 
ЛЕЧЭЭТИ 
Ленмортех-
никум . 
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Ленинградский дом технической учебы /р/ 
Ленинградский государственный химико-
—технологический институт инженеров обществен?? 
' ного литания /р/ 
12 Лекционный /р/ 
2. Лекция /р/ 
Лениградский государственный институт проектиро-
вания промышленных предприятий по добыче и 
переработке торфа /р/ 
Ленинградский государственный театр юных зрителей 
/Р/ 
Лениградский государственный хореографической 
техникум /р/ 
Ленинградский заочный электротехнический институт 
/Р/ 
Ленинградский морской техникум /р/ 
Ленинградский областной политикопросветительный 
центр /р/ 
Леноблпо-
лутгро свет 
центр 
Лес.отехн/икум/ Лесной техникум /р/ 
Лес.фак 
ЛЗИИ 
ЛЗИТО 
ЛЗМИ 
ЛИГИ 
ЛИИ 
лиивт 
ЛИИГВФ 
лиижт 
лижп 
Лесовьден факултет /б/ 
Ленинградский заочный индустриальный институт /р/ 
Лунинградский заочный институт технического 
образования /р/ 
Ленинградский заочный машиностроительный 
институт /р/ 
Ленинградский инженерно-строительный институт 
/р/ 
Ленингадекий индустриальный институт /р/ 
Ленинградский институт инженеров водного транспор-
та /р/ 
Ленинградский институт инженеров гражданского 
воздушного Флота /р/ 
Ленинградский институт инженеров железнодорожного 
транспорта /им. акад.В.Н. Образцова/ 
Ленинградский институт инженеров кинопромышленност 
/р/ 
•1621/Рне 
лиикс 
ЛИИШ1 
лиимсз 
лииоп 
лиипс 
лиипт 
Ликбез 
ЛИКИ 
Ликпункт 
ЛИПКРИ 
ЛИПКХ 
ЛИСИ 
лит 
Литколлегия 
ЛИТМ и О 
Лито 
ЛИТТ 
Литфак 
ЛИФЛИ 
ЛИХ 
ЛИХП 
ЛИХФ 
ЛИЯ 
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Ленинградский институт' инженеров коммунального 
строительства /р/ 
Ленинград -кий институт инженеров молочной 
промышленности /р/ 
Лунинград'.кий институт инженеров механики 
социалистического земледелия /р/ 
Ленинградский государственный институт инженеров 
общественного питания /р/ 
Ленинградский институт инженеров промышленного 
строительства /р/ 
Ленинградский институт инженеров промышленного 
транспорта /р/ 
1. Ликвидация безграмотности /р/ 
2. Отдел, для ликвидации безграмотности /р/ 
Ленинградский институт киноинженеров /р/ 
Пункт по ликвидации безграмотности /р/ 
Ленинградский институт по повышению квалификации 
работников искусств /р/ 
Ленинградский институт по повышению квалификиции 
хозяйственников /р/ 
Ленинградский инженерно-строительный институт /р/ 
Ленинградский индустриальный техникум /р/ 
Литературная коллегия по обработке литературных 
материалов /р/ 
Ленинградский институт точной механики и оптики 
/Р/ 
Литературный отдел. Акцентра Наркомпроса /р/ 
Ленинградский инструментальный торфяной техникум 
/Р/ 
Литературный факультет /р/ 
Ленинградский институт истории, философии и 
лингвистики /р/ 
Ленинградский институт хозяйственников /р/ 
Ленинградский институт холодильной промышленности 
/Р/ 
Ленинградский институт химической физики /р/ 
Литература, искусство и язык /институт/ /р/ 
•1621/Рне 
ЛКАУ 
ЛКТ 
ЛКУ/3/ 
лкхти 
ЛЛА = ЛЛТА 
ЛЛИ 
ЛЛТА 
ЛМОИ 
ЛБХМГУ 
ловишс 
лодви 
ЛОКА 
ЛОКУ 
лооно 
лопи 
лоти 
ЛОТФК 
ЛОУЧГИЗ 
ЛОФЗУК 
лоцниип 
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Военно-артиллерийское Ленинградское 
Краснознаменное училище им. Красного Октября /р/ 
Ленинградский коммунальный техникум /р/ 
Ленинградский коммунистический университет /им. 
Зиновьева/ /р/ 
Ленинградский краснознаменный химикотехнологи— 
ческий институт /р/ 
1. Ленинградский лесной институт /р/ 
2. Ленинградский лесотехнический институт /р/ 
Ленинградская лесотехническая академия /р/ 
Ленинградский молочно—огородный иснтитут /р/ 
Лаборатория неорганической химии Московского 
государственного университета им. М.В.Ломоносова 
/Р/ 
Ленинградская объединенная военно-инженерная школа 
связи /р/ 
Ленинградский областной дермато-венерологический 
институт /р/ 
Л нинградское отделение Коммунистической 
академии /р/ 
Ленинградский областной коммунистический универси-
тет /р/ 
Ленинградский областной отдел народного 
образования /р/ 
Ленинградский областной педагогический институт 
/им. Бубнова/ /р/ 
Ленинградский областной теплотехнический ниститут 
/Р/ 
Ленинградский областной техникум физической 
культуры /р/ 
Ленинградское отделение учебно-педагогического 
издательства /р/ 
Ленинградский областной финансово-экономический 
учебный комбинат /р/ 
Ленинградское отделение Центрального научно-
исследовательского института педагогики /р/ 
лпи 
ЛПР 
ЛПфЗИ 
лпш 
лскт 
лет 
лехи 
ЛТА 
лти 
ЛТУ 
лтш 
ЛУ = ЛГУ 
ЛУИ 
ЛУС 
ЛФИ 
ЛФТИ 
ЛФЭИ 
лхти 
лэи 
лэиижт 
лэис 
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1. Ленинградский научно-пфйктический педологи-
ческий институт /р/ . 
2« Ленинградский политехнический институт/ÇM'» 
Калинина/ /р/ 
Ленинградский дом просвещения /р/ 
Ленинградский педагогический финансово-
экономический институт /р/ 
Ленинградская пехотная школа /р/ 
Ленинградский стекольно-керамический техникум 
/Р/ 
Ленинградский сварочный техникум /р/ 
Ленинградский сельско—хозяйственный институт /р/ 
Лесотехническая академия /р/ 
1. Ленинградский ордена Трудового Красного 
Знамени технологический институт Ленсовета /р/ 
2. Ленинградский текстильный институт /р/ 
3. Ленинградский технический институт им. 
Молотова /р/ 
4. Лесотехнический институт /р/ 
Ленинградское государственное театральное училище 
/р/ 
Летно-техническая школа /р/ 
Ленинградский учительский институт /р/ 
Ленинградское училище связи /р/ 
Ленинградский фармацевтический институт /р/ 
Ленинградский физико-технический институт /р/ 
Ленинградский финансово-экономический институт 
/р/ 
Ленинградский химико-технологический институт 
/р/ 
Ленинградский электротехнический институт им. 
В.И. Ульянова /Ленина/ /р/ 
Ленинградский электротехнический институт 
инженеров железнодорожного транспорта Минис-
J 
терства путей сообщения СССР /р/ 
Ленинградский электротехнический институт 
связи им. М.А. Бонч-Бруевича /р/ 
.Л ЭМИ 
лэт 
лэти = лэи' 
ЛЕТИИЖТ = лэиижт 
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Ленинградский электромеханический институт /р/ 
' Ленинградский энергетический техникум /р/ 
ЛЭТИИС 
ЛЭФИ 
ЛъвГУ 
Ленинградский электротехнический институт 
инженеров сигнализации и связи /р/ 
Ленинградский электрофизический институт /р/ 
Лъвовский государственный университет /им.Ивана 
Франко/ /р/ 
•1621/Рне 
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M 
Мавиат Московский авиационный техникум /р/ 
МАДИ Московский автомобильно—дорожный институт 
/им. В.М.Молотова/ /р/ 
МАИ 1. Московский Автомеханический институт /р/ 
2. Московский архитектурный институт /р/ 
МАМИ'. 1* Московский авиамоторный институт /р/ 
2. Московский автомеханический институт /р/ 
МАСИ Московский автогенносварочный институт /р/ 
МАТИ Московский авиационный технологический институт 
/р/ 
МАШ Московская артиллерийская школа /р/ 
МВА Московская ветеринарная академия /р/ 
МВГТ Московский вечерный горный техникум /р/ 
МВИ Московский ветеринарный институт /р/ 
МВМИ 1. Московский вечерный машиностроительный 
институт /р/ 
2» Московский вечерный металлургический институт 
/Р/ 
МВМУ Мурманское высшее мореходное училище /р/ 
МЕЮ = МВО /СССР/ 
М-во высш.образ. =ФЮО/СССР/ 
М-во нар. прос.Министерство народного просвещения /р/ 
М-во нар. 
проев. 
М-во прос. 
МВО /СССР/ 
мвпи 
МВТУ 
Министерство на народного просвещение /б/ 
Министерство просвещения /р/ 
Министерство высшего образования /СССР/ /р/ 
Московский высший педагогический институт /р/ 
Московское военнотехническое училище /р/ 
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МВТУ 
МВУЗ. 
МВХПУ 
мвш 
МВЭУ 
МГА 
МГБТ 
мги 
МГИИУ 
мгк 
мгми 
мгпи 
мгпиия 
мгсюн 
МГУ 
МГХИ АХ СССР 
МДУ 
МедА 
МедА-Ан И 
МедА-БиолИ 
Московское высшее техническое училище 
им'. Н.Э2 Баумана /р/ 
Министерство высших учебных заведений /р/ 
Московское тслее художественно-промышленное 
училище ,/бывш. Строгановское//р/ 
Машинска виша школа /с/ 
Московское высшее энергетическое училище /р/ 
Московская горная академия /р/ 
Московский городской библиотечный техникум /р/ 
Московский горный институт /им. Сталина/ /р/ 
Московский городской институт усовершенствования 
учителуй /р/ 
Московская государственная консерватория им'.' 
Чайковского /р/ 
1. Магнитогорский горно-металлургический институт 
/Р/ 
2« Московский городпкий музыкальный институт /р/ 
1. Московский городской педагогически^ институт 
/им. В.П. Потемкина/ /р/ 
2. Московский государственный педагогический 
институт /им. В «И? Ленина/ /р/ 
Московский государственный педагогический 
институт иностранных языков /р/ 
Московская городская станция юных натуралистов 
/р/ 
Московский государственный университет им? 
М:£В »Ломоносова /р/ 
Московский ордена Трудового Красного Знамени 
Государственный художественный институт им? 
В.И. Сурикова Академии художеств СССР /р/ 
Беларуси! дняржауны медыцынск1 унТверсФтэт /бе/ 
Медицинска академия "Вълко Червенков" /б/ 
Медицинска академия йьлко Червенков", Анатомичен 
институт /б/ 
Медицинска академия "Вълко Червенков",Биологичен 
институт /б/ 
1621/Рне 
МедА Вьтр Кл 
МедА Вьтр 
Поликл 
МедА-Гин Кл. 
МедА-Дет Кл 
МедА И БиолХим 
МедАИВоенно 
Мед Под 
МедА ИЕпиз 
МедА-ИЗьбопрот 
МедА-И Медфиз 
МедА-И МедХим 
МедА-ИПатан 
Mе дА-ИПатфиз 
ол 
МедА-И Радиол-
физиот 
МедА-И Соц Хиг 
МедА-И Оьд Мед 
МедА-ИТрБол 
МедА-ИФар 
МедА-ИХиг 
16£1/Рне 
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Медицинска академия "Вълко Червенков" 
клиника /б/ 
Медицинска академия "Вълко Червенков" 
поликлиника /б/ 
Медицинска академия "Вълко Червенков" 
Гинекологична клиника /б/ 
Медицинска академия "Вълко Червенков" 
клиника /б/ 
Медицинска академия "вълко Червенков" 
за биологична химия /б/ 
Медицинска академия "Вълко Червенков" 
за военно—медицинска подготовка /б/ 
Медицинска академия "Вълко Червенков" 
по епизоотопология /б/ 
Медицинска академия "Вълко Червенков" 
по зьбопротезиране /б/ 
Медицинска академия "Вълко Червенков" 
за медицинска физика /б/ 
Медицинска академия "Вълко Червенков" 
за медицинска химия /б/ 
Медицинска академия "Вълко Червенков" 
за патологична анатомия /б/ 
Медицинска академия "Вълко Червенков" 
за патологична физиология /б/ 
Медицинска академия "Вълко Червенков" 
по радиология и физиотерапия /б/ 
Медицинска академия "Вълко Червенков" 
по социална хигиена /б/ 
Медицинска академия "Вълко Червенков" 
по сьдебна медицина /б/ 
Медицинска академия "Вълко Червенков" 
за трудови болести /б/ 
Медицинска академия "Вълко Червенков" 
по фармакология /б/ 
Медицинска академия "Вълко Червенков" 
по хигиена /б/ 
Вьтрешна 
Вътрешна 
Детска 
Институт 
Институт 
Институт 
Институт 
Иститут 
Институт 
Институт 
Институт 
Институт 
Институт 
Институт 
Институт 
Институт 
Институт 
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МедА-ИХист- .1 
Ембр 
МедА-Кд Инф 
Бол 
МедА-Кл Оп Зъб 
МедА-КожВен Кл. 
МедА-Микробиол. 
СерИ 
МедА-Нерв-
Псих Кл 
МедА-Орт 
Трав Кд 
МедА-Оч Кл. 
МедА Пд 
МедА-Тер Кл. 
МедА УшНГьр 
Кл 
МедА-физиол. И 
МедА-физиол. Кл 
МедА-Хир-
Проп Кл. 
МедА-Я ели 
Мед1нстытут 
Медучпособие 
Мед .фак, 
Медфак 
Медицинска академия "Вълко Червенков", 
Институт по хистология и ембриология /б/ 
Медицинска академия "Вълко Червенков", Клиника 
за инфекциозни болести /б/ 
Медицинска академия "Вълко Червенков", Клиника 
за оперативно зъболечение /б/ 
Медицинска академия "Вълко Червенков", 
Кожновенерическа клиника /б/ 
Медицинска академия "Вълко Червенков j., 
Микробиологииен и серологичен институт /б/ 
Медицинска академия "Вълко Червенков", 
Нервнопсихиатрична клиника /б/ 
Медицинска академия "Вълко Червенков", 
Ортопедична и правматична клиника /б/ 
Медицинска академия "Вълко Червенков"',. Очна 
клиника /б/ 
Медицинска академия "Ив.П.Павлов", Пловдив 
/ б / 
Медицинска академия "Вълко Червенков", 
Терапевтична клиника /б/ 
Медицинска академия "Вълко Червенков", Ушно-
носна-гърлена клиника /б/ 
Медицинска академия "Вълко Червенков", 
физиологически институт /б/ 
Медицинска академия "Вълко Червенков"', 
физиологична клиника /б/ 
Медицинска Академия "Вълко Червенков", 
хирургична пропедевтична клиника /б/ 
Медицинска академия "Вълко Червенков"', Ясли 
/б/ 
Медыцынск1 д_нстытут /бе/ 
Республиканский государственный трест 
медицинских учебных наглядных пособий 
Министерства здравоохранения РСФСР /р/ 
Медицински факултет /б/ 
Медицинский факультет /р/ 
1621/Рне 
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мзимп 
МЗИССП 
мзит:-: 
мзпи 
мзти 
МИА 
МИД 
миз = мииз 
МИИВХ 
МИИГА и К 
МИИГС 
миижт = миит 
мииз 
МИИС 
миит 
Минвуз 
Минкульт 
Минпрос 
/РСфСР/ 
миси 
МИУУ = МОКУУ 
МИФИ 
МИФЛИ 
МИФМ 
миэи 
1621/Рне 
Московский заочный институт металлургической 
промышленности /р/ 
Московский заочный институт силикатностроительной 
л 
промышленности /р/ 
Московский Заочный институт технического нормирова-
ния /р/ 
Московский заочный педагогический институт /р/ 
Московский заочный текстильный институт /р/ 
Московский институт аспирантуры /р/ 
Московский институт журналистики /р/ 
Московский институт инженеров водного хозяйства 
/им'. В.Р. Вильямса/ /р/ 
Московский институт инженеров геодезии, 
аэрофотосъемки и картографии /р/ 
Московский институт инженеров городского строитель-
ства /р/ 
Московский институт инженеров землеустройства /р/ 
Московский институт инженеров связи /р/ 
Московский ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени институт инженеров железно-
дорожного транспорта им. И1В.Сталина /р/ 
Министерство высших учебных заведений /р/ 
Министерство культуры /р/ 
Министерство просвещения /РСФСР/ 
Московский ордена Трудового Красного Знамени 
инженерностроительный институт имени В.В.Куйбы-
шева /р/ 
Московский инженерно-физический институт /р/ 
Московский институт философии, литературы и 
истории /р/ 
Mo СКОЕСКИЙ инженерно—физический институт/р/ 
Московский инженерно-экономический институт 
/им. Серго Орджоникидзе/ /р/ 
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Ж 
Мл. 
МЛТИ 
МММ 
ммми 
мни 
м ж 
мнп 
мнпм 
МНПр = МНП1 
МВВЗАДТ 
МоГУ 
модтс 
МОДЭЕС = модтс 
МОИУУ 
МОЛБ 
Mo л. ГУ = МоГУ 
Монитомаш 
моно 
МООНО 
МОП 
мопи 
Министер.-тво культуры /р/ 
Младежки /б/ 
Московский лесотехнический институт /р/ 
Московский механический иснтитут /р/ 
Московский механико—машиностроительный институт 
им. Баумана /р/ 
Московский ордена Трудового Красного Знамени 
нефтяной институт им. акад. И*М. Губкина /р/ 
Министерство на народната култура /б/ 
1. Министерство народного просвещения /р/ 
2. "М-во нар. проев, /б/ 
Министарство на пародната просвета на 
Македонии а /м/ 
Московское отделение Всесоюзного заочного 
автомобильнодорожного техникума /р/ 
Молотовпкий государственный университет /им-; 
Ломоносова/ /р/ 
Московская областная детская экскурсионно-< 
туристская станция /р/ 
Московский областной институт усовершенствования 
учителей /р/ 
Московское областное лекционное бюро /р/ 
Мо-скбвское научное инженерно-техническое'" общество 
машиностроителей /р/ 
Отдел народного образования при исполкоме 
МосоЗлсовета /р/ 
1. Московский областной отдел, народного 
образования /р/ 
г а л о п е 
Младши обслужващ персонал /б/ 
1. Московский областной педагогический институт 
/р/ 
2. Московский облосгной политехнический институт 
/Р/ 
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мопш 
M о pa к 
Мосгордетс 
Мосгоркульт-
игрушпром-
союз 
Мосгороно 
Мосизовуз 
Мособлкульт-
промсоюз 
Мособлоно 
Мособлполитех-
лаборсоюз 
Мособлуч-
комбинат 
МОСШБВТУЗ. 
мосюн 
мосют 
МП 
мпи 
мпиия 
мпк 
МПрос - МПд 
мпш 
мои 
мсии 
Московская партийная школа при Ж КПСС /р/ 
Военно-морская академия /р/ 
Московская городская детская зкскурсионно-
туристская станция /р/ 
Московский городской кооперативно-промысловый союз 
культурно-художественной учебно-политехни-
ческой и игрушечной промышленности /р/ 
Московский городской отдел народного образования 
/р/ 
Московское высшее учебное заведение изобразительных 
искусств /р/ 
Московский областной культурно-промысловый союз /р/ 
Московский областной отдел народного образования 
/Р/ 
Московский областной кооперативно-промысловый 
союз политехнической и лабораторной промышлен-
ности и производства учебно—наглядных, пособий /;р/ 
Московский облствной учебный комбинат /р/ 
Московское высшее техническое училище по рыбному 
хозяйству /р/ 
Московская областная станция юных натуралистов /р/ 
Московская областная станция юных техников /р/ 
1Î Министарство просвете /с/ 
Министарството за просвета /м/ 
3. Министерство просвещения /р/ 
1« Московский педагогический институт /р/ 
2. Московский полиграфический институт /р/ 
Московский педагогический институт иностранных 
языков /р/~ ~ 
Министерств о--на просзетата и културата /б/ 
Московская пехотная школа /р/ 
Московский строительный институт /р/ 
Московский станкоинструментальный институт им. 
Сталина /р/ 
1621/Рне 
мсогвд 
MOXA 
мти 
мти 
мтилп 
мтипп 
мтт 
МТУ 
мтцм 
мтэи 
мтюз 
МУ 
музвокшкода 
музо 
Музуч/илище/ 
Музшкола 
M у-ще 
МфИ 
МФТИ 
МХАТ 
МХТИ 
мхтт 
МХФТ 
мш 
мэвт 
мэис 
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Местен сьвет за обществени грижи и вьзпитание 
на детето /б/ 
Московская сельскохозяйственная академия им. 
Тимирязева /р/ 
Московский текстильный институт /р/ 
Московский торфяной институт /р/ 
Московский технологический институт легкой 
промышленности /им. Л.М. Кагановича/ /р/ 
Московский технологический институт пищевой 
промышленности /р/ 
Московский торфяной техникум /р/ 
Механо-техничееко училище /б/ 
Московский техникум цветной металлургии /р/ 
Московский транспортно-экономический институт 
/Р/ 
Московский театр юного зрителя /р/ 
Музичка академика /с/ 
музыкально-вокальная школа /р/ 
Музыкальный отдел Академического Центра Народ-
ного комиссариата просвещения /р/ 
Музыкальное училище /р/ 
Музыкальная школа /р/ 
Музыкадно училище /б/ 
1. Московский фармацевтический институт /р/ 
2. Московский финансовый институт /р/ 
Московский физико-технический институт /р/ 
Московский художественный академический театр 
/р/ 
Московский химико-технологический институт 
/им. Д.И.Менделеева/ /р/ 
Московский химико-технологический техникум /р/ 
í; 
Московский химико-фармацевтический техникум, /р/ 
1. мореходная школа /р/ 
2« Морская школа /р/ 
Московский электровакуумный техникум /р/ 
Московский электротехнический институт связи 
/р/ 
•1621/Рне 
мзмиит 
мэмт 
мэси 
мэтиисс 
- -
Московский электромеханический институт 
инженеров железнодорожного транспорта /им. 
Ф.Э.Дзержинского/ 
Московский электромеханический техникум /р/ 
Московский экономико-статистический институт /р/ 
Московский электротехнический институт инженеров 
сигнализации и связи /р/ 
•1621/Рне 
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H 
Навч. 
Нагл, пособие 
Надзв. 
НАД'Ф 
Наркоматвуз 
Наркоматпрос 
Навчальний /у/ 
Наглядное пособие /р/ 
Надзвичайний /у/ 
Научная академия железнодорожного транспорта 
/Р/ 
Народный комиссариат высших учебных заведений 
/Р/ 
Народный комиссариат просвещения /р/ 
Наркомвуз = Наркоматвуз 
НАРКОМЗЕМ-
ВИМЭ Всесоюзный институт механизации и електрификации 
сельского хозяйства /р/ 
НАРКОМПРОС = Наркоматд-рос 
Наробраз Народный комиссариат народного образования /р/ 
Наробраз 1. Народное образование /р/ 
2. Отдел, /управление и т.д./ народного образования 
/Р/ 
Начальный /р/ 
Научная библиотека Министерства высшего образования 
СССР /р/ 
Народно военно училище /б/ 
Неполное среднее /образование/ /р/ 
Новосибирский институт военных инженеров железно-
дорожного транспорта /р/ 
Научно-исследовательский ботанический институт 
/Московского государственного университета/ /р/ 
Научно-исследовательский институт географии 
/при Московском университете'/ /р/ 
Нач 
НБМВО СССР 
НВУ 
Неполн. ср. 
НИВИТ 
НИИБ 
НИИГ 
•1621/Рне 
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НИИГА и К Новосибирский институт инженеров геодезии, 
аэрофотосъёмки и картографии /р/ 
Н Ш Д АПН РСФСР Научно-исследовательский институт дефектологии 
Академии педагогических наук РСФСР /р/ 
НИНММ ЛГУ Научно-исследовательский институт математики и 
механики ленинградского государственного уни-
верситета /р/ 
НИИОМС = НИИ Стройтехники 
НИИ Строй- Научно-исследовательский институт организации и 
техники механизации строительсва Академии строительства 
и архитектуры /СССР/ /р/ 
НИИТИП Научно-исследовательский институт теории и истории 
педагогики /р/ 
НИИФВУХ Научноизследовательски институт за физическо 
вьзпитание и училшцна хигиена /б/ 
НИИХВ Научно-исследовательский институт художествен-
ного воспитания /р/ 
НИИХ ХГУ Научно-исследовательский институт химии при 
Харьковском государственном университете имени 
А:!. Горького /р/ 
НИИШ Научно-исследовательский институт по школьному 
образованию /р/ 
НИМГУ Научно-исследовательский институт Московского 
государственного университета /р/ 
НИФИЛГУ Научно-исследовательский физический институт 
Ленинградского государственного университета 
им. A.A. Жданова /р/ 
НИФЛКХТИ Научно-исследовательский филиал Лунинградского 
краснознаменного химико-технологического 
института /р/ 
НИХИ КГУ Научно-исследовательский химический институт 
Казанского государственного университета им. 
В.И. Ульянова-Ленина /р/ 
НКВУЗ = Наркоматвуз 
НКП/рос/ = Наркоматдрос 
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НМС Научно-методический совет /по учебным делам/ 
/р/ 
НИИ Новочеркасский политехнический институт /р/ 
НПО Научно педагогическая секция /р/ 
НСШ 1. Народная средняя школа /р/ 
2. Неполно-средняя школа /р/ 
НУС Неутрален учителски сьюз /б/ 
НШ Начальник школы /р/ 
НШЗО Народна школа за запасни офицери /б/ 
•1621/Рне 
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ОАИЭ 
Обикн. 
ОблОНО 
Облпарткурсы 
Облполитпро-
светцентр 
Об/paа/ 
овикш 
огвд 
огпи 
ОГУ 
одд 
ОДН 
ОДРП 
оздип 
ОИДР 
оиимпэх 
ОИИМФ 
окт 
ОКУЗ 
ОЛЕАЭ 
1621/Рне 
Общество археологии, истории и этнографии /при 
Казанском университете /р/ 
Обикновен /б/ 
Областной отдел народного образования /р/ 
Областные партийные курсы /р/ 
Областной политико-просветительный центр /р/ 
Образование /р/ 
Объединенная военно-инженерная краснознаменная 
школа /р/ 
Обществени грижи и вьзпитание на детето /б/ 
Одесский государственный педагогический институт 
им. К .Д. Ушинского /р/ 
Одесский государственный университет /им» 
И.И. Мечнакова/ 
Общество "Друг детей" /р/ 
Общество "Долой неграмотность!" /р/ 
Областной дом работников просвещения /р/ 
Отдел охраны здороья детей и подростков /р/ 
Общество истории и древностей российских при 
Московском университете /р/ 
Одесский институт инженеров мукомольной 
промышленности и элеваторного хозяйства /р/ 
Одесский инженерный институт морского флота /р/ 
Объединение культтоваров /р/ 
Отдел, кадров и учебных заведений Министерства 
хлебопродуктов СССР /р/ 
Общество любителей естествознания, антропологии 
и эетнографии /при Московском университете/ 
/Р/ 
ОВД 
оми 
омо 
оно 
ОПЕ 
они 
опк 
опм 
Оп.показ шк. 
ОРМО 
ОСАВШ 
Отд.нар о 
обр/аз/. = 
ОУЗ 
ОУЗМТП 
ОШ 
ОШМАС 
ОШРП 
ОЭИС 
- 34-0 -
Охрана материнства и детства /институт/ /р/ 
Отдел охраны материнства и младенчестза /р/ 
Отдел музыкального образования /р/ 
Отдел народного образования /р/ 
Общество распространения просвещения между 
евреями в Росси /р/ 
Одесский политехнический институт /р/ 
Одбор за просвету и културу /с/ 
Общество педагогов-марксистов /р/ 
Опытная показательная школа /р/ 
Общество ревнителей математического образования 
/Р/ 
Объединенная Среднеазиатская военная школа /р/ 
ОНО 
1. Отдел, учебных заведений /р/ 
2. Отдел, учебных заведений Министерства геологии 
и охраны недр СССР /р/ 
Отдел, учебных заведений Министерства топливной 
промышленности РСФСР /р/ 
Отчет днколы /р/ 
Окружная школа молодых авиационных специалистов 
/Р/ 
Отдел, школ, рабочих подростков /в Главпрофобре/ 
/Р/ 
Одесский электротехнический институт срязи /р/ 
•1621/Рне 
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п 
Партпрос 
Партшкола 
ПБ институт 
ПВФ 
ПВВПШ 
Пгоно 
НДС 
Пед. 
Педаг. 
•Ш'- -
Педаг. . 
Педаг. у-ша 
Педвуз 
Педин/стит.ут/ = ПИ 
Пед1нстытут 
Педкадры 
Педколлектив 
Педкомбинат 
Педконференция 
Педкурсы 
Педлитература 
1621/Рне 
Партийное просвещение /р/ 
Партийная школа /р/ 
1. Подготвителен богословски институт /б/ 
2. Православен богословски институт /б/ 
Православии богословски факултет /с/ 
Петроградская высшая военная педагогическая 
шкода /р/ 
Петроградский губернский отдел, народного 
образования /р/ 
Педагошко друштво Орбите /с/ 
1. Педагогика /б/ 
2. Педагогически /б/ 
3. Педагогический /р/ 
4. Педагог1чний /у/ 
5. Педагагфчны /бе/ 
Научно-педагогически профил /б/ 
1. = пед?!? 
2.= пед .3. 
Педагогическа училища /б/ 
Педагогическое высшее учебное заведение /р/ 
Педагаг1чны знстытут /бе/ 
Педагогические кадры /р/ 
Педагогический коллектив /р/ 
Педагогический комбинат /р/ 
Педагогическая конференция /р/ 
Педагогические курсы /р/ 
Педагогическая литература /р/ 
Педраб/отник/ 
Педрабфак 
Педтехникум 
Педучилище 
Педфак 
Перполин 
Петрогубпно 
Петрогубпо-
литпросвет 
Петропех-
школа 
Петропрофобр 
Петротехвод 
Пехкуорсы 
ПИ 
ПИНО 
Ш1АН30 
Поарм 
Погар 
J W I J, .. 
Политграмота 
Политзанятия 
'Политпросвет 
Политпросвет-
работа 
Политпросвет-
школа 
Политрук 
Политсостав 
Политшкола 
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Педагогический работник /р/ 
Педагогический рабочий факультет /р/ 
Педагогический техникум /р/ 
Педагогическое училище /р/ 
Педагогический факультет /р/ 
Петроградский политехнический институт /р/ 
Петроградское губернское отделение народного 
образования /р/ 
Петроградский отдел политико-просветительного 
образования Петрогубоно /р/ 
Петроградская пехотная школа командного состава 
/Р/ 
Подотдел профессионального образования 
Петрогубоно /р/ 
Петроградский техникум водного транспорта /р/ 
Пехотные курсы по подготовке командного состава 
/р/ 
Педагогический институт /р/ 
Педагогический институт по народному образованию 
/Р/ 
Всесоюзный плановый заочный институт /р/ 
Политико-просветительный отдел, армии /р/ 
Подитическо—просветительный отдел гарнизона /р/ 
Политико-просветительный отдел губернского 
военного коммиссариата /р/ 
Политическая грамота /р/ 
Политические занятия /р/ 
Политическое просвещение /р/ 
Работа по политпросвету /р/ 
Школа политпросвета /р/ 
Политический руководитель /р/ 
Состав военно-политических работников 
/в Вооруженных Силах СССР/ /р/ 
Школа для политической подготовки /р/ 
Преподаватель /р/ 
•1621/Рне 
п/п 
Иракт.занят, 
Пред. 
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Отдел по политико-просветительной работе при 
0/тделе/Н/ародного/С0/бразования/р/ 
Практически занятия /б/ 
1. Преподавател /б/ 
22 пп 
Препод. = пп. 
Прогимн. 
Произв. 
Прогимназиален /б/ 
Научно-производствен профил Софийски Университет/ 
/ б / 
Промак/адемия/ Промышленная академия /р/ 
Промшкола Промысловая школа /р/ 
Прос- Просвещение /р/ 
Проев. 1.' Просвета /б/ 
2. лросветен /б/ 
Профобр Профессиональное образование /р/ 
Профпросвет = Профпросвещение 
Профпросвещение профсоюзное просвещение /р/ 
Профтехшкола Профессиональная техническая школа /р/ 
Профшкола 
ПСХИ 
ПТИ 
ПТК 
ПФ 
Профсоюзная школа /р/ 
Петроградский сельскохозяйственный институт /р/ 
1. Петербургский технологический институт /р/ 
2. Петроградский технологический институт /р/ 
Производственно-технические курсы /р/ 
1. ПольоприЕредни факултет /с/ 
22 Правни факултет /с/ 
Промышленно-экономический техникум /р/ 
първонален /б/ 
•1621/Рне 
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РАБПРОС 
РАЕФАК 
РАИМК 
Райдетдом 
Райионо 
РАНИМП 
РАХШ 
РГУ 
Ремесл. уч. 
Ремесл. шк. 
РИИЖТ 
РИСИ 
РКПЗ 
РМИ 
РОНО 
РУ 
Союз работников просвещения /р/ 
ü Работнически факултет /б/ 
2. Рабоче-крестьянский факультет /р/ 
3. Рабочий% факультет /р/ 
Российская академия истории материальной 
культуры /р/ 
Районный детский дом /р/ 
Райионный отдел, народного образования /р/ 
Российская ассоциация научно-исследовательких 
институтов марксистской педагогики, педологии 
и психологии /р/ 
Русская академическая художественная школа /р/ 
Ростовский /На Дону/ государственный университет 
имi B.Mi Молотова /р/ 
Ремесленное училище /р/ 
Ремесленная школа /р/ 
Ростовский/на Дону/ институт инженеров железно-
дорожного транспорта /р/ 
Ростовский-на Дону инженерно- строительный 
институт /р/ 
Работнички културно-просветни завод /м/ 
Ростовский /—на Дону/ машиностроительный институт 
/Р/ 
Районный отдел народного образования /р/ 
Ремесленное училище /р/ 
1621/Рне 
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С 
САГУ 
СазПИ - САПИ 
САИИ 
Самокурсы 
САПИ 
САУ 
САХИПИ 
САИШП 
СВАПШВДВКА 
СвобУ-т 
СГИ 
СГМР 
СГУ 
еду 
Сельхозуч 
СЗПШПП 
СИСТ 
CK 
екке 
СКПА 
Среднеазиатский государственный университет 
/Р/ 
Среднеазиатский индустриальный институт /р/ 
Курсы самообразования /р/ 
Среднеазиатский политехнический институт /р/ 
Среднеазиатский университет /р/ 
Среднежазиатский хлопково-ирригационный 
политехнический институт /р/ 
Сталинградская авиационная школа летной 
подготовки /р/ 
Саратовская военно-авиационная планерная школа 
военно-десантных войск Красной Армии /р/ 
Свободен университет /р/ 
Свердловский горный институт /р/ 
Свердловский Горно-металлургический техникум 
им.Ползунова /р/ 
Саратовский государственный университет /р/ 
1-i Софийски дьржавен университет /б/ 
2. Средно девическо училище /б/ 
Сельско—хозяйственное учебное заведение /р/ 
Савезни завод за проучавнье школских и 
просветних питаньа /с/ 
Самаркандский Институт советской торговли им. 
В.В. Куйбышева /р/ 
Савет за культуру /с/ 
Специальные курсы командного состава /р/ 
Савез културно-просветних друштава /с/ 
•1621/Рне 
546 
СКУКС 
сит 
Снабствройвуз 
СНУ 
Совпарт-
школа 
Специальные курсы усовершенствования командного 
состава /р/ 
Смесен икономически техникум /б/ 
Всесоюзная контрра Главстрок Министерства высшего 
образования СССР /р/ 
Скопски народен универзитет /м/ 
Советско-партийная школа /р/ 
Союз работников просвещения ,/р/ Сорабпрос 
Софу-т = СУ ! 
Соф* у-тет = СУ 
Сотоздетфильм Студия детских фильмов /р/ 
Социалистическая академия политико-экономических 
наук /р/ 
12 Социальное воспитание /р/ 
2. Подотдел социального воспитания /р/ 
Специальный семинарь /р/ 
Специальный факультет /р/ 
Специальная школа /р/ 
1. Савет за просвету и культуру /с/ 
2. Секретари,jaT за просвету и культуру /с/ 
Совет на просвета на Макудониja /м/ 
Савет за просвету, науку и культуру /с/ 
Средна^а полопривредна школа /с/ 
Средний /р/ 
Соцак/адемия/ 
Соцвос 
Спецсеминарь 
Спецфак 
Спецшкола 
СПИ 
СПМ 
СПНК 
СПШ 
ср. 
Сред. = ср. 
Средазгин-
цветмет 
средн. = ср. 
СРП 
Cpi уч. 
СС 
С CA 
ССА-Агр Ф 
ССА-Агрф- . 
-КАгрХим 
1621/Рне 
Среднеазиатский государственный институт 
цветных металлов /р/ 
Съюз на работниците по просветата /б/ 
Средно училище /б/ 
Савет за школство /с/ 
Селскостопанска академия "Георги Димитров" /б/ 
Селскостопанска академия "Георги Димитров"
1
, 
Агрономически факултет /б/ 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров", 
Агрономически факултет, Катедра по агрохимия 
/б/ 
- 34-7 -
ССА-АГрф-КГр 
ССА-Агрф-
КДарв-ГенСел 
ССА-Аирф-КЗБот 
ССА-Апрф-
КЗИкон 
ССА-Агрф-
КЛозВин 
ССА-Агрф-
КМарксЛ 
ССА-Агрф-Кмех 
ССА-Агрф-
КОргСпредпр 
ССА-Агрф-
КПолитИкон 
ССА-Агрф-
КПочв 
ССА-Агрф-
КРаст 
ССА—Агрф-
КРастЗаш 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров", 
Агрономически факултет, Катедра по градинарство 
/б/ 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров", 
Агрономически факултет, Катедра по дарвинизьм, 
генетика и селекция /б/ 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров", 
Агрономически факултет, Катедра по земеделска 
ботаника /б/ 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров", 
Агрономически факултет, Катедра по земеделска 
икономика /б/ 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров", 
Агрономически факултет, Катедра по лозарство 
и винарство /б/ 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров"', 
Агрономически факултет^ Катедра по основи на 
мрксизма-ленинизма /б/ 
Селско-сопанска академия "Георги Димитров",' 
Агрономически факултет, Катедра по механизация 
/б/ 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров", 
Агрономически факултет, Катедра по организация 
на селското предприятие /б/ 
Селско.-стопанска академия "Георги Димитров", 
Агрономически факултет^ Катедра по политическа 
икономия /б/ 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров", 
Агрономически факултет,., Катедра по почвознание 
/ б / 
^Селско-стопанска академия "Георги Димитров"', 
Агрономически факултет, Катедра по растениеводство 
/б/ 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров", 
Агрономически факултет, Катедра по разстителна 
защита /б/ 
1621/Рне 
- ~ 
ССА-Ветф 
ССА-Ветф-
АкКл 
ССА-Ветф-
ВътрКл 
ССА-Ветф-ИАн 
ССА-Вет ф-
ИМикробиол 
ССА-Ветф-
ИПаразитол 
ССА-Ветф-Ида
1
: 
ССА-Ветф-
ИПатАн 
ССА-Ветф-И-
Патофизиол 
ССА-Ветф-
ИСъдмед 
ÎCA-Ветф-Ифар 
ССА-Ве тф-ИХиг-
Технол 
ССА-Ветф-
Ифизиол 
ССА-Ветф 
ИХим 
ССА-Ветф-
ИХранГТрод 
1621/Рне 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров", 
Ветеринарен факултет /б/ 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров", 
Ветеринарен факултет, Акушерска клиника /б/ 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров"', 
Ветеринарен факултет, вътрешна клиника /б/ 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров", 
Ветеринарен факултет. Институт по анатомия /б/ 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров", 
Ветеринарен факултет, Институт по микробиология 
/б/ 
Селско-стопанска Академия "Георги Димитров", 
Ветеринарен факултет, Институт по паразитология 
/б/ 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров"', 
Ветеринарен факултет. Институт по патология /б/ 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров", 
Ветеринарен факултет, Институт по патологична 
анатомия /б/ 
Селскостопансха академия -Георги Димитров", 
Ветеринарен факултет". Институт по патофизиология 
/б/ 
Селско-стопанска академия -Георги Димитров", 
Ветеринарен факултет, Институт по сьдебна 
медицина /б/ 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров"./ 
Ветеринарен факултет, Институт по фармакология 
/ б / 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров", 
Ветеринарен факултет, Институт по хигиена и 
технология /б/ 
Селско-стопанска академия -Георги Димитров", 
Ветеринарен факултет, Институт по физиология /б/ 
» - • 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров", 
Ветеринарен факултет/ Институт по химия /б/ 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров"', 
Ветеринарен факултет, Институт по хранителни 
продукти /б/ 
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ССА-Ветф-
ХирКл 
ССА-Зоотехнф 
ССА-Зоотехнф-
КГов 
ССА-Зоотехнф-
КДомЖив 
ССА-ЗРотехнф-
ККон 
ССА-Зоотехнф-
КМл 
ССА-Зоотехнф-
КПрил-Зоол. 
ССА-Зоотехнф-
КРазвГен 
ССА-Зоотехнф-
КСвин 
ССА-Зоотехнф-
КфурПроизв 
ССА-Зоотехнф-
КХрДомДив 
ССА-Десотехнф 
ССА-Лесотехнф-
КГеодГСтр 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров"/ 
Ветеринарен факултет. Хирургическа клиника /б/ 
"Селско-стопанска академия'Теорги Димитров 
Зоотехнически факултет /б/ 
С.елско-стопанска академия "Георги Димитров", 
Зоотехнически факултет, Катедра по говедовьдство 
/б/ 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров"^ 
Зоотехнически факултет, Катедра по домашни 
животни /б/ 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров"^ 
Зоотехническа факултет, ^ атедра по коневъдство 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров", 
Зоотехнически факултет, Катедра по Млекарство 
/ б / 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров"^ 
Зоотехнически факултет, Катедра по приложна 
зоология /б/ 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров"^ 
Зоотехнически факултет} Катедра по развъждане 
с генетика /б/ 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров", 
Зоотехнически факултет, Катедра по свиневъдство 
/ б / 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров"',' 
Зоотехнически факултет, Катедра за фуражно 
производство /б/ 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров", 
Зоотехнически факултет, Катедра по хранене 
на домашни животни /б/ 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров", 
Лесотехнически факултет /б/ 
Селско-стопанска академия "Георги Димитров", 
Лесотехнически факултет,,' Катедра по геодезия 
и горски строежи /б/ 
1621/Гне 
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ССА-Десотехнф— Селско-стопанска академия "Георги Димитров", 
КГКулт Десотехнически факултет, Катедра за горски кул— 
тури /б/ 
ССА—Лесотехнф— Селско-стопанска академия "Георги Димитров'"^ 
КД
ен
ДР Лесотехнически факултет', Катедра по Дендрология 
/б/ 
ССА—Лесотехнф- Селско-стопанска академия "Георги Димитров", 
КДьрвопрера Лесотехнически факултет Катедра по вьрвопреработка 
/ б / 
ССА-Лесотехнф— Селско-стопанска академия "Георги Димитров"', 
КИконПлГС Лесотехнически факултет, Катедра по икономика 
и планиране на горското стопанство /б/ 
ССА—Лесотехнф— Селско-стопанска академия "Георги Димитров", 
^
е с о ь
 Лесотехнически факултет, Катедра по лесовъдство 
/ б / 
ССА—Лесотехн- Селско-стопанска академия "Георги Димитров", 
фКлесооп Лесотехнически факултет, Катедра по лесоопазване 
/б/ 
ССА-Десотехнф- Селско-стопанска академия "Георги Димитров", 
Клесопол тг л тг 
Лесотехнически факултет,Катедра по лесоползване 
/б/ 
ССА-Лесотехнф— Селско-стопанска академия "Георги Димитров", 
Клесоустр Лесотехнически факултет, Катедра по лесоуствройстве 
/б/ 
ССА—Лесотехнф— Селско-стопанска академия "Георги Димитров", 
КЛовС тг т
 т
, 
Лесотехнически факултет, Катедра за ловно сто-
панство / б/ 
ССА-Лесотехнф- Селско-стопанска академия "Георги Димитров", 
К М а ш
 Лесотехнически факултет, Катедра по машиное 
знание /б/ 
ССА-Лесотехнф- Селско-стопанска академия "Георги Димитров
1
", 
К 0 П о р
 Лесотехнически факултет, Катедра по окрепване на 
пороицата /б/ 
Станкин Московский станко-инструментальный институт 
/имS И.В. Сталина/ /р/ 
Студ Студенческий /р/ 
Студгородок Студенческий городок /р/ 
•1621/Рне 
Студобщежи-
тедьство 
СТШ 
СУ 
СУалф 
СУбогф 
СУБФ = СУ богф 
СУвмедф 
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Студенческое общежитедьство /р/ 
Средна техничка школа /с/ 
Софийски државен университет /б/ 
Софийски дЪржавен университет, Агрономо-
лесовьдски факудтет /б/ 
Софийски държавен Университет, Богословски факултет 
/ б / 
Софийски държавен университет, Ветернаро-медицински 
факултет /б/ 
СУВМФ - СУвмедф 
СУИФФ 
СУ медф 
СУН 
СУ ПрМф 
СУФИФ 
СУФМФ 
СУФФ 
СУЮф 
СФТИ 
СХА 
СХИУ 
СХРУ 
с ц ж 
сшм 
Софийски държавен университет, Историко-филологи-
чески факултет /б/ 
Софийски държавен университет, Медицински факултет 
/ б / 
Столично училищно настоятэлство /б/ 
Софийсики държавен университет, Природо-математи-
чески факултет /б/ 
Софийски държавен университет, философско-истори-
чески факултет /б/ 
Софийски държавен университет, физико-матемаически 
факултет /б/ 
Софийски държавен университет^ филологически 
факултет /б/ 
Софийски държавен университет, Юридически факудтет 
/ б / 
Сибирский физико-технический институт /р/ 
Сельскохозяйственная академия им» К.'А.Тимирязева 
/Р/ 
Софийсико художествено индустриално училище /б/ 
Софийсио художествено рисувално училище /б/ 
Савезни центар за изобразу кадрова /с/ 
Спортивная школа молодежи /р/ 
•1621/Рне 
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TA 
ТАК С CX 
ТАШ 
ТАШИИТ 
ТБИИЖТ 
ТВШ 
тги 
ТГУ 
Теашкола 
Тео 
Теплоинститут 
Техвод 
Техн. 
Техн—м = .'Техн. 
Техн.шк. 
Техучеба 
Техучпособие 
ТЗП 
ТЗС 
ТИИЖТ 
ТИИИМСХ 
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Техничка академика /с/ 
Академия крупного социалистического сельского 
хозяйства им. Тимирязева /р/ 
Томская артиллерийская школа /р/ 
Ташкентский институт инженеров транспорта /р/ 
Тбилисский институт инженеров железнодорожного 
транспорта им. В.И. Ленина /р/ 
Техничка виша школа /с/ 
Тульский горный институт /р/ 
1. Тбилисский государственный университет /р/ 
2? Томский государственный университет /им. 
В?В? Куйбышева/ /р/ 
Театральная школа /р/ 
Театральный отдел Акцентра наркомпроса /р/ 
Теплотехнический институт /им?- Дзержинского/ /р/ 
Техникум водников /р/ 
Техникум /р/ 
» 
Техническая школа /р/ 
Техническая учеба /р/ 
Государственная контора по проектированию и 
производству учебно—нагляадных пособий по 
технике /р/ 
Техникум по згьрноъхранение и преработка /б/ 
Техникум зеленого строительства /р/ 
Ташкентский институт инженеров железнодорожного 
транспорта /р/ 
Ташкентский институт инженеров ирригации 
и механизации сельского хозяйства /р/ 
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Т Ш Т Ташкентский институт инженеров транспорта /р/ 
ТШ1П Технологический институт легкой промышленности 
/Р/ 
ТИНРО Тихоокеанский институт рыбного хозяйства /р/ 
ТИХ Техникум по ицдустриална химия /б/ 
Тыс Танковый кувс стрельбы /р/ 
» 
Тки' Технический курс танков /р/ 
ТМИ Ташкентский медицинский институт им.Молотова /р/ 
ТМРП Техникум по минна и рудна промишленост /б/ 
ТМСС Техникум по механизация на сельското стопанство 
/б/ 
Топошкола Первая ленинградская военно-топографическая школа 
/Р/ 
ТПИ 1. Таллинский политехнический институт /р/ 
2. Томский политехнический институт им. С.М£Кррова 
/р/ 
Трактшкола Тракторная школа инструкторов /р/ 
ТРАМ Театр рабочей молодежи /р/ 
Трудкомбинат Учебный комбинат по труду и кадрам /р/ 
Трудрезервиз,- /Всесоюзное учебно-педагогическое издательство 
д а т
 Министерства трудовых резервов СССР /р/ 
ТСИ Техникум сценических искусств /р/ 
ТСХА Московская сельскохозяйственная академия им,. 
К.А* Тимирязева /р/ = ТАКССХ 
ТСХИ Туркменский сельскохозяйственный институт /р/ 
ФС]д Техничка средна школа /с/ 
TT Транспортен техникум /б/ 
ТУ Техническо училище /б/ 
Труркменучпед^ Государственное издательство учебно-педагогичес-
г и з
 кой литературы Туркменской ССР /р/ 
ТУ—щг = ТУ 
ТФБ 
ТФС 
ТХТУ 
ТШЦ 
ТЭИ 
1621/Рц-
Технички факултет - Београд /с/ 
Технички факултет - Сара^ево /с/ 
Театральное художественно—техническое училище /р/ 
Технички школски центар /с/ 
Транспортно-экономический иснтитут /р/ 
- 3 5 4 -
тэищт = тэмиижт 
ТЭМИЩТ Томский электромеханический институт инженеров 
желеэнодородного транспорта /р/ 
ТЮЗ: Театр юного зрителя /р/ 
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УБ 
УБ Ст 
УБ СТ—ИПлС 
УВВУЗ 
УВМУЗ 
УВПУ $HPJ 
УВУЗ = УВВУЗ 
УВУМЗ 
УГУ 
удп 
УжГУ 
УИ 
УК 
УКУЗ /шеи CK 
СССР/ 
УВД 
УМПВ JHAC 
Унив. 
1621/Рне 
Университетска библиотека /б & с/ 
Библиотека при Университета "Кирил Славянобългарски" 
в Сталин /б/ 
Библиотека при Университета "Кирил Славянобългарски" 
в Сталин. Институт по плоново стопанство /б/ 
Управление высших военноучебных заведений /р/ 
1Î Управление военно-морскими учебными заведениями 
/р/ 
2Ï Управление высшими учебными заведениями 
Министерсва здравоохранения СССР /р/ 
Удруженье васпитача претшколских установа 3>HPJ/c/ 
Управление высшими учебными заведениями Министерства 
Здраво-охранения СССР /р/ 
Уральский государственный университет /р/ 
Учебный дивизион подводных лодок /р/ 
Ужгородский Государственный университет /р/ 
Учительски институт /б/ 
Учебный комбинат /р/ 
Управление кадров и учебных заведений Министерства 
промышленности строительных материалов СССР /р/ 
Управление "Майчинство и детство" /б/ 
Управа за порално—политичко васпитанье, Зугословенска 
народна арми ^ а /с/ 
1. Университет /б&р/ 
2* Университетски /б/ 
3Î Университетский /р/ 
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Унив'.печ. Университетска печатница /б/ 
Унив.п-ца = Унив.печ. 
УНСШ ФНРЗ Удреженье наставника тручних школа фНРз /с/ 
Ун-т 1» Унив.1. 
• 2. Университет /с &<у/ 
3» Ун1-верс1тэт /бе/ 
Ун—тет = унив.1. 
Учебный отряд /р/ 
Учебно опитно горско стопанство /б/ 
Уездный отдел, народного образования /р/ 
Уральский политехнический институт им. С£М* 
Кирова /р/ 
Учебно-практические курсы /р/ 
Управление преподавания общественных наук 
Министерства высшего образования СССР /р/ 
Упражнения /б/ 
Упролквсевобуч Управление полкового округа всеобщего военного 
обучения /р/ 
Уездное управление профессионального образования 
/р/ 
Уральский физико-технический институт /р/ 
Управление руководящими кадрами и учебными 
заведениями /Министерства строительства 
предприятий нефтяной промышленности СССР/ /р/ 
Уральский углехимический институт /р/ 
Управление средне-учебными заведениями 
Министерства здравоохранения СССР /р/ 
Управление средних специальных учебных заведений 
Министерства высшего образования СССР /р/ 
УО 
УоГС 
Уоно 
УПИ 
Упк 
УПОН 
Упраж 
Упрофобр 
Урал. ФТИ 
УРКУЗ' 
УРУХИН 
УСМУЗ 
УССУЗ 
У—т = ун-т. 
Утв. 
УУЗ 
УУЗК 
Утверждено /р/ 
Управление учебными заведениями/Министерства 
автомобильного транспорта и шоссейных дорог 
РСФСР/ 
Управление учебных заведений и кадров /Минис-
терства водного хозяйства РСФСР/ /р/ 
1621/Рне' 
УУЗМК 
УУЗ MPS 
УУЗ МУЛ 
Уч. 
Уч-
Учб. 
Учгиз 
Уч.год. 
Учеб/н/ 
Учебн.пособие 
Учил.. 
Учком 
Учком 
Учкомбинат 
Учкомбмеханики 
Учкомната 
Учлет 
Учпедгиз 
Учпилот 
Учполк 
Учрота 
Уч-ся 
Учтехпром 
Учтехсбыт 
У 
чторг 
У-ще 
1621/Рне 
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Управление учебными заведениями Министерства 
Культуры РСФСР /р/ 
Управление учебными заведениями Министерства 
речного флота РСФСР /р/ 
Управление учебными заведениями Министерства 
угольной промышленности СССР /р/ 
1. Учащийся /р/ 
2. Учебен /б/ 
3. Ученый /р/ 
Учительский /р/ 
Учбовий /у/ 
Государственное издательство учебнопедагогической 
литературы /р/ 
1.Учебна годин^:/ 
2i Учебный год /р/ 
1'. Учебник /б/ 
2. Учебный /р/ 
Учебное пособие /р/ 
Училищен /б/ 
Ученически комитет /б/ 
Учительская комиссия /р/ 
Учебный комбинат /р/ 
Учебный комбинат точной механики и оптики /р/ 
Учительская комната /р/ 
Ученик-летчик /р/ 
1. Государственное издательство учебно-педагоги-
ческой литературы /р/ 
2. Учебно педагогическо издателство /б/ 
Ученик-пилот /р/ 
Учебный полк /р/ 
Учебная рота /р/ 
Учащийся /р/ 
Учебно техническа промишленост /б/ 
/Государтсвенная/ контора по сбыту учебно-технических 
пособий и оборудования /р/ 
/Республиканская/контора по торголе учебнонагляд-
ными пособиями и лабораторными оборудованием 
/РСФСР/ /р/ 
училище /б/ 
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Ф 
фабзавуч 
ФАВ 
ФАИ 
Фак. 
Фак.за стоп, 
и соц.науки 
Фак-т = фак. 1. 
ФЗВ Фабрично-заводская школа восьмилетка /р/ 
ФЗД 1. фабрично-заводская школа девятилетка /р/ 
2. Фабрично-заводская школа десятилетка /р/ 
ФЗО фабрично-заводское обучение /р/ 
ФЗУ фабрично-заводски училища /б/ 
ФЗУ фабрично-заводское ученичество /р/ 
ФЗУ Фабрично-заводское училище /р/ 
ФЗШ фабрично-заводска школа /б/ 
Физмат Физико-математический факультет /р/ 
Фйээлектро- Московский завод физических электроприборов 
прибор Главучтехпрома /р/ 
Филол. фак. Филологически факултет /б/ 
Филол.ист. = ФИФ 
фак. 
ФИНАКАДЕМИЯ финансовая академия /р/ 
ФИФ фидософ.ско-исторически факултет, 
софийски университет /б/ 
ФМ Физико-математически факултет, Софийски 
университет /б/ 
фабрично-заводское ученичество /р/ 
22 Школа фабрично-заводского ученичества /р/ 
Факультет авиационного вооружения /р/ 
Физико-агрономический институт /р/ 
1. Факултет /б/ 
2. Факультет /р/*Су/ 
Факултет за стопански и социални науки /б/ 
•1621/Рне 
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ФМИ 
ФМО 
ФМ фак'. 
ФОН 
= ФМ 
ФПМПл 
ф-т = фак. 
ФУИ ВЗЭИ 
ФФ 
Физико-математический институт /р/ 
Физико-математическое отделение /р/ 
1Í факультет общественных наук /р/ 
2Ï Факультет особого назначения /р/ 
Френски педагогически музей, Пловдив /б/ 
Факультет усовершенствования инженеров 
Всесоюзного заочного энергетического института 
/Р/ 
Филологически факултет, Софийски университет /б/ 
•1621/Рне 
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X 
Хабиижт Хабаровский институт инженеров железнодорожного 
транспорта /р/ 
ХАО Астрономическая обсерватория Харьковского 
государственного университета /р/ 
ХГИ Харьковский горный институт /р/ 
ХГУ Харьковский государственный университет /им. 
A.M. Горького /р/ 
ХИИТ Харьковский институт инженеров железнодорожного 
транспорта /р/ 
ХИК Химический институт им. Л.Я.Карпова /р/ 
Химфак Химический факультет /р/ 
ХИН Химический институт /р/ 
ХИСИ Харьковский инженерно-строительный институт /р/ 
ХИСТ Харьковский институт советской торговли /р/ 
ХММИ ' Харьковский механико-машиностроительный иснтитут 
/Р/ 
Хозакарф Хозяйственная академия армии и флота /р/ 
ХПИ Харьковский политехнический институт им
г
. 
BiMi Ленина /р/ 
ХСХИ Харьковский сельскохозяйственный иснтитут /р/ 
ХТИ • Харьковский технологический институт /р/ 
Худ А Художествена академия /б/ 
ХХТИ Харьковский химико-технологический институт 
им. С.М. Кирова /р/ 
ХЭТИ Харьковский электротехнический институт /р/ 
•1621/Рне 
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Ц 
цвмш 
ТТЛ TT ж 
ЦДКТР 
ццт 
ццэтс 
Цекпрос 
Цекультвод 
ЦЕКУЛЬТСТРОЙ 
ЦЕНТРОПРОф-
ЖОЛА 
ЦЕТЕТИС 
ЦЗАИ 
ЦЗИИ 
ЦЗИРП 
ЦЗИФЭН 
ЦЗК = ЦКЗГБ 
цзлт 
цзси 
циинс 
дипк 
Цзнтрална ваздухопловна моделарска школа /с/ 
Центральный дом детей железнодорожников /р/ 
Центральный дом культуры трудовых резервов /р/ 
Центральный детский театр /р/ 
Центральная детская экскурсионно - туристская 
станция /р/ 
Центральный комитет работников просвещения /р/ 
Центральная культурно-просветительная комиссия 
водного транспорта /р/ 
Центральный комитет Управления по просвещению 
строительного пролетариата /р/ 
Центральная высшая школа профессионального 
движения /р/ 
Центральный техникум театрального искусства /р/ 
Центральный заочный авиационный институт /р/ 
Центральный заочный индустриальный институт /р/ 
Центральный заочный институт рыбной промышлен-
ности /р/ 
Центральный заочный институт финансово-
экономических наук /р/ 
Центральный заочный лесотехнический техникум 
/Р/ 
Центральный заочный строительный иснтитут /р/ 
Центральный институт информации по строительству 
/Р/ 
Центральный институт по повышению квалификации 
кооперативных работников /р/ 
•1621/Рне 
ЦИГ1ККН0 
ЦИПКРРНО 
цисп 
ЦИУ 
ЦИУУ 
цкз 
ЦКЗ 
ЦКЗГБ 
цкш 
ДЛБ 
ЦНИЖ1 
Цопкадр 
ЦСЮН 
цсют 
цтюз 
ЦУТРАНСПРОС 
ЦУУЗ 
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Центральный Институт повышения квалификации 
кадров народного образования /р/ 
Центральный институт повышения квалификации 
руковоягцих работников народного образования 
/Р/ 
Центральный научно-исследовательский иснтитут 
санитарного просвещения /р/ 
Центральный иснтитут усовершенствования /врачей/ 
/Р/ 
Централен институт за усъвършенствуване на 
учителите /б/ 
Центральные заочные курсы /р/ 
Центральные заочные курсы повышения квалификации 
/Р/ 
Центральные заочные курсы по повышению 
квалификации главных и старших бухгалтеров /р/ 
Центральная комсомольская школа /р/ 
Центральное лекционное быро Министерства 
культуры РСФСР /р/ 
Центральный научно-исследовательский институт 
педагогики /р/ 
Центральный отдел подготовки кадров Народного 
комиссариата путей сообщения /р/ 
Центральная станция юных натуралистов и 
опытников сельского хозяйства /р/ 
Центральная станция юных техников им. 
Н-.М. Шверника /р/ 
Театр юного зрителя Центрального дома 
художественного воспитания /р/ 
Центральное управление транспортных учебных 
заведений /р/ 
Центральное Управление учебными заведениями 
/Р/ 
•1621/Рне 
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чгаи 
чимэсх 
чпи 
Черкасский государственный педагогический 
институт /р/ 
Челябинский институт механизации электрификации 
сельского хозяйства /р/ 
Челябинский политехнический институт /р/ 
ш 
ш -
Ш2 
Шк. = ш. 2. 
1 
шкм 
Школ. = ш. 
Школ. = uiig 
Школфильм 
Школьн. = ш. 
Шкраб 
ШКУ 
Школа /с/ 
12 Школа /р/ 
22 Школьный /р/ 
1« Школа крестьянской молодежи /р/ 
2» Школа молодежи коллективного хозяйства /р/ 
а. 
Центральная кинолаборатория Министерства прос* 
вещения РСФСР /р/ 
Школьный работник /р/ 
Школа кулинарного ученичества /р/ 
•1621/Рне 
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ШМАС Школа младших авиаспециалистов /р/ 
Штт Школа танковых техников /р/ 
ШУМП Школа ученичества массовых профессий /р/ 
ШУНС Школа усовершенствования начальствующего состава 
/р/ 
ШФЗО Школа за фабрично—заводско обучение /б/ 
Э 
ЭИКП Экономический институт Красной профессуры /р/ 
ЭИС Электротехнический институт связи /р/ 
Эковуз Экономическое потребительское общество 
военноучебных заведений /р/ 
Электроприбор Московский завод электроприборов Главучтехпрома 
/Р/ 
Энергоакадемия Энергетическая академия /р/ 
•1621/Рне 
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Ю 
Ю» = СУМ 
ЮЗИ 
ЮМ /-5,6,7,/ 
Юн. 
Ю н - = Юнош.^ 
Юносекция 
Юнош. 
Юрид.фак. 
Юрфак 
ЮСШ 
m = СУЮФ 
Всесоюзный заочный юридический институт /р/ 
Завод юных мастеров /пятых, шестых, седьмых 
классов/ /р/ 
Юнацький /у/ 
Юношеская секция /р/ 
1. Юношески /б/ 
2* Юношеский /р/ 
Юридически факултет /б/ 
Юридический факультет р : 
Юношеска спортна школа /б/ 
Я 
ЯПИ Якутский педагогический институт /р/ 
1621/Рне 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 
Д И П Л О М Ы . У Ч Е Н Ы Е С Т Е П Е Н И . 
Акад. 
Аеист? 
Асе 
Ассист. 
Академик /б fc р/ 
Асистент /б/ 
Ассистент /р/ 
= асс, 
Во сп. Воспитатель /р/ 
Гимн? у-л 
Госэкзамен 
Гимназиален учител. /б/ 
Государственный экзамен /р/ 
Дац. 
Действ", чн 
Дек. 
Д1йсн'.чл?Акад. 
наук 
Докт. 
Докт'. биол .н. 
Докт.вет.н. 
Докт.геогр.н. 
Докт.геол .-
минералог.н. 
Докт.искусст-
вовед «н. 
Докт.истор.н. 
Докт.мед.н? 
Докт.пед.н? 
Докт.с.-х.н. 
Докт.техн.н. 
Докт.фармацевт 
н. 
Докт,физ 
мат.н. 
ДоктХфилол.H. 
Докт?филос?н? 
Докт?хим?н. 
Докт.зкон.н. 
1621/Рне 
Дацэнт /бе/ 
Действительный член /р/ 
Декан /р/ 
Д л_йсний член АкадемП наук /у/ 
1. Доктор /р/ 
2. Докторский /р/ 
Доктор биологических наук /р/ 
Доктор ветеринарных наук /р/ 
Доктор географических наук /р/ 
Доктор геологично-минералогических наук /р/ 
Доктор искусствоведческих наук /р/ 
Доктор исторических наук /р/ 
Доктор медицинских наук /р/ 
Доктор педагогических наук /р/ 
Доктор сельско—хозяйственных наук/р/ 
Доктор технических наук /р/ 
Доктор фармацевтических наук /р/ 
Доктор физико-математических наук /р/ 
Доктор филологических наук /р/ 
Доктор философических наук /р/ 
Доктор химических наук /р^ 
Доктор экономических наук /р/ 
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Докт.юрид.н. Доктор юридических наук /р/ 
Доц. Доцент б, р8^/у/ 
Д-Р Доктор /б, ïïp$ с у/ 
др; = д-р 
Д-р техн2наук = Докт.техн.н. 
Д.т.н. = Докт.техн.н. 
Д.чл. Действительный член /р/ 
Д.э.н. = Докт. экон.н. 
Засл. д. Заслуженный деятель /р/ 
Инж." Инженер /б/ 
Инж.-м. Инженер-механик /р/ 
Инж.-метал. Инженер-мет а л. Дур г /р/ 
Инж.мех. = инж.-м. 
Инж.—i.e. Инженер путей сообщения /р/ 
Инж.-стр. Инженер-строитель /р/ 
Инж.-т. Инженер-технолог /р/ 
Инж.-техн. = КЩ-Т 
Инж.-х. Инженер-химик /р/ 
Инж.-хим. = инж.-х; 
Инж-эк. Ихженер-экономист /р/ 
Инж.-экон. = ИНЖ.-ЭК. 
Инж2-бл; Инженер-электрик /р/ 
ИТБ Инженер по технике безопасности /р/ 
Канд2 Кандидат /б.р b у/ 
Канд.биол.н. Кандидат биологических наук /р/ 
Канд.вет.н. Кандидат ветеринарных наук /р/ 
Канд.геогр..н Кандидат географических наук /р/ 
Канд.геол.,-ми*-. Кандидат геологично-минералогических наук /р/ 
нералог.н. 
Канд. искусст- Кандидат искусствоведческих наук /р/ 
вовед.н. 
Канд.истор.н. Кандидат исторических наук /р/ 
Канд.мед.н. Кандидат медицинских наук /р/ 
/аук/ 
Канд.общ. Кандидат общественных наук /р/ 
наук 
1621/Рне 
Канд.педаг.н. 
/аук/ 
Канд^с.-х.н. 
Канд.техн.н. 
Канд.фармацевт 
н. 
Канд.физ.-ма-
тем.н. 
- 3 6 8 ~ 
Кандидат педагогических наук / р / 
Кандидат сельско—хозяйственных наук /р/ 
Кандидат технических наук /g/ 
» 
Кандидат фармацевтических наук /р/ 
Канд.филол.ч. 
Канд.филос.н. 
Канд.хим.н. 
Канд.экон.н. 
Канд.юрид.н. 
Ки 
Коринженер = Ки 
К.Т.Н. = Канд.техн.н. 
к. э. н. = Канд.экон.н. 
Кандидат физико-математических наук /р/ 
Кандидат филологических наук /р/ 
Кандидат философических наук /р/ 
Кандидат химических наук /р/ 
Кандидат экономических наук /р/ 
Кандидат юридических наук /р/ 
Корпусный инженер /р/ 
П. 
Пом— 
Поч. 
Праф. 
Прив.-Доц. 
Прорект. 
Проф. 
Профессор /р/ 
Помощник /р/ 
Почетный /р/ 
прафесар /бе/ 
Приват—доцент /р/ 
Проректор /р/ 
1. Професор /б у/ 
2. = п 
Ред. 
Ред.гимн.у-л 
Ред.нач.у-ка 
Ред.нач.у-л 
Ред.прогимн. 
У-л 
Рект. 
Редовен /б/ 
Редовен гимназиален учител /б/ 
Редовна начална учителка /б/ 
Редовен начален учител /б/ 
Редовен прогимнаэиален учител /б/ 
Ректор /р/ 
Ст.асист. Стариш асистент /б/ 
У-л. 
Учител /б/ 
•1621/Рне 
XOHÎ npenî 
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Хонорован преподавател /б/ 
4Í 
Чл. 
Чл.кор. 
Чл.-кор/р/ 
Чрезв. = Ч. 
Чрезвычайный /р/ 
IS Члан /с/ 
ZI Член /р/ 
Член—кореспондент /б/ 
Член-корреспондент /р & у/ 
•1621/Рне 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
М О Л О Д Е Ж Н Ы Е О Р Г А Н И З А Ц И И 
ААБ 
АД 
АЗС 
АКСМ 
АЛКСМ 
АНТОО 
АОС 
Академски аероклуб Београд /с/ 
Академзко друштво /с/ 
Академически земеделски съюз /б/ 
Антифашистский комитет советской молодежи /р/ 
Армянский Ленинский коммунистический союз 
молодежи /р/ 
Авиационное научно—техническое общество студентов 
/Р/ 
Антифашистичка омладина СрбиЗе /с/ 
БАЗ С 
БКМС 
ВМЧК 
БНСС 
ВОНСС 
БОПСФ 
БЮК 
БЮН 
Бьлгарски академически земеделски сЪюз /б/ 
Български комунистически младежки съюз /б/ 
Бьлгарски младежки Червен Кръст /б/ 
Бьлгарски национален студентски сьюз /б/ 
Български общенароден студентски съюз /б/ 
Вългарска общенародна студентска федерация /б/ 
База юных краеведов /р/ 
Биостанция юных натуралистов /р/ 
ВЛКСМ 
ВМНО = ВНМО 
ВНМО 
ВФДМ 
Губкоммол 
1* Всесоюзна Ленг.нська КомунРстична Спхлка 
Молод1 /у/ 
2« Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодежи /р/ 
3. Всесгыэзен Ленински Комунистически Съюз на Мла-
S-
дежта /б/ 
Военна народна младежка /Революционна/ организа-
ция /б/ 
Всемирная федерация демократической молодежи /р/ 
Губернский комитет Комсомола /р/ 
ДКМС 
ДК на ДСНМ 
1621/Рне 
Димитровски : комунистически младежки счьйз /б/ 
Дружествен комитет на Димитровски съюз на народната 
младеж /б/ 
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ДПО = ДПОС 
ДПОС Димитровска пионерна организация "Септемврийче" 
/ б /
, 
ДСНМ Димитровски сьюз на народната младеж /б/ 
ЕАМО Едина
7
* антифашийска младежка организация /б/ 
г 
ЕМО ЕдиннЦа младежка организация /б/ 
ЕМОС / Единен младежки обшоученически сы0в ' /б/ 
Земсист Член на Земеделския младежки сьюз /б/ 
ЗМС Български земеделски младежки съгаз /б/ 
4 
ЖКИМ Исподьнительныи комитет Коммунистического 
интернационала молодежи /р/ 
JAK Дугословенски академски клуб /с/ 
КДМ 
КИМ 
КБМ 
Комсомол 
Комсомолец 
Комсомолка 
Комсорг 
КОС 
КОСЕК 
кем 
КСМБ 
КСМЛ 
КСМЭ 
ЛКСМ 
ЛКСМА 
12 Комитет демократической молодежи /р/ 
22 Комитет на демократичната младеж /б/ 
Коммунистический интернационал молодежи /р/ 
Комитет на народната младеж /б/ 
/Всесоюзный/ /Ленинский/ Коммунистический союз 
молодежи /р/ 
Член Комсомола /р/ 
Член Комсомола /р/ 
Комсомольская организация /р/ 
Комунистичка омладина Срби^е /с/ 
Координационен секретариат на Националните 
студентски сьюз /б/ 
Коммунистический союз молодежи /р/ 
Коммунистический союз молодежи Белоруссии /р/ 
1« Коммунистический союз молодежи Латвии /р/ 
2. Коммунистический союз молодежи Литвы /р/ 
Коммунистический союз молодежи Эстонии /р/ 
Ленинский коммунистический союз молодежи /р/ = 
влксм2 
Ленинский коммунистический союз молодежи 
Армении /р/ 
•1621/Рне 
ЛКСМБ 
ЛКСМГ 
лксвд 
лксмл 
лксмм 
лксмт 
ЛКСМУ 
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1.' Ленинский коммунистический союз молодежи 
Белоруссии /р/ 
2? Ленинск! комун1стычны сЦаюз моладзо. Беларуси 
/бе/ 
Ленинский коммунистический союз молодежи Грузии 
/Р/ 
Ленинский коммунистический союз молодежи 
Дагестана /р/ 
Ленинский коммунистический союз молодежи Литвы /р/ 
Ленинский коммунистический союз молодежи Молдавии 
/Р/ 
Ленинский коммунистический союз молодежи Турк-
менистана /р/ 
1. Ленинский коммунистический союз молодежи 
Украины /р/ 
2S Ленинска КомунбстичУа Сп!лка Молод!Украхни /у/ 
МГК ВЛКСМ Московский городской комитет ВЛКСМ /р/ 
Ж Младежки комитет /б/ 
ЖВЛКСМ 1. Московский областной комитет ВЛКСМ /р/ 
24 МГК ЕЛКСМ 
Ж и МГК ВЛКСМ Московский областной и городской комитет 
ВЛКСМ /р/ 
МЛГ
1
 Млади лекторски групи /б/ 
МЛР Млади литерарни работници /б/ 
МИСЗ Младежки народен съюз Звено /б/ 
Мосгорком = МГК ВЛКСМ 
Мособлком ЕЛКСМ = ЖВЛКСМ 1 
МОФ Младежен отечествен фронт /б/ 
МРСМ Монгольский революционный союз молодежи /р/ 
MC Младежни съюз /б/ 
МСС Международный союз студентов /р/ = JSB 
МЮД Международный юношеский день /р/ 
БДСЖ Новодемократический союз молодежи Китая /р/ 
НМ Народна младина /м/ 
НО/3 Народна омладина /Лугослави je/ /с/ 
1621/Рне 
нсо 
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Научное студенческое общество /р/ 
OK на СНМ Околийски комитет на Съюза на народната младеж 
/ б / 
ОМАХР Объединение молодежи Ассоциации художников 
революционной России/р/ 
ОСКС Обшо студантско кооперативно сдружение /б/ 
ОСНС Общ студенчески народен съюз /б/ 
Пролетстуд Пролетарское студенчество /р/ 
Ревсомол Революционный совет молодежи /Монголии/ /р/ 
PK ЕДКОМ Районный комитет ЕДКОМ /р/ 
РКСМ Российсний коммунистический союз молодежи /р/ 
РЛКСМ Российский Ленинский коммунистический союз 
молодежи /р/ 
РМЗ Работническо младежко звено /б/ 
РМС Работнически младежки съюз /§/ 
РМЦ Работнически младежки център /б/ 
СИМ Социалистический интернационал, молодежи /р/ 
CKMJ Cojy3 на комунистичката младена на Яугославиза 
/м/ 
CKOJ Савез комунистичке омладине Дугослави^е /с/ 
СМ 12 Социалистическа младеж /б/ 
ZZ Студентска младеж /б/ 
СНД Студентско научно дружество /б/ 
СНМ Съюз на народната младеж /б/ 
СНО Студенческое научное общество /р/ 
СНТО Студенческое научно-техническое общество /р/ 
СРСДМ Съюз на работническата социалдемократическа 
младеж /б/ 
ССБУ Савез студената Београдског университета /с/ 
CCJ Савез студената Лугослави^е /с/ 
ССМ СЬюз на социалистическата младеж /б/ 
ССО Студентска социалистическа организация /б/ 
СТМ Союз трудовой молодежи /р/ 
СТЕЛ Союз трудовой молодежи Латвии /р/ 
1621/Рне 
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СТМЭ Союз трудовой молодежи Эстонии /р/ 
ЦБ ПРОЛЕТСТУДА Центральное бюро пролетарского студенчества /р/ 
ЦБЮН 
ЦЕКОМОЛ 
Центр, млад, 
к ом 2 
ЦКЕДКСМ 
ЦКДМ 
ЦК на ДСНМ 
ЦК на С Ш 
ЦК НО 
ЦКРМС 
ЦК CKOJ 
Центральное бюро юных натуралистов /р/ 
Центральный комитет Российского коммунистического 
союза молодежи /р/ 
Централна младежка комисия /б/ 
Центральный Комитет ВЛКСМ /р/ 
Централен комитет на демократическата младеж /б/ 
Централен комитет на Димит'ровски сыоз на народната 
младеж /б/ 
Централен комитет на Съюза на народната младеж 
/б/ 
Централни комитет Народне омладине /с/ 
Централен комитет на Работнически младежки съ#з 
/б/ 
Централни комитет Савеаа комунистичке омладине 
Jyroславите /с/ 
ЦКСНМ = ЦК на СБМ 
ЦКРКСМ Центральный Комитет Российского коммунистического 
союза молодежи /р/ 
ЦМК Централен младежки комитет /б/ 
ЦНО Црногорска народна омладина /с/ 
Юндвижение Юношеское движение /р/ 
Юнком Юный коммунар /р/ 
Юнком Юный коммунист /р/ 
Юннат Юный натуралист /р/ 
ЮП Юные пионеры /р/ 
ЮТС Юношески туристически съюз /б/ 
1621/Рне 
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Index 
Instituts paedagogica 1 
Appendix I 124 
Appendix II. 254 
Педагогические институты. 289 
Приложение 1... i 366 
Приложение 2. « i 37o 
i i 
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Ratio operis 
Vol.1. Abbreviatures Cyrillicae. 1961. 
i < 
Vol.2. Abbreviatures litteris Latinia composites. /Praeparatur./ 
V0I.3. Index acronymorum selectorum. 
Pars 1. Institute rerum publicarum. Institute a compluribus 
gentibus mutuo consensu fundata. /Praeparatur./ 
Pars 2. Institute scientifica. 1962. 
Pars 3. Institute paedagogica. I963. 
Pars 4. Institute civilia et oeconomica. /Praeparatur./ 
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